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aparece con toda su grandeza*en la m i n i f i c a novela de ' 
Leandro Herrero 
£ 1 m o n j e d e l M o n a s t e r i o d e Y u » t e 
que se publica íntegra en LECTURAS PARA TODOS, 
era parte, esta semana. Segunda parte, la semana próxima. 
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flientario s d b r e l a s e c o n o m í a s 1 L 0 D E L D I A I E I 
unos días ha, las economías que el 'actual proyecto de Pre-
^ ¿ b a m o s ^ ^ contiene, en comparación con el vigente durante el co-
tr^-ir nos toca comentarlas, no sin insistir en que el mero in-cido. -Hoy lLU _ 
^ ^ . r l a s 
^ ¿e llevar ^ ^ bajas correspondientes a traspasos de servicios por 
tfp&to nomía catalana, las economías del proyecto de Presupuestos 
> * 14 8U ascienden a 156 millones de pesetas. Mas como un grupo de 
j] anterior. 90 mii¡oneSi para obtener la cifra neta que apuntamos 
***bi Economizar en total 246 millones de pesetas. Las reducciones 
^ ^ 6 el Consejo de Economía en su dictamen se cifraron en una 
f * * * ^-hlemente igual: 249,85 millones. Ahora bien, en la elaboración 
^ 861131 en hubo una posición en mínima minoría que propuso elevar 
fi*0 i [ c 299 g5 miiiones de pesetas mediante la supresión, durante 1935, de 
aj' instituto de Reforma Agraria. Si, como se asegura, el Go-
11 el proyecto de imposición extraordinaria a los retirados militares 
timado por nosotros como ahorro en "Clases Pasivas" y computado 
de rendimiento anual, podemos establecer la comparación éntre 
¿p ropues t a s de economías así : 
Consejo Economía Consejo Economía 
proyecto Presupuestos (mayoría) (minoría) 
cabo debe ya complacernos. 
retira 
i estJ 
250 millones 300 millones 
con esta mera comparación 
236 millones 
entario no puede entenderse realizado 
^Hay que ahondar más. Un proyecto de reducción de loa gastos públicos 
^ ser juzgado de la misma manera cuando la coyuntura es de depre-
cuando es de prosperidad. La depresión exige de la política de eco-
^ ^ t o , un "modus operandi" y una táct ica especiales. A nuestro 
^ economías en los gastos públicos durante la fase de depresión deben 
u conforme al siguiente orden de preferencia: Primero, créditos para 
públicos, que se a tesorarán por el órgano que los perciba; segundo, 
i pública, mediante conversiones voluntarias; tercero, gastos llamados de 
y "varios" en la realización de los Servicios públicos; cuarto, gas-
le personal activo y pasivo, cuando las economías se refieran no al licencia-
j gratuito de un porcentaje de funcionarios, sino a la reducción en un 
por ciento discreto del sueldo de los funcionarios; quinto, gastos de con-
, (Qón, reparación, instalación, adquisiciones y construcciones ordinarias y 
•ordinarias. En el terreno teórico es difícil discutir este orden de prefe-
i Prácticamente, la discusión suele entablarse sobre, la prelación que entre 
¡iün sufrir los conff^tos señalados con los números cuarto—personal—y 
id-obras, contrata» y construcciones—. Para nosotros el orden lógico es 
untado, toda vez qut, tanto que las economías de personal, conforme 
étodo que indicamos, cortan la parte superior de las rentas privadas des-
11 sufragar ios gastos superfiuos o menos necesarios, las economías del 
¡requinto siegan de raíz el salario de los obreros ocupados por las obras 
aratas, produciendo paro forzoso. 
ministro de Hacienda ha obrado muy eu^rdamente al suprimir para 1935 
tóvención de 50 millones de pesetas al Instituto de Reforma Agraria. El 
lile atesoramiento de esta cantidad, dadas las reservas de dicho organismo, 
le correspondería con las exigencias de una Hacienda basada sobre una 
mia nacional deprimida. E l mismo criterio sostuvo la minoría en el Con-
de Economía. 
ii materia de Deuda pública, el Consejo citado indicó que era menester 
tir los tipos de interés del Banco de España y preparar el mercado para 
conversión voluntaria cuando el interés real de los Fondos públicos se hu-
reducido a su vez. Calificaba la medida como de efecto mediato. Es decir. 
Jo veia con seguridad su realización en 1935. El señor Marracó, por el 
tirio, ha querido sacar ya de este concepto un ahorro durante el próximo 
Primero, con el proyecto de supergravamen, equivocado, a nuestro juicio, 
na, con el sucedáneo de la conversión del Amortizable de Villaverde. Pero, 
ue en cuenta, que ésta no es una conversión "a posteriori" de una plena 
oto del interés real de la Deuda. Es convertir a base de demorar la amor-
ión, io cual con al|:o se tendrá que compensar. La práct ica de este expe-
paede situar al mercado en oposición con las exigencias de la conversión 
P el Consejo de Economía señalara. 
Consejo, antes de tocar el grupo de gastos públicos que, a nuestro 
debe ser el último en épocas de depresión—obras públicas, construccio-
contratas—, propuso cien millones de economías en personal activo y 
». & base de volver a la tarifa de Utilidades de 1927 y de rebajar las 
piones en un 20 por 100. E l plan del Presupuesto—sentado el aban-
proyecto sobre los retirados en 1931—prácticamente no hace nada en 
wtoi de cosas, y se adentra en derechura sobre los gastos públicos del 
^ t o . Hay en esto una falta de rigor lógico, como hay también una 
* Práctica. El parado es menos temible que él funcionario, 
pupo de los gastos dedicados a obras y construcciones sufre más, en 
con el proyecto de Presupuestos que con el proyecto del Consejo de 
bas» ^ Porque aquél alcanza con sus economías a créditos que el Consejo 
^ 'Por ejemplo. Patronato de Política Social inmobiliaria) o renovaba 
wación para obras o contratas semejantes (créditos de la ley de 28 de 
J"1*1931 y créditos para los buques de Méjico). 
deu!,61116 qUe las consecuencias de la revolución de octubre reducirán la 
' economías proyectadas. Mas esta causa y las otras que en el mismo 
Puedan actuar, antes vienen a justificar las citadas reducciones que a 
^irias. Fácilmente se advierte que el plan de economías contenido en 
'uesto y en los proyectos anejos, en un punto—Deuda—es precipitado, 
no responde con rigor técnico a la depresión de la economía na-
^^Ib!emente la ^Pücac íón principal de esta desviación radica en las 
Prácticas que las economías en personal hubieran de ofrecer. 
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La Misión comercial inglesa que ha 
venido a España a recoger informes 
que puedan ser base de futuras conver-
saciones para incrementar el intercam-
bio comercial entre ambos países, y que 
está formada por el señor Mullins, di-
rector del Consejo para el desarrollo del 
comercio de Ultramar, y el señor Colé, 
subsecretario del departamento de M i -
nas de la Gran Bretaña, salió ayer pa-
ra Barcelona, donde permanecerá pocos 
días y de donde se dirigirá a Valencia. 
En Madrid, la Misión ha tenido va-
rias conversaciones con los elementos 
oficiales españoles y con algunos repre-
sentantes de los intereses comerciales 
del Reino Unido. 
La Misión inglesa volverá de Valen-
cia a Madrid y regresará después a Lon-
dres para dar cuenta de sus gestiones 
ante el Gobierno de su país. 
lotov, Voroschilov y Karanowitch. E l ca-
dáver está expuesto, y muchas personas 
desfilan para verle. Mañana será la cre-
mación y las exequias. 
El asesino e s t á herido 
LENINRADO, 4.—Hoy se ha hecho 
público que los guardias rojos que de-
tuvieron al asesino de Kirov le hirie-
ron tan gravemente que ha sido preci-
so conducirlo al hospital, donde los mé-
dicos hacen toda clase de esfuerzos pa-
ra salvarle. Ha sido detenida la mujer 
del autor del crimen, porque se supone 
que conocía las intenciones de su n a 
rld*. 
D e c i s i ó n 
Dos nuevos proyectos del ministro de 
Agricultura, que revelan la decisión de 
seguir una política resuelta, de protec-
ción a los humildes entre los humildes, 
a los campesinos más pobres, se han 
hecho públicos ayer y el lector los en-
contrará en otro lugar de este núme-
ro. 
Uno de esos proyectos es el de arren-
damientos rústicos, que coincide, salvo 
en detalles de nimia importancia, con 
cuanto EL DEBATE ha venido defen-
diendo desde hace quince años. Nuestro 
aplauso y nuestro apoyo acompañan, al 
nacer, a este proyecto, y haremos cuan-
to sea posible por llevar al convenci-
miento de todos la necesidad de que se 
convierta en ley. 
E l de acceso de los colonos a la pro-
piedad es el otro proyecto de ley, cuyo 
fin es unir en la misma persona al cul-
tivador y al propietario. Mantiene el 
principio de la propiedad privada, la 
exalta y la consagra, porque exige la 
indemnización justa, fijada por acuer-
do de las partes o por tasación pericial 
revalidada ante el Tribunal de Arrenda-
mientos, para que la expropiación a fa-
vor del colono pueda hacerse. Combate 
el absentismo y facilita la multiplica-
ción de los pequeños propietarios, ya que 
ninguno de éstos perderá sus tierras 
por los principios de esta ley, aunque 
las tenga arrendadas. 
Vaya por hoy nuestra alerta a la opi-
nión pública. En el ministro que firma 
esos proyectos, después de haber suscri-
to y logrado que el Parlamento aprue-
be el de yunteros—solución temporal de 
cuestiones accidentales y localizadas—, 
hay una política tan importante que es 
capaz de caracterizar un período espa-
ñol, de matizar el criterio social de un 
partido y, sobre todo, de hacer bien a) 
pueblo, con gallarda decisión cristiana. 
H a y que cumpl i r l a ley 
Ya ha dicho el Gobierno ruso que se-
rá ejecutado el asesino de Kirov y tam-
bién sus cómplices. Es una aplicación 
más de la pena de muerte, tan corrien-
te en el Estado comunista, y que por 
cierto nunca ha merecido la protesta 
más leve de las plañideras de por acá. 
No traemos el caso para otros fines que 
el de mostrar cómo en todas partes se 
entiende que la rapidez y la ejempla-
ridad en el castigo son la prenda más 
firme de extirpación del crimen. ¿ N e -
cesitábamos para eso acudir a Rusia? 
Por desgracia, no. ¡Pero es tan elocuen-
te d caso cuando aquí los mismos que 
nos preparan un er-perimento comunis-
ta se explayan en lamentaciones contra 
una severidad en la sanción que apenas 
pasa de la letra de la ley, con estado 
de guerra, y todo! 
Ahí está, precisamente, el mal. Des-
de el crimen de Tolosa hasta el come-
tido en Barcelona anteayer se cuentan 
en España 11 atentados «sociales» o 
asaltos a mano armada. A uno por día. 
Y es que el asesino de Tolosa, cogido 
in fraganti, en momentos en que rige el 
Código marcial, puede d.oi a horas de 
ahora que para él la ley no existe. ¿Se 
da cuenta el Gobierno de lo que esto 
significa? ¿No lo proclama claramente 
la audacia de los pistoleros? 
Nada más disolvente, ni más alenta-
dor para los que delinquen que advertir 
que la ley no se cumple. Harto escapan 
por las mallas legales muchos autores 
do crímenes, porque uno es, natural-
mente, el proceder de los que ac túan 
en nombre de la ley, y otro el de quie-
nes viven fuera de ella. Pero cuando ese 
elemento de defensa de la sociedad per-
manece inútil, porque unas veces no al-
canza al culpable, y otras, al alcanzar-
lo, se detiene por consideraciones aje-
nas a la ley misma, entonces se ha es-
tablecido el sistema más eficaz para 
alentar a los delincuentes. 
Crímenes como el de Tolosa y el de 
Barcelona tienen señalada en el Código 
la pena de muerte como sanción. Cree-
mos que para tener a raya a estos re-
pulsivos bandoleros sin conciencia no 
hay más recurso que el de esa tremen-
da ejemplaridad. Pero habríamos de ser 
enemigos de la aplicación de la ult ima 
pena y una vez que la ley la establece, 
la pediríamos para todos los que incu-
rriesen de una manera clara e induda-
ble en los delitos que con ella se cas-
tigan. No hay más elemento seguro de 
orden que el cumplimiento estricto de 
la ley, que para eso es ley: para que se 
cumpla. Lo demás produce la conse-
cuencia monstruosa de ahorrar la vida 
de lo asesirios para que éstos se ani-
men a quitársela a las persona- hon-
radas. 
Sin sentido de la responsabil idad 
Sin conocer el lugar y el hombre, hu-
biéramos comprendido que tan sólo an 
gobernante socialista era el autor dei 
discurso pronunciado en Ginebra por 
León Nicole. Reúne todas las caracte-
r ís t icas : la amenaza, la irr i tación del 
que no sabe perder, la falta de todo sen-
tido de la responsabilidad, la decisión 
firme de mantenerse en el Poder, ocu-
r ra lo que ocurra. Un discurso como el 
pronunciado por el jefe socialista de 
Ginebra no se concibe, ni como preludio 
de una dimisión. Se puede creer que ple-
beyamente el jefe de un Gobierno des-
pedido lance unas invectivas sobre quie-
nes le derrotan. Se puede aceptar siem-
pre que el orador sea, por lo menos, iz-
quierdista. Para el caso de Nicole es ne-
cesario ser del más puro socialismo. 
Asombra especialmente la ausencia 
completa de sentido de responsabilidad. 
En el régimen suizo, n i el referéndum 
n i la votación adversa en la Cámara , 
obligaron a dimitir al jefe del Gobierno 
y a los ministros. Bien. Pero sí les im-
ponen legislar conforme a las orienta-
ciones marcadas en esos plebiscitos. La 
tendencia de los electores no puede ser 
m á s clara: economías. En otros canto-
nes se han producido fenómenos seme-
jantes: los Gobiernos han aceptado el 
veredicto y han cortado en el presu-
puesto. 
Pero ninguno se ha permitido esos 
desplantes n i amenazas, como la de re-
, t i rar las brigadas de circulación o con-
Í R A B A J O F J L A S M K 
E l E s t e tiempo s e c o n t a r á a p a r t i r d e l 1 4 d e a b r i l d e 1 9 3 1 
Se da una semana de plazo p a r a 
p repa ra r las medidas de p r e v i s i ó n 
Carne t de t r aba jo pa ra los obreros 
y r ev i s ión de expedientes 
El próximo miércoles empezará a re-
anudarse el trabajo en las minas de 
Asturias, según declaró ayer en Oviedo 
el ministro de Industria y Comercio, 
quien, como se sabe, ha ido a aquella 
capital para resolver este grave asunto. 
El Gobierno, firme en su actitud, se 
había visto ya en el trance de autorizar 
la importación de carbón extranjero. Pe-
ro la colaboración que el ministro de 
Industria ha encontrado en todos los sec-
tores, incluso en los obreros, y el de-
caimiento que han producido entre los 
revolucionarios las úl t imas detenciones, 
especialmente la del "generalísimo" Gon-
zález Peña, han hecho posible que se 
inicie el camino de la normalidad. 
El miércoles comenzará, pues, la vuel-
ta al trabajo en las cuencas mineras. 
Se ha señalado esa fecha para dar tiem-
po a ultimar la adopción de medidas de 
vigilancia y para preparar el "carnet" 
de que habrán de proveerse todos los 
obreros. Asimismo se revisarán los ex-
pedientes de los que hayan de volver al 
trabajo para impedir que se mezclen en-
tre ellos los que tomaron parte activa 
en el movimiento revolucionario. 
El ministro de Industria y Comercio, 
señor Crezco, emprenderá hoy el regre-
so a Madrid, y en la primera reunión 
que celebre el Consejo de ministros se 
t r a t a r á de esta importante cuestión. 
(Más información en la página 8) 
H a c e n p r o p i e t a r i o s a 
s e s e n t a c o l o n o s 
Les f ac i l i t a ron aperos y s imien tes 
V les abr ie ron un c r é d i t o con 
g a r a n t í a de la cosecha 
Los colonos han saldado todas sus 
deudas e incluso han devuel-
to !os an t ic ipos 
SEVILLA, 4.—En el inmediato pue-
blo de La Algaba, los propietarios se-
ñores Benjumea Medina Hermanos 
arrendaron el pasado año un lote de te-
rrenos de regadío para parcelarlos entre 
60 colonos. A dichos colonos les facil i-
taron los aperos y simientes que preci-
saban y, además, les abrieron un crédi-
to para el desenvolvimiento de sus ac-
tividades, con la ga ran t í a de la futura 
cosecha. Los colonos en cuestión, sin 
m á s contrato que una conversación ver-
bal y sin intervención de ninguna clase, 
han saldado todas las deudas que tenían 
con los propietarios y les han devuelto 
Jos anticipos que les habían hecho. Los 
señores Benjumea Medina Hermanos, en 
vista del comportamiento de estos obre-
ros, les han hecho un donativo. 
Como el resultado de este parcela-
miento ha sido admirable, los señores 
Benjumea Medina se proponen este año 
entregar otros terrenos de su propiedad 
a otros obreros que están muy intere-
sados por los resultados obtenidos pov 
los anteriores. 
L o s a r r e n d a t a r i o s p a g a r á n p o r l a s t i e r r a s e l p r e c i o j u s t o , d e a c u e r d o c o n 
l o s p r o p i e t a r i o s . E n c a s o d e d i s c r e p a n c i a f i j a r á e l p r e c i o e l T r i b u n a l A r -
b i t r a l d e A r r i e n d o s 
E l p a g o p o d r á h a c e r s e a l c o n t a d o o e n p l a z o s a n u a l e s , q u e n o b a j a r á n 
d e c i n c o n i e x c e d e r á n d e q u i n c e . E s t a s t r a n s m i s i o n e s d e d o m i n i o e s t a r á n 
e x e n t a s d e i m p u e s t o s c u a n d o l a t o t a l i d a d d e l p r e c i o n o e x c e d a 
d e l a s v e i n t i c i n c o m i l p e s e t a s 
U N N U E V O P R O Y E C T O D E L E Y S O B R E A R R E N D A M I E N T O S R U S T I C O S 
El Consejo de ministros ayer cele-
brado aprobó un proyecto de ley del 
ministerio de Agricultura qué lleva por 
tí tulo "Proyecto de ley sobre acceso de 
los colonos a la propiedad". Consta de 
15 artículos y un breve preámbulo. 
En éste se dice que el ministro de 
Agricultura quiere redistribuir la pro-
piedad de la tierra y procurar que, en 
el mayor número posible de casos, esté 
aquélla cultivada por sus propietarios. 
El artículo primero afirma que todo 
arrendatario que lleve por sí o por sus 
ascendientes, descendientes o cónyuge la 
explotación o el cultivo directo de una 
finca durante el tiempo que la ley fija, 
tendrá derecho a conventir el arrenda-
miento en dominio. Este derecho afecta-
rá a la tierra llevada directamente por 
el colono y a las plantaciones y edifi-
cios que en ella existan, si han sido ob-
jeto del contrato de arriendo. 
Casos en que ex i s tan 
lo; pero en todo caso la expropiación 
a lcanzará necesariamente a toda la 
finca". 
Los subarrendatarios se subrogarán a 
los arrendatarios en todos los derechos 
que les concede esta Ley. 
Doce a ñ o s de plazo 
varios colonos 
E l artículo segundo dice que "cuan-
do se trate de fincas de aprovechamien-
tos diversos arrendados a diferentes co-
lonos, el derecho de conversión en do-
minio solamente podrá ejercitarlo el 
arrendatario del aprovechamiento prin-
cipal, atendida su valoración económi-
ca. No serán obstáculo al ejercicio de 
este derecho los contratos circunstan-
ciales o por temporada que para una 
sola cosecha haya podido concertar el 
arrendatario del aprovechamiento prin-
cipal. 
No obstante lo dispuesto en el apar-
tado anterior, cuando la labor de una 
finca de diversos cultivos sea llevada 
como subarrendatario por pequeños la-
bradores ininterrumpidamente durante 
el tiempo necesario para la conversión 
en dominio, serán aquéllos preferidos a 
los arrendatarios o llevadores de los 
otros aprovechamientos, aunque éstos 
sean de superior valoración económica. 
En este caso, el derecho que se recono-
ce a los yunteros o pequeños labradores 
habrá de ejercitarse por éstos manco-
munadamente con relación a la totali-
dad de la finca, proindiviso y en pro-
porción a la extensión que cada uno de 
ellos haya cultivado. 
En el caso a que se refiere el pár ra -
fo anterior, así como cuando la finca es-
tuviere arrendada a varias personas pro-
indiviso, sin distribución, entre los co-
lonos de cultivos determinados, el dere-
cho de conversión se reconocerá a todos 
los part ícipes conjuntamente, y si uno 
o varios lo renunciaren, su parte acre-
cerá a los demás que deseen ejercitar-
"E l derecho a la adquisición en pro-
piedad de la finca arrendada estableci-
do en el artículo primero, se concederá 
a los arrendatarios que hayan cultiva-
do o explotado las fincas ininterrumpi-
damente durante los plazos que a con-
tinuación se expresan: 
aj En las tierras de regadío y en las 
de secano que se cultiven al tercio o 
en rotación inferior al tercio, doce años. 
b) En las tierras que se cultiven en 
rotación superior al tercio, diez y seis 
años o el tiempo necesario para com-
pletar dos ciclos de rotación, si fuere 
superior a diez y seis años. 
A los efectos de este articulo se acu-
mula rá a los beneficiarios el tiempo que 
sus causantes hayan cultivado la finca 
en concepto de arrendatarios, siempre 
que entre la posesión arrendaticia de 
ambos no haya habido interrupción. 
Los plazos establecidos en este art ícu-
lo se computarán, para los contratos que 
se hallen vigentes al tiempo de publi-
carse la presente ley, únicamente a 
part i r desde el 14 de abril de 1931, aun-
que hubieren sido concertados con an-
terioridad." 
No se computarán, según dice el ar-
ticulo quinto, los años transcurridos 
mientras los dueños hayan sido meno-
res, incapacitados o hayan tenido sólo el 
usufructo, el fideicomiso u otras formas 
no perfectas del dominio. 
T res meses de aviso 
F Á artículo sexto dice as í : 
"Tres meses antes del vencimiento de 
los plazos establecidos en el artículo 
cuarto, el arrendatario que pretenda ad-
quirir la propiedad de la finca arrenda-
da notificará su propósito al propieta-
rio, quien, una vez practicada la noti-
ficación, sólo podrá desahuciar al arren-
datario por falta de pago de la renta. 
Transcurridos los plazos establecidos 
en el artículo cuarto, el arrendatario po-
drá ejercitar su derecho de adquisición 
de la propiedad mientras continúe en 
la posesión arrendaticia de la finca. Si 
dejara transcurrir dos años sin ejercitar 
su derecho, se entenderá que renuncia 
al mismo, y sólo podrá servirle para 
ejercitarlo nuevamente, a los efectos del 
plazo legal, la mitad del tiempo ya 
transcurrido." 
L a s f i n c a s n o t r a s p a s a b l e s 
E l P a p a r e c i b i ó a y e r a u n 
m i n i s t r o a u s t r í a c o 
ROMA, 4.—El Papa recibió al mi-
nistro de Hacienda austríaco señor Bu-
resch, a quien acompañaba el minis-
tro de dicho país en la Santa Se l e . La 
conferencia duró veinte minutos. Des-
pués visitó al Cardenal Pacelli - -Daf-
fina. 
Audienc ia a mej icanos 
ROMA, 4.—El Papa ha recibido a 19 
estudiantes del Colegio Misional del Es-
píritu Santo, de Méjico, presentados por 
el padre Offate, rector del Colegio. Su 
Santidad pronunció un discurso, recor-
dando las graves persecuciones que la 
Iglesia sufre en Méjico, donde los gober-
nantes quieren destruir la fe de los me-
jicanos y de sus padres. Terminó elo-
giando la firmeza de los católicos de 
ese país.—Daffina. 
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El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S 
sentir que se deshagan las carreteras. 
N i decir a los funcionarios qué la quie 
bra del tesoro cantonal es un buen cas-
tigo por su falta de entusiasmo en el 
referéndum. Todos a quienes ha suce-
dido la misma aventura comprenden que 
el puesto de Gobierno es algo muy su-
perior a las querellas de partido, que su 
deber y su responsabilidad les obliga a 
buscar rumbos nuevos si han de seguir 
en el cargo, o dimitir si juzgan equivo-
cadas las otras rutas. Sobre la pérdida 
del crédito del cantón, sobre el déficit 
creciente y el engaño sufrido, los elec-
tores han de soportar loe insultos del 
jefe socialista No diremos que esté au-
sente la justicia en este final. Pero con 
ello no exime el socialismo de la cen-
sura de cuantos sienten la responsabi-
lidad de un cargo o de Una misión. 
A r t . 7.° Las disposiciones de esta 
ley no serán aplicables: 
1. ° Cuando se trate de bienes inte-
grantes del patrimonio rústico muni-
cipal o de cualesquiera otros cuya in-
alienabilidad se halle establecida por 
la ley. 
2. " Cuando las fincas arrendadas 
sean accesorias, por su reducida exten-
sión o escaso valor económico, de una 
casa o edificio principal destinado a 
habitación, no incluido en el arrenda-
miento o cuando estén emplazadas den-
tro del casco o incluidas en las zonas 
y planos de ensanche de las poblacio-
nes. 
3 ° Cuando las fincas estén compren-
didas en la Reforma agraria como sus-
ceptibles de expropiación por el Esta-
do, sí el Instituto de Reforma Agra-
ria se opusiera a la conversión del 
arrendamiento en propiedad. No será 
necesaria la autorización, aun cuando 
lo sea la notificación al Instituto, cuan-
do se trate de arrendatarios que cul-
tiven menos de veinte hectáreas de se-
cano o de una en regadío. 
4. ° Cuando la finca arrendada ex-
ceda de los límites máximos estableci-
dos por cada clase de cultivo en el 
apartado 13 de la Base quinta de la 
ley de Reforma agraria y esté cedi-
da a un solo arrendatario o a varios 
en proporciones que excedan de dicho 
limite superficial; en su caso, el arren-
datario o los arrendatarios sólo podrán 
ejercitar su derecho, si no mediare otra 
circunstancia que hiciere inaplicable lo 
dispuesto en esta ley, cuando obtengan 
autorización del Instituto de Reforma 
Agraria. 
5. ° Cuando las fincas arrendadas 
pertenezcan a propietarios que no sa-
tisfagan por todos sus bienes rústicos 
más de quinientas pesetas al año de 
cuota al Tesoro por contribución terri-
torial. 
6. ° Cuando el arrendatario sea pro-
pietario de otras tierras que excedan 
de cinco hectáreas en regadío o de cien-
to en secano, a no ser que la finca 
que pretenda adquirir sea complemen-
to de explotación de las que posee. 
7. ° Cuando el título de propiedad 
del arrendador se halle sujeto a reser-
va o a condición resolutoria. 
8 ° Cuando se trate de contratos de 
aparcería en los que el propietario 
aporte, además del uso de la tierra, 
el veinte por ciento como mínimo, del 
capital de explotación y gastos de' cul-
tivo. 
A r t . 8.° La conversión del arriendo 
en propiedad se hará , previa valora-
ción de la finca, por acuerdo entre el 
arrendatario y el propietario. En defec-
to de acuerdo, se procederá a la tasa-
ción de la finca por dos peritos, desig-
nado uno por cada parte, y caso de dis-
cordia entre ellos, el Tribunal arbitral 
de arriendos determinará el precio de 
la finca con vista de los referidos dic-
támenes periciales, pudiendo, si lo es-
timase necesario, solicitar informe del 
ingeniero jefe del Servicio Provincial 
Agronómico o Forestal, según el cultivo 
a que la finca se destine. 
Del precio que se fije se deducirá el 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. 
La vida en Madrid 
Información comercial y fi-
nanciera 
Cinematógrafos y teatros ... 
Deportes 
Crónica de sociedad 
Anuncios por palabras, l 'ágs. 
Aventuras del Gato Félix ... 
Para alusiones, por el padre 
Bruno Ibeas 
Del color de mi cristal (Te-
soros escondidos), por Tir-
so Medina 
Temas higiénicos (Las virtu-
des curativas de los ajos), 
por el Dr. Fausto de Es-
paña 
Notas del block 
i'orque supo esperar (folle-
















PROVINCIAS.—El miércoles próximo 
«e ranudará el trabajo en las minas 
de Asturias—En lo que va dc año han 
entrado en Barcelona más de quince 
mil alemanes (págs. 1 y 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se limitan los be-
neficios de las Compañías alemanas 
en el 8 por 100.—El famoso músico 
Furtwangler dimite todos sus cargos. 
El gobernador de Silesia, destituido y 
expulsado del partido racista.—Todos 
los súbditos húngaros expulsados de 
Yugoeslavia. — Se niega abogado de-
fensor a todos los terroristas rusos 
(págs, 1 y 3). 
importe de las mejoras útiles. Cuando 
hubieren sido costeadas por el arren-
datario y no estuvieren amortizadas y 
se ag rega rá al mismo, en concepto de 
precio de afección, un uno por ciento 
cuando el propietario no resida en el 
término municipal donde radique la fin-
ca, y un cinco por ciento en el caso de 
que tenga su residencia en dicho tér-
mino. 
Al contado o en quince 
plazos como m á x i m o 
"E l pago del precio convenido o se-
ñalado con arreglo a lo preceptuado por 
el ar t ículo anterior se ha rá por el arren-
datario en la forma que libremente con-
venga con el propietario, o a falta de 
acuerdo, en la que determine el Tribu-
nal arbitral de arriendo, que podrá frac-
cionar el pago en un número de anuali-
dades iguales, que no bajará de cinco ni 
excederá de quince, atendiendo a la po-
sición económica de los interesados y a 
la cuant ía del precio. 
Las cantidades cuyo pago se aplace 
devengarán, mientras no se satisfaga, 
el interés legal del dinero 
La finca responderá de la parte de 
precio aplazada y de sus intereses con 
preferencia a toda otra obligación real 
o personal contraída con posterioridad 
a la transmisión del dominio, haciéndo-
se constar necesariamente tal afección 
en el Registro de la Propiedad. 
En el caso de que no estuviese pre-
viamente inscrita en el Registro, los gas-
tos necesarios para su inscripción serán 
satisfechos por adquirente y transmiten-
te a partes iguales." 
Si cualquiera de las partes se negara 
a hacer la escritura, dice el articulo 10, 
podrá ser compelida por la otra, y si el 
precio lo hubiera fijado el Tribunal de 
arriendos, el presidente de éste repre-
sen ta rá de oficio, a la parte que se nie-
gue a hacer la escritura. 
S i el colono no paga 
A r t . 11. " E l arrendatario que hubie-
se ejercitado el derecho de adquisición 
de la propiedad conforme a lo precep-
tuado en esta ley, y dejare de satisfa-
cer alguna anualidad del precio aplaza-
do a su vencimiento, no perderá su de-
recho de propiedad hasta que transcu-
rra un año desde que hubiere incurrido 
en mora; sin perjuicio del derecho del 
vendedor para exigir el cobro de la par-
te del precio no pagada. 
Transcurrido el indicado plazo de un 
año sin satisfacerse el importe de la 
anualidad vencida, quedará resuelto el 
derecho de propiedad adquirido por el 
arrendatario, pudiendo éste continuar 
en cocepto de tal en la posesión de la 
finca, siéndole de abono para la renta 
las cantidades entregadas a cuenta del 
precio, con deducción del 5 por 100, que 
quedará a beneficio del propietario en 
concepto de indemnización. v 
La reversión, en estos casos, del do-
minio al primitivo propietario gozará do 
la exención de impuestos de Timbre y 
Derechos reales. 
Si el mismo arrendatario volviese a 
adquirir el derecho de expropiación so-
bre la finca arrendada, no podrá ejer-
citarlo sino pagando su precio al con-
tado." 
Ni a r r enda r l a s ni venderlas 
"Los arrendatarios que adquieran la 
propiedad de fincas en vir tud de los pre-
ceptos de esta ley no podrán enajenar-
las por actos intensivos, ni arrendarlas 
durante un periodo de seis años, com-
putados desde la fecha de la adquisi-
ción. Esta restricción se ha rá constar 
necesariamente en los títulos en que ia 
adquisición se formalice. 
Si, no obstante esta prohibición, el 
arrendatario adquirente de la finca, la 
enajenase o arrendase antes de trans-
currir dicho plazo, el anterior propieta-
río tendrá derecho a solicitar la resci-
sión de la transmisión de propiedad por 
él otorgada y a que el infractor le in -
demnice los perjuicios que haya expe-
rimentado. E l mismo derecho, o a su 
elección el de retracto, si lo estima pre-
ferible, as is t i rá a dicho propietario, en 
el caso de que durante el expresado 
plazo la finca fuese enajenada en vir tud 
de ejecución. El retracto, un su caso, 
habrá de ejercitarse dentro del mes s i -
g u i e n t e a la escritura de venta o al auto 
de adjudicación, cuando el otorgamien-
to de escritura no sea necesario, bastan-
do al propietario anterior consignar co-
mo pago la cantidad líquida que hubiere 
percibido del arrendatario accedente 
aun cuando el precio de adjudicación le 
sobrepasaKo." 
Todo, a los T r i b u n a -
les de ar r iendo 
Según dice el ar t ículo 13. toda, laa 
cuestiones que surjan sobre esta ley laa 
t r a t a r á n los Tribunales de Arriendos 
E l art ículo 14 detalla se han de ins-
cribir en el Registro de la Propiedad 
las fincas, cuando hubiera inscripciones 
anteriores contradictorias. 
E x e n c i ó n de impuestos 
Todos los actos y títulos jurídicos en 
que conste la adquisición por los arren-
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datarlos de la propiedad de las fincas 
arrendadas, en vi r tud de las prescrip-
ciones de esta ley, quedarán exentas 
del pago de los impuestos de Derechos 
reales y t ransmisión de bienes, utilida-
des y timbre cuando la totalidad del pre 
cío no exceda de las 25.000 pesetas. 
Cuando exceda de esta cantidad, única-
mente estari sujeto al pago de los re-
feridos impuestos, el exceso. 
U n n u e v o p r o y e c t o d e a r r i e n d o s r ú s t i c o 
L a r e n t a s e r á l ib re , pero revlsable ante los T r i b u n a l e s de a r r i e n -
d o . Los suba r r i endos , p roh ib idos . Plazo m í n i m o de seis a ñ o s y 
p r ó r r o g a s indef in idas , salvo que el p rop ie t a r io v a y a a c u l t i v a r l a 
f i n c a por s í , por su c ó n y u g e o sus descendientes 
N i n g u n a de las pa r t e s p o d r á compe l i r a la o t r a o e fec tua r me jo ras , 
aunque sean ú t i l e s . Los T r i b u n a l e s de a r r e n d a m i e n t o s s e r á n pres id idos 
por el juez. Derecho del colono a l r e t r a c t o , caso de v e n t a de la f inca 
E l nuevo proyecto de ley de arrenda-
mientos rústicos que el ministro de A g r i -
cultura presenta al Parlamento, adopta 
la forma de voto particular al dictamen 
que la Comisión parlamentaria de A g r i -
cultura emitió sobre el proyecto que los 
registradores de la Propiedad del Ins-
t i tu to de Reforma agraria prepararon 
para don Cirilo del Río y éste presentó 
a las Cortes, 
Dicho dictamen, cuya fecha es de ju -
nio próximo pasado, sufre importantes 
modificaciones por el voto particular del 
señor J iménez Fernández, que, sin duda, 
se rá suscrito por la C. E. D. A. 
Las diferencias m á s esenciales entre 
•1 proyecto de don Cirilo del Río y la 
ley que resu l ta rá si se aprueba el voto 
particular del actual ministro de A g r i -
cultura, se resume en la declaración de 
la renta libre, aunque sea revisable, por 
el Tribunal de Arrendamientos, después 
de un año de firmado el contrato; en 
la modificación del Registro de arrenda-
mientos y en la mayor amplitud del 
derecho de los familiares del propietario 
a cultivar por sí mismos las fincas, con 
•1 desahucio precedente del colono. 
7 2 a r t í c u l o s en diez c a p í t u l o s 
Consta el voto particular del señor J i -
ménez Fernández, que es extensísimo, 
porque en verdad constituye un proyec-
to totalmente nuevo, de 72 art ículos y 
algunas diapoaiolones adicionales que, a 
• u tiempo, se conocerán. Estos ar t ícu-
los es tán divididos en los 10 capítulos 
siguientes: 
E l primero trata del "concepto y ele-
mentos de los arrendamientos" (ar t ícu-
lo 1 al 6 ) ; el segundo, "del precio o 
renta" (art ículos 7 y 8) ; el tercero, "de 
la duración de los arriendos" (art ículos 
8 a l 11); el cuarto, "de los derechos del 
Arrendador y del arrendatario" (ar-
tículos 12 al 18); el quinto, "de las re-
paraciones y mejoras" (art ículos 19 al 
23); el sexto, "de la extinción del arren-
damiento" (art ículos 24 al 31); el sép-
timo, "de los arrendamientos colectivos" 
(art ículos 32 al 44); el octavo, "de las 
aparce r ías" (art ículos 45 al 52); el no-
veno, "de la jurisdicción en materia de 
arrendamientos" (art ículos 53 al 57 , y 
el décimo, "de la Inscripción de los 
arrendamientos" (art ículos 58 al 62). 
L o que a b a r c a l a ley 
Resumimos con extraordinaria breve-
dad la ley. Puede decirse que se refiere 
a todos los contratos de arrendamientos 
y, en general, a todas las cesiones one-
rosas para explotar fincas rúst icas , pe-
cuarias o forestales. Se prohiben los 
subarriendos, excepto los de aprovecha-
mientos fraccionarios de fincas, como la 
caza, los pastos, las rastrojeras, etc. 
Todos los contratos de arrendamien-
to se extenderán en impresos oficiales 
como hoy se hace con los de inquilina-
to urbano. 
L a r e n t a y los plazos 
L a renta será libre, pero al cabo de 
un año podrán los contratantes pedir 
variación de ella al Tribunal de arrien-
dos. 
La duración de los arriendos será por 
un plazo mínimo de seis años, y se pro-
r r o g a r á de modo indefinido, salvo que 
el propietario de la finca quiera cult i-
varla por sí mismo o por su cónyuge o 
descendientes, y, en este caso, si el co-
lono es desahuciado se le exigirá al pro-
pietario un mínimo de seis años de cul-
t ivo directo. 
En toda t ransmis ión a t í tulo oneroso 
de una finca podrá el arrendatario ejer-
cer el derecho de retracto, y al fallecer 
•1 colono t r ansmi t i r á su derecho al 
arriendo a sus herederos, sean éstos h i -
jos, cónyuge o descendientes directos. 
Las me jo ras 
que garanticen la seriedad de estos con-
tratos. 
Se entiende que es aparcer ía el con-
trato en vir tud del cual el propietario 
aporta el terreno y el 20 por 100 del 
capital de explotación, y percibe su pre-
mio en proporción a estas aportaciones. 
El valor de las plantas, de los edificios 
y de los regadíos se considerará para 
computar ese 20 por 100. Ninguna de 
las partes podrá percibir menos de un 
tercio de la cosecha común. 
La jurisdicción en materia de arrien-
dos pasa a un Tribunal arbitral que pre-
siden los Jueces de primera instancia y 
del que forman parte tres propietarios 
y tres colonos, elegidos por las Asocia-
ciones respectivas, y si no existieran és-
tas en la comarca, los designará direc-
tamente el juez de unas listas de pro-
pietarios y de colonos que le presenta-
rán los Ayuntamientos. 
En las cuestiones cuya cuant ía no ex-
ceda de mi l pesetas, las sentencias de 
los Tribunales en los Juzgados de pr i -
mera instancia son firmes. Si pasa aqué-
lla de mi l pesetas, podrán ser apeladas 
ante la Audiencia provincial. Si excede 
de 20.000 pesetas, las apelaciones po-
drán llegar hasta el Tribunal Supremo. 
Los arrendamientos serán inscritos 
en un libro especial que l levarán los 
Juzgados municipales y los Registra-
dores de la propiedad. La circunstancia 
de estar arrendada una finca se h a r á 
constar en las ceritifloaciones que el Re-
gistro de la Propiedad expida. 
El r é g i m e n t r a n s i t o r i o 
Las disposiciones transitorias aún no 
se conocen en su redacción definitiva. 
No hay que olvidar que és tas presen-
t a r án indudables dificultades, ya que en 
ellas se habrá de resolver la concesión 
o denegación de efectos retroactivos a 
la ley, y el t ránsi to de los actuales con-
tratos a los nuevos, adaptados a los 
preceptos legales. 
E l Consejo de ministros de ayer de-
dicó gran paite de su atención a los 
problemas de orden público, principal-
mente en lo que se refiere a los atra-
cos, tan frecuentes en los últ imos días. 
Se examinó la naturaleza de los m á s re-
cientes hechos de esta índole, y los con-
sejeros coincidieron en la necesidad de 
acelerar la actuación contra ellos, de 
modo que los, ministros entreguen lo 
más rápidamente posible aquellos pro-
yectos que puedan tener relación con el 
orden público. 
L a a p l i c a c i ó n de la ley 
T e x t o d e f i n i t i v o d e l a l e y d e Y u n t e r o s 
E l texto Integro de la ley de Proteo-;tud de contratos de arriendo, aparce-
ción a yunteros y pequeños labradores, r ía u otros semejantes, voluntariamen-
que sólo queda pendiente de votación te concertados. 
definitiva, es el siguiente: Se faculta al Instituto de Reforma 
«Artículo 1.° Las tierras que hubie- Agraria para tomar en arriendo, por 
ren sido objeto de ocupación en vir tud;el plazo que estime conveniente, la su-
de los expedientes a que se refiere el i perflele que voluntariamente ofrezcan 
art ículo 1.° de la ley de 11 de febrerol los propietarios para cederla a cultiva-
de 1934, o de los que se tramitaron con dores que posean una yunta y no ten-
arreglo a las normas establecidas por ellgan tierra que labrar. E l Instituto sa-
decreto de 1,° de noviembre de 1932, i t isfará al propietario y cobrará a los 
podrán continuar siendo ocupadas por | labradores la renta catastral corres-
los mismos beneficiarios de la ocupa- pendiente al período de duración de es-
ción para ser sembradas sobre rastro 
jos, durante el corriente año agrícola, 
que se considerará terminado el día 31 
tos arrendamientos 
También quedarán exceptuadas las 
tierras comprendidas en el art . cuan-
do julio de 1936. Unicamente podrán I do eJ poseedor de las mismas hubiere 
disfrutar de este beneficio los ocupan- i cedido por vez primera en este año agr í -
tes que hayen cumplido en toda su in-1 cola y en la forma que se determina 
tegridad las obligaciones dimanantes de; en este articulo, una extensión super-
las disposiciones legales mencionadas, \ ficial equivalente a aquéllas, bien en 
y no aparezca demostrado, ante la Jim- la misma finca, bien en otra distinta. 
ta provincial de Reforma agraria, que 
dispongan ya para la presente semen-
tera de tierra en cantidad equivalente 
a la que tuvieron en el año agrícola 
1933 a 34. 
Durante la p rór roga que establece 
el apartado anterior, subsis t i rán ínte-
gramente las normas establecidas en 
las citadas disposiciones sobre la ma-
teria, la renta que debieran satisfacer 
los campesinos y la responsabilidad so-
lidaria del Instituto de Reforma Agra-
ria. Si el beneficiario estimara que la 
renta catastral es ibusiva y contradic-
toria al uso y costumbre del lugar, po-
drá recurrir ante la Junta provincial 
pero situada en el mismo término mu-
nicipal. Si la extensión cedida hubie-
re sido menor, q¿lo quedará afecta a 
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Sin que recayeran acuerdos concre-
tos sobre la materia, puede decirse que 
en el Consejo se manifestó, sin discre-
pancia, la necesidad de proceder con 
toda energía contra los atracos y toda 
clase de desmanes, y que cuando las 
sentencias firmes y las circunstancias lo 
exijan, se aplique la ley inexorablemen-
te. Ya ha caído en un caso todo el pe-
so de la ley contra un atracador, y aun-
que esto resulte doloroso y haya moti-
vado ciertas manifestaciones—extrañas, 
a juicio de algunos consejeros en per-
sonas de orden—, en el sentido de que 
se trataba de un infeliz, entiende el Go-
bierno que esto no debe torcer las de-
cisiones del Gobierno, máxime cuando 
se ha hecho votar a las Cortes una ley 
especial, presentada antes de la revolu-
ción, para acabar con la repetición de 
estos crímenes. 
Todo esto, sin perjuicio de las penas 
que haya que aplicar a los cabecillas del 
movimiento revolucionario propiamente 
dicho, asunto del que no se t r a tó . 
El Orden p ú b l i c o en C a t a l u ñ a 
binados el orden público con la reanu-
dación de los trabajos en las minas. E l 
informe escrito que ha remitido el go-
bernador general coincide con las mani-
festaciones hechas días a t r á s por el pre-
sidente del Consejo y por el propio se-
ñor Velarde. E l desarme continúa len-
to. Aún quedan muchas armas, y aun-
que el trabajo de las minas debe reanu-
darse cuanto antes, aún no ha llegado 
el momento, porque es necesario que los 
obreros se convenzan de la necesidad de 
facilitar armas que permanecen escon-
didas. Elementos perturbadores deben 
de hacer propaganda subrepticia para 
impedir la entrega de armamentos. 
Mientras esto no cese, parece inadecua-
da la vuelta en masa de los mineros al 
trabajo. 
Otros t emas a g r í c o l a s 
En otra parte publicamos el texto de 
los proyectos de Agricultura aprobados 
por el Consejo. Este aprobó también un 
decreto sobre guarder ía forestal. De una 
parte, se tiende a dar mayor eficacia 
a esta institución. De otra, se establece 
para el ingreso en la misma un sistema 
de concurso oposición de modo que los 
aspirantes no tengan que trasladarse a 
Madrid. Los ejercicios de actitud física 
se real izarán en los Servicios regiona-
les forestales de carác te r regional. Lue-
go se señalan diez temas concretos, de 
redacción de comunicaciones, nociones 
de servicios, etc., ejercicios escritos que 
se remit i rán a Madrid. 
Campos de c o n c e n t r a c i ó n y 
nistro de Trabajo redac ta rá el necesa-
rio Estatuto especial de trabajo para 
que se lleven a cabo estas obras Tam-
bién nos hemos ocupado de la situa-
ción en Cataluña, y he de decir que 
están muy adelantados los trabajos de 
la ponencia que tiene en estudio estos 
problemas. 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a fuerza 
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En orden a los atracos y al orden pú-
blico, la principal atención se refiere 
estos días a Cataluña, a donde es po-
sible, según algunas referencias, que se 
hayan trasladado elementos de bandas 
la disposición del" art ículo 1.° de esta ^ue actuaban en Madrid, 
ley la diferencia de superficie. Esperan los ministros que la a c t ú a 
Si la cesión a que se refiere el pá-
rrafo no resultase efectiva en el pla-
zo máximo de dos meses, a partir de 
la publicación de la presente ley, el 
ocupante desposeído tendrá derecho a 
recobrar la posesión de la tierra o a 
obtener la indemnización que corres-
ponda, como beneficio probable del re-
siembro que no pudo efectuar. 
A r t . 3.° La posesión de tierras en 
virtud de las disposiciones de la pre-
de Reforma Agraria, quien moderará senté ley, tanto por prórroga de an-
dicha renta, descontando el importe de 
los aprovechamientos que utilice el pro-
pietario, previo el oportuno informe pe-
ricial, siempre que no hubieren sido u t i -
lizados por dicho propietario en el año 
anterior. 
Si las tierras donde procede esta pró-
rroga hubiesen sido labradas o sem-
bradas, después del 6 de noviembre de 
1934, por persona ajena a l beneficiario, 
t endrá éste derecho a recobrar la pose-
sión, abonando previamente las labores. 
teriores ocupaciones, como por vir tud 
de los contratos que, a tenor del ar-
tículo 2.°, se concierten para dar tra-
bajo a pequeños labradores, no podrá, 
en ningún caso, servir de título para 
el ejercicio de los derechos de retrac-
to, de expropiación, o cualquiera otra 
forma de acceso a la propiedad que, en 
beneficio de los arrendatariofl o apar-
ceros, se hayan establecido o se esta-
blezcan. 
Tampoco serán de aplicación a los 
semillas y abonos empleados a quien; beneficiarios de dichas ocupaciones o 
proceda, en dinero, en especie o en tra-
bajo, según tasación cuyas normas de-
te rminará la Junta provincial de Re-
forma Agraria. Esta disposición no se 
apl icará en ningún caso en que procedan 
las excepciones que a la p rór roga esta-
blece esta ley. 
Los derechos que por esta ley sej 
conceden a yunteros o pequeños labra-1 A r t . 4.° Una vez transcurrido el 
dores no podrán ejercitarse sino en tan-i plazo que para la p rór roga de la ocu-
to proporcionen o completen a cadaj pación se establece en el artículo 1.°, 
beneficiario una parcela no superior a será de aplicación, a los efectos del 
diez hectáreas . Si, por v i r tud de esta desalojamiento de las fincas ocupadas. 
contratos, los derechos que, para evitar 
el desahucio, otorgan las leyes de 11 de 
septiembre de 1932, y 22 de julio de 1933. 
L a a p l i c a c i ó n de la ley 
del 11 de febrero 
Las mejoras se dividen en obligato-
rias, úti les y de adorno. Las obligato-
rias las impondrá la ley. Las útiles se-
r á n hechas por cualquiera de l a s par-
tes, y en caso de que no estén amorti-
zadas, cuando termine el connoto, po-
drá el colono pedir indemnización, si 
las hizo a su costa. Si el prop:etario las 
ha pagado, podrá ele/ar la renta. 
N i una ni otra parte pueden compe-
lerse a hacer mejoras, aunque sean úti-
les. Las mejoras de adorno y comodidad 
las p a g a r á cada cual según su capri-
cho, y no podrán ser nunca motivo de 
indemnización. 
Desahucios 
E l colono podrá ser desahuciado por 
término del plazo del contrato, si el 
propietario va a cultivar la t ierra; por 
falta de pago de la renta, por subarrien-
do, por daños, por abandono total del 
cultivo durante un año, y por incum-
plimiento por parte suya de las leyes 
•ocíales que regulan el trabajo agrícola. 
Los arriendos colectivos pierden su 
ca rác t e r de preferentes, salvo en el ca-
so de grandes fincas, y los podrán ha-
cer los sindicatos agrícolas o las aso-
•iacíone» obreras, pero en condiciones 
limitación, quedaran sobrantes tierras 
de las relacionadas en el pár rafo pr i -
mero, se concederán a otros beneficia-
rios, aun cuando no hayan ocupado la 
misma parcela. 
Excepciones de la p r ó r r o g a 
A r t . 2.° Se exceptuarán de la pró-
rroga establecida en el art ículo ante-
rior aquellas fincas que se cultiven a 
dos o tres hojas y por la calidad de 
la tierra, según los usos de buen la-
brador, no sean susceptibles de resiem-
bro o siempre sobre rastrojos, por re-
sultar antieconómica. Los propietarios 
fundados en esta razón podrán recurrit 
cpntra la prórroga de la ocupación de 
sus fincas ante la Junta provincial de 
Reforma Agraria correspondiente, la 
cual, previo informe técnico, resolverá 
en definitiva lo que proceda. E l recur-
so habrá de presentarse dentro de los 
cinco días siguientes a la promulga-
ción de esta ley y será resuelto den-
tro de los cinco días siguientes a su 
presentación, sin que, entretanto, pue-
dan ocuparse las tierras. Asimismo se 
exceptuarán de la p rór roga las fincas 
que, antes de la promulgación de esta 
ley, hubieran sido cedidas para el cul-
tivo a campesinos, pequeños arrenda-
tarios, labradores o yunteros en parce-
las inferiores a diez hectáreas , en vir-
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lo dispuesto en el art ículo 2.° de la ley 
de 11 de febrero de 1934. 
A r t . 5.° Loa yunteros desalojados en 
virtud de la aplicación de la presente 
ley, serán inscritos en los censos de 
campesinos para los asentamientos y 
ocupaciones temporales que decrete el 
I r s t i tu to de Reforma Agraria. 
A r t . 6.° Quedan derogadas las dis-
posiciones vigentes, tanto legales como 
gubernativas, sobre esta materia, en 
cuanto se opongan a lo establecido en 
la presente ley, que en t ra rá en vigor 
al día siguiente de su publicación en 
la «Gaceta de Madrid». 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
E l ministro de Agricultura manifestó 
ayer lo ' siguiente respecto a sus pro-
yectos agrarios: 
—Toda mi política tiene por fin que 
el propietario sea cultivador de la tie-
rra, o sea, terminar con el absentis-
mo, que es el causante del estado en 
que se encuentra el problema agrícola 
españefl.. 
Refiriéndose al plazo que se da a los 
arrendatarios para que entren en po-
sesión de la tierra, dijo que es natural 
que se dé esta ga ran t í a de que la tie-
r r que se cede habrá de ser bien cul-
tivada. Si en el periodo de los nueve 
años de plazo, la tierra ha dado el ren-
ción del señor Sastre imprima celeridad 
en la marcha de los sumarios instrui-
dos por la autoridad mil i tar . 
Parece que se quiere también buscar 
el fin de la interinidad con que actual-
mente está regida Cataluña. 
El desarme y las m i n a s 
Respecto a Asturias, aparecen com-
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dimiento correspondiente, el arrendata-
rio pasa rá a la propiedad de la tierra, 
y el arrendador, que hab rá recibido du-
rante estos nueve años la renta esta-
blecida, recibirá la indemnización justa. 
—Tambáén trato, agregó el minis-
tro, en los distintos proyectos de mi 
Departamento, comenzar el crédito agr í -
cola, pero para esto es necesario que 
la gente se convenza que hay que de-
volver los préstamos. Cuando el que 
hace un prés tamo es un Banco o un 
usurero, la gente devuelve religiosa-
mente la cantidad y los intereses. Pe-
ro cuando es el Estado, todo el mundo 
se resiste a devolverlo. Con esto, quie-
nes se perjudican son ellos mismos, 
porque el crédito agrícola no puede 
prosperar, y con ello se evita el hacer 
otros prés tamos a agricultores necesi-
tados. 
Hablando de las parcer ías y de la 
ley de Arrendamientos, manifestó que 
aquéllas no podrán considerarse como 
contratos de arrendamiento, sino como 
una sociedad en la que habrá que in-
troducir algunas reformas, es decir, 
que el propietario habrá de contribuir 
con jornales, aperos y algunas condi-
ciones, las cuales se establecerán de-
bidamente. 
Agregó el señor J iménez Fernández, 
que por la aoche marchaba a Badajoz, 
para donde habían salido diez ingenie-
ros del Instituto de Reforma Agraria , 
y a donde iría también el propio direc-
tor del Instituto, para preparar el te-
rreno para cuando llegue el momento 
de aplicar la ley -̂ e Yunteros extre 
meftos. 
Un informador le preguntó si creia 
qu^ había quórum. 
—¡Ah! Eso no me preocupa, respon 
d i " el ministro. Yo estoy al margen de 
la política, pero creo que los que ha' 
yan pedido quórum han hecho un fia 
co servicio a los propietarios extreme' 
ños, porque la ley h a b r á de cumplir-
se, y cuanto m á s tarde, será más per-
judicial para ellos. 
co lonias pen i t enc ia r i a s 
E l ministro de Justicia dió cuenta de 
sus planes de colonia agrícola para va-
gos y maleantes, extensión de servicios 
existentes en Burgos y otros campos pa-
ra trabajos de diversa índole—con la 
misma finalidad—en Alcalá de Henares 
y Puerto de Santa María . Esto no cons-
tituye sino la primera parte de un plan 
Probablemente al próximo Consejo lle-
v a r á el señor Aizpún el proyecto de 
colonia penitenciaria en Annobóa, destl 
nada a maleantes, pues es su preocupa-
ción apartar de las prisiones a los ele-
mentos que pueden pervertir al resto de 
la población penal. 
Como tercer escalón del plan tiene en 
estudio un proyecto relativo a instala 
ción de los que aparezcan condenados 
con motivo de los sucesos revoluciona 
ríos. 
Se t r a tó también de la reversión del 
traspaso del impuesto de derechos rea-
les a Cataluña. 
Se ha hablado también da la suscrip-
ción en beneficio de la fuerza pública y 
del Ejército, y se ha convenido fijar una 
fecha tope a la admisión de cantidades y 
acordar la inversión que se ha de dar a 
las mismas. Los señores Mart ínez de Ve-
lasco, Aizpún y yo formaremos una Po-
nencia que antes de las tradicionales fies-
tas de f in de mes deje resuelto este pro-
blema. 
El servicio de r a d i o d i f u s i ó n 
El despacho ha sido muy laborioso, y 
tengo interés en hacer constar que he 
t ra ído al Consejo el Reglamento de ra-
diodifusión. E l Gobierno ha estimado que 
es de mucho interés y ha repartido co-
pias entre los consejeros para que lo 
estudien. He recordado al ministro de 
Hacienda la ayuda que me prometió pa-
ra la subasta de las estaciones emisoras, 
y espero que el año que viene estaremos 
dentro del compromiso de Lucerna. 
También hemos hablado de la cuestión 
presupuestaria, y esta tarde conocere-
mos, ustedes y yo, la fórmula que se ha 
de adoptar, porque sa ldrá del debate que 
ha de plantearse en la Cámara . 
—¿Entonces el Gobierno no se ha de-
cidido por ninguna fórmula? 
—Como las tres que hay coinciden, es-
pero que salga una que recoja la coinci-
dencia de todas. E l Gobierno no ha que-
rido hacer suya ninguna para que no 
surgieran posibles dificultades. 
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Desde las diez y media de la maña-
na hasta las dos de la tarde deliberó 
en la Presidencia el Consejo de minis-
tros. 
A l salir, dijo el señor Lerroux: 
•—Ya he visto que ayer algunos pe-
riódicos me daban por moribundo, y co-
mo los, moribundos nada podemos de-
cir, el señor Jalón les da rá a ustedes 
la referencia. Ha habido cosas muy in-
teresantes en el despacho, entre ellas, 
lo que al Patrimonio for^estal se re-
fiere, que yo juzgo de gran Importan-
cia. A l próximo Consejo de ministros 
t rae ré el proyecto de ley que se re-
fiere a este asunto. 
E l ministro de Comunicaciones dió 
a los periodistas la siguiente referen-
cia del Consejo: 
—El Consejo ha conocido el informe 
del delegado del Gobierno en Asturias. 
Sobre él ha deliberado el Consejo y 
acerca de la situación que se deriva de 
los problemas del carbón y del aspec-
to social. Hemos tenido un cambio de 
impresiones, especialmente sobre los 
dos puntos que preocupan al Gobierno, 
no en el sentido de inquietud, sino por 
el interés que tenemos de resolverlo: el 
problema del desarme en Asturias y el 
del carbón. Sobre ambos tomaremos en 
breve un acuerdo, y como ya está en 
Asturias el ministro de Industria y Co-
mercio, hasta su vuelta, que oiremos su 
informe, nada podemos hacer, pero en-
tonces resolveremos la situación. Se 
ha nombrado una ponencia compuesta 
por los ministros de Industria y Co-
mercio, Trabajo y Hacienda, que estu-
diarán el problema referente al car-
bón. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n de A s t u r i a s 
También nos hemos ocupado de la 
concesión del crédito de diez millones 
de pesetas para la reconstrucción de 
Asturias y hemos acordado que se em-
piece a trabajar cuanto antes, pues las 
obras son de utilidad pública. El mi-
N 0 T A OFICIOSA 
"Estado.—Decreto regulando el ingre-
so en las Ordenes de Isabel la Católica 
y de la República y creando el lazo pa-
ra señora en esta úl t ima Orden. 
Concesión de la gran cruz de Isabel la 
Católica al Presidente de la República 
de Guatemala. 
Nombrando vocal de la Comisión in-
ternacional de conciliación del Tratado 
entre España y los Estados Unidos, a 
favor de don Max Huber, subdito ruso. 
E l ministro dió cuenta de distintas 
cuestiones relacionadas con la situación 
internacional. 
Justicia.—Diversos ascensos reglamen-
tarios de magistrados. 
Proyecto de decreto sobre estableci-
miento de un campo de concentración 
para aplicación de trabajos industriales 
y agrícolas, en terrenos contiguos a la 
prisión de Burgos, la Casa de Trabajo 
de Alcalá de Henares, y otro de custo-
dia en la antigua prisión central del 
Puerto de Santa María. 
Marina.—Declarando disponible forzó 
so al contraalmirante don Guillermo Díaz 
y Arias Salgado. 
Gobernación.—Sometiendo a estudio el 
proyecto de ley determinando las condi-
ciones en que pueden pasar al Cuerpo de 
la Policía del Estado los agentes que 
pertenecieron a la Generalidad de Ca-
taluña, y a los actuales agentes auxilia-
res de tercera. 
Decreto autorizando al ministro de 
Hacienda para retirar del Congreso de 
los Diputados el presupuesto correspon-
diente a la sección sexta, ministerio de 
la Gobernación, para introducir las mo-
dificaciones que exige la reversión al 
Estado de los servicios de Orden públl 
co en Cataluña. 
Proyecto de ley de concesión de un 
suplemento de crédito de 373.700 pese 
tas con destino al pago de gastos de per-
sonal derivado del aumento de fuerzas 
de la Guardia civil . 
Obras públicas.—Decreto restablecien-
do la plantilla aprobada para el Cuer-
po de Torreros de faros por ley de 22 de 
octubre de 1931. 
Autorizando al ministro para subas 
tar las obras nuevas de carreteras per 
tenecientes al llamado Circuito pire 
náico. 
Decreto resolviendo la petición for-
mulada por el presidente de la Asocia-
ción nacional de contratistas de Obras 
públicas respecto a las sumas que, por 
obras de ferrocarriles, les adeuda la A d 
ministración pública y a la devolución 
de las fianzas constituidas por aquéllos. 
Decreto autorizando al ministro para 
presentar a las Cortes un proyecto de 
ley facultándole para utilizar durante el 
año 1935 en los proyectos aprobados de 
construcción de obras de urgente reali-
zación determinadas facilidades para 
dar solución al paro obrero. 
Instrucción pública. — Decreto apro-
bando varios proyectos para construc 
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próximo en el Instituto Nacional de! 
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laboradoras. Es necesario reami 
condiciones: haber practicado cjiii 
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régimen de libertad subsidiada o m 
régimen legal de retiro obrero o í 
torio, ya por el sistema de mejornj 
por imposiciones en la libreta regi 
taria de capitalización, y demostmi 
se ha hecho un esfuerzo económictj 
traordinario, teniendo en cuenta kf) 
beres y las cargas familiares. 
Los premios se adjudicarán ei U 
febrero próximo, XXVII aniversariíj 
la ley fundacional del Instituto. 
U n a o b r a c h i n a que a 
d e d o s m i l volumenei| 
— • — 
BERLIN, 4—Mby se ha recüq 
esta capital el donativo remlttti 
prueba de agradecimiento al ennj 
3.000 volúmenes hecho por el Coor 
la Ciencia Alemana a la biblioteca ( 
tal de Changal. Consiste en u» 
obra literaria china, que consta <* 
volúmenes. 
iiiiiiHii¡;aiii93 
E L L A D R O N (que e s t á ocu l to t r a s las c o r t i n a s y no s « 
puede c o n t e n e r ) . — ¡ P e r o juegue us ted el as, i d i o t a ! 
("Humorist", Lonórea.) 
iiniinüim • i i n i : 
2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T * | 
de Auxiliares en la p i r f f D ^ 
dad. Se admiten señoritas. 
título. Edad: 16 a 36 anos EM^ 
mayo. Para el programa oflW 
galamos, "Contestaciones prep-
presentación de In^nciw, fl¡¡^j 
•'INSTITUTO REÜS" P r ^ J * 
drid.—GARA NTIAS: E° 
a Policía hemos obtenidoJp, 
el número 1. y en Ia3 "tu.eVi0>í 
celebradas en el presóte » 
xiliares de Estadística, Got* # 
pógrafos, Marina Motorls** 3 
clón pública. Timbre R*^ E> 
res de Agricultura en dichas^, 
slclones hemos obtenido 
centenares do plaza? 
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— ¿ Q u é ventajas t e n í a n los r omanos sobre 
noso t ros? 
— N o t e n í a n que aprender l a t í n . 
("Moustique", 3harieroL) 
— ¿ Y por q u é tuvo que dejar su mar ido l a c o l o c a c i ó n en l a 
f á b r i c a de ce rveza? 
— E l pobre se c a y ó t r a s veces a l d e p ó s i t o . 
("Auasi«"t Sydney.). 
d e a l e g r í a 
C u í d e l o v * 
} n u n a b u e n a W 
y a l g u n a s c u c h * 
m 
V « N T A 
—Nóm 7.806 E L D E B A T E Miércoles 5 de diciembre de 1984 
e l p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o c a t a l á n 
la8 Par̂ . 
ce 
He dos mi l setecientos detenidos en C a t a l u ñ a por 
de oc tubre . El asesino del pa t rono s e ñ o r Vi lá s e r á 





. a ñ o han llegado a Barce lona m á s de 1 5 . 0 0 0 a lemanes 
, ^quevao ^ 
1 _ irt. telefanlca de nnestro 
( ^co r r e sponsa l ) 
T. 4 La afluencia de 
. « t f ^ Cataluña constituye un 

















* Barcelona en lo que va de 
.Sos a los extranjeros de 
^stoS' ínalidades que había ya en 
^ n a S a n un tStal de más de 
el"114, 2 S aue no tienen su si-
P ^ n t e legalizada para per-
1 ^ n a ñ a y trabajar de acuer-
er en E s p a ñ a e p t i e m b r e de 19Z2 
^ Ü n ^ d a en perjuicio de los obre-
rcdunod , v a2rUdlZa de 31° ̂  vñ« españoles, y agudiza ae 
i ^ S r d S a r i a el paro forzoso, 
fo* en que trabajan 99 extran-
W q" un solo español. Se 
autoria 
-
y no'hay ni 
940 el 
otros técnicos que e s t ó n j i n ^ c o -
L a {runos de ellos esperan tur-
: )sibilidad £ de jefe a 
1 41 funcionâ  
duardo L w 
amentarlos 
103 correspoB 
p r pan 
premios de i 
máximo, cada 
ellos 
n «40 el número de ingeme-
t r a b a j a r como simples opera 
1 ̂  talleres-, mientras hay em-
S e n todos sus técnicos del 
En no pocas fábricas y ta-
rdespide a los obreros españo-
l e s sustituye por otros mmi-
j * «ta realidad, la Generalidad no 
minea de aplicar las leyes que 
L a proteger a los trabajadores 
Joles contra esa ruinosa invasión 
' f S X m t ' h B sido atacado ahora 
¿ actuales autoridades de Bar-
' Ta pesar de su carácter de inte-
^ Ei presidente de la Generali-
bien secundado por su secretario, 
«mandante Gabarrón. se ha puesto 
Cuerdo con el alcalde, y han crea-
entre ambos la ponencia de coloca-
obrera, a cuyo frente se ha pues-
to al asesor del departamento de Tra 
bajo señor Batalla. 
E l primer acuerdo adoptado ha sido 
aplicar con todo rigor implacablemen 
te la legislación española que da a los 
obreros extranjeros el mismo trato que 
se dé a los españoles en los países res 
pectivos. 
Se tropezó en primer término con la 
falta de censo y estadíst icas en Espa-
ña, pero esto se ha suplido merced al 
fichero de extranjeros de la Delegación 
especial del Estado en Cataluña, y exis-
te el propósito de llamar a cada uno 
de los extranjeros que hay en lista pa-
ra que legalicen su situación o regre-
sen a sus países respectivos, cediendo 
sus plazas a los obreros españoles. 
Otro aspecto del plan emprendido con-
siste en intensificar las obras públicas. 
Hoy mismo el Ayuntamiento ha comen-
zado la construcción de 10.000 metros 
de acera de los edificios municipales. 
Es como una advertencia y un ejem-
plo para los demás propietarios, a quie-
nes se les da toda clase de facilidades 
para construir inmediatamente sus ace-
ras, que por millares de metros están 
por construir en Barcelona y que dan a 
la ciudad un deplorable aspecto de in-
curia. Si en un caso determinado los 
propietarios no comienzan las obras, el 
Ayuntamiento ha rá las aceras por cuen-
ta de los propietarios, a quienes retira-
rá los beneficios que hoy les concede 
para este objeto. De esta manera, hoy 
han quedado constituidas en Barcelona 
dos brigadas de obreros que llevaban 
varios meses, y algunos varios años, sin 
poder trabajar. 
Es el primer ensayo práctico del 
Ayuntamiento que se ha llevado a cabo 
en el sentido de remedio del paro obre-
ro.—ANGULO. 
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Ijudicarán el U 
[VH aniversiri» 
el Instituto. 
i a que o 
v o l u 
I BARCELONA. 4.—El juez especial 
e actúa por delegación del Tribunal 
vfno de Madrid ha estado esta ma-
tomando declaración al presiden-
1 Parlamento catalán, señor Casa-
y también al ex gerente de "E l 
•y "La Voz", señor Guzmán. 
El asesinato del p a t r o n o 
mena 
se ha recaBj 
itivo remitido i 
miento al ons, 
ho por el Coniilj 
i la biblioteca «I 
rnsiste en uMj 
que consta i 
¡ M ) P T * 
Dirección de 
aoritas. Nr 
3 años. E1 
rama oí 
iones", P̂ ; 
tancias, 
pr 
• En I»8 0l., 
btenldo van* 
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s e ñ o r V i l a 
BARCELONA. 4—El auditor de gue-
ha manifestado al mediodía a los 
tas que había estudiado todo lo 
érente al Código penal y al bando 
do el estado de guerra, y, se-
este estudio, el crimen de ayer tar-
en la persona del señor Vila no po-
>er Incluido en los delitos que ha-
de juzgarse en Consejo sumarisi-
Es más: según el Código, al pro-
podrán corresponderle de pr l -
menor, en su grado máximo, a pr i -
mayor, de modo que no podrá tam-
aplicársele la pena de muerte. E l 
io decreto que se votó en las Cor-
restableciendo la pena de muerte 
aplicable a los delitos que se verifi-
teniendo como móvil el robo o 
con explosivos. 
juez que tiene a su cargo este su-
ba estado trabajando toda la no-
realizando distintas diligencias y 
lo telegráficamente los antece-
da Esta tarde se verificará la an-
del cadáver de la victima, y, una 
flícha ésta, se elevará la causa a 
o. y más tarde se verá en Conse-
| guerra. 
detenidos cinco individuos 
K) presuntos participantes en este 
* El asesino, José Murías, ha in-
esta madrugada en la cárcel y 
asignado para que le defienda al 
"«o señor Vilarrodom, quien no se 
a aceptará la designación, 
•p militar, don Enrique Falcó, ha 
¿herida101011 la cas tañera que 
Juez ha autorizado a los fami-
iei MHaeñ0r Vilá Para que trasla-
. ^ v e r a su domicilio, de donde 
el entierro. 
ipolicia ha estado en la Barcelone-
declaración a Ricardo Sanz, 
^ elemento de la F. A. I . y her-
|fch0'a P e t a r í a de la casa don-
ique,.?, a 61 resino. Sanz mani-
'^Muriw actualidad no tenía tra-
falta de Pniebas nan tenido que 
en libertad todos los deteni-
^ v o del atentado al señor 
' ^ o d i s t 
10 * 
atma d"a1:jltaliano se presentó en 
^viuvar o í C í a Con el Propósito 
^tiem «nf ^ y para que 36 
' * i m u ! , 3 t S L r s e con los con-
de ma)„ ! para ver si éstos eran 
^r os tratos- Como se dedujo 
ue este periodista era in-
Permifo' SUPerÍOr de PolÍCÍa 
Los detenidos por los 
labor 
"Uruguay", 645; en el "Argentina", 310, 
y en Montjuich, 348. 
Faltan en esta relación los que es-
taban en la cárcel y han sido liberta-
dos, y los que serán puestos en liber-
tad esta tarde, además de los que es-
tán a disposición del Tribunal de Ga-
rantías , de la Sala segunda del Supre-
mo y los detenidos en la Jefatura Su-
perior de Policía. 
Se apoderan de un " t a x i " 
BARCELONA, 4.—Al chófer Ramón 
Gracia le alquilaron el automóvil en el 
Paralelo tres individuos. Estos, al llegar 
a la calle de Pedro IV , le amenazaron 
con pistolas y le obligaron a dejarles el 
vehículo, con el que se dieron a la fuga. 
El I n s t i t u t o de Inves-
t i g a c i ó n e c o n ó m i c a 
BARCELONA, 4.—En el Palacio de 
la Generalidad se ha reunido la Comi-
sión mixta reorganizadora del Patrona-
to del Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas. Por delegación del presidente 
de la Generalidad, presidió la reunión el 
letrado jefe señor Pelegrín. En la re-
unión se dió cuenta de la anómala si-
tuación del Insti tuto y se pidió que to-
das las entidades económicas de Barce-
lona ayuden a resolver el conflicto plan-
teado, con objeto de que puedan conti-
nuarse los trabajos que le estaban en-
comendados al Instituto. 
El d i r ec to r de l a " S o l í " , 
detenido 
BARCELONA, 4.—Esta tarde ha si-
do detenido Francisco Navarro, direc-
tor de "Solidaridad Obrera", destacado 
elemento de la C. N . T., como presun-
to complicado en los últ imos sucesos so-
ciales. 
BARCELONA, 4. — A l llegar a este 
puerto el vapor "Cabo de Palos", la Po-
licía ha detenido a Perfecto Collazo A l -
varez, expulsado de la República Argen-
tina por sus ideas extremistas. 
M á s g u a r d i a s l iber tados 
BARCELONA, 4.—Esta tarde han si-
do libertados otros 21 guardias de Asal-
to que estaban detenidos en el castillo 
de Montjuich con motivo de los suce-
sos del pasado octubre. 
* * * 
BARCELONA, 4.—Hoy ha sido pues-
to en libertad un "rabassaire" por ha-
ber abonado la parte que se había apro-
piado del dueño de la finca que tenia 
arrendada. 
V A R I A S L E Y E S R A D I C A L E S 
S O B R E L A 
E N 
SE L I M I T A N LOS BENEFICIOS DE 
L A S C O M P A Ñ I A S EN E L 6 POR 1 0 0 
T o d a la p o l í t i c a de c r é d i t o , bajo el 
c o n t r o l del Es tado 
SE S U P R I M E N D O C E B O L S A S 
D E V A L O R E S 
El famoso m ú s i c o F u r t w a n g l e r d i -
m i t e todos sus ca rgos 
El gobernador de Silesia dest i tuido 
y expulsado de l p a r t i d o racista 
BERLIN, 4.—Si no supiéramos, por 
el libro de Goebbels. que ya no se ce-
lebran Consejos de ministros, propia-
mente dichos—según el ministro de 
Propaganda, en ellos no se discute, 
siendo Hít ler quien decide sobre las 
sendas propuestas ministeriales—, nos 
maravil lar íamos de que en la sola re-
unión de hoy se hayan aprobado tan-
tas y tan revolucionarias leyes econó-
micas. Son és tas : el mercado dinera-
rio se separa del de capital. La fija-j 
ción del tipo de interés en ambos se-! 
rá objeto de intervención estatal, que, 
controlará, asimismo, los créditos de la 
Banca privada. Radicalizando una ley 
de marzo último, se prohibe a las Com-
pañías repartir un dividendo mayor del 
6 por 100—o mayor del 8 si en años 
anteriores distribuyeron el 6—; lo que 
exceda de esa cantidad se cederá, por 
cuatro años, al Estado, quien empleará 
el capital en obras públicas. Se supri-
men algunas Bolsas y se adoptan me-
didas para intensificar el tráfico de 
los valores regionales en las que sub-
sistan, aparte de los de la capital. Se 
prolonga el derecho de propiedad in 
telectual cincuenta años tras el falle 
cimiento del autor. Se autoriza a los 
Tribunales para denegar el desahucio 
por consideraciones sociales. Una últi-
ma ley hace extensivas las facultades 
del comisarlo de Precios a la determi-
nación de los que corresponden a tra-
bajos y suministros de artesanos. 
Estas leyes, y especialmente la que 
limita los dividendos, son, sin duda, 
una concesión a los radicales del par-
tido- Producirá en todas partes la im-
presión de que en Alemania el actual 
régimen económico es tá en liquidación. 
Y sólo logrará para el Estado el In-
fimo efecto de permitirle disponer de 
30 ó 40 millones de marcos para obras 
públicas, cantidad Insignificante al la-
do de los 2.000 millones que anualmen-
te se emplean en esos fines por el Es-
tado y sus Empresas, Ferrocarriles, Co-
rreos, etc., etc. 
U n a d i m i s i ó n y u n cas t igo 
Dos noticias es tán promoviendo esta 
noche, al divulgarse, gran revuelo. La 
una de crítica, la otra de recelo e in-
quietud. La que origina el comentario 
contra la política cultural es la dimisión 
presentada por el famosísimo músico 
Fur twáng le r de todos sus cargos—di-
rector de la Opera, de la Orquesta F i -
larmónica, vicepresidente de la Cámara 
de Cultura, consejero de Estado y no 
sé cuantas cosas más—. Contesta así a 
los cargos y ofensas de que ha sido 
objeto por parte de la P r e ñ a racista, con 
motivo de la carta que publicó en favor 
de Hindeemlth—a propósito en m i cró-
nica n b r e esto no se entendía, por error 
de transmisión, que la Asociación de 
Cultura racista atiende en primer lu -
gar a la persona y sólo en segundo tér-
mino, a sus producciones ar t ís t icas . 
Con ello pone en malís ima situación a 
Goebbels, porque F u r t w á n g l e r es, con 
gran diferencia sobre los demás, el gran 
prestigio y autoridad en la música ale-
mana de hoy. De ahí el que se haya 
prohibido a la Prensa destacar la no-
ticia. 
El motivo de Inquietud y de todos los 
comentarios es la destitución y separa-
ción de Helmut Bruckner, como Jefe 
del partido y gobernador general de 
Silesia, consejero de Estado, etc., etc. La 
noticia oficial—¡y tampoco de ésto pue-
de la Prensa dar comentario!—da como 
único motivo «la actuación perjudicial 
al partido» del aludido. La gente piensa 
que algo gravísimo debe haber ocurri-
do, ya que el destituido es, aparte sus 
máximos cargos políticos, nada menos 
que hermano del ayudante personal e 
inseparable de Hítler. Como también 
se da cuenta de la desti tución de un 
jefe del partido en Danzig y llueve so-
bre el mojado de intranquilidad de estos 
lías, las imaginaciones se han echado 
a volar, y nadie piensa en otra cosa 
sucesos de oc tubre 
^ en lo A"' ""-e1"1 Luía, noca 
había f'uditoría. los deteni-
T̂ encia ^ Pasado domingo a 
BjNt erar, , sucesoa del mes 
L 1 ^ So 103 si&uientes: 
503 en Gerona, 250; en 
' e¿. Granollers. 48; en 
CI1 higueras, 56; en el 
NA. 4 . -Según una t  
que en el 30 de junio 
Sorprenden m á s estas destituciones, 
porque Bruckner era uno de los pocos 
Detenido cuando iba a roba r gobernadores regionales de los que, al 
. menos en Berlín, no se contaban chis-
BARCELONA, 4.—En Paret, los Mo- mes. Yo no sé otra cosa, sino que aquél 
zos de Escuadra detuvieron a un indivi- era, junto con el jefe de los S. A. de la 
dúo llamado José Morató, a quien se'misma región ( ejecutado en junio, un 
sorprendió preparando un atraco a un¡ enemigo bastante declarado del cato-
propietario de la localidad. Pensaba ro- ' 
barle 11.000 pesetas. 
E n t i e r r o del conde de Figols 
8 8 a 
BARCELONA, 4. — Esta mañana se 
verificó el entierro.del conde de Figols 
El cortejo fúnebre const i tuyó una ver-
dadera manifestación de duelo, en la que 
figuraban numerosas personas de todas 
las clases sociales y elementos destaca-
dos de los organizaciones derechistas 
ar i s tócra tas e industriales. 
a s £¡ ^ £ & S S C 
E l flmOR D E C f l O L O S I I 
^**V**&*UCA¿K . kUtófHca, cíe leu kr ' i tUK Dommlotts PLctttr* 
licismo. Algunos consideran que tam 
bién era muy avanazado en lo econó-
mico. De eco yo no tengo pruebas. En 
lo que todos coinciden es en la impro-
cedencia de esta terrible política de 
Prensa que, al Impedir la divulgación de 
la verdad, da motivo a las hondas y a 
veces innecesarias agitaciones. 
Se ha prohibido la Juventud cristia-
no-alemana de Turingia. Según mis in-
formes, se trata de una entidad neopa-
gana. En cambio, esta noche en Berlín 
los niños de las Juventudes hitlerianas 
Jian representado un drama de época 
muy tendencioso contra el Clero. Schi-
rrach publica un telegrama de felicita-
ción animando a imitar el ejemplo.— 
Bermúdez Cañete . 
L a d e s t i t u c i ó n de B r u c k n e r 
UHA I1AKAV1U.€S& KEÍ0MS-
TRICCIOM HISTORICA 
orgullo de. La, cxrtenrvotô ra.-
^vou uvgiftva: Duitr-tWuia, 
ixor M&YL&R- FILMS 
ca eL — — — — — — 
5 ! H E A L K A Z A R 
BERLIN. 4.—Por conducta perjudicial 
a los intereses del partido nacional-so-
cialista ha sido destituido de todos sus 
puestos y expulsado del partido Hemult 
Bruckner. gobernador de Silesia y miem-
bro del Consejo privado de Prusia. 
Bruckner era uno de los m á s intem-
perantes miembros del nacional-socia-
lismo. El verano pasado, a l hablar de 
la cuestión religiosa, dijo que no se aho-
r ra r ían las balas si los sacerdotes ca-
tólicos no se sometían. 
El incendio del Reichs tag 
PARIS, 3.—El periódico "Le Jour-
nal", en su edición departamental, pu-
blica las revelaciones pós tumas de Kar l 
Ernst, jefe de las secciones de Asalto 
nacional-socialistas de Berlín - Brande- -
burgo, quien fué detenido y encontró la ce del proyectado incendio. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l s e ñ o r L o t í a n Eger, nuevo minis t ro plenipotenciar io de Aus t r i a 
en M a d r i d , que ha presentado sus cartas credenciales a l Presi-
dente de la R e p ú b l i c a 
O L O S A R I O 
R E G A L O S D E B O D A A 
L A P R I N C E S A M A R I N A 
h a m a ñ a n a d e l d í a m i s m o e n q u e l a p r i n c e s a M a r i n a s e i b a a e m -
b a r c a r p a r a I n g l a t e r r a , d o n d e l e e s p e r a b a h i m e n e o , l a e n c o n t r á b a m o s 
n o s o t r o s e n t r e d o s p u e r t a s a l a e n t r a d a d e u n a g a l e r í a p a r i s i n a d e 
p i n t u r a v a n g u a r d i s t a . P o r q u e , e n a r t e , l o s g u s t o s d e l a p r i n c e s a M a -
r i n a n o s o n l o s m i s m o s c o n q u e s e o r n ó e l b e n é f i c o e s p í r i t u d e n u e s -
t r a I n f a n t a I s a b e l . M á s b i e n d i r í a m o s q u e r e c u e r d a n a q u e l l o s "hic 
et nunc" Zos d e F e l i p e I I ; c u y a s p r e d i l e c c i o n e s e s c o g í a n — s e g ú n e s 
s a b i d o , p e r o s i n q u e s e p a r e a b a s t a n z a m i e n t e s e n e l a s u n t o — Z a 
p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a c o n t e m p o r á n e a y e x t r a n j e r a . 
E n M a d r i d , p o r d e s d i c h a — l o m i s m o c u a n d o l a v i l l a e s C o r t e q u e 
c u a n d o e s P a t i o — l a t a b l a d e v a l o r e s d e l a I n f a n t a I s a b e l a l c a n z ó 
m á s d i f u s i ó n q u e l a d e F e l i p e I I y d e l a p r i n c e s a M a r i n a . N o e s e n 
M a d r i d d o n d e s e l e o c u r r i r í a a u n a n o v i a , c o n s u l t a d a p o r a l g ú n o b s e -
q u i a n t e e l r e g a l o q u e p r e f e r i r í a , o p t a r , c o m o é s t a h a h e c h o , p o r u n 
c u a d r o d e R a o u l D u f y , o d e o t r o p i n t o r p o r e l e s t i l o d e R a o u l D u f y . . . 
M u y h u e c o c o n t a m a ñ a d i s t i n c i ó n , D u f y a n d a a e s t a s T u r r a s p i n t a n d o , 
n o e l c u a d r i t o d e l c o n v e n i o , s i n o u n c u a d r a z o . M á s g r a n d e e n t a m a -
ñ o , s i n o m e n o r e n t r u c u l e n c i a , q u e c u a l q u i e r a ' d e l o s J e r ó n i m o s Bas-
cos con q u e s e r e g a l a b a e l f u n d a d o r d e l E s c o r i a l . 
T a m p o c o s é s i t e n d r í a e n t r e n o s o t r o s m u c h a s p a r t i d a r i a s , o t r o 
d e l o s p r e s e n t e s p o r l a p r i n c e s a M a r i n a r e c i b i d o s . Q u e e s — y d e e s o . 
p o r c a r a m b o l a ( ¿ p e r o , s e d i c e t o d a v í a : " p o r c a r a m b o l a " ? ) , a l g o l e 
t o c a a E s p a ñ a — u n v o l u m e n , e l ú l t i m o p u b l i c a d o , d e l a b i b l i o t e c a d e 
A . L . A . ; e s d e c i r , d e l o s " A m i g o s d e l L i b r o d e A r t e " . . . S e t r a t a d e 
l a " P r i m a v e r a p o r t á t i l " , d e l p o e t a A d r i a n o d e l V a l l e . P o r t á t i l , h a s t a 
d o n d e a l c a n c e l a t i r a d a r e d u c i d a a 300 e j e m p l a r e s , e n s u e s t u c h e 
r o s a - v i n o , c o n l o s l a z o s a z u l - a c e r o . C u a n d o l a n u e v a d u q u e s a d e K e n t 
a b r e e n L o n d r e s e s t e l i b r o a n d a l u z , l o e n c u e n t r a , c o m o u n p a t r i c i o 
j e r e z , c o n e l a r o m a f o r t a l e c i d o p o r é l v i a j e . 
E l l i b r o d e A . L . A . h a r á m u y b i e n e n s u b i b l i o t e c a . Q u i z á s e a 
a l g o m á s d i f í c i l e n c o n t r a r , e n l a s p a r e d e s d e J a p r i n c i p e s c a r e s i d e n , 
d a , q u e y a d e b e n d e o s t e n t a r l o s i n e v i t a b l e s r e t r a t o s d e a p a r a t o y 
t a l c u a l o b r a d e s i r N o - s é - c u a n t o s , R . A . , c o n s e n d o s m a r c o s , s i n o 
e n p e l u c h e , e n s u p e r - p e l u c h e , l u g a r a p r o p ó s i t o p a r a e l R a o u l D u f y . . . 
P e r o l a r e c i é n c a s a d a t i e n e e n e l r o s t r o d e m a s i a d o r e s p l a n d o r d e i r o -
n í a s d u l c e s e i n t e l i g e n t e s , p a r a n o e n c o n t r a r — c o m o b u e n a a m a d e 
c a s a m o d e r n a , a l a v e z q u e c o m o h i j a r e s p e t u o s a d e u n a m u y t r a d i -
c i o n a l i s t a f a m i l i a r e a l — s o l u c i ó n a t o d o . 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Y u g o e s l a v i a e x p u l s a a l o s s u b d i t o s h ú n g a r o s 
Gestiones de L a v a l , el m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ros de 
Franc ia , en Ginebra , p a r a ev i t a r que la d i s c u s i ó n se agrave . 
H o y se r e ú n e el Consejo de la Sociedad de Naciones . El jefe 
del Gobierno polaco i r á a Budapes t a mediados de d ic i embre 
BELGRADO, 4 (11,45 noche, urgen-
te) .—Según informaciones de fuente 
segura, aunque no confirmadas oficial-
mente, el Gobierno yugoeslavo, i r r i t a -
do por la actitud de Hungr ía en el 
asunto del regicidio de Marsella, ha 
decidido expulsar de Belgrado a todos 
los súbditos húngaros que trabajan en 
la capital, dándoles un plazo de vein-
ticuatro horas para salir del país .—As-
sociated Press. 
Ans iedad en Ginebra 
GINEBRA, 4.—El Consejo de la So 
ciedad de las Naciones celebrará ma 
ñaña una sesión extraordinaria, en la 
que se discutirá el conflicto yugoeslavo-
húngaro. En lo que no habrá dificul-
tad será en lo del Saar, puesto que se 
ha llegado a un acuerdo. E l señor La-
val, ministro de Negocios Extranjeros 
de Francia, conferenció el martes con 
ministrqs de otros países, a fin de pre-
venirles' y evitar que la disputa bal-
cánica se convierta en conflicto que 
pueda amenazar la paz europea. 
La actitud de Hungr ía se espera con 
ansiedad, pues es desconocida y puede 
suceder que pida una información ur-
gente. E l señor Laval se ent rev is ta rá 
mañana con Litvinoff, con objeto de 
discutir el Pacto de Locamo del Este. 
Mientras tanto, el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones, en el que f i -
gura el embajador argentino, señor 
Cantilo, ha puesto en limpio esta no-
che el informe sobre la cuestión del 
Saar.—Associated Press-
• • • 
GINEBRA, 4.—Laval y Edén y el 
ministro yugoeslavo de Negocios Ex-
tranjeros han llegado en el mismo tren 
a Ginebra esta mañana, a las ocho y 
treinta. 
E l ministro de Negocios Extranje-
ros francés, Laval, ha conferenciado 
extensamente esta mañana con el ba-
rón de Aloisi. 
Laval se reunirá, para almorzar, con 
sus colegas de Checoslovaquia y Yu-
goeslavia. 
Después del almuerzo, los tres mi-
nistros de Negocios Extranjeros exami-
narán el problema del Sarre y la cues-
tión de la petición formulada por Yu-
goeslavia en relación con el atentado 
de Marsella. 
E l pres idente polaco 
del presidente del Consejo de ministros 
de Polonia señor Kolowski y del can-
ciller austr íaco doctor Schuschnigg, que 
serán probablemente a mediados del co-
rriente mes, son objeto de comentarios 
en los círculos políticos de Hungr ía . 
Aunque se desconoce si los viajes de 
ambos jefes de Gobierno a Budapest 
tendrán por objeto intereses comunes, 
no es probable que la coincidencia sea 
casual. Se cree que tanto el Gobierno 
•húngaro como el polaco tratan de faci-
litar, por un lado, la aproximación de 
Austria y Alemania y de Alemania e 
Italia, por otro. Esta combinación no 
carece de fundamento, dadas las bue-
nas relaciones que existen entre Bu-
dapest y Berlín, Varsovla y Berlín, Bu-
dapest y Varsovia y, por fin, Budapest 
y Roma. 
El T r a t a d o N a v a l 
a Budapes t 
BUDAPEST, 4.—La« visitas oficiales 
LONDRES. 4.—La reunión plenaria 
celebrada esta tarde entre las Delega-
ciones americana e inglesa ha versado 
exclusivamente sobre un problema de 
procedimiento. 
Se ha discutido hoy también acerca 
de las consecuencias de la desaparición 
del sistema fundado sobre los acuerdos 
de Wáshington. parece con respecto a 
esta cuestión que los americanos se in-
clinan a creer que el Tratado Naval y 
el de las nueve potencias constituyen 
un todo solidario. 
Por el contrario, los ingleses se l imi-
tan a interpretar que el Tratado de las 
nueve potencias no tiene ninguna cláu-
sula que estipule su propia desaparición. 
La reunión de hoy, primera a !a que 
ha asistido el perito americano, espe-
cialmente encargado de cuestiones so-
bre Extremo Oriente, señor Doomen, es 
muy significativa sobre el problema de 
procedimiento. No se ha adoptado nin-
guna decisión, en las dos Delegaciones 
tienen la esperanza de que se pueda lle-
gar a un acuerdo t r ipar t i ta sobre el mé-
todo a seguir, pero a nadie se oculta que 
serán necesarias negociaciones muy la-
boriosas para llegar a este f in. 
M i n i s t r o f r a n c é s en M o s c ú 
MOSCU, 4.—De la Agencia Tass. E l 
ministro de Comercio e Industria fran-
cés, señor Marchandeau. ha llegado esta 
m a ñ a n a a Moscú, siendo recibido por las 
autoridades soviéticas y distintas perso-
nalidades. 
El señor Marchandeau ha manifesta-
do que espera que su estancia en Moscú 
sirva para afirmar aún m á s las relacio-
nes amistosas y económicas franco-ru-
sas. 
E n A s t u r i a s s e c a m i n a h a c i a l a n o r m a l i d a d 
L a vue l t a a l t r a b a j o se a c o r d ó d e s p u é s de var ias en t r e -
vis tas con Comisiones . Todas ellas, incluso las obre ras , ofre-
c ieron su c o l a b o r a c i ó n a l m i n i s t r o de I n d u s t r i a p a r a re-
solver el con f l i c to . El s e ñ o r Orozco e l o g i ó l a labor del go -
bernador y del c o m a n d a n t e Dova! 
G o n z á l e z P e ñ a l l egó a A b l a ñ a cua t ro ho ras antes de ser de ten ido 
OVIEDO, 4.—El ministro de Indus-
tr ia y Comercio, que llegó a Oviedo pa-
ra interesarse por todo lo referente a 
la posible reanudación de los trabajos 
en las minas, recibió esta mañana la v i -
sita de numerosas representaciones de 
las entidades interesadas en dicho pro-
blema. 
A la una de la tarde recibió a los pe-
riodistas, a los cuales les hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—La misión que me había confiado 
el Gobierno era la de estudiar la verda-
dera situación en que se encontraba el 
problema de la reanudación de los tra-
bajos, con el f in de fijar la oportuni-
|dad en que és ta pudiera teijer lugar. 
El Gobierno estaba dispuesto a mante-
ner la situación actual hasta que la se-
guridad pública estuviese plenamente 
garantizada y que los elementos obre-
ros que habían tomado parte en la re-
belión abandonaran el espíritu de re-
vancha que parecía animarles en los 
primeros instantes. A tal efecto, r pues-
to que estaban completamente parali-
zadas las labores mineras en esta cuen-
ralización de los trabajos, se ocasiona-
ría un grave perjuicio, no sólo a la eco-
nomía regional asturiana, sino también 
a la economía general española, cuya 
balanza de pagos se desnivelaría nota-
blemente al tener que seguir autorizan-
do mayores importaciones de carbón el 
deseo del ministro es procurar c o i la 
mayor rapidez posible la reanudación 
de los trabajos, haciendo las autorida-
des la revisión de los expedientes de 
aquellos obreros que soliciten el ingre-
so en las faenas, diferenciando así. co-
mo es de justicia, a aquellos que no 
han tomado parte activa en el movi-
miento y que, por otra parte, han cola-
borado al descubrimiento de armas, y 
que son buenos y honrados trabajado-
res, de aquellos otros que, por ser ele-
mentos peligrosos, debido a su actuación 
revolucionaria pasada, y que siguen 
ocultando aún el armamento, son moti-
vo de peligro para la paz social. 
Precisamente en la mañana de hoy 
me han visitado representaciones de los 
sil 
muerte durante-las operaciones de "de-
puración" realizadas hace unos meses 
en Alemania. 
El citado Kar l Ernst, redactó el do-
cumento en cuestión el día 3 de junio, 
temiendo su detención, y ya avalado 
por la firma de dos de sus cómplices, 
que también f u e r o n condenados a 
muerte en la misma época. 
Según el citado documento, Karl 
Ernst declara formalmente haber in-
cendiado el Reichstag el día 27 de fe-
brero de 1933, con la complicidad de 
dos subjefes de las secciones de Asal-
to hitlerianas. 
Dice que no siente el gesto, sino tan 
sólo que haya servido para encumbrar 
a dos personajes que odia tanto, como 
Goering y Goebbels, que han traiciona-
do a las secciones de Asalto y al mis-
mo "Führer" . 
E l documento añade que el incendio 
del Reischtag no tema otro objetivo 
que justificar una campaña anticomu-
nista, y que antes de acordarse el in-
cendio del Parlamento se pensó en 
otro medio, como, por ejemplo, la si-
mulación de un atentado contra el can-
ciller Hítler. 
Finalmente, y a propuesta de Goebbels. 
se abandonó la idea del atentado, y el 
señor Goering pensó que podía ser me-
jor incendiar el antiguo Palacio impe-
rial de Berlín o hacer arrojar una bom-
ba en el ministerio de Justicia. El señor 
Goebbels manifestó, finalmente, que pre-
fería incendiar el Reichstag, y a ello no 
se opuso el señor Goering. 
Kar l Ernst, algunos días antes de la 
fecha fijada para el incendio del Reichs-
tag, supo que por las calles de Berlín 
vagaba u n individuo de nacionalidad ho-
landesa y de ideas comunistas, a quien 
fácilmente se podía decidir a ser cómpli 
E l nombre de este individuo es ya co-'Perfecto González, e incluso, por la for 
nocido del mundo entero: Van der Lubbe.j ma en que esta captura se ha realizado 
El documento termina subrayando el y el estado de ánimo de esos dirigentes, 
odio que Ernst sentía por los señores :-1 puede asegurar que la masa obrera, 
Goebbels y Goering, y dice: j decepcionada por los directivos, que les 
"Este documento ha sido redactado; ian engañado, llevándolos a la loca 
ca, me vi obligado a autorizar en el mes f ^ ' n ^ 03 í ^ f OSA de 
anterior la importación de 36.000 tone-| '* b o -
ladas de carbón, y estaban concedidas cl.aciones Profes,onales de capataces, v i 
también para el mes actual 35.000 tone-
ladas. 
Afortunadamente, mi llegada a As 
turias en representación del Gobierno 
ha coincidido con la captura de los ele-
mentos directivos más significados en 
el movimiento obrero, González Peña y 
por mí para ser publicado en momento 
oportuno, si yo no vivo, y en vida, para 
salvaguardarme de los planes .de Goe-
ring y Goebbels. 
Este documento será destruido por mí 
si los traidores reciben la recompensa 
que merecen. 
Bolsas sup r imidas 
aventura que han realizado, hoy no tie 
nen ánimo alguno de lucha y es tán ple-
namente desengañados. 
Rev i s ión de expedientes 
BERLIN, 4.—En vir tud de la nueva 
reglamentación de la organización ale-
mana de las Bolsas dictada por el mi-
niatro de Economía del Reich y que en-
t r a r á en vigor el día primero de enero 
de 1935, se suprimen las Bolsas de Va-
lores de Koenigsberg, Magdeburgo, Ste-
t in y Zvinckau. 
Las Bolsas de Valores de Augsburg y 
Munich se fusionan y forman en ade-
lante la Bolsa Bávara de Munich. 
Las de Bremen, Hamburgo y Lubeck, 
se reúnen en la Bolsa Hanseá t ica dei 
Hamburgo. 
Las de Chemnitz, Dresden y Leipzig i 
constituyen la Bolsa Sajona de Leipzig. 
Las de Dusseldorf, Essen y Koeln in-
tegran la Bolsa Rhenana y Westfaiia-
na de Dusseldorf. 
Las de Francfort del Main y Mann-
heim forman la Bolsa de Francfort del 
Main. 
Las Bolsas de mercancías y los gran 
des mercados de trigo, situadas en dis-
tintas ciudades, no quedan afectadas poi 
la nueva reglamentación, así como tam-1 
poco las Bolsas de Valores de Berlín, ' 
Breslau, Hannóver y Stu t tgar t 
de obreros 
Unido esto a que, de continuar la pa-
" • v . b. a • r 
gilantes y empleados de la industria m i -
nera, interesándose por la rápida reanu-
dación de los trabajos. Espero que en 
la tarde de hoy los elementos patrona-
les, que siempre han prestado su leal 
colaboración al Grobierno, han de estar 
identificados con este sentir. Y en v i r -
tud de esto, y con esta agradable una-
nimidad que espero se produzca, podrá 
en muy breve plazo quedar restableci-
da la normalidad de la vida económica 
en lo que se refiere a las minas de esta 
región, con satisfacción plena de este 
LAMA HERMANOS 
Artículos de piel Ingleses y país apro-
piados para regalos. Infinidad de mo-
delos en pieles de primera calidad 
LOS MADRAZO, 7. 
H 5 H R P r r y . ' R! • m 
r n T m SU|I,V.?Í' en la formidab ,e s u p e r p r o d u c c i ó n Me t ro 
Go ldw.n M a y e r " T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " , " f i l m " que con 
e x t r a o r d m a n o é x i t o se p r o y e c t a en el Palacio d T ^ M ú s i c a 
0 da diofetnbr» <to lfS4 ( 4 ) E L D E B A T E 
Mtai t t ro y del Gobierno, que cataba ya no. Ya hemos quedado de acuerdo con 
•••linT"' porque Mt« hecho se produjera. 
BU señor Orozco terminó su conver-
•aclón con los periodistas haciendo un 
elogio de Asturias y de la amabilidad 
ée los asturianos y prometiendo visi-
tar m á s detenidamente Asturias en fe-
cha próxima. 
El m i é r c o l e s se r eanuda 
r á el t r a b a j o 
OVItíDO, 4.—La visita del ministro 
é e Industria, ai coincidir con la deten-
ción de González Peña, ha cambiado 
por completo el ambiente de Asturias, 
Iniciándoee el camino hacia la norma-
lidad. Deopuéa de las goationee y cam-
bios de impreaionee entre ©1 señor 
Orozco y las diversas representaciones 
Interesadas, se ha llegado al acuerdo 
de comenzar la reanudación del traba-
Jo «c las minas el miércoles de la pró-
x ima semana. 
M ministro ha celebrado esta tarde 
Tari as entrevistas, y ha recibido a las 
Comisiones de la Asociación de Inge-
nieros de Minas del Estado, de loe In-
genieros de Minas de Asturias, de la 
Diputación y, por último, de la Patro-
nal Minera, reunión a la que asistió 
t ambién en su úl t ima parte el coman-
dante Doval. 
El t r aba jo en las f á -
br icas de a rmas 
También recibió ©1 señor Orozco la 
Ytsita de Comisiones obreras de las Fá -
bricas de la Vega y de Trubia, acom-
p a ñ a d a s del alcalde de Oviedo. Estos 
comisionados le expusieron sus deseos 
de que se reanuden cuanto antes los 
trabajos, y se llegó al acuerdo de efec-
tuarlo tan pronto como sea posible, 
después de la revisión oportuna de los 
expedientes de los obreros, con el fin 
de separar los complicados. 
El ministro prometió que tan pron-
to como llegue a Madrid se reunirá el 
Consejo para resolver este amrnLo. La 
reanudación del trabi'.jo en la Fábr ica 
de la Vega será cosa de poco tiempo, 
pero no asi en la de Trubia, pues ha 
de hacerse una escrupulosa revisión de 
•xpedientes, ya que la casi totalidad 
de loa obreros no sólo secundaron la 
revolución, sino que, además, fabrica-
ro1 en el establecimiento material de 
guerra con ^-stlno a los revoluciona-
rios. 
La reunión m^s extensa fué la cele-
brada con la Patronal. A l salir, el di-
rector de Minas adelantó la impresión 
de que la reanudación del trabajo no 
se ha r í a esperar. Igual pronóstico hizo 
uno de los representantes de la Patro-
nal. 
U n c a r n e t de t r a b a j o 
p a r a los obreros 
Poco después de las nueve y media de 
la noche recibió a los periodistas el mi -
nistro de Industria, el cual fué felicita-
do por los informadores por el éxito de 
sus gestiones, y el señor Orozco declaró: 
—Creo que es una satisfacción para 
todos el que no se haya encontrado la 
menor resistencia por parte de nadie, 
tanto de las entidades patronales como 
de las obreras y de todas las clases in-
teresadas en este asunto, que han pres-
tado la máx ima colaboración al Gobier-
• ¡«• ' i i iBl i l l lM 
Hotel Metropolitano 
M A D R I D 
l a cocina de esta casa está a cargo de 
un reputado ex jefe del Palace Hotel. 
Almuerzos, ptns. 8. Pensión desde 16. 
el gobernador general y el comandante 
Doval para dictar las instrucciones ne-
cesarias, encaminadas a reanudar el tra-
bajo, para lo que será preciso la revi-
sión de los expedientes de los obreros 
que han de entrar en las faenas, los 
cuales empe2arán a trabajar el miérco-
les de la próxima semana. Se ha dado 
eate plazo para la habilitación del "car-
net" de trabajo de que habrán de pro-
veerse los obreros, y para la adopción 
de medidas de vigilancia y previsión, 
tales como la de determinar la canti-
dad de dinamita que han de tener las 
diversas explotaciones mineras, que no 
podrá ser superior a la que necesiten. 
Estoy satisfechísimo porque h a n respon-
dido admirablemente todas las fuerzas, 
y estoy agradecido en particular a las 
autoridades, y de manera especial al 
gobernador general y al comandante 
Doval, que, con las detenciones que per-
sonalmente ha realizado, sobre todo la 
de González Peña, ha contribuido a que 
se produzca un estado de decaimiento 
en el ánimo de los obreros, lo que per-
mite la reanudación del trabajo. 
E l ministro se t r as ladará mañana a 
Covadonga, vis i tará los lagos y almor-
zará, invitado por el alcalde de Cangas 
de Onís. Después cont inuará el viaje a 
Madrid. 
Dice el gobe rnador 
Poco después recibió también a los 
periodistas el gobernador general, el 
cual expresó asimismo su satisfacción 
por el éxito de las gestiones. También 
ensalzó la admirable labor del coman-
dante Doval, que, con las detenciones 
que ha llevado a cabo personalmente, ha 
contribuido de manera especial al res-
tablecimiento de la tranquilidad. Luego 
habló de la adopción de medidas para 
entrar ya en la completa normalización 
de Asturias. 
Después ha facilitado copia de una 
circular que mañana aparecerá en los 
Boletines Oficiales, en la que se dan nor-
mas para que los obreros se provean del 
"carnet" de identidad, siempre con la 
g a r a n t í a de la Delegación de Orden pú-
blico que dirige el comandante Dova!. 
G o n z á l e z P e ñ a quiere 
D e t e n e r l a T Q t 
no et suficiente 
¡ M A Y Q U E C U R A R i 
1 l a causa ? 
Solo el JARABE FAMEL m e d i -
cación completa al Lacto-creowta 
»oluble, calma la foí.dejinfeclo.ch 
cafriza, vi ta! i ia y r ecomt i íuye 
fai mucoias y los bronquios. ^ 
A d o p t a d o por ¡oí M é d i c o t y . 
Nospitaletdei Mundo en te ro . 
J A R A B E 
P A M E L 
fwtfiO W fr^ I*» C O H P S 
. j : '3 r g g g : a 3" 
d isculparse 
OVIEDO. 4.—El cabecilla del moví 
miento revolucionario, González Peña, 
que, como se sabe, fué detenido ayer, 
se encuentra encarcelado en el convento 
de las Adoratrlces. A l parecer, se halla 
muy abatido. 
González Peña Insiste en que la Pren-
sa le trata despiadadamente, y que no 
se le pueden imputar tantos cargos co-
mo se le echan encima. Ayer, al na-
cerle una fotografía uno de los reporte-
ros gráficos, le dijo: 
— N o me saque cara de criminal, por-
que yo criminal no lo soy. 
Se sabe que González. Peña, en los 
primeros momentos de la revolución, 
condujo a Oviedo uno de los trenes blin-
dados, y destacó a algunos de sus emi-
sarios en la tarde del viernes día 5, pa-
ra que distrajesen a la fuerza pública, 
con el fin de procurarse facilidades pa-
ra efectuar la subida al monte del Na-
ranco. También se sabe que en los úl-
timos días del mes de septiembre se de-
dicó a recorrer la mayor parte de la 
provincia, especialmente la reglón de la 
cuenca hullera, dando órdenes concre-
tas a los directivos de las Juventudes 
socialistas e indicándoles que en el mo-
mento de resolverse la crisis, si en el 
Gobierno aparecían algunos elementos 
de la C. E. D. A., debía estallar la re-
belión. 
Se ha comprobado que González Peña 
estaba en el pueblo de Ablaña desde 
cuatro horas antes de que fuera deteni-
do por el comandante Doval. 
De las declaraciones que ha prestado 
se guarda extraordinaria reserva. 
C o n t i n ú a n las detenciones 
OVIEDO, 4.—Continúan las deten-
ciones de comprometidos en los suce-
sos. Hoy lo han sido Baldomcro Gar-
cía, empleado del Ayuntamiento de Gi-
jón, que fué el encargado de repartir 
1 bombas en el barrio del Llano; Ju-
lián Menéndez, de Dangreo, que asal tó 
el cuartel de la Guardia civi l ; Floren-
tino Huertas, que ocultaba 80 fusiles y 
40 cajas de cápsulas, y que participó 
también en dicho asalto, y Femando 
Muñiz, autor de la muerte de un co-
merciante de Mercín. 
Ha sido detenido. Igualmente, Má-
ximo Gómez, que ba confesado haber 
tomado parte en el asesinato de loe 
ocho Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana de Turón, así como del teniente 
coronel de Carabineros. 
E n G i n e b r a n o c o b r a n y a 
l o s f u n c i o n a r i o s 
Los t í t u l o s del c a n t ó n han bajado 
a l rededor de cien pun tos 
El cantón de Ginebra carece de di-
nero para pagar todo el sueldo de sus 
funcionarios en el mes de noviembre; a 
cuenta les ha entregado 200 francos. 
Mal andan en estos días todas las ha-
ciendas del mundo, pero sólo algunas 
han debido recurrir a suspender pagos 
hasta ese punto: alguna ciudad ex feudo 
de los «gangsters», como Chicago, al-
gunos Ayuntamientos socialistas espa-
ñoles y Ginebra. 
No creemos que esta comparación re-
sulte halagadora para los suizos ni al 
retiramos de ella loa cgangsters». Tam-
poco haremos a nuestros compatriotas 
la Injuria de atribuirles semejanza mo-
ral con los secuaces de Big Bi l l y loa 
contrabandistas de la gran ciudad yan-
qui. Pero los resultados ahí catán, para 
elogio de la administración marxista. 
Y en Ginebra los funcionarios cobrarán... 
lo que quede en las cajas cantonales, 
merced al crédito y el orden socialista 
establecido en el cantón desde hace 
poco más de un año. 
Las cotizaciones de los fondos públi-
cos son un buen indicio de la confian-
za reinante. En un año el 4 por 100 
1930 ha perdido 90 puntos; el 4 por 100 
1899, 95; el de 1931, 134, y el de 1933, 
135 puntos. A l mismo tiempo el cantón 
se endeudaba con el Tesoro central, y 
con estos antecedentes le es imposible 
acometer la operación consolidadora, 
única que podía aliviar el presupuesto 
de modo que las economías y las con-
tribuciones resultasen soportables para 
los ginebrinos. 
Ciertamente, más de uno recordará 
que el día 18 del mes pasado los elec-
tores de Ginebra rechazaron, en plebisci-
to, los impuestos adicionales y las eco-
nomías propuestas por el Gobierno so-
ista. Pero Nlcole y sus amigos son 
los únicos que no pueden reprochar esta 
actitud. En primer término, porque sus 
promesas de un Gobierno mejor y bu 
c a m p a ñ a demagógica fueron causa Im-
portante del fracaso en un proyecto de 
nivelación preparado hace dieciocho me-
ses y rechazado también en plebiscito; 
en segundo lugar, porque difícilmente 
admit i rán los electores que al mismo 
tiempo que se reclaman sacrificios apa-
rezcan los presupuestos de personal au-
mentados en 21 personas y 200.000 fran-
cos. 
Por último, es imposible obtener la 
confianza de los ciudadanos con dis-
cursos como el pronunciado hace cin-
co días por el jefe del socialismo y del 
Gobierno de Ginebra. A l comentar que 
los funcionarios no recibirán su paga 
entera les dice que de este modo com-
prenderán el cambio ocurrido en el can-
tón y que es tán al servicio del pue-
blo. A los tenedores de t í tulos les in-
vectiva con el argumento de que nada 
hacen si no cortar los cupones. ¡En 
Suiza, donde las grandes fortunas son 
m á s que raras y donde una parte con-
siderable de los t í tulos del Estado es-
t á n en poder del pequefio ahorro! Pa-
ra quien posee un automóvil, la ame-
naza es todavía más "curiosa". "Si no 
se votan los nuevos Impuestos, los con-
ductores de "autos" se a r reg la rán co-
mo puedan, porque retiraremos la bri-
gada de circulación: y sus coches "se 
es t ropearán" en las carreteras mal cui-
dadas." 
Donoso sentido de la responsabilidad 
en un hombre de gobierno. Pero N¡-
cole no se resigna a la derrota elec-
tora l : desde luego no ha pensado en 
dimit i r . Mas lo que sobre todo no com-
prende ni admite es que, siendo suyos, 
el pueblo de Ginebra no acepte pro-
yectos muy semejantes a los rechaza-
dos en abril de 1933 por instigación 
de los socialistas, quisiera que el sello 
de la Casa del Pueblo fuese bastante 
para legitimarlos. Y ha ocurrido lo 
contrario, exactamente: disipada la 
ofuscación que el mal humor habla pro-
ducido, el voto popular le Indica que, 
como gobernantes, se les considera muy 
Inferiores a los que les precedieron. 
¡Aquéllos siquiera no les hablan en-
gañado! 
R L . 
" H s a n t o m p e r i a l i s i n o e s p i r i t u a l d e E s p a ñ a " 
"Es preciso f o r m a r hombres de c o n q u i s t a " , dice el pres i -
dente de la Acc ión C a t ó l i c a en un d iscurso a los d i rec t ivos 
de las Juventudes. " L a r e n o v a c i ó n de la sociedad debe em-
pezar por la r e n o v a c i ó n i n t e r i o r de los h o m b r e s " 
C u a r e n t a mi l k i l ó m e t r o s recor r idos en viajes de p r o p a g a n d a 
Cuarenta mi l kilómetroe ha reoorri- cuela y el Estado mismo. Mas, ¿ cómo 
do el Consejo central de las Juventu-
des católicas en su campaña de pro-
paganda. La red que está tejiendo so-
bre el mapa católico de España, une 
ya al centro con casi todas las dió-
cesis. 
De és tas acaban de llegar varias do-
cenas de directivos para formarse in-
tensamente durante un mea en la pie-
dad y el conocimiento de la doctrina 
y la organización de la Acción Cató-
lica. 
— E l Consejo Central de la J. C. E., 
noe dice su presidente, aeflor Aparici, 
fiel a los métodos nuevos, quiere que 
sus propagandas, eminentemente for-
mativas, ganen en intensidad lo que 
pierdan en extensión. Su propósito ee 
formar sólidamente a minorías selec-
tas. Los directivos que asisten a este 
curso de Madrid dirigirán, a su regre-
so, la organización de unas semanas 
de estudio, también para directivos, en 
las cabezas de archldlócesis. 
Hombres de conqu i s t a 
Ante este puñado de jóvenes, que 
emplean casi por entero el día en la 
piedad y el estudio, pronunció ayer una 
lección don Angel Herrera. 
Métodos de la Acción Católica. Los 
constituidos en cabezas dentro de ella, 
deben tender sus esfuerzos a formar 
minorías selectas. En las colectivida-
des humanas, un solo hombre o un pe-
queño grupo de hombrea, lo son todo. 
Esta labor de formar a una minoría 
antes de emprender la conquista de la 
masa, es la primera, la más importan-
te y, frecuentemente, la más difícil. 
Meditad en el tiempo que a ella dedi-
có Jesucristo, y ved cómo loa fundado-
rea de Ordenes religiosas, y aun loe 
fundadores de escuelas filosóficas, casi 
no hicieron otra cosa. 
M " r s la renovación de la sociedad 
debe comenzar por la renovación inte-
rior de los mismos hombres que la em-
prendan. Hombres de estudio y ora-
ción; de espíritu de sacrificio, de dis-
ciplina, de conquista. Hombres de con-
quista, de santa ambición, que se ale-
gran y aprovechan de todos los progre-
sos e Inventos materiales, porque ven 
sólo en ellos irnos instrumentos más 
perfectos para mi trabajo. Hombres 
que vean campo para la A. C. en to-
das las actividades de la vida moderna. 
Hay que conquistar la familia, la es-
será la conquista del Estado? No será 
por el asalto al Poder ni por la victo-
ria de unas elecciones: nuestra misión 
está en formar a los individuos para 
que, después, todas las instituciones es-
tén infundidas del espíritu cristiano. Tal 
vez os ayude mucho a este respecto es-
tudiar los puntos de vista nacionales 
de la A. C. Formad un gran concepto 
de la fuerza espiritual de España y de 
su misión providencial. Ved que es bien 
distinto esto del orgullo de raza. E l san-
to Imperialismo de los hombres de la 
Acción Católica, y de aquellas naciones 
llamadas al apostolado, es el de San 
Pablo, que quería imprimir en todas las 
almas la Imagen de Cristo. No es el Im-
perialismo que gula la ambición egoísta 
o la soberbia de la raza. 
Pensad que cada nación responde a 
sus propios resortes y que, como decía 
Spengler, el gran resorte de España, uni-
do a lo m á s Intimo de su naturaleza, es 
el religioso. 
Mientras no revolucionemos al indivi-
duo, mientras no resolvamos los proble-
mas de índole espiritual, no se trans-
formará la vida pública, y viviremos en 
una perpetua interinidad. Porque loa 
problemas de nuestra Patria, como los 
de casi todos los países del mundo, no 
son de régimen n i de legislación. Nece-
sitan, ante todo, la estabilidad en el or-
den religioso. 
Esta es la alta misión que os corres-
ponde a las minorías selectas que tra-
bajáis en la Acción Católica. 
H o y , l a segunda confe renc ia 
Hoy da rá su segunda conferencia el 
señor Herrera a los directivos de Unio-
nes diocesanas venidos a Miadrid. Lle-
van vida en común y estudian las si-
guientes materias: Religión—en torno a 
la Idea del cuerpo místico de Cristo—; 
estatutos y organización de la Juventud 
católica española; Acción Católica, so-
ciología cristiana y psicología del joven. 
De acuerdo con las normas modernas 
de eficacia seguidas por las organiza-
ciones de Acción Católica de Italia y 
Bélgica, se reparte de antemano el guión 
de las conferencias a los alumnos, y se 
es tán confeccionando los índices de ma-
terias para los Círculos de Estudio que 
los delegados diocesanos han de orien-
tar a su regreso. 
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L L E V A CERCA DE 5 9 6 M I L L O N E S 
DE DEFICIT 
PARIS, 4.—Ha sido votado en el Con-
greso y enviado al Senado después de 
duros debatea el Presupuesto francés 
para 1935. con un déficit de cerca de 
GUON, 4.—Por el grupo móvil de la 
Guardia civil de Gljón han sido puestos 
a disposición del Juzgado militar, con-
victos y confesos de haber participado 
en la revolución en el barrio del Llano,!595 millones de francos. 
Pelayo Muñoz, José Montes, Teóñlo Ro-I E1 capitulo de gastos asciende a fran-
yo y Víctor VUlanueva. Este último pa-i008 47.581.144.000, mientras los ingre-
rece que fué el que organizó los serví-j303 86 «Aculan en 46.986.316,540 fran-
cios de vales. icos-
Como complicados en el intento de} ^ diputado socialista Auriol declaró 
asalto al crucero "Libertad" y los de-Wue el "déficit real" ascenderla a va-
más sucesos desarrollados en el puerto nos mües de millones de francos.—As-
de Musel, han sido detenidos Nicasio |soc,ated Press-
|Montes, Bernardino García Rodríguez y | El p royec to del t r i^O 
V A • W L S t O A i Antonio Amigó. También han sido pues-
^ " tas a disposición del auditor, velnticua-Kopa do c . i - ; ; 
5, ESFOZ Y MINA, 6, 
i i 
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S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M Í E N T C 
Para el nuevo programa oficial, que 
regalamos, "Nuevo» Contestat-iones" y 
preparación en nuestras clases o por co-
rreo con ProlV.sorado del Cuerpo, dirí-
janse al 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados. 23, y Puerta del Sol. 1S. Madrid 
GARANTIAS —Kn todas las oposicio-
nes a Secrotarios xie segunda, e n todas 
ob'fivinius el nAoneró I , y en lat* últimas 
eeiebradas obtuvimos nf»2 pfnias. entre 
ellas los aAmeroa i . 5. 7. 9, 14, 15, 
10, 17, 18, 1». «'te, ote Kste éxil » definiti-
vo se publica con fotografías, números 
y nombres en el prospecto quo regala-
mos, en el que s.; Indican torios los de-
talles de la nueva convocatoria. 
tro mujeres, que se apoderaron de mer-
cancías depositadas en el puerto. 
L»a Beneméri ta ha recogido varias 
armas y municiones. 
Han sido detenidos también José Me-
néndez Costales y un guardia munici-
pal de Gijón, apellidado Carrillo, her-
mano del socialista de Madrid Wences-
lao Carrillo, complicados en el movi-
miento. Esta noche se realizan varias 
emboscadas sobre las que se guarda 
gran reserva. 
A r m a s recogidas 
OVIEDO, 4.—Hoy han aldo recogidas 
115 armas largas, bastantes cartuchos 
;de dinamita y algunas bombas. 
El EffiPSESTITO M EN ÜOUflOÜ 
BRUSELAS, •.—La Agencia Belga 
ba. publicado esta mañana una nota re-
lativa al emprést i to belga en Holanda, 
y en la que dice, entre otras cosas, que 
el emprést i to que el Gobierno belga ha 
concertado con Holanda ec de 75 millc-
nes d ' florines y está destinado al fl-
nanzamiento del presupuesto extraordi-
nario belga. 
L a mencionada nota aftade que un 
actualidad se están realizando negocia-
ciones tendentes a la concertación de 
un segundo emprést i to por un total de I manifestaciones de inocencia, y ha alia.-
25 rñllones de florines, y cuya cantidad' dido que contestará minuciosamenta al 
se dest inará al Congo belga. cuestionario. 
PARIS, 4.—El Gobierno ha aprobado 
el proyecto de M . Flandln para remediar 
Jos daños que ocasiona el sobrante' de 
trigo en Francia. El proyecto compren-
de un emprést i to de 1.500.000 fran-
cos, y se espera que aliviará a los agri-
cultores franceses, hoy agobiados. El so-
brante de trigo lo comprarán las Ofici-
nas oficiales, quienes se encargarán de 
exportarlos o lo dest inarán a fines de 
sementera. Un emprést i to del Gobierno 
financiará el plan, y será reembolsadopor 
una tasa de 7 francos por quintal en el 
trigo de la nueva cosecha. El Gobierno 
ha fijado el precio, que no podrá exce-
der de.97 francos el quintal y es tará en 
vigor hasta nuevo aviso.- Assoclntod 
Press. 
El asunto S t av i sky 
PAKIS, 4.—El juez de Instrucción ha 
tomado hoy declaración a la señora Sta-
visky, a la que comunicó los cargos que 
contra ella existen. También le comuni-
có un cuestionarlo, al cual deberá con-
testar dentro de algunos días. 
En ese cuestionario se hace constar 
que la señora Stavisky llevaba una vida 
demasiado elegante desde que conoció a 
Stavisky y que gastaba el dinero sin 
tasa. No es, pues, admisible - a ñ a d e el 
juez—que no estuviera al corriente de 
los manejos de su marido. 
La señora Stavisky ha hecho nuevas 
Defendido por B a i d w i n , obtuvo 
1.102 vo tos c o n t r a 3 9 0 
" S i perdemos es ta o p o r t u n i d a d , an -
tes de dos generaciones la Ind ia 
h a b r á abandonado el I m p e r i o " 
LONDRES, 4.—La política del Go-
bierno sobre la India, ha recibido hoy 
una aprobación expresa por aplastante 
mayor ía del Consejo central del par-
tido conservador. Por 1.102 votos con-
tra 390, fué rechazada una enmienda 
presentada por lord Salisbury. La re-
unión fué convocada por Mr. Baldwin, 
jefe del partido, que había adquirido el 
compromiso de consultar al Consejo 
iservador antes de presentar el pro-
yecto sobre la India, que se basa rá en 
la propuesta del Comité interparlamen-
tario. 
Mr . Baldwin encareció la necesidad 
de apoyar t i informe. Tenemos todos, 
les dijo en la reunión, una Inmensa 
responsabilidad, porque loa represen-
tantes del partido conservador tenían 
que llevar el peso del asunto en In -
glaterra. T este problema ae seguirá 
con enorme interés, no sólo en al pala, 
sino también en la India, en al Impe-
rio y en todo al mundo. Después de 
exponer los acón teedmientoe que con-
dujeron al nombramiento de la Comi-
sión Simón y loa ocurrido* desde en-
tonces, Mr . Baldwin Insistió en que la 
política recomendada por el Comité in-
terparlamentario era de orden evolutl-
v j y no revolucionario. Esta evolución 
era necesaria en las relaciones que I n -
glaterra ha venido teniendo con la In -
dia a t ravés de todo el siglo pasado 
y en lo que va del presente. 
"Como jefe del partido conservador y 
con pleno sentido de responsabilidad, d i -
jo Mr. Baldwin, acepto el informe pa-
ra que sirva de base legislativa, y pido 
al Consejo que lo acepte también. Yo 
os digo que en m i opinión, el informe 
ofrece la mejor oportunidad para dar a 
la India una Constitución que Implique 
la mayor esperanza de progreso para el 
futuro. También es mi opinión que con 
todos los cambios que sufre hoy el mun-
do tenéis ahora la mejor oportunidad de 
conservar para siempre todo el territo-
rio indio dentro del Imperio. Y os digo 
también que tengo la convicción firmí-
sima de que si rechazáis esta oportu-
nidad perderéis infaliblemente la India 
antes de que pasen dos generaciones, 
hagáis lo que hagáis . Teniendo la creen-
cia de que no puedo hacer otra cosa 
que daros ese consejo, así la hago." 
M . Baldwin añadió que estaba conven-
cido de tener razón en este asunto y, 
además, de no estar solo. Tenia consi-
go el apoyo de sus colegas conservado-
res del Gobierno, y creía que en la pró-
xima semana se verá que tiene también 
el apoyo de la gran mayor ía conserva-
dora de la Cámara de los Comunes. 
L. S. Amery M . P. presentó la pro-
puesta aprobando los principios gene-
rales del informe con la recomenda-
ción de que sirvan de base al arreglo 
constitucional. Esta propuesta fué de-
fendida, entre otros, por lord Derby. 
lord Eustace Percy, sir Austen Cham-
berlain y lord Linlithgow. Por la opo-
sión. presentó una enmienda lord Sa-
lisbury. En ella se muestra conforme 
con el criterio de la autonomía pro-
vincial, aunque asegurando debidamen-
te los servicios de Policía en la In -
dia. En lo que no estaba conforme ea 
en establecer un Gobierno central res-
ponsable, como m pide en el informe. 
U L T I M A H O R A 
D i r i g e n t e s o c i a l i s t a 
d e t e n i d o 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada que le comunica-
ban que el teniente de la Guardia civil 
de Tetuán, don Ignacio Mar t in Díaz, 
acompañado de los guardias del mismo 
puesto, Vicente de Pravanas y Lorenzo 
García Herrero, en la noche del día 3 
han detenido en el pueblo de Becerril 
de Aullón (Segovla) al conocido socia-
lista, secretario del gremio de aves, Je-
sús Medina Moreno, que huyó de Madrid 
el 6 de octubre. Se supone con funda-
mento que, como jefe de escuadra, fué 
uno de los que dirigió la agresión contra 
las fuerzas de Asalto y contra la Bene-
mér i t a en la Prosperidad. Dicho indi-
viduo ha sido puesto por la Dirección 
general de Seguridad a disposición de 
la autoridad mili tar . 
L a c o n d e s a d e C o v a d o n g a 
e n N u e v a Y o r k 
N U E V A YORK, 4. — Interrogada la 
condesa de Covadonga, ha desmentido 
la noticia de su divorcio con el Príncipe 
de Asturias, como también la de que 
piensa dedicarse a la cinematografía. 
Ha manifestado qua antea da dos ma-
ses r eg resa rá a Parla a reunirse con el 
Príncipe.—Associated Press. 
C i u d a d d e s t r u i d a p o r u n 
t e r r e m o t o 
TDGUCIGALPA, 4.—Daspachoe ofi-
ciales de Sinaupa, Informan da que un 
terremoto ha destruido la ciudad de 
San Jorge. Se ignora la suerte que ha-
yan podido correr sue 2.000 habitan-
tea. Las comunicaciones con la ciudad 
han quedado destruidas. Existen temo-
res por las ciudades de la Encarnación 
y San Fernando, ouya población ea, 
respectivamente, de 8.000 y 1.600 ha-
bitantes.—Associated Press. 
P l e n o s p o d e r e s a T h e u n i s 
BRUSELAS. 4.—Los poderes especia-
les que se concedieron al anterior Go-
bierno han sido prorrogados por un mes 
por la C á m a r a a favor del Gabinete 
que presiden el señor Theunis. 
Dijo que las ga ran t í a s establecidas en 
el informe no eran suficientes. Una vez 
hecha dejación del Poder desde el mo-
mento en que se estableciera ese Cuer-
po central, la cosa no tenía remedio. 
Mr. Winston Cuchill, que apoyó la 
enmienda, preguntó si el resultado de 
"estos siete años de Inquietud y de du-
da" podían satisfacer a alguien. El 
partido socialista se valdría de ello pa-
ra seguir derrumbando, y el partido 
del Congreso (nacionalistas) en la In -
dia lo usarla como plataforma para sus 
propósitos. "¿Qué otro país, preguntó, 
se hubiera conducido como nosotros lo 
estamos haciendo acerca de las gran-
des posesiones de Ul t ramar?" 
Francia y Holanda, países amigos, 
es tán inquietos ante la actitud de I n -
glaterra en esta cuestión. ¿Lo haría 
Alemania, que está dispuesta a recla-
mar sus posesiones, o el Japón, que 
al otro confín del mundo está tra-
bajando por conseguir un imperio, 
mientras Inglaterra parece dispuesta 
a desprenderse del suyo? No era este 
el momento de traer a colación ta l 
problema cuando el horizonte aparece 
cargado de nubes. 
Rechazada la enmienda al final del 
debate se aprobó la propueata presen-
tada, por mayor ía aplastante, qua fué 
recibida con grandes aplausos. 
C a m p a ñ a d e p r o p a g a n d a 
d e A . P . e n G r a n a d a 
L a han comenzado los d ipu tados 
s e ñ o r e s Moreno D á v i l a y Ruiz 
Alonso con enorme é x i t o 
GRANADA, 4.—Los diputados de Ac-
ción Popular señores Ruiz Alonso, Mo-
reno Dávila y Vázquez Gundín, reco-
rren los pueblos de la provincia para 
ponerse en contacto con sus electores. 
Ayer celebraron un acto en Gor. Ante 
la mult i tud de personas que querían oír 
a los diputados derechistas, fué nece-
sario celebrar el acto en plena plaza 
pública. 
E l señor Moreno Dávila puso de ma-
nifiesto la labor que realizan los dipu-
tados de su minoría. Nosotros ahora, al 
Igual que hacíamos cuando queríamos 
obtener vuestra confianza, estamos siem-
rr^ dispuestos a estar en contacto con 
nuestros electores para explicarles nues-
tra conducta y ver las necesidades de 
cada pueblo. 
El señor Ruiz Alonso abogó por la 
inmediata creación de Sindicatos profe-
sionales, que defiendan los Intereses 
obreros. Estos Sindicatos han de ser 
apolíticoa y apartados de la lucha de 
clases y deberán estar inspirados por 
la doctrina social católica, dentro de la 
cual caben todas las mejoras del pro-
letariado y de la clase m ^ i a . Acción 
Popular tiene un amplio programa so-
cial, que desarrol lará en toda su pleni-
tud para atraerse a las masa obrera, 
no con palabras, sino con hechos. 
Hace grandes elogios de la figura de 
Gil Robles, al lado del cual es tá y esta-
r á siempre, a pesar de los rumores circu-
lados por Granada. 
El señor Vázquez Gundin, diputado por 
Coruña, dice que trae un saludo de sus 
electores gallegos para los granadinos. 
Es necesario que todos estemos unidos 
para conseguir el fin que se propone 
Acción Popular: ayudar a loa humildes 
en sus justas aspiraciones, aun a true-
que de quitar algunos privilegios a cla-
ses adineradas. Pero todo ha de hacerse 
conforme lo manda la doctrina católica. 
Los oradores fueron calurosamente i 
aplaudidos y acompañados por casi to-
do el pueblo hasta la carretera entre 
numerosos vivas a los diputados dere-
chistas y a Gil Robles. 
En Guejar Sierra se ha celebrado la 
inauguración de la cantina escolar esta-
blecida por Acción Popular. A l acto asis-
tieron los diputados de dicho partido, se-
ñores Moreno Dávila, Ruiz Alonso y Mo-
renllla, representante del gobernador, y 
el Inspector de Primera enseñanza. 
Se repartieron comidas a 75 niños. 
L a D . Regional A g r á -
„ ' ¡ ¡ P R E S T o i ? 
Servicio automático ^ ? 
T ^ o al alcance ^ 
V I S I T E L O ^ 
S fl - S a ,5 
en Madrid oara l« i 
dades para señora y ̂  de ^ w 
cumado en la modis^Sl ^ ^ 
tante casa de BarceW « de»«»faSr 
crito indicando: edad11 e x ? / ^ ^ 
c as. si ejerce algún carS ^ » 2 Í 
diciones que d e l S al ^ ^ T Í 
m S m X - ^ T i ¿ f e * 
E L NUEVO CICARRillo"' ^ 
r í a de Al i can te 
A L I C A N T E , 4.—Hoy ha quedado 
constituido el Comité provincial de De-
recha Regional Agrar ia con los señores 
siguientes: Presidente, don Rafael A l -
berola; vicepresidente, don Manuel Ga-
llar; secretarlo general, don Santiago 
Bernal. 
Para el Comité ejecutivo fueron de-
signados: don Rafael Alberola, don Ma-
nuel Gallar, ambos por Alicante; don 
Juan Sansano, por Elche; don Enrique 
Juan, por Alcoy, y don Pedro V i v a por 
Monóvar. 
L a designación de los señorea Gallar 
y Bernal para vicepresidente y secreta-
rio general ha sido bien recibida por 
tratarse de personas de relieve y de gran 
actividad. 
E n f a v o r d e l " s l a h i q u o " 
e n e l S a a r 
CLASES Y PRECIOS 
Al gus to de Oriente: 
( Cajetilla de 20 ci8 
Helias n.0 5 ' rr,IIos- 3 ,75^ 
( arillos. 2,15 " 
Elaborados con f - ^ c , dfi 
Al gus to i n g l é s : 
Helias Whi t e . Cajeti-
l la de 10 cigarrillos. 2,00ptail 
Helias Yel low. Cajeti-
l ia de 10 cigarril los. 1,80 • 
Inc lu ido el impuesto del Timbn 
S s v e n d e n e n l o s principata 
e s t ancos 
E l r e u m a v e n c i d o por 
e l U r o m i l 
Tengo el mayor puto I 
en certificar que uiho 
de tener un caso de gm 
éxito con el empleo i i 
Uromil, en "reumática 
crónico" que había sido 
rebelde a otros tnti-
míenlos. Igualmente a 
los casos de gastritis bU 




Director de la Beneta»! 
cia francesa en Bu»| 
lona. 
Loa experimentos realizados por n-j 
ríos médicos referentes al poder daou 
vente del Uromil sobre el ácido toial 
—del cual 'dimanan los ataques de rea-f 
ma, gota, artrltlsmo, etc.—vienen «nj 
firmados también por las repetidas»! 
raciones en enfermos desengañados flil 
no habían encontrado alivio ilg«j| 
usando otros antiúricos, aun de los rali 
renombrados. I 
Sa ha evidenciado que un cálcuk) «I 
un gramo, puesto en agua natura^l 
rante tres meses, no perdió nada de" 
peso, mientras que otro igual en api 
uromilizada y en el mismo tiempo m 
dó reducido casi a la mitad. Ea,m"| 
da alguna, la más perfecta coinpnJM 
clón de los efectos disolventes del l j 
mi l para librarse de los cálculos, fa* 
litando su expulsión. I 
Los que van sujetos * las «¿«J 
dades uricémicas sigan el conwjoj 
médico, y si toman en M e r e n t e W 
dos—durante algunos días de ̂  m \ SARREBRUCK, 4.—El periódico " A r 
beiter Zeltung" anuncia que el día 6 dé ^ 0 ™ de Uromil en un vaso de a* 
enero próximo tendrá lugar una gran 
manifestación organizada por los ele-
mentos del frente común (socialistas, 
comunistas, católicos, etc., partidarios 
del mantenimiento del régimen de "sta-
tu quo.") 
L a manifestación en cuestión consis-
t i rá en una marcha general de todas las 
personas partidarias de que se manten-
ga el actual régimen de Gobierno en el 
territorio, hacia Sarrebruch. 
}e evitarán tales Suaves dolencias, 
trando hacia la orina el ^ u n ^ 
envenena la sangre y es causa 
les sin cuento. - , ^ * d 
¡SEÑORAS, REGALAROS 
Presentando este anuncio 
un abrigo en 
comp: rtoH 
u nuestro Salón, " ^ 
ÍO ptos. Modelos ^sde remo» j-v y í U - 0 - , ~ ' - i en ¡VEENA OHIC! Mayor, 4, w 
5 / / 
C A P E H A R T 
R a d i o f o n ó g r a f o a u t o m á t i c a 
í b r a t o d a s l a s o n d a s . C a s i 
h u m a n o . T o c a d e 3 a 2 5 d i s c o s 
d e ' 2 5 o 3 6 a r u p o r l a s d o s c a -
n a s , s e g u i d a s o a v o l u n t a d . 
E s u n S u p e r h e t d e 1 8 t u b o s . . 
C A M B I O S , PLAZOS. / \ E ' O L I A H A u Q U I L E R E S . 
B i 
¡ M e E n c a n t a n t u s D i e n t e s 
t a n L i n d o s y t a n B l a n c o s ; 
sí mis10*. Convénzase n s t e d j » r e0n 
la rapidez y ^ r í ' a b r i l ^ V 
Kolynos blanauea y 80S 
dientes. Cuando observa 
lentes resultados, »° d e u * ^ 
ganas de volver % ̂  * 
inferiores. todí^*'^t>-
La ciencia no ? o n * e D J r l * & 
mejor para l ^ p i a r y P ¿JJf 
dura con tanto rapide^ ^ V 
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• i E B L - E S 
a l m a c e n e s M a d r i l e ñ o s 
de pago- MAGDALENA, 4. 
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I C f N A R R O 
C o m i e n z a e l d e b a t e s o b r e e l p r o b l e m a p r e s u p u e s t a r i o 
L o s s e ñ o r e s C h a p a p r i e t a , V e n t o s a , C a l d e r ó n , C a l v o S o t e l o , G i l R o b l e s y 
e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a i n t e r v i n i e r o n e n l a d i s c u s i ó n . D u r o s a t a q u e s d e 
v a r i o s o r a d o r e s a l m i n i s t r o . G i l R o b b l e s c r e y ó o p o r t u n o a p r o b a r a h o r a 
l o s p r e s u p u e s t o s , p e r o a n u n c i ó q u e s u m i n o r í a m a n t e n d r á í n t e g r a m e n t e 
s u p r o p u e s t a s o b r e l a s a u t o r i z a c i o n e s p a r a l o g r a r e c o n o m í a s 
E n t r e o t r a s l e y e s , h a s i d o a p r o b a d a u n a q u e c r e a l a M a e s t r a n z a c í e l o s A r s e n a l e s 
M O L I N O S 
W l O J W O PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 M O L I N O S 
PARA E S C O G E R . 
ĈATALOGO A LA FABRICA Df COLINOS -
M o r G R U B E R Z 
APARTADO 4 5 0 • B I L B A O 
ih i ih r 
ÍI o 0 í 
R A B I O 
Superheterodino SAIVIFON 193C, con seis 
válvulas ultramodernas, corrriente uni-
versal, onda normal y larga. Provisto de 
k» últimos adelantos. De gran selectivi-
dad y enorme rendimiento. Mueble ex-
tralujoso. PESETAS 376. Garantizamos 
con tarjeta por un año, contra averías, 
el receptor y TODAS las válvulas. Sólo 
«on un SATVTFON hay, por lo tanto, se-
guridad absoluta. Se admite revendedo-
res exclusivos en aquellas localidades 
donde no los tenemos todavía. Personas 
activas lograrán fuertes ganancias dis-
poniendo de un pequeño capital. Abstén-
ganse los "ingenuos" que piensan hacer 
«1 fiado su negocio a nuestra costa, sin 
ooviüzar una peseta. Compramos sólo al 
«Hitado y vendemos sólo al contado para 
obtener y dar el mejor precio. 
LEGAN1TOS, 47. I.0. MADRID. 
1 - " i s • 1 • B s a 5 S E 
N A C I M I E N T O S 
Jwa?, molinos, norias movimiento, cor-
Z . " ™ - Mayor, 82 (próx. Capitanía). 
^^BiaBllllBllilillllllllllllllBlllIBIIlliBllllllliilf 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Cnraclón radical con las pastilla» 
ANTTErrLEmCAS 
P E O C H O A 
f m Prospectos. Apartado «94. 
MADRID 
E l Presupuesto es malo. E l minis 
tro de Hacienda, los ex ministros de 
Hacienda, los jefes de minoría y al-
gunos señores más que se han levan 
tado para hablar en las Cortes han 
convenido en que el Presupuesto es 
malo. Pero es necesario un Presupuesto. 
Se han lanzado, pues, en busca de 
una fórmula y en busca de un reme-
dio. La fórmula es la receta; el re-
medio, la medicina. Mañana decidirá 
la Cámara «1 procedimiento para sa-
l i r del trance presente y los medios 
apropiados para sanear la Hacienda del 
Estado. 
E l señor Marracó explica el Presu 
puesto y se disculpa. Dice que no es 
bueno, pero que es imposible hacerlo 
mejor; que no pueden lograrse inme 
diatamente economías considerables; lo 
deshoja y repasa, partida por partida, 
ministerio por ministerio, para llegar 
a la conclusión de que en ninguno de 
ellos es fácil, de momento, una nota-
ble disminución de gastos. E l ministro 
de Hacienda es amigo de dialogar; no 
se abstrae, n i se mantiene^ por mucho 
tiempo en la región de los números, 
que los poetas llaman serena, porque 
es para ellos la región de los númenes; 
el señor Marracó alterna sus explica-
ciones y sus lecturas con referencias 
nominales y directas a diputados que 
hablaron la otra tarde sobre los pre-
supuestos. Entre las cifras que el se-
ñor Marracó tiene delante de los ojos 
se Intercalan, de continuo, los nom-
bres de los señores Chapaprieta y Ven-
tosa. No es "eufémico ni anfibológico" 
el señor Marracó. 
E l señor Ventosa se sacude, elegan-
temente, con dos palabras y un ges-
to, las saetas del ministro de Hacien-
da, y cae derecho sobre el Presupues-
to. Es malo porque n i responde a un 
ideal de nivelación ni es la traducción 
en cifras de una política determinada. 
En esas condiciones, ¿ p a r a qué discu-
tirlo ni aprobarlo? La mayor desven-
tura que podría ocurrimos, dice el se-
ñor Ventosa, después de la sedición de 
octubre, sería que las Cortes perdie-
ran el tiempo en palabras Inútiles y 
dejaran de atender a la legislación, re-
conocida como necesaria para liquidar 
y prevenir. La argumentac ión del di-
putado regionalista es vigorosa y ne-
ta. Hace después una referencia a las 
autorizaciones especiales concedidas 
por el Poder legislativo al ejecutivo en 
cuestiones financieras y ^económicas en 
varios países. Se detiene en el caso de 
Francia y observa que el de Poincaré, 
en 1926, fué un Gobierno de unión na-
cional. Es menester, afirma, en el mi-
nisterio de Hacienda un hombre com-
petente. 
E l señor Calvo Sotelo, en cambio, 
se para, preferentemente, en el caso de 
Doumergue. Le parece extremadamen-
te dilatado el plazo que se pide para 
que el Gobierno español reforme los 
servicios de la Administración pública. 
A Doumergue se le dió un espacio de 
tiempo muy reducido. En España, con 
un mes, o a lo más dos, basta. Censu-
ra al Gobierno por falta de iniciati-
va; en otras partes ha sido el Poder 
ejecutivo el que ha propuesto medidas 
de excepción a la Cámara ; aquí es la 
Cámara la que apremia al Gobierno 
para que realice economías. 
Gil Robles hace una de esas obser-
vaciones que suele, simples y certeras, 
que ponen luz y orden en la discusión. 
Lo original en muchas de esas nacio-
nes citadas, en que se han concedido 
recientemente atribuciones extraordina-
rias al Poder ejecutivo, es que la Cons-
titución no había previsto loe casos que 
han surgido después de la guerra. En 
la Constitución española no ocurre lo 
mismo; es tán en ella previstos casos 
como el de ahora; está señalado el t r á -
mite; una demanda parecida ha sido, 
en otras partes, extraconstitucional; 
E l MINISTRO: E l señor Lara hizo un 
presupuesto sincero, y no es culpa suya 
la pésima ejecución de su proyecto. 
atender a sus consecuencias, ei Gobier- , E l MINISTRO: No es eso. No me en-1 rapidez, porque su aprobación 
no no puede continuar en esta obra y i tienden lo que he dicho. | tremadamente urgente. 
es ex-
perder un mes en el Parlamento. 
m MINISTRO: Ya ha trabajado un 
mee la Comisión. 
M señor VTTjLALONGA: Bien poco 
ha trabajado. 
E l MINISTRO: Allá olla. 
Sigue el señor VENTOSA diciendo 
que vivimos fuera de la ley en los Mu-
nicipios y las Diputaciones. Urge la men fiscal sobre la Deuda 
E l señor CALVO SOTELO: ¿Quél Nosotros salvaremos nuestro criterio 
quiere decir entonces el negar ca rác te r ; sobre ed Presupuesto en algunos pun-
bilateral a la relación del poseedor de i tos, manifestaremos claramente nue»-
títulos con el Estado ? Esa teoría es j t ra discrepancia. Ahora ha de aprobar-
peligrosísima; h a r á huir al capital. | se cuanto antes una fórmula que obli-
Combate duramente al ministro por ¡ gue al Gobierno en lo futuro. Bien en-
la versatilidad, poco aragonesa, que ha1 tendido todo. 
mostrado en este problema del grava-i Su señoría, señor ministro de la Ha-
cieno , recoja esa autorización, y di«-
ley Electoral, hay que hacer obra eco- Revela las maniobras que a favor de I póngase a actuar, que la Cámara le 
nómica, reconstruir a Asturias, etc., et- estaa declaraciones se han hecho dentro I ayudará en la obra. (Muchos aplausos.) 
cétera. 
El ministro debe descartar toda idea 
de prestigio personal y atender a la 
necesidad nacional en el momento pre-
y fuera de la Bolsa. 
Dice que no hay tiempo para discu-
t i r detenidamente la fórmula del señor 
Marracó, pero tampoco se puede consen 
El m i n i s t r o de Hac ienda 
senté, que es bien distinta de lo que él ^ ^ cuatro prór ^ trimes. 
defiende. 
Invita al ministro a presentar pro-
yectos tributarios para aumentar los 
ingresos y a poner toda voluntad en 
Sigue el ministro atacando al señor | reducir los gastos. Para eso no le hace 
Vidal y Guardiola y a la Lliga Catala-
na, que sólo se preocupa de la autono-
mía y viene a hacer en España la po-
lítica de la "reventada". (Risas.) 
Sigue haciendo un examen del presu-
puesto, pero es muy difícil oírle. 
falta srran cosa. 
trales para todo el año 1935 
El Gobierno, indeciso y 
En pro de las au tor izac iones 
No se declara enemigo de la autori-
zación, ya usada en Francia, que bien 
puede emplearse en España, sin desdo-
L a f ó r m u l a que propone ro para nadie. Un caso bien semejan-
— te a éste fué el de Inglaterra en 1931. 
Pasa a referirse a la fórmula propues-1 No valen los ejemplos de listados Uni-
ta por el señor Gil Robles, para hacer dos y Bélgica, porque suponen una 
reformas fundamentales que logren una i gran reorganización, pero puede pen-
rebaja de 200 millones. Le parece que 
es arraigado dar cifras, y que no se po-
día hacer una reforma tan grande sin 
reformar la Constitución y hacer cam-
bios en las regiones y en los ministerios. 
El GrObierno, sin embargo, es tá dis-
puesto a aceptar lo que la C á m a r a acuer-
do, si bien cree que no se puede fi jar 
ninguna cifra y que.en la Comisión no 
debe haber funcionario, porque no son 
aptos para hacer rebajas. 
Propone una fórmula intermedia, a X i 
que da lectura. Luego se sienta. 
Ei s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
Interviene el señor CHAPAPRIETA 
(independiente), y declara que el minis-
tro está muy mal Informado. Los gas-
tos de personal en un año han aumen-
tado de 1.622 millones a 1.636. 
E l MINISTRO: Catorce millones son 
de los Carabineros y 16 para el clero. 
E l señor CHAPAPRIETA sigue dicien 
do que los créditos extraordinarios que 
se votan todos los días suponen 30 mi-
llones de aumento. En realidad, en el 
sarse en la autorización hecha en Fran-
cia al Gabinete Doumergue. 
Dice al ministro que, exteriormente, 
tiene ferocidad (risas), pero por den-
tro es muy bondadoso y cede ante sus 
compañeros. Sigue atacando al minis-
tro y éste le dice: Luego, ¿ h a b r á que 
hacer una crisis? (Rumores.) No. Si 
yo conozco a dónde vais. (Risas.) 
E l señor VENTOSA: Guarde su se-
ñoría el mal genio. Censura al ministro j que en unos años habrá paz ? Entonces 
por haber pensado en gravar las Deu- aumenta r í a la recaudación. Interesante 
poco e n é r g i c o 
En España se da el caso ue que el 
Gobierno es claudicante y anémico, 
mientras el Parlamento le acucia. Ocu-
rre lo contrario que en todos los paí-
ses. La única fórmula decorosa ser ía 
atacar a fondo el problema y pedir, no 
siete meses, sino uno o dos, y compro-
meterse el mismo Gobierno a traer el 
proyecto. No hay tiempo ya para co-
misiones, que, además, no hacen falta. 
Sabéis lo que quieren el país y los con-
tribuyentes, lo que piensan los técnicos, 
¿ p a r a qué m á s ? Poneos delante y mar-
cad camino, que para eso se gobierna. 
Pero es que ahora ocurre lo que no 
ocurría en mayo, que ya el problema 
primario es el de la autoridad. Esto 
puede importar más, en momentos co-
mo este, que las cifras económicas. 
¿Sois capaces de dar seguridad de 
nuevo presupuesto hay 60 millones m á s 
aquí es plenamente constitucional. No I de gasto en personal 
es necesario un Gobierno como el de 
Doumergue o el de Poincaré ; basta con 
un Gobierno constituido según las nor-
mas que la Constitución dicta. La Co-
misión de la reforma ha de trabajar 
con prisa, pero sin ahogos de tiempo-
Las economías conseguidas no solamen-
te redundarán en beneficio del Presu-
puesto de 1936, sino que irán refluyen-
do en el de 1935. Las Cortes discut irán 
el Presupuesto para el año que viene, 
sin abandonar las leyes que la revuel-
ta de octubre ha dictado. Minar en es-
ta ocasión y con este motivo al Go-
bierno es contribuir a la anarquía . La 
estabilidad gubernamental se manten-
drá con este Gabinete o con otro pa-
recido. 
E l señor Jiménez Izquierdo se levan-
ta para dar la señal de desbandada. 
Los diputados se preguntan y pre-
guntan al presidente: ¿ E n qué queda 
esto? El señor Alba da por terminada 
la discusión sobre la totalidad y remi-
te a los diputados a la sesión de ma-
ñana. Ellos serán loa que habrán de 
decir en qué queda esto. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y diez, el señor A L B A situación financiera, agravada por la 
n i B i i i m n i i i i i B i M B n 
, i T f i i S DE AYUNTAMIENTO 
í t íS?da categoría. La edición oficial 
"ente » i rograma se remite gratuita-
^VrPQ¿s.i,positores Que la soliciten. 
iAUONES BEUS". ajustadas n̂uevo programa( por Bara 'hoña"Ber . 
11 Primor. neí'to- 20 Ptas- Aparecida ya 
^ m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
" aS ' ! ?9 ' 1- L!bro8- Preciados, 6. M . Apartado 12.JM0. Madrid. 
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•«N &RASA 
MAÍf A REGISTRABA 
Unico amcuio que! 
TEÑIR hice ' 
^ , CANAS 5,25 pe-
l i S S frasco- pre-
l & v ^ J 1 1 Por ma-l í fe Calle Rluñoz 
í 0 * loa almacenes, l 
declaró abierta la sesión de Cortes. En 
el banco azul, los ministros de Estado 
y Hacienda. Regular animación en es-
caños y tribunas. Leída y aprobada el 
acta, entra el ministro de Comunicacio-
nes. 
Var i a s leyes aprobadas 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Comunicaciones modificando la 
base transitoria segunda de la ley de 
1 de julio de 1932; otro de Justicia, en 
sentido denegatorio, acerca de la pro-
posición de ley que convalida el decreto 
de Justicia de 2 de junio de 1933 sobre 
desahucio de fincas urbanas. 
Se concede un crédito extraordinario 
de 977.500 pesetas para el ministerio de 
Comunicaciones con destino a l a trans-
formación de las estaciones radioeléctri-
cas costeras españolas. 
Se toman en consideración dos pro-
puestas de ley: una del señor AZPEI -
T I A (C. E- D. A. ) sobre devolución de 
las multas ilegales impuestas por la 
Dictadura y otra del señor REIG RO-
DRIGUEZ (Lliga) relativa a la Implan-
tación del "carnet" de identidad. 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Marina que crea la Maestranza 
de los Arsenales. Hay un informe favo-
rable de la Comisión de Presupuestos. 
Esta ley tiene veinte art ículos y cuatro 
adicionales. Supone una reorganización 
del Cuerpo de Auxiliares de los servi-
cios técnicos de la Armada, y no supone 
aumento de gastos. . 
Las recompensas por 
lo de I fn i 
Se aprueba también un dictamen de 
la Comisión de Presidencia, que concede 
recompensas especiales por la ocupación 
y desarme de Ifni , al coronel Capaz y 
el capi tán De Oro. 
E l señor M A N G L A K O (tradlcionalis-
ta) pide en una enmienda que antes de 
aprobarse este dictamen sea derogado el 
decreto que prohibía los ascensos por 
méritos de guerra. 
E l presidente de la Comisión, señor 
ARMASA (radical), contesta diciendo 
que este otro problema será dictamina-
do por la Comisión de Guerra, 
E l señor M A N G L A N O Insiste en su 
petición, pues mientras no se derogue la 
llamada ley de "Congelados" no puede 
lógicamente ascender a general el co-
ronel Capaz. Este asunto está en estu-
dio de la Comisión de Guerra, 
E l MINISTRO DE M A R I N A refuerza 
los argumentos del señor Armasa y da 
toda clase de seguridades al señor Man-
glano, que retira la enmienda. 
Queda, pues, aprobado el proyecto. 
E l p r o b l e m a p r e s u -
p u e s t a r i o 
Se concede la palabra al ministro de 
HACIENDA, el cual explica la actual, 
crisis económica y la obra de anterlo 
res Gobiernos. Es hora de hacer una 
buena política económica, pero median-
te los presupuestos solamente no se 
hace la reforma económica. 
Cree que no es justificado el afán de 
las oposiciones centra su proyecto de 
Presupuestos. 
Desde luego, nada hay que oponer a 
las obligaciones generales del Estado, 
a no ser que se pretendan reformas en 
la Deuda pública. Duda de que actuan-
do sobre el personal se logren rebajas 
Importantes. Cree un error de la Cons-
titución hacer coincidir el año económi-
co con el natural. 
L a n i v e l a c i ó n s e r á difícil 
Puede lograrse alguna economía en 
servicios, pero, aun así, le parece difí-
cil la nivelación. Ministerio por minis-
terio va examinando los aumentos de 
gastos y razona que del personal pocas 
rebajas se podrán lograr. 
Se refiere a la emisión de Tesoros al 
cuatro y medio por ciento y dice que 
en ella se ha logrado mejora, porque 
se ha podido hacer a cinco años. 
Explica cómo ahora no hay modo de 
lograr una recaudación notable, por la 
crisis de la riqueza y la producción. La 
baja en los ingresos que se cree exis-
te no es tal, ya que procede de los tras-
pasos del Estatuto. 
Dice que el Instituto de Reforma 
Agraria no ha gastado 60 millones que 
tenía consignados en años anteriores, 
y ello supondrá una baja, porque la 
consignación de este año no se hará . 
Dice al señor Chapaprieta que el dé 
E l señor V I L L A N U E V A : Yo he exa-
minado presupuesto por presupuesto, y 
digo que hay en todos baja de perso-
nal. 
Cuesta también gran trabajo oír al 
señor Chapaprieta, pero se advierte que 
hace un documentado discurso. (Entra 
el ministro de Obras Públicas.) 
Dice al ministro que no se puede con-
tinuar en el sistema de dejar las co-
sas sin tocar de año en año, entre pro-
mesas, nunca cumplidas, de preparar un 
presupuesto modelo. 
Dice que cuando se discuta la propo-
sición del señor Gil Robles, se rá oca-
sión de exponer todo lo relativo a es-
tas materias. Termina doliéndose del 
tono empleado contra él por el minis-
tro. 
E l MINISTRO: Yo reconozco su bue-
na intención, pero también su pasión, 
que su señoría no puede ver porque la 
lleva consigo. (Risas.) 
Don Abi l io C a l d e r ó n 
Interviene don ABILIO CALDERON 
(Independiente). Declara que desde que 
se aprobó la Constitución, ha procla-
mado él que no se pueden aprobar 
presupuestos de cinco mi l millones en 
dos meses. Se duele de que se saque de 
la Cámara, como si las Cortes no fue-
ran competentes, la discusión de ios pre-
supuestos. A ellas se debían presentar 
unas bases, y las Cortes t raba ja r ían 
bien sobre ellas. Ataca al ministro, que 
es, en estos últimos tiempos, el que ma-
yores facultades ha tenido. Tiene una 
Comisión interministerial para preparar 
los presupuestos, un Consejo de la Eco-
nomía, una Comisión asesora. ¿Qué ha-
cen todos esos organismos? 
¿Qué más puede haber hepho la Cá-
mara? E l ministro que, antes de serlo, 
aconsejaba la poda implacable, ahora 
no ha sabido podar. E l señor Marracó 
tiene condiciones, pero no tiene valor 
para hacerse ant ipát ico en estos mo-
mentos. 
Asegura que la Comisión que va a 
ser nombrada no h a r á m á s que dañar 
al Parlamento, sin hacer obra útil. E l 
responsable de todo es el ministro de 
Hacienda. 
E l MINISTRO: Tiene que haber una 
víct ima. 
E l señor CALDERON: No. Lo que 
tiene que haber es un dictador, y pa-
ra eso no sirve el ministro. 
El ministro de H A C I E N D A dice que 
la Cámara tiene medios para asegurar 
|su soberanía en lo financiero, incluso 
haciendo que todos los miembros de la 
Comisión que se propone sean diputa-
dos. 
Justifica su proyecto de presupues-
tos y la variación que él propone en 
las proposiciones presentadas. Termina 
diciendo que el camino mejor ser ía gue 
todos los diputados fueran contribuyen-
tes puros y no gravasen el presupuesto. 
E l s e ñ o r V e n t o s a 
Interviene el señor VENTOSA ( L l i -
ga catalana). Pregunta, en primer lu-
gar, si es necesario aprobar el presu-
puesto del señor Marracó- Dice al mi -
nistro que no sabe guardar las formas 
Declara aceptable la propuesta del 
señor Gil Robles, pero cree que es una 
«larga>, porque no tiene la urgencia 
educadas en la conversación, y protes-i í 160^1™ Para la «ituación. O los pie-
das exentas, con lo cual ha disminuido 
el crédito, y pone en bancarrota al Es-
tado. 
Es una mala concepción política la 
de ver los emprést i tos como una con-
cesión del Estado, y no como un con-
trato. 
E l MINISTRO: Pues se ha cubierto 
con creces el emprést i to . 
E l señor VENTOSA: Porque nadie 
ha creído a su señoría. 
El s e ñ o r M a r r a c ó no es 
el m i n i s t r o ind icado 
Censura duramente al ministro por 
su política de créditos. 
E l MINISTRO: Me preocupan más 
los que crean los capitales para pagar 
esos intereses. 
E l señor RODRIGUEZ DE V I G U R I : 
¡Y así se hacen negocios en la Bolsa! 
El MINISTRO: Yo no los hago. 
(Grandes rumores.) 
El señor VENTOSA: Cuando esto se 
dice por un ministro, no se puede pedir 
una autorización c A Parlamento. 
Sigue el orador citando ejemplos ex-
tranjeros para concluir que las autori-
zaciones se conceden a un ministro de 
perfecta confianza y competencia. En 
España, hoy por hoy, no se le pueden 
conceder a su señoría las autorizacio-
nes que pide, dice al señor Marracó. 
(Aplausos de la Lliga.) 
E l ministro de AGRICULTURA lee 
el proyecto de ley sobre acceso de los 
colonos a la propiedad, desde la tribu 
na de secretarios. 
El señor RUBIO- CHAVARRI (pro 
gresista), interviene en este debate. Juz 
ga conveniente que t . acepte cualquiera 
de las fórmulas propuestas. 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o 
Interviene el señor CALVO SOTE 
LO. Dice que del debate de hoy ya se 
pueden deducir premisas y consecuen 
cías. Va a haber un déficit de m á s de 
700 millones, con tendencia creciente, 
a pesar de los pesares y ^e las prome-
sas. El proyecto de presupuesto no en-
t r a ñ a mejora alguna, y el mismo mi 
nigtro lo reconoce. Se engaña al país 
en lag cifras de gastos y de ingresos, 
porque se eliminan en varios ministe-
rios partidas que habrá que atender 
más adelante. Se quiere decir a los dipu-
tados que el año próximo se van a re-
caudar 400 millonea mág que este. Eso 
no es posible en la situación actual. ) 
digo por m i experiencia de cuatro años 
de Gobierno, cuando habla paz econó-
mica. Aumentó la recaotfación gracias 
al aumento de la rlquezá, pero no creció 
en semejante proporción. 
E l presupuesto no se puede constitu-
cion al mente prorrogar por un año, pero 
tampoco se puede aprobar el proyecto. 
Las propuestas p resen tadas 
es el problema de hoy, pero perderemos 
el tiempo si muy pronto el Gobierno no 
da pruebas de que restablece la auto-
ridad. (Muchos aplausos.) 
Interviene el MINISTRO DE H A -
CIENDA para contestar a los varios 
oradores, y dice que él se ha compor-
tado siempre amablemente con el se-
ñor Ventosa. Este no le habla en tan 
mal tono cuando le hace peticiones. 
El señor VENTOSA: No le he pedi-
do nada. ' 
El MINISTRO: Si. El rescate de las 
contribuciones para Cataluña. (Grandes 
risas. El señor VENTOSA pide la pa-
labra.) Sigue atacando duramente a la 
Lliga, y les dice a los diputados cata-
lanes que con estaa actitudes lo que 
pretenden es acercarse a su cartera, 
pero la voluntad de España, señores 
catalanes, no va por ahí. (Nuevas ri-
sas.) 
Explica que pensó en gravar la Deu-
da en momentos muy graves para la 
Hacienda, pero siempre juzgó dar se-
rias compensaciones práct icas. En cuan-
to al orden doctrinal, no se puede dis-
cutir. Quienes han dirigido la Hacien-
da alguna vez saben que, en ocasiones 
como éstas, hay que echar mano de lo 
que hay. Anuncia que él piensa aún 
dar mayores facilidades a los tenedores 
de Deuda. Asegura que hay probabili-
dad de alcanzar el aumento recaudato-
rio, pero que, en todo caso, se ayu-
dará a la nivelación mediante la pro-
puesta del señor Gil Robles. 
Se declara conforme con que haya 
sesiones de noche o de mañana, y pide 
que las propuestas se conviertan en 
dictamen y empiece la faena, sin da-
Dice que no se le hizo caso a él cuan-
do propuso los plenos poderes. L a pro-
puesta del señor Gil Robles es una fór-
mula de plenos poderes. Ahora el mi-
nistro ha leído un proyecto que no sa-
bemos cómo será traído a la Cámara . 
Sigue en él el plan del señor Gil Ro-
bles, con algunas diferencias. Hace mal 
en poner diputados en vez de funciona-
rioe. 
Dice al ministro que en el art ículo 
tercero de la ley vigente de Presupues-
to se contiene una autorización al Go-
bierno, análoga a la que el ministro 
propone ahora. 
El MINISTRO: Esta es m á s efectiva. 
Autorizaciones de este tipo no sirven 
más que para aumentar los gastos, en 
v€Zt de disminuirlos. 
L a p ropues ta de Gil Robles 
£ 1 s e ñ o r G i l R o b l e s 
Habla el señor GIL ROBLES. Y anun- | ña r a los tenedores de Deuda, que aún 
cía que lo ha rá con máx ima brevedad. 
En primer lugar declara que la propues-
ta de su minoría es perfectamente cons-
titucional, pese a las dudas del señor 
Calvo Sotelo y el señor Ventosa. Dicha 
propuesta hoy día no podía ser otra co-
sa. No se puede comparar nuestro caso 
con el de Francia, porque la Constitu-
ción de aquel país no tiene precepto al-
guno sobre el particular. 
En España no ocurre así. 
E l art ículo 6 de la Constitución no 
permite poderes generales, pero deja 
legislar por decreto sobre casos con-
cretos, con la amplitud suficiente. 
No puede otorgarse en absoluto unos 
plenos poderes porque hay preceptos 
que lo impiden; solamente cabe su ple-
nitud en cosas determinadas y así es 
como se salva el aspecto constitucio-
nal. 
Declara que hubiera deseado para su 
proposición toda clase de debate, con 
m á s contenido económico,' libre de co-
mentarios políticos. Ello no es posible 
en el Parlamento y hay que aceptarlo 
así. 
El plazo s e ñ a l a d o es m á x i m o 
A l señor Calvo Sotelo le parece ex-
cesivo el plazo que pedimos, pero hay 
que advertir que dentro de ese plazo 
puede usarse de m á s o menos tiempo, 
según la necesidad. Además, lo que se 
pretende es una reorganización a fon-
do, no un arreglo provisional. Cuando 
aquella reorganización se haya hecho 
surgirán, naturalmente, las rebajas de 
gastos e incluso podrán incluirse en el 
presupuesto mismo de 1935. 
E l ministro de H A C I E N D A : Así lo 
entiendo yo. Los plazos son máximos. 
La faena puede acabarse antes de la fe-
cha. (Risas.) 
E l señor GIL ROBLES: Yo aspiro, 
naturalmente, a que la "faena" sea bre-
ve, porque los plazos, ciertamente, son 
máximos. (Risas.) 
Sigue diciendo que la labor que va 
a hacerse no puede ser obra solamen-
te del Gobierno, por la gran amplitud 
que tendrá. Debe funcionar una Comi-
sión, y los decretos-leyes irán salien-
do sin necesidad de venir al Parlamen-
to, Pero no pueden formar parte de 
esa Comisión diputados, con todos los 
respetos para el Parlamento y sus 
miembros. 
De otros extremos se podrá discutir, 
pero esta minoría mantiene Integra su 
proposición. 
L a a u t o r i z a c i ó n a es-
te Gobierno 
tienen que esperar mucho bueno de él. 
Ven tosa repl ica 
El señor VENTOSA (Lliga) inter-
viene, y dice que quien cedió el arrien-
do de las contribuciones a Cataluña 
fué el señor Calvo Sotelo. Explica su 
intervención en este asunto cerca del 
señor Marracó, y dice que el ministro, 
en este particular, ha obrado solamen-
te por razones de mal humor. «Me han 
hecho tragar mucha bilis con lo de Ca-
taluña», decía. 
E l MINISTRO: Hoy he llevado a 
Consejo la derogación del traspaso de 
Derechos reales a Cataluña, (Aplau-
sos.) 
El señor VENTOSA: Pues no es re-
comendable que las relaciones del Es-
tado dependan de la bilis de su señoría. 
Sigue diciendo que no tiene apeten-
cia de Poder. 
El MINISTRO: Son lícitas, perfecta-
mente. (Risas,) 
E l señor VENTOSA: Pues sepa su se-
ñoría que esta minoría ha rehusado la 
colaboración en Grobiemos y les ha pres-
tado luego su ayuda. Pero no otorga 
confianza a obras desatinadas como las 
de su señoría. (Aplausos de la Lliga.X 
Interviene el señor IZQUIERDO J I -
MENEZ (radical disidente) y dice que 
la propuesta del señor Gil Robles es 
buena, pero requiere una ordenación pa-
ralela de .la economía nacional. Se ex-
tiende largamente en su discurso. 
Las propuestas , a la C o m i s i ó n 
El MINISTRO DE HACIENDA le 
contesta brevemente para recoger alu-
siones sobre el problema del carbón. Pi-
de al presidente que la propuesta del 
señor Gil Robles pase a la Comisión de 
presupuestos y se decida lo que ha de 
hacerse en cuanto a las sesiones dobles. 
El PRESIDENTE declara su perple-
jidad ante el caso y juzga lo mejor que 
hoy empiecen a discutirse los presu-
puestos y se decida sobre las horas ex-
traordinarias de sesión. 
(Varios diputados piden la palabra 
para la sesiqn de hoy.) 
El PRESIDENTE advierte que la 
propuesta del señor Gil Robles se pre-
sen ta rá como una proposición de ley, 
igual que las demás. La Comisión deci-
dirá sobre ella. 
Se levanta la sesión a las nueve en 
punto. 
niinüüO! •'ÜIIHWH'"'̂ 1 amo 
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flclt del presupuesto no será de mil mí- palabras ofensivas ¿ontra la nos poderes son necesarios, o no. Si lo 
Uones, como dijo primero, ni de 200, co- r 0 " son no se les puede dejar para el Go-jo\nx u u ¡ . ^ a  
mo ha vuelto a ¡ ^ J * * f ^ ; * ¡ ^ ¡ L ™ diciendo que varios oradoresjbiemo que regirá a España dentro de 
serie de cifras comparadas del ultimo 
quinquenio, para deducir que el déficit 
real no l legará a 750 millones. E l se-
ñor Chapaprieta ha acudido para sus 
cálculos a mixtificar los hechos 
Ataques del s e ñ o r M a r r a c ó 
E l señor CHAPAPRIETA: Esas pala-
bras no son tolerables. 
El MINISTRO: Bueno. Y de los mi l 
millones, ¿qué? 
Habla del presupuesto del ministerio 
de Estada, y le interrumpe el señor RO-
DRIGUEZ DE VIGURI, al cual inte-
rrumpe, a su vez, el señor PEREZ MA-
DRIGAL. 
No se entienden sus palabras, pero se 
advierte que hablan del ministro señor 
Cid. 
E l PRESIDENTE: Las plát icas de fa-
milia en voz baja. (Risas.) 
Pasa el MINISTRO a responder al 
señor Amado, que tiene la preocupación 
de demostrar que la República gobierna 
peor que la Monarquía. 
E l señor CALDERON (Independien-
te) : No es la República sino el ministro. 
El MINISTRO: No soy peor que los 
anteriores. (Risas.) 
El señor CALDERON: ¡Si se compa-
ra con el señor Laral 
han hecho al proyecto del ministro car-1ocbo meses. ¿Quién sabe quién va a 
eos que no han sido contestados. La gobernar para entonces? 
conclusión más favorable que se puede la concesión de poderes hecha al 
obtener es que hay un déficit grande | Gobl«mo Doumergue, para decir que en 
en el proyecto, y la Cámara no juz-161 pnmer mes ae presentó una primera 
ga satisfactoria la obra hecha desde el 
momento que busca otro método para 
la nivelación. 
El presupuesto, además, no traduce 
en cifras una política de ningún de-
partamento. Este Gobierno no ha he-
cho cambio alguno en los presupuestos 
parciales y es necesario saber su cri-
terio sobre cada particular. 
serie de decretos-leyes, cuyas economías 
significaban ya un 5 por 100 del pre-
supuesto, lo que ahora se busca en Es-
paña. 
Cumplió el Gobierno francés su fun-
ción en la tercera parte del plazo que 
se le dió. En España la Constitución es 
un obstáculo invencible, y el señor Gilí 
Robles t ropezará con ella. 
Dice que en la burocracia hay que' p e l a r a que él creyó en un principio 
I 
Sigue diciendo que él cree que se 
puede conceder la autorización al Go-
bierno actual. No vale la pena de dis-
cutir sobre las teorías de la contrata-
ción con el Estado, expuestas en el día i 
de hoy. Lo que el ministro haya dicho ¡ Z o 
no significa más que una de tantas 12 2 
teorías, pero hay un hecho, y es que el 
Estado no puede modificar sus obli-
gaciones unilateralmente, sea cualquie-
ra la tesis que se adopte. 
Dejemos eso y vamos a un tema po-
lítico. Hay aquí algo positivo alrede-
dor del Gobierno y los partidos que le 
apoyan; se discuten muchos problemas. 
Tenemos que expresamos ahora, una 
vez más, con toda la responsabilidad 
de nuestros votos. La coalición guber-
namental es inconmovible y necesaria. 
Alguien pensará de otro modo, pero 
nosotros interpretamos nuestro deber. 
No me Importa saber qué Gobierno ha-
brá dentro de unos meses, como el se-
ñor Calvo Sotelo pregunta, pero yo di-
go que mientras se mantenga la leal-
tad presente, la voluntad mayoritaria 
se impondrá, y ese Gobierno u otro pa-
recido gobernará el año próximo. 
Crea el señor Calvo Sotelo que no 
se beneficia nada la paz minando a los 
Gobiernos. Hoy se hace más bien pres-
tando una asistencia para resolver una 
m m m i m 
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Ataques al presupuesto distinguir dos partes. La antigua y clá-j ûe el mimstro no tendría incerés en 
— isica que trabaja bien y mucho, tiene M 0 ^ 1 " la aprobación de su proyecto. 
El presupuesto no tiende a la nivela-todo3 los derech03 bien ganados ante,pero estudiando bien el caso, cree aho-
ción ni responde a una política. Las;la . la nueva eg en gran parte>|ra él que va a ser muy difícil en el 
cifras son arbitrarias. En estas c o n d i - . ^ ^ . ^ fni to de la influencia po. umeo trimestre de la primera prórro 
cienes, yo digo: : ¿Para qué vamos a L , ^ M la ^ d ^ 
discutir ese presupuesto ? No tiene, 3efioría no ser4 
tampoco ninguna otra ventaja en lo £ 
el orden constitucio- ae económico ni en 
nal. No urge el cumplimiento ritual 
de los preceptos. (Interrumpe el señor 
MANGRANE (de la Esquerra), pero 
no se le oye por su afonía.) 
La aprobación del presupuesto, ade-
E l MINISTRO: Capaz, sí lo soy. (Ri-
sas.) 
Un grave e r ror de! m i n i s t r o 
ga aprobar el plan del presupuesto 
nuevo. Será tal vez mejor aprobar aho-
ra el presupuesto del señor Marracó y 
actuar deeembarazadamente. 
Ahora bien. Esa discusión del Pre-
supuesto tendrá que ser formularia, y 
no ha de constituir mengua alguna pa-
ra la labor legislativa. Se a rb i t r a rán 
norai extraordinarias, sesiones de ma-Dice al ministro que la teoría que ha 
más eterno ser útil, ¿erá dañina. Dea-¡sostenido sobre la Deuda Pública le in- ñaña o de noche, '¿sr¿ S v S é S u m á í 
puéa de la aubvenslón, teniendo que capacita para seguir en el banco azul. Gobierno timen que ser á scu t idos con 
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m o . P a r e c e q u e s e s u p r i m i r á e l l í m i t e d e p l a z o p a r a e l r é g i m e n t r a n s i t o -
r i o d e C a t a l u ñ a 
Ha problema económico absorbió casllciación Estudiantes Libres, Verdura, 
por completo la sesión de ayer, sin que'Ruiz, Mimó, Vallestrá, Truller, Pulg, 
dejara margen para la discusión sobre Viader>. (Siguen leu, firmas.) 
el problema catalán. Probablemente la 
ley sobre régimen transitorio para esta 
reglón volverá a discutirse hoy. Si tal 
ocurriera será lo más probable que lle-
gue a intervenir el jefe de la CEDA 
para marcar el criterio de su minor í a 
Como en anteriores impresiones he-
mos Indicado, parece seguro que el dic-
tamen sufr irá algunas modificaciones 
Si bien es cierto que pesan sobre la opi-
nión de los grupos parlamentarios laá 
dificultades de acometer ahora la revi-
sión del Estatuto, parece que para la 
suspensión del mismo, como consecuen-
cia del levantamiento de la Generali-
dad, no existen tales dificultades. 
Es creencia general que por parte del 
Gobierno no hab rá dificultades graves 
para que desaparezca el plazo de tres 
meses para que, del régimen transitorio 
que se establece, se vaya, por unas elec-
ciones, a reelegir el Parlamento cata-
lán. E l problema ca ta lán podrá ser abor-
dado con calma, sin tales limitaciones. 
L a d i s c u s i ó n de la ley 
de a r r e n d a m i e n t o s 
Para hoy se anuncia el comienzo de 
un debate de totalidad sobre arrenda-
mientos rústicos, aunque aun no se ha-
yan resuelto en su aspecto formal, 
las diferencias entre el dictamen u l t i -
mado hace tiempo por la Comisión de 
Agricul tura y las modificaciones que 
propone el ministro. Es ya seguro que 
la base de discusión, con m á s o me-
nos retoques de poca monta, se rá la 
fórmula del ministro, porque, en sus 
lineas generales, ha merecido la san-
ción del Gobierno, en el que es tán re-
presentados todos los grupos de la ma-
yoría . Representantes de los populares 
agrarios en la Comisión h a r á n voto 
particular a base de la propuesta del 
Gobierno, y éste se rá aceptado, sin du-
da, por la Comisión, 
Se espera que no han de surgir di-
ferencias importantes entre los dipu-
tados de la mayor ía ; pero es fácil que, 
en previsión de posibles discrepancias, 
se haya estudiado la fórmula de llevar 
la discusión, evitando divisiones. 
E l ministro quiere que la ley esté 
votada a comienzos del año próximo-
Viaje del m i n i s t r o 
Anoche salió para Sevilla y Extre 
madura el ministro de Agricultura. No 
asis t i rá , pues, al comienzo del debate 
gobre arrendamientos; pero a principios 
de la semana próxima h a r á el resúmen 
del debate de totalidad. 
Manifestó anoche que se propone es-
tudiar en Extremadura cuanto afecta 
a yunteros para lograr que mediante 
arrendamientos o cesiones de tierras 
pueda resolverse de manera definitiva 
el problema planteado. La Reforma 
agraria, con las nuevas modalidades que 
ha de recibir en contra de la socializa' 
ción y modificando criterios de in ju* 
ticia, se apl icará el año próximo, con 
preferencia en Extremadura. 
E l ministro dijo también que habla 
leído muy complacido las declaraciones 
del señor Gil Robles sobre problemas 
agrarios, que coinciden con su criterio, 
no sólo en el fondo de los problemas, 
•ino en cuanto a oportunidades. 
j o d oprviBdoa o^eno? snb pipscv 
el marqués de Valderrey en él Con-
greso, sobre el problema de yunteros, 
ae ha remitido también a Extremadu-
ra. E l gobernador me l lamó, dispuesto 
a impedir su circulación; pero yo—pro-
digue—me opuse a tal propósito. Es 
completamente inútil negar a los ex-
t remeños la existencia del problema, 
porque ellos lo conocen bien. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
Después del debate económico. Irá la 
proposición incidental del señor Sáinz 
Rodr íguez sobre ejercicio de la censura 
A continuación la ley de Arrendamien-
tos, para que se señale la actitud de la 
Cámara , y la Comisión pueda recoger 
las orientaciones de los distintos secto-
res del Parlamento. Por úl t imo, se pon-
d rá a discusión el tema sobre el régi-
men de Cataluña. 
El p r o b l e m a de la en-
s e ñ a n z a en C a t a l u ñ a 
En el Congreso se facilitó la siguien-
te nota de Instrucción pública: 
"Ha regresado de Barcelona el sub-
secretario-comisario general de Ense-
ñanza en Cataluña. En estos días re-
dac t a rá la Memoria que ha de estudiar 
el Consejo de ministros en una de sus 
primeras reuniones. Mientras el Gobier-
no conozca detalladamente la si tuación 
actual de la enseñanza en Cata luña en 
todos sus grados y tome acuerdos so-
bre el régimen que en lo sucesivo debe 
establecerse, el ministerio no puede an-
ticipar n i juicios ni opiniones sobre las 
cuestiones tan delicadas y tan funda-
mentales. La vida universitaria se ha 
normalizado, y las clases se dan con 
perfecta regularidad." 
* * » 
Ha sido presentada a la Mesa de ta 
C á m a r a la siguiente enmienda al pro-
yecto de régimen transitorio de Cata-
luña: 
"Los diputados que suscriben tienen 
el honor de proponer al Congreso la si-
guiente enmienda: En el ar t ículo terce-
ro del dictamen de la Comisón de Pre-
sidencia sobre el proyecto de ley esta 
bleciendo un régimen provisional de Go-
bierno debe decir: "E l Gobierno, de 
acuerdo con la Santa Sede, p rocura rá 
se unifique la división eclesiástica de 
Ca ta luña de forma que coincida con la 
división administrativa del terri torio de 
la República española.—José Romero 
Radigales, Antonio Royo Villanova, Luis 
Comin, Leopoldo Igual, Miguel Sancho 
Izquierdo, Casto Simón Castillo, José 
Mar ía Ju l ián Gi l . " 
Según manifestó el señor Royo Vil la-
nova, esta enmienda tiende a que algu-
nos pueblos de las provincias aragone-
sas dependen en la división eclesiástica 
de Cata luña y, por tanto, en dichos pue-
blos se predica en cata lán . 
R e u n i ó n de d ipu tados ga l legos 
Convocados por el señor Lazcano, se 
reunieron ayer en la sección sexta del 
Congreso los diputados por las provin-
cias gallegas pertenecientes a los par-
tidos representados en el Gobierno. Han 
examinado las cuestiones que para aque-
lla región plantea la anunciada ley de 
Arrendamientos y log Tratados de co-
mercio que se negocian en la actuali-
dad. 
Acordaron constituir un bloque para la 
defensa de los intereses económicos d« 
Galicia y para recabar que se dicten 
en su caso disposiciones especiales jus-
tificadas por la peculiaridad del régi-
men de la propiedad en dicha provin-
cia, de fisonomía agraria tan distinta 
a la de otras regiones peninsulares. 
Respecto a log Tratados de comercio 
se acordó mantener contacto constante 
con loe representantes do los Intereses 
ganaderos de otras regiones, a f in de 
que no se irrogue a esa impor tan t í s ima 
riqueza nacional los gravís imos perjul-
ciofl que supondría la adopción de me-
didas que, aun favoreciendo altos in-
tereses de la producción, meno» impor-
tante que la ganadería , pudiera impl i -
car la ruina evidente de ésta . 
bones de Puertollano, cuya salida está 
dificultada par falta de material móvil. 
Los l i b r a m i e n t o s p a r a 
obras p ú b l i c a s 
B l mismo diputado ha formulado otro 
ruego al presidente del Consejo de mi -
nistros y a los de Hacienda y Obras 
públicas, para que se dicten disposi-
ciones legales con el f in de evitar que 
sean devueltas las cantidades que es-
t án mandadas librar para obras en la 
provincia de Ciudad Real, autor izándo-
se a los Ingenieros jefes de Obras pú-
blicas, para que, en vez de reintegrar 
aquellas sumas que no se hayan In-
vertido al finalizar el ejercicio econó-
mico, las conserven a su disposición 
para el f in para que fueron libradas, 
aunque las correspondientes obras no 
hayan comenzado. Se trata de impedir 
que, después de haberse logrado por los 
diputados algunas cantidades para tra-
bajos necesarios, que, además, contra-
rresten el paro obrero, sean devueltas 
suma.:: cuya consignación habrán de vol-
ver a gtístionar. 
Dice el m in i s t ro de T raba jo 
C o n t r a l a I m p o r t a c i ó n 
de c a r b ó n 
E l diputado por Ciudad Real señor 
Izquierdo Jiménez ha formulado un 
ruego al ministro de Industria y Ooaner-
do para que no se autorice la Impor-
tación de carbón inglés en tanto que 
no sea completamente absorbida la 
existencia y producción de la cuenca 
de Puertollano, que atraviesa grave 
crisis económica y de trabajo. 
Igualmente solicitó que sea aumen-
tado el contingente de vagones destina-
do-' al transporte de los referidos car-
El ministro de Trabajo celebró ayer 
tarde en los pasillos del Congreso una 
extensa conferencia con don Onofre 
Sastre y el diputado de la Lliga, se-
ñor Bsttelrich. A l terminar la entrevis-
ta, interrogado el ministro por los in-
formadores, le negó importaneda. 
Se preguntó al señor Angüera de 
So jo si había tenido derivaciones su 
ley relativa al restablecimiento de la 
jomada de cuarenta y ocho horas en 
la industria siderometalúrglca, y con-
testó negativamente. Dijo que, confor-
me esperaba, su resolución ha sido 
aceptada por patronos y obreros. 
L a C o m i s i ó n de Pres idencia 
La Comisión do Presidencia estudió 
el proyecto de ley referente al Cuerpo 
de porteros de los ministerios, que fué 
dictaminado y pasó a informe de la 
Comisión de Hacienda. Se designó al 
presidente de la Comisión, señor Ar -
masa, para que conteste a los que in-
tervengan en el debate planteado con 
motivo de la cuestión de Cata luña . 
presupuesto de gastos o de ingresos y 
algunas modalidades con relación a este 
extremo. Para esta reunión ya estoy de 
acuerdo con el ministro de Hacienda. 
Después de la reunión irá la propuesta 
a la Cámara, para que ésta se mani-
fieste en cuanto al régimen de discu-
sión, sesiones que han de habilitarse, si 
dobles, matutinas, nocturnas, etc. 
L a f ó r m u l a del m i n i s t r o 
La fórmula propuesta por el ministro 
de Hacienda para la aprobación de los 
presupuestos es la siguiente: 
Articulo primero. Se autoriza al Go-
bierno para que, por decretos acordados 
en Consejo de ministros y de los que da-
rá cuenta a las Cortee, pueda reorgani-
zar los diferentes servicios del Estado 
sobre las bases siguientes: 
Primera. La reorganización que se 
acuerde deberá hacerse sin rebasar los 
créditos afectos a los servicios respecti-
vos, procurando alcanzar las mayores 
economías posibles y reformando los re-
glamentos y disposiciones por los que se 
rijan aquéllos, o simplifleando trámites, 
diligencias y documentos, en forma que 
sea posible reducir el personal sin daño 
del interés público, de las garant ías ne-
cesarias a la debida inversión de los cré-
ditos, presupuestos y de la eficacia de los 
servicios. 
Segunda. Deberán ser suprimidos to-
dos aquellos servicios del Estado cuyos 
sostenimiento no ae considere ineludible 
y los que no rindiendo la eficacia nece-
saria requiriesen para llegar a ella un 
mayor desembolso que el que actualmen-
te producen. 
Tercera. En ningún caso las reorga-
nizaciones que se acuerden podrán de-
terminar gasto total anual de personal. 
Incluyendo la parte que pase a clases 
pasivas, superior al que supongan las 
asignaciones que para atenciones de per-
sonal del respectivo servicio figuren en 
el presupuesto. Las reorganizaciones que 
se acuerden deberán contener a dos co-
lumnas los créditos anuales afectos a 
tales servicios en el presupuesto y los 
que anualmente hayan de dotar los nue-
vos servicios. 
Cuarta. E l personal que resultare so-
brante como consecuencia de las reorga-
nizaciones que se acuerden quedará en 
situación de excedencia forzosa con los 
dos tercios de su haber, conforme a lo 
dispuesto en el Estatuto de Funciona-
rios. 
Quinta. Las organizaciones que se 
acuerden deberán referirse a los servi-
cios completos, asi en cuanto a la admi-
nistración central como a la provincial, 
regional o comarcal que se establezca, 
sin que sea preciso que ésta se ajuste a 
las actuales divisiones, administrativa, 
judicial, militar, etc. 
Sexta. E l Gobierno dará cuenta a las 
Cortes de los decretos que dicte en eje-
cución de esta ley, acompañando a los 
mismos el informe de la Comisión que 
se crea por el artículo segundo de ella. 
A r t 2.° Para asesorar al Gobierno en 
E! aSCenSO en el EjérCitO las reorganizaciones proyectadas y para 
preparar la labor a que se refiere la pre-
sente ley, so constituirá en el plazo de 
cinco días, a contar de la publicación de 
la misma, una Comisión mixta formada 
por: un presidente designado por el Go-
bierno; tres diputados: uno de los cuales 
será el presidente de la Comisión de 
presupuestos, un contribuyente de terri-
torial urbana, designado por la Cámara 
El diputado tradiclonallsta barón de 
Cárcer ha solicitado del Gobierno la 
pronta discusión del proyecto de ley mo 
diflcando la disposición de Azaña que 
suspendía el ascenso por méri tos de 
guerra, que creó la situación de loe lla-
mados congelados, y no habiendo logra 
do aún respuesta concreta, anuncia que 
reproducirá la petición en el Parlamen-
to en el momento en que se discuta el 
proyecto de recompensas por la ocupa 
ción de Iftií. 
El ministro de Marina le ha prome^ 
tído que en breve se discutirá el proyec 
to de ley de congelados, que afecta a 
los elementos m á s prestigiosos del Ejér-
cito. 
C r é d i t o a g r í c o l a 
Los diputados por Canarias han cele-
brado una reunión para t ra tar del eré 
dito agrícola y también de la manera 
de arbitrar una fórmular semejante a 
la de los trigueros y los arroceros, para 
que sea aplicable al plátano, si bien aco-
modada a las particularidades de este 
producto canario. A cordaron conferen 
ciar sobre este asunto con el ministro 
de Agricultura. 
M a ñ a n a , Consejo 
Mañana, jueves, se reunirá el Conse-
jo de ministros bajo la presidencia del 
señor Alcalá Zamora. Previamente, el 
Gobierno se reunirá en Consejlllo. 
Los populares a g r a r i o s 
La reunión de la minoría popular 
agraria que había anunciada para hoy, 
miércoles, no se celebrará hasta maña-
na, jueves. 
R e u n i ó n d e j e f e s d e g r u p o s s o b r e p r e s u p u e s t o s 
Hoy, p robab lemen te , se d e c i d i r á ce lebrar sesiones dobles 
H a sido convocada p a r a e s t a t a rde por el pres idente de 
l a C á m a r a . El m i n i s t r o a c e p t ó la p ropues ta del s e ñ o r Gil 
Robles p a r a que la es tud ie la C o m i s i ó n , j u n t a m e n t e con las 
suges t iones que él propone 
BU señor Royo Villanova, conversando 
ayer con los periodistas sobre el proble-
ma de la enseñanza en Cata luña , lea 
manifestó que tenía noticias de una ma-
niobra que se estaba tramando ahora 
con relación a l mismo. Se dice que por 
el ministerio de Instrucción pública se 
ha pedido a los profesores de Cata luña 
que contesten por escrito «i enseñan en 
castellano o en catalán, y éstos (me re-
fiero a los del Patronato), fingiendo un 
españolismo que no han sentido nunca, 
n i sienten ahora, vienen contestando, 
unos que lo hacen en castellano y otros 
que lo hacen en español o en cata lán , a 
gusto y petición de los alumnos. 
— Y yo supongo—decía el señor Ro-
yo Villanova—que en el ministerio no 
s e dejarán ganar por esta burda mani-
obra. Este problema de la enseñanza 
creo que nos es común a todas las de-
rechas, y estamos conformes en toda su 
amplitud y aspectos. Hay que terminar 
con él, y éste es el momento. Ello es 
de una importancia extraordinaria y 
v i t a l para estas Cortes. A las anterio-
res las mató el Estatuto, y és tas , si 
no acaban con el Patronato, él acaba-
r á con ellas; es decir, con el pleito de 
la enseñanza en Cata luña . Yo estoy re-
cibiendo a diario muchos telegramas de 
particulares y entidades que vienen a 
coincidir con éste, que tengo interés en 
que se haga público, y sé que otros 
Iguales han sido dirigidos por separa-
do a los señores Gil Robles, conde de 
Rodezno, Mart ínez de Velasco y don 
Emiliano Iglesias. 
E l telegrama que exhibía el señor Ro-
yo Villanova, dice asi: 
' Interesamos encarecidamente su de-
cidido apoyo respetable minoría propo 
alción Royo Villanova sobre enseñanza 
Universidad de Barcelona, recabando mino del debate, el ministro de Haclen-
séale concedido igual trato restantes es-jda propuso que pasara a la Comisión la 
nañolas Reclamamos primordialmente propuesta del señor Gil Robles y que 
oblleucse empleo idioma nacional ense-^sta tuviera en cuenta las Indicaciones 
fianza oficial de toda especie, impidien- de la suya y de las demás presenta-
do su expulsión y su petición lenguas Idas. No hay. pues, a este respecto pro-
regionales, a fin de contribuir reespaflo-1 blema de división de la mayoría . _ 
lizaclón Cataluña, hasta hoy sojuzgada A la C o m i s i ó n 
E l problema de las autorizaciones 
para que el Gobierno, por decretos-le-
yes, implante economías y reorganice 
y simplifique los servicios, fué aborda-
do de nuevo en el Consejo de minis-
tros de ayer. Sobre este tema habla, 
como es sabido, dos proposiciones: la 
del señor Gil Robles, suscrita por miem-
bros de los cuatro grupos de la ma-
yoría, y la del señor Chapaprieta. Ade-
más, el señor Marracó presentó por 
escrito su criterio en la forma que ya 
se había anunciado. En realidad, las 
tres tienen muchos puntos de coinci-
dencia y un fondo común. El señor Ma-
rracó no puso, ni en el Consejo n i en 
la Cámara , gran empeño en mantener 
todos los puntos de su propuesta. 
En vista de esas coincidencias, el 
señor Marracó anunció que t r a t a r í a de 
que las tres proposiciones se fundie-
ran en una sola. A tal fin quedó en-
cargado de ponerse al habla con los 
señores Gil Robles y Chapaprieta. 
E l punto de vista del señor Marra-
có difiere de la proposición del jefe 
de la Ceda en la composición de la 
Comisión técnica, ya que es opuesto a 
la entrada de funcionarios, y propone 
que entren en ella parlamentarios. El 
señor Gil Robles cree, por el contrario, 
que la Comisión, si entran parlamen-
tarios, carecerá de^ la necesaria inde-
pendencia de todo compromiso políti-
co de que estarla dotada la que él pro-
pone. Además, el ministro detalla di-
versos problemas, como el de las j u -
bilaciones. 
Ya en el salón de sesiones, al tér-
Cámara manifestó su creencia de que 
hoy será tomada en consideración su 
propuesta, que pasa rá a la Comisión. 
Entiende él que la Comisión competen-
te es la de Presidencia, ya que el asun-
to afecta a todos los ministerios y no 
concierne estrictamente a los presu-
puestos. Que el problema se resuelva 
en el articulado de presupuestos no es 
lo indicado, porque tal articulado no es 
propiamente ley. La Comisión puede re-
solver—dijo—en veinticuatro horas. La 
de Presupuesto informará quizá. 
El señor Rodríguez Vigur i dijo que 
estaba conforme con su propuesta; pero 
que piensa intervenir hoy para indicar 
su creencia de que ni aun con sesiones 
dobles se logra rá aprobar los Presupues-
tos, con sólo que haya una minoría que 
entorpezca la aprobación. 
Hoy Intervendrán los señores Rodrí-
guez Vigur i y Lara y algunos represen-
tantes de otras minorías. Se supone que 
el acuerdo de sesiones dobles pueda ser 
resuelto en la reunión de jefes de mi-
norias. 
Hoy, r e u n i ó n de jefes 
de la Propiedad de Madrid; otro de Rús-
tica, designado por la Cámara agrícola 
de la provincia; otro por Industrial, de-
signado por el Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio, y otro por utilida-
des, designado por el Consejo Superior 
Bancario; un consejero de Estado; un 
ministro del Tribunal de Cuentas y un 
miembro del Consejo de Economía Na-
cional. 
Esta Comisión podrá reclamar cuan-
tos antecedentes, esclarecimientos preli-
minares considere precisos, pudlendo re-
querir la información verbal de los fun-
cionarios públicos que estime pertinen-
tes, y recabar de oficio de los distintos 
departamentos ministeriales y organis-
mos de la administración todos los da-
tos que precisen para el cumplimiento 
de su misión. 
La Comisión, a medida que vaya te-
niendo propuestas terminadas, las pasa-
rá al Gobierno, que las estudiará y que 
podrá encomendar a los organismos ad-
ministrativos que estime pertinente el 
desarrollo y reglamentación de las mis-
mas, siempre dentro de las bases de es-
ta ley y de las propuestas de la Comi-
sión aceptadas por el Gobierno. 
En todo caso, la Comisión deberá ha-
ber terminado su cometido en primero 
de Julio de 1935. 
- A r t . 3.° Durante la vigencia de esta 
ley y en tanto no hayan sido objeto de 
reorganización con arreglo a sus normas 
los diferentes servicios del Estado no po-
drá, sin previo acuerdo expreso del Par-
lamento e informe de la Comisión a que 
se refiere el artículo segundo, introdu-
cirse ninguna alteración en la organiza-
ción actual de aquéllos, ni podrán nom-
brarse en ningún departamento ministe-
rial, centro, dependencia u organismo cu-
yos fondos provengan directamente del 
presupuesto del Estado, aunque sea con 
carácter de subvención, nuevos emplea-
dos de ninguna clase, cualesquiera que 
fueran los créditos con que hubieren de 
satisfacerse sus haberes sin que previa-
mente se haya celebrado el oportuno con-
curso o oposicióñ, según corresponda con 
arreglo al Estatuto de funcionarios o a 
las leyes especiales que lo rijan, y siem-
pre que los nombramientos correspondan 
a vacantes existentes. 
Serán amortizadas todas las plazas en 
cualesquier departamento ministerial, 
centro o dependencia del Estado u or-
ganismo que del mismo dependan, va-
caren en lo sucesivo y no tengan dota-
ción expresa en los respectivos presu-
puestos. 
Serán responsables del incumplimiento 
de los preceptos de este artículo, los or-
denadores de pagos e interventores por 
las infracciones que hubiesen consentido, 
a no ser que habiendo expuesto por es-
crito debidamente razonada la improce-
dencia, a su Juicio, del pago, el ministro 
del ramo les ordene la efectividad de la 
obligación que se realizará bajo la res-
ponsabilidad ministerial. 
P r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l 
J u i c i o s u m a r i s a n o c e n t r a u n g u a r d i a a h a t a i j 
H a sido p rev iamente expulsado del Cuerpo de P r • 
b a ñ a de Bi lbao , al que p e r t e n e c í a . El secretario Ur* 
miembros del pa r t i do nac iona l i s t a , procesados no yi CUltro 
r i dad m i l i t a r p la auto. 
MAS DE DOS M I L EXPLOSIVOS RECOGIDOS EN LOS ULTIMOS 
^ ^ m b ^ ' 60 P^ardos BILBAO, 4,—Se sabe se le va a for-mar juicio sumarís imo al guardia mu-
nicipal José Muftoz, que anteayer Inten-
tó cometer un atraco. Se le sigue este 
procei lento, porque, dada su calidad 
de guardia municipal, estaba mi l i ta r i -
zado. 
A petición de sus compañeros, que 
formularon su protesta ante el alcalde 
por la actuación del detenido, dicha au-
toridad local ha ordenado se le expulse 
del Cuerpo a que pertenecía. 
Nac iona l i s t a s procesados 
BILBAO, 4.—Han sido sometidos a 
proceso por las autoridades militares 
cuatro miembros del Consejo del parti-
do nacionalista vasco y el secretarlo de 
dicha organización y ex diputado a Cor-
tes, seflor Egulleor. Los demás miem-
bros de! citado Consejo, que estaban 
detenidos, han sido puestos en libertad. 
Ha l lazgo de a rmas y bombas 
o r í i s n 
Audienc ia p res idenc ia l 
E l diputado de la Esquerra, seflor 
Mangrañé , ha presentado a la C á m a r a 
una proposición incidental en la que p i -
de la p rór roga de los presupuestos ac-
tuales por trimestres y por el tiempo 
que sea necesario hasta que se confec-
cionen otros m á s adecuados, ya que no 
es posible la confección de unos presu-
puestos para el año 1935 en el poco 
tiempo de que legalmente se dispone. 
o t a s p o l í t i c a s 
B I L B A O . 4.—En un mingitorio de la 
calle de Ribera se han encontrado hoy 
una bomba de forma de piña, cargada. 
En Ortuella ha sddo hallada otra, y 
en Portugalete se han > . centrado trein-
ta cartuchos de dinamita cargados. En 
Durango se han ocupad cuarenta más. 
Las armas recogidas en el día de hoy 
son diez y seis, todas ellas cortas. 
* • * 
BILBAO. 4.—La Guardia civil ha en-
contrado en una alcantarilla de Duran-
go diversas armas de fuego, entre ellas, 
cinco pistolas, dos rifles, dos escopetas, 
un fúsil máuser , una carabina, 24 car-
tuchos de dinamita y abundantes muni-
ciones. Parece que todas estas armas y 
demás útiles pertenecían a ocho Indivi-
duos, que están detenidos, los cuales, en 
unión de otros 700 que vendrían de Mon-
dragón, debían realizar el asalto de Du-
rango. 
» * « 
BILBAO, 4. — La Guardia civil de 
Santurce ha encontrado 490 cartuchos 
de dinamita que estaban ocultos en las 
cercanías del monte de Serán. 
Por su parte, la Beneméri ta de Ba-
racaldo, en una estadíst ica hace cons-
tar que en la zona fabril citada han 
encontrado l o s explosivos siguientes: 
886 cartuchos de dinamita, 13.130 deto-
nadores para car tucher ía de dinamita, 
80 cartuchos de d ^ l otr. 
tros de diámetro, cientos * 12 
mecha y 46 botellas m e S > 
mables. Además de este ^ ^ 
hai^ recogido numeróos atí!ateriaU 
go de todas clases. ^ íT^J 
BILBAO. 4 . - A n t 7 ¡ r T ^ r ^ ' ~ ^ ! 
gencia se han visto hoy tresT11116 ^ 
tra veintiún concejales S i ^ 
tres Ayuntamientos d e ^ neciec^ 
la provincia, por a b a n ^ P ^ i 
nes. Todos ellos han sido . ^ 
a tres años, cuatro me^* v 
inhabilitación. y un dj^J 
^ i ü ü Ü ^ c o n t r a i o , 
concejales, f im* , ^ 
BILBAO, 4 . -E1 Tribunal Sunr0 
devuelto confirmada la *nwT'0b4 
Tribunal provincial en la * 
a los alcaldes de los puebk? f/i1111 
Salvador del Valle y Buíelaga ^ 3 
dena además a las costas con. 
Hoy han sido remitidos al Sud*». 
los recursos entablados ñor siPt0 V*1 
tamientos. y eie ^ 
Incidentes estudiantile! 
BILBAO 4. — A consecuencia del 
anuncio del retraso de las vacaciones i 
Navidad, hoy ocurrieron en el Instii- tl 
algunos pequeños incidentes. Un gní 
de estudiantes alborotadores trató & 
dirigirse en manifestación al Colegio á 
los Hermanos de la Doctrina Cristiani 
que está próximo a dicho Centro dow¡ 
te. pero no lo pudieron conseguir 
que les salló al paso la fuerza púbiiet 
Los estudiantes arrojaron algunas 
dras contra el colegio de los citados i» 
ligiosos y rompieron varios crista 
Como los estudiantes vieran fiicasada 
sus propósitos, llamaron por teléfono t 
los profesores del Instituto convocándo. 
les a todos en el Gobierno civil a un» 
hora en que no se encontraba en did» 
edificio la primera autoridad de la pro-
vincia. El ^gobernador, al comentar esti 
incidente, se mostró muy indignad̂  y 
dijo que estaba dispuesto a dar a 1m 
bromistas su merecido. 
E l jefe del Estado fué cumplimenta-
do esta mañana por don Gerardo Abad 
Conde, presidente del Consejo de Esta-
do; don Angel Sainz-Herrera y herma-
no* (hijos del teniente coronel de la 
Guardia d v l l del mismo apellido, muer-
to durante los sucesos de Barruelo, 
Palencla); doña Victoria Kent, don En-
rique Slóker, don Atanaglldo Pardo de 
Andrade, alcalde de La Corufia; don 
Gabriel M o n t e r o Labrandero, don 
Agust ín Robles Vega y don Miguel 
Pastor Orozoo. 
Obras p ú b l i c a s en C á d i z 
E l diputado de Acción Popular don 
Carlos Núñez Manso habló ayer con el 
director general de Puertos, quien le 
manifestó que ha recibido el proyecto 
de puerto del camino de Punta Palo-
mas, el cual es tá ya aprobado y en 
breve irá el libramiento para que den 
comienzo las obras. 
También visitó el señor Núñez Man-
so al subsecretario de Hacienda, con-
ferenciando con él sobre la adquisi-
ción de terrenos para la construcción 
de un cuartelillo de Carabineros en el 
sitio denominado Palomas. E l subse-
cretario le manifestó que pronto reci-
b i rá el Informe de reconocimiento y 
valoración de los terrenos para proce-
der a la edificación de dicho cuartel. 
En favor de C o r u ñ a 
las cuales están suspendidas por falta 
de fondos. Según manifestaciones del 
cefior Perrero, se ha rán libramientos 
por este orden: primero, las sumas con-
signadas para reparar carreteras y ca-
minos vecinales, y después, las corres-
pondientes * obras municipales. 
También se ha ocupado de lo refe-
rente al nuevo edificio para Gobierno 
civil , logrando obviar las dificultades 
existentes para que comiencen inmedia-
tamente las obras; de la t rami tac ión 
de proyectos de cuarteles para la Guar-
dia civil , y de otros de construcciones 
escolares, conservación de carreteras, 
caminos vecinales, etc., que pueden con-
tr ibuir grandemente a resolver el gra-
ve problema de la falta de trabajo en 
la provincia de Cáceres. 
N u e v o C o n s e j o d e l B l o q u e 
P a t r o n a l 
de m i n o r í a s 
El señor Alba, al terminar la sesión, 
dijo a los periodistas: 
—Me propongo reunirme mañana , a 
las cinco de la tarde, en este despacho, 
con los representantes de minorías, el 
señor Chapaprieta, como autor de una 
de las fórmulas presentadas; el minis-
tro de Hacienda y el señor Villanueva, 
presidente de la Comisión de Presupues-
tos. Tiene por objeto la reunión el pre-
cisar los términos de la proposición que 
ha de adoptarse en presupuestos y le-
yes económicas, porque si esperáramos 
al dictamen de la Comisión se perderían 
varios días y el tiempo va muy avan-
zado. De esta forma se abrevia tiempo 
i y t rámi tes . A la ver estudiaremos y oon-infame s^mrat'smo. En nombre centena- t , ,. in, LI. -
res padres y alumnos patrocinados Aso- E l señor Gil Robles a l abandonar lalvendremoa si se ha de discutir astea riiobrero en aquella f r o v ^ ^ aigxmas delde dicho Wque.-Aswctoted Preea, 
B l alcalde de La Corufia. sefior Par-
do de Andrade. continuó ayer sus ges-
tiones. Uno de los asuntos importan-
tes que ha resuelto es la construcción 
del Grupo escolar "Curros Enríquez", 
en la capital gallega, logrando la apor 
tación del Estado, por lo que el Gru-
po escolar será construido sin sacri-
ficio alguno por parte del Municipio. 
También ha planeado en el ministerio 
de Trabajo el establecimiento de la ofi 
ciña local de colocación obrera, orga-
nismo cuya falta ha privado a La Co 
ruña de la ayuda del Estado en asun-
tos de alto interés. 
Los diputados señores Del Moral 
O'Shea y Méndez Grandon prosiguen 
sus gestiones en el ministerio de Tra 
bajo sobre la cuestión de la ley de 
coordinación sanitaria, respecto a la 
cual el alcalde de La Coruña desea que 
se haga una excepción con aquel Ayun-
tamiento. Ayer fueron recibidos por el 
Presidente de la República, quien tu -
vo frases muy lisonjeras para La Co-
ruña, de donde conserva gratos recuer-
dos. 
Por la tarde regresó a la capital 
gallega el señor Pardo Andrade, muy 
satisfecho por la acogida que le han 
dispensado las autoridades que visitó 
y de la labor de los diputados que le 
han ayudado en sus gestiones. 
L a zona f r a n c a de C á d i z 
—— f | comerciante; 
En la Asamblea general celebrada por 
el Bloque Patronal, el Consejo sindical 
ha quedado constituido de la siguiente 
forma: 
Presidente, don Anselmo Aparicio Gu-
tiérrez, comerciante; vicepresidente pr i -
mero, don José Antonio Sangróniz. pro-
pietario; Idem segundo, don Angel Car-
vajal y Santos Suárez, agricultor; ídem 
tercero, don Florentino Mart ínez Blan-
co, comerciante; secretario general, don 
Enrique Arévalo Calvet, industrial; vice-
secretario primero, don Román Aynza y 
Vargas Machuca, propietario; Idem se-
gundo, don Luis Herranz Martinez, co-
merciante; Idem tercero, don Enrique 
Garr íguez Vela, industrial; tesorero, don 
Mariano Rico Be jarano, comerciante; 
contador, don Antonio Rubal López, co-
merciante; bibliotecario, don Gregorio 
Pascual Escudero, comerciante; vocal 
delegado general, don Miguel López La-
gar, industrial; vocales: don Miguel La 
hera Pan^derof comerciante; don Andrés 
Rodríguez Salcedo, comerciante; don 
Manuel Escobedo Duato. propietario; 
don Antonio Roldán Muñoz, comercian-
te; don Daniel Sánchez Sánchez, comer-
ciante; don Emilio Viloria Muñoz, co-
merciante; don Eugenio Gómez Carras-
co, comerciante; don Lucas Argilés Ruiz 
del Valle, industrial; don Eduardo Zato 
García, . comerciante; don Pedro Pueyo 
Perial, comerciante; don Rodrigo Loba-
to Vela, comerciante; don Luis Rubio de 
Castro, comerciante; don Marceliano 
González Lambea, comerciante; don A l -
varo García de Castro, comerciante (Za-
mora); don Fernando Oiz Isart, comer-
ciante (Zamora); don Nicomedes Gar-
cía Gómez, industrial (Segovia); don 
Julio Arribas Olmo, comerciante (Bi l -
bao) ; don Hermógenes Galludo Pérez, 
industrial; don Mónico Sánchez Moreno 
industrial; don Rafael Forres González. 
don Antonio Cabanelas 
L a m o n e d a p e r d i d ü C a e a u n p o z o c o n s u hiji 
e n b r a z o s , y s e m a t a 
El ex diputado por Cádiz, señor Ro-1Caaina^0, Propietario; don Emilio Cab 
dr íguez Piñero. habló ayer sobre el asun-
to relacionado con la zona franca de 
Cádiz, con el ministro de Hacienda, el 
cual le prometió la aprobación del cré-
dito para devolver la zona franca a 
Cádiz. 
Gestiones de! gobe rna -
dor de C á c e r e s 
El gobernador civil de Cáceres—lle-
gado a Madrid con objeto de realizar 
diversas gestiones relacionadas con su 
cargo—ha logrado de los ministerios 
de Trabajo y Obras públicas que ae ac-
11o Gutiérrez, comerciante; dén Emilio 
Parrondo Parrondo. comerciante; don 
Moisés J iménez Rodríguez, comerciante. 
¡Ojo! ¡Mueho cuidado! ¡Atención! 
¡Ojo! ¡Ojo! ¡No fiarse¡ ¡Cautela! ¡Ojo! 
Nosotros advertimos el peligro y que 
cada oual haga después lo que mejor 
le parezca. 
No »e ha averiguado todavía, ni se 
ave r igua rá nunca, aunque nazca un 
nuevo PI tágoras , cuántas personas ca-
ben en la plataforma de un t ranvía . 
Cuando se viaja en una plataforma 
que va cuajada de viajeros hay que 
tener mucho cuidado. Los carteristas 
trabajan entonces a sus "anchas". Pe-
ro cuando se viaja en la plataforma 
de un t ranvía del disco 45 hay que 
andar oen mucho más cuidado. Las 
plataformas de los t ranvías que hacen 
el recorrido Cibeles-Cuatro Caminos y 
viceversa es tán siendo escenario, des-
de hace un mes,- aproximadamente, del 
nuevo procedimiento puesto en práct i -
ca por los rateros para el despojo pa-
cífico. Hasta ahora ha dado excelen-
tes resultados. 
E l maleante sube al t ranvía a ho-
ras en que viajan muchas personas- A 
poco de comenzado el trayecto la pla-
taforma está totalmente ocupada. E l 
cobrador empieza a cumplir su come-
tido. Cuando el maleante va a pagar 
su billete saca de un bolsillo una mo-
neda de dos pesetas. Alarga el brazo 
para dáreela a l cobrador, tropieza con 
el hombro de un caballero y la mone-
da cae al entarimado. Hay que buscar-
la. ¿ P o r dónde habrá caldo? Nadie sa-
be que la moneda no es m á s que un 
trozo de plomo y ha caído a la calle. 
El maleante se agacha. Los viajero* se 
comprimen un poco m á s y ayudan en 
su búsqueda al hombre que ha perdi-
do las dos pesetas. 
¡Mucho ojo! Es el momento. Todo 
señor que doble el espinazo para bus-
car la moneda perdida se quedará sin 
H a l l a z g o d e m u n i c i o n e s en 
u n p u e b l o d e A v i l a 
A V I L A , 4 . - E n Tas inmediaciones* 
la dehesa de Campo ^ ^ J ^ 
una parte del río Bol oya 
da Puente Nuevo, han sido enconnjr 
balas explosivas, cartuchería ae 
rifle y pistola; peines de ameir ^ 
ra y detonadores de dinamita. * ^ 
zona del río, que tiene uno» ^ "a 
tros de profundidad, « « t e n 
yos. en los cuales se 8 0 ^ f ^Jbuye»! 
da haber algunas armas, se T^jJ 
procedencia del hallazgo ajos 
tas de Navalperal ^ J ^ a 
tenían atemorizado al puei» 
estos últimos años. 
A r m a s e n j r t r o j ^ , 
de Avila 
Tdel csr 
A V I L A , 3 . - E n V i l l a n u j v ^ 
pillo, en el domicilio de las ji-
ría López. María Pérez ftnntt 
ménez. se encontraron c e r i m ^ \ 
cartera, sin pluma stilográfica y sin entre ellas un puñal á e ¿ e Ü ^ ] . . . .. . . . ,o™0 rpvrtlveres y cápsuiaa_^ ^ 
El n i ñ o , de tres a ñ o s , ingresó en 
m u y grave estado en el Asilo 
de la Paloma 
Ayer, a última hora de la tarde, raai* 
chaba por Peña Grande, cerca del li-
gar donde termina la línea de tra: i 
Manuela Gómez, de treinta año:-, m 
u n niño suyo en brazos, llamado i 
Mar t ín Gómez, de tres años. Fué a pi-
sar por encima de unas tablas que ca-
brían la boca de un pozo, con tan raaí 
fortuna, que una de ellas se rompió J 
la mujer cayó al fondo del pozo con « 
niño en brazos. Inmediatamente se o» 
aviso a los bomberos y éstos acudiera 
al lugar del suceso y sacaron a la 
jer, que era ya cadáver, y al niño, q» 
fué trasladado en muy grave estaoo 
Asilo de la Paloma, en cuya enferme» 
quedó hospitalizado. . 
Del suceso se dió cuenta al Jiaj™ 
de Fuencarral que instruye las opo^ 
ñas diligencias. . 
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todo lo que lleve en el bolsillo inte 
rior de la americana. Puesto en tal 
actitud, al carterista le será sencillí-
simo hurtarle cuanto lleve en dicho 
bolsillo. 
Nosotros advertimos el peligro. Si el 
procedimiento sigue dando resultado en 
las plataformas de los t ranvías del dis-
co 45 pronto se extenderá a las de to-
dos los restantes. ¡Mucho cuidado! ¡No 
fiarse! ¡Ojo! 
H e r i d o en r i ñ a 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
riñeron en la calle de la Encomienda 
Francisco Villavcrde López, de cuarenta 
años, que vive en la calle de Joaquín 
Mart ín , números 5 y 7, y Víctor Mo-
rueco Cisnero, de veintiún años, domi-
ciliado en la calle de Huesca, número 3 
Este agredió a Francisco con un para-
guas y le produjo lesiones de pronósti-
varios revólveres y 
tos calibres 
detenidas. 
I Z Ves mujeres 
P r r » f « < a c a r t a « r m * . «1 J I ^ J c o reservado, de las que fué asistido en 
r r e c e s a d o s p o r e l i n c e n d i o la Ca8a de Socorroqdei distrito de i» 
d e l " M o r r o C a s t l e , , 
El c a p i t á n , el p r i m e r m a q u i n i s t a y 
N U E V A YORK. 4.—El Gobierno anun-
cia que el capi tán del «Morro Castle», 
señor Warma; el primer maquinista. 
tiven los t rámi tes del libramiento de Mr. Abott, y el vioepreeidente de la 
lag cantidad** necesariius para realizar Compañía New York-Cubana serán pro-
les obras con que se combate el paro cesados por negligenc a en el incendio 
Inclusa. 
Personas heridas por c a í d a 
En la Casa de Socorro del distrito de 
el v icepres idente de la C o m p a ñ í a ila fué asistida de lesiones de pro-
nóstico reservado, que le produjeron <»n 
el Portil lo de Embajadores varios mu-
chachos, que le empujaron cuando juga-
ban. Maxímlna Alonso Gracia, de se-
senta y dos años, domiciliada en la ca-
lle de Labrador, número 15. 
—Cuando pasaba por la calle de Pre-
ciados, frento a kt de Mariana Pineda, 
tuvo la desgracia de caer 
las obras del M e t r o p o l i t a n o ^ ^ 
Carmen González Martínez, ¿ ¿ p p , 
años, domiciliada en la c * ^ ^siíj 
pe de Vergara, número 4*- d!JtritoJ 
en la Casa de Socorro de ^ « T i 
Centro de lesiones de V T 0 1 # 
vado. rrn dc Tet^* I - E n la Casa de Socorro a p 
las Victorias fueron ^ ^ y ^ ñ 
lar de Llano Diez, de ^are" ^ 
años, de fractura del h u m * ^ y £ 
Elias Menéndez Ríos, ° j» 
años, de herida ^ " ^ ^ s A ^ * ! ^ 
temporal izquierda; Carm ¿ t r j 
mírez, de sesenta y edcrecW> 
bable fractura del radio ^ produJ^ 
tercio Inferior. Los tr^suaiiiif/^-
las lesiones al caerse c - ^ 
D e t e n i d o por r o b a r e n de £ 
La Guardia civil. dd P ^ £ \ 
Peñuelas ha detenido a ^ o * ^ ] 
Reyes, de treinta y ^ ^ G ^ f 
nüeilio en la ^ l e v d a l m ^ < ^ 
torre, número 2 y ¿ * V * * £ l J 
torce años Julián ^ / S ^ Troii»r^y 
habita en la de ^ p * 
Los dos fueron detem^os ^ 
bón en los txenj* de ¿ * f 
cunvalación. 9e les o c ^ g é í ^ V 
trador;. sacos que 
bados por un total ^ T ^ d ó n ; ¿ ^ | 
jer fué puesta a ^ 
de guardia y * mucn 
bunal <U l á m o r * * * 
" recue 
^ o p i e ( 
¡ r 
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pa l i t ' 
.os a l t e a t r o 
..o toda la actualidad po-
L u e ^ . jos presupuestos, lo 
L T ^ ^ C o r t e s que en ei Con-
s f i ^ I t r o s de ayer. 
'48 tan árido tema y deje-
Cdres de la Patria el gra-
# »103 de su resolución. 
. ^ la nota del día hemos 
| p ^ y horas. La mañana, 
^ ^Toche han sido negativas 
^ L o r t a j e de actualidad-
r l h ^ ca lado , ya de ma-
psr ^ t0 de emborronar estas 
í & f c ia imprenta, en un café 
^ l i m o s o por 3u privilegio 
'Cío de cómicos, autores, em-
y críticos. 
r cazado, al fin, la nota del 
' ^ i d o y» desconfiábamos de acer-
a n «1 tlr0-
* * * 
, acerrado un teatro: el de Chueca, 
l é U r e tan madrileño! 
rporauéseíia cerrado? Es verdad 
I ; ' plena crisis teatral, el caso no 
extraordinario. Pues se ha ce-
Toorquc el madrileñíslmo don Car-
L ¿ e s ha negado su repertorio 
L t o Prado y Enrique Chicote, que. 
r el ̂ ado. hacían en aquel esce-
[*, sobrina del cura". 
L i a prolongada tertulia teatral del 
^e, grande y justificado el estu-
•Cómo puede el autor de Madrid 
' la guerra a los archlmadrile-
piictores? 
L r ig imaginación de todos pasa el 
^vldable de "Laa estrellaa", de 
.. de "Gente menuda", 
i<fl aî a de Dios", obras en las que 
, Carlos recibió el halago de la fa-
ma, agarrado a las manos amigas de 
Enrique y de Loreto. 
Pronto nos aclaran el enigma. El 
pleito de la "butaca de autor" tiene la 
culpa de todo, ya que tiene la virtud 
negativa de separar a los escritores de 
sus ejecutantes en la escena. 
Un autor nos explica: 
•—Mire usted, señor; tenemos por ley 
derecho a dos butacas en cada teatro 
donde nuestra obra se representa. Co-
mo no podemos ocuparlas en los quin-
ce o veinte teatros donde se represen-
te nuestra obra de éxito, percibimos, 
en cambio, el importe de una sola, que 
alimenta el fondo benéfico de su Mon-
tepío. 
Un empresario a rgüye : 
—Mire usted, señor; eso podía ha-
cerse en los tiempos de las vacas gor-
das. Hoy, en franca crisis, preferimos 
cumplir la ley dejando las dos butacas 
a disposición del autor, 
—Claro; nos dejáis las butacas por-
que siempre sobran en taquilla. 
—Por culpa vuestra, que no escribís 
la pieza d ramát ica capaz de llenar el 
teatro. 
—Nosotros pedimos un dinero para 
fin benéfico. 
—La caridad bien entendida debe em-
pezar por uno mismo. Nadie tan nece-
sitado de beneficio como el propio em-
presario. 
—Nosotros, los autores, necesitamos 
la butaca de autor. 
— Y nosotros, los empresarios, nece-
sitamos no una butaca, sino un ban-
co..., un banco como el de España, pa-
ra enjugar nuestro déficit. 
Los contendientes no se ponen de 
acuerdo, y el cronista piensa que con 
ello pierden unos y otros y gana el "c i -
ne", que es francés, inglés, a lemán y 
norteamericano.—CORBAOHIN. 
E l acto se celebrará en el domicilio 
de la Unión Ibero Americana (Medina-
cell. 8.) 
Conferencia de l s e ñ o r 
S u á r e z Somonte 
Mañana, a las seis de la tarde, en la 
Unión Ibero Americana (Duque de M-e-
dinaceli, 8) don Ignacio Suárez Somon-
te pronunciará una conferencia acerca 
de las "Relaciones comerciales entre Es-
paña y América: medios de fomentarlas 
por "Unión Ibero Americana". 
Serenidad frente a las p r ó x i -
mas elecciones universitarias 
Recibimos esta nota: 
"La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Derecho, vista la inminencia de 
unas elecciones que requieren una si-
tuación absolutamente normal de la Uni-
versidad, recuerda a sus asociados el 
Ineludible deber en que se encuentran 
de observar la m á s estricta disciplina 
universitaria, principalmente entrando en 
clase, y no haciéndose eco de hábiles 
manejos de finalidades turbias y pertur-
badoras, con la advertencia de que aqué-
llos que asi no procedan se rán objeto 
de severas sanciones.—El presidente, V i -
cente Gargallo." 
A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m -
nos d e l Colegio de Areneros 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio de la Inmaculada (Arene-
ros), ha celebrado junta general extra-
ordinaria. E l motivo ha sido la aproba-
ción de unos nuevos estatutos, que re-
forman los que venían rigiendo la enti-
dad, adaptándolos a las nuevas modali-
dades de la misma. 
Se aprobó también, en principio, el 
proyecto de diversos actos y festejos que 
se celebrarán el día 31 de diciembre de 
este año, día en que se celebrará tam-
bién la junta general ordinaria de la 
Asociación. 
E l acto estuvo concurridísimo y reinó 
gran entusiasmo. 
Homena je a l gestor d e l A y u n -
Academia de Ciencias 
Ijlafiana, a las seis y media de la 
~:Í celebrará la Academia de Clen-
j sesión pública para dar posesión 
C mevo académico numerarlo don Pri -
p m Hernández Sampelayo, quien 
Erí un discurso sobre "Geología ga-
. En nombre de la Corporación le 
¡¿testará el académico don Agustín 
!•:.:. y Bertrán de LIS. 
Curso de E c o n o m í a 
m a t e m á t i c a 
I El próximo viernes, día 7, da rá co-
frazo, en la Facultad de Derecho de 
Universidad Central, el curso que 
í:re Economía matemática, ha de ex-
el profesor señor V. Andrés A l -
Cursillo de Obstetr icia 
para m é d i c o s 
l& la Casa de Salud de Santa Cris-
^ dará un cursillo teórico-práctico, 
¡lirector el profesor don Manuel Va-
l» Radio, con la colaboración del per-
'i médico de la Casa. Comenzará el 
o el día 15 de diciembre de 1934 y 
J « cuatro semanas. E l número de 
Friones será limitado. 
P » formalizar inscripciones deben 
Ffse a la Administración de la Ca-
M SaJud de Santa Cristina y Escue-
[T?136 Matronas, calle de O'Don-
• ¡minero 55. 
^ Mapa nacional de E s p a ñ a 
^ t o Geográfico y Catastral 
acaba de publicar la segunda edición de 
las hojas 21 y 6 del mapa nacional en 
escala de 1:50.000. La primera compren-
do las ciudades de La Coruña y E l Fe-
rrol y es de bellísimo aspecto por con-
tener toda la zona costera desde el Po-
zóte hasta la Playa de Doñlnos y estar 
en ella enclavadas las r ías de Betanzos, 
Ares y E l Ferrol. L a segunda es con-
tinuación de la primera; al Norte co-
rresponde a la población de San Salva-
dor de Serantes y contiene la zona cos-
tera desde Punta Lavandeira hasta la 
isla Gástelo y ermita de Nuestra Señora 
de la Estrella. 
L a Sociedad de Pedia-
t r í a de M a d r i d 
Esta Sociedad inaugura rá su curso 
el viernes, día 7, a las siete de la tarde, 
en el Colegio de Médicos. E l presidente 
de la Sociedad, doctor Cavengt, leerá 
un discurso sobre "La enfermedad ce-
Haca», y el secretario, doctor Sixto, dar 
rá lectura a la Memoria reglame«ttaria 
de la labor anual. 
FV Centenario de la h u i d a 
c ión de Q u i t o 
Para conmemorar el I V centenario de 
la fundación de la ciudad de Quito, la 
Unión Ibero Americana celebrará ma 
ñaña, a las siete y media de la tarde, 
una velada en la que tomarán parte los 
doctores don Eduardo García del Real 
y don Enrique Garcés; don José Gutié-
rrez Ravé, don Hipólito de Mozoncillo. 
cónsul del Ecuador, y el presidente de 
la Unión, don José Casares Gil. 
El pres idente de la D i p u t a c i ó n af i r -
m a que la m a y o r í a de los maes-
t ros no dan clase 
Una m o c i ó n del s e ñ o r Del Pino, de 
la CEDA, p a r a n o r m a l i z a r el 
f u n c i o n a m i e n t o 
Ayer mañana , a las once, se reunió 
la Comisión gestora de la Diputación 
provincial. Aprobados algunos asuntos 
de escasa importancia, el señor del Pi-
no combatió una petición del arrenda-
tario del «Boletín Oficial», en solicitud 
de indemnizaciones por gastos de Inser-
ciones en el Censo electoral. El señor 
García Trabado reconoció la justicia de 
la petición, aunque nada se pudiera ha-
cer desde el punto de vista legal. Se 
aprobó el dictamen, de acuerdo con lo 
propugnado por el señor García Tra-
bado, Loe miembros de la CEDA vo-
taron en contra. 
A continuación se dió lectura a una 
moción del gestor señor Del Pino, pi-
diendo, como delegado en el colegio de 
Pablo Iglesias, que se resuelvan las 
anomalías de su funcionamiento. Esti-
mó indispensable la continuación de las 
Hermanas de la Caridad al frente de los 
servicios de orden y gobierno interior 
del establecimiento. También pide la 
instalación de panadería , sastrer ía , t in-
torería, etc. En resumen, la proposi-
ción del señor Del Pino pide: 
Primero. Conceder el ingreso de los 
niños que reúnan las debidas condicio-
nes hasta el número de 600. para el pró-
ximo curso, y que se aumenten 100 pla-
zas m á s en años venideros. 
Segundo. Cubrir las plazas de maes-
tros en propiedad con arreglo al nú-
mero de alumnog existentes, para que en 
primero de enero funcionen las clases. 
Tercero. Nombrar un jefe de talleres 
t amien to s e ñ o r A l e i x 
E l domingo día 9 de diciembre se ce-
lebrará un homenaje a don Alfredo Alelx 
por haber sido designado para formar 
parte de la Comisión gestora del Ayun-
tamiento de Madrid. E l homenaje con-
sistirá en regalarle un bas tón de mando 
en un banquete que a ta l efecto se cele-
brará el domingo mencionado. 
Las tarjetas pueden adquirirse al pre-
cio de 20 pesetas en casa de don Anto-
nio Garay, León, 88; don Pedro Vindel, 
plaza de las Cortes, 10; don Narciso 
Roig Calatrava, 17; don Manuel Puga, 
Paz, 5; y don Angel García, Alcalá, 187. 
V e l a d a de los Exp lo ra -
dores de E s p a ñ a 
E l grupo ar t ís t ico de la Agrupación 
Exploradores de España ha organizado 
una velada ar t ís t ica, que se celebrará 
el próximo sábado, día 8 de diciembre, 
en el salón-teatro de la Casa del Ex-
plorador. Se representará la comedia 
"Antón Perulero". 
A esta velada están invitados los co 
misarlos generales y locales, antiguos 
exploradores, familiares y simpatizan-
tes. 
Las invitaciones se pueden recoger, 
todos los días, de seis a nueve de la 
noche, en la Casa del Explorador, Je 
rónimo de Quintana, número 6, teléfo-
no 42471. 
U n recital de ó r g a n o 
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El jueves, día 6, bajo el Patronato 
de la Obra iPía de Jerusalén, se cele-
brará, en la Iglesia de San Fráncisco 
el Grande, un recital de órgano, ejecu-
tado por el director organista señor 
Busca de Sagast izábal . 
Dará comienzo el recital a las once 
de la mañana, y la entrada será pú-
blica. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—El centro de las ba-
jas presiones del Atlántico se s i túa a l 
Oeste de Bretaña, mientras que las pre-
siones altas quedan reducidas al núcleo 
del Sur de la Península Ibérica. Llueve 
por las Islas Británicas, Norte y Oeste 
de Francia. 
Por España llueva por el Cantábrioo, 
cuenca del Duero y ligeramente por Ex-
tremadura y la Meseta Central. E l res-
to del país es tá con cielo muy nuboso 
y vientos fuertes doi Suroeste por las 
costas del Norte. 
Temperaturas de ayer en España.— 
AJbacete, 15 máx ima y 4 mín ima; A l -
geciras, 17 y 7; Alicante, 17 y 11; A l -
m e r í a 19 y 7; Avila, 10 y 5; Badajoz, 
17 y 7; Baeza, 13 y 6; Barcelona, 18 
y 13; Burgos, 11 y 4; Castellón, 19 má-
xima; Ciudad Real, 15 y 2; Córdoba, 16 
y 4; Coruña, 12 mínima; Cuenca, 11 y 
3; Gerona, 7 mínima; Gijón, 21 y 12; 
Granada, 17 máxima; Guadalajara, 10 
y 3; Huelva, 19 y 10; Huesca, 12 má-
xima; Jaén, 17 y 8; León, 7 y 0; Lo-
groño, 15 y 2; Mahón, 18 y 13; Mála-
ga, 21 y 8; Melilla, 8 mín ima; Murcia, 
22 y 5; Navacerrada, 8 y 3; Orense, 16 
y 10; Oviedo, 18 máxima; Palencia, 12 
y 6; Pamplona, 12 y 9; Palma Mallor-
ca, 7 mínima; Salamanca, 13 máxima. 
Lluvias recogidas. — Coruña, 8 mm.; 
Santiago, 20; Vigo, 5; Orense, 4,4; Gi-
jón, 0,1; León, 6; Palencia, 0,2; Bur-
gos, 0,4; Valladolid, 2; Madrid, 0,5; To-
ledo, 0,2; Badajoz, 4. 
Para hoy 
Academia de Ciencias (Valverde, 24).— 
6,30 t., toma de posesión del académico 
don Primitivo Hernández Sampelayo. 
Asociación de Ingenieros de Minas 
(Ríos Rosas, 7).—4 t., sesión necrológica 
en memoria de los señores Durán y Wal-
kinskaw, del Riego y Ramón, Rodríguez 
Arango y Durán y Terry. 
Cursillo de Cultura religiosa (Colegia-
ta, 15). — 6,45 t., don Gregorio Sancho 
Pr'adllla: Sagrada Escritura; 7,30, don 
Benjamín de Arriba: Teología Moral. 
Curso elemental de Psiquiatr ía (Ato 
cha, 106). — 10 m., doctor Pascual del 
Roncal: "Psicosis maníaco-depresiva y 
formas mixtas". 
Federación de Asociaciones de Inge-
nieros Industriales (Alcalá, 47).—7 t., re-
cepción en honor de los ingenieros in-
dustriales jefes de industria. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t , Mr. Gulnard: "Nicolás 
Poussln: el hombre, la doctrina artísti-
ca, el temperamento". 
Instituto Pedagógico F . A E. (Claudio 
Coello, 82).—7,30 t , don Nicolás Marín 
Negueruela: "La vida pública de Jesu-
oristo". 
Partido Nacional Republicano (Ftr-
L o s a r t i l l e r o s c e l e b r a n l a 
fiesta d e s u P a t r o n a 
Muchos jefes y oficiales as i s t i e ron 
de un i fo rme a ia mi sa de 
las Ca la t r avas 
T a m b i é n concu r r i e ron m i l i t a r e s 
mej icanos y ecua to r i anos 
Ayer mañana, en la Iglesia de laa Ca-
latravas, se celebró una misa mayor 
organizada por la Archlcofradla de San-
ta Bárbara de los artilleros en honor 
de su Patrona. A las once de la maña-
na, el templo estaba completamente lle-
no de fieles. Figuraban muchos jefes y 
oficiales del Cuerpo de Artil lería, casi 
todos de uniforme. También asistieron 
varios jefes y oficiales de los Ejércitos 
mejicano y ecuatoriano, que cursan sus 
estudios en la Escuela Superior de Gue-
rra. Ocupó la sagrada cátedra el señor 
Vázquez Camarasa, que exaltó los valo-
res morales del Ejército español, dete-
niéndose, principalmente, en el honor y 
el patriotismo, de los que dijo que han 
sido los que han hecho la historia de 
nuestra Patria. Exhor tó a todos a per-
severar en estas virtudes cívicas, y pu-
so como ejemplo el de la Santa Patrona 
de los artilleros. 
y maestros de los oficios antes señala-
dos. 
La moción fué elogiadlsima por los 
demás gestores, y el señor García Tra-
bado y el señor Antoraz felicitaron al 
gestor de la CEDA. Los radicales ofre-
cieron apoyar la propuesta, que fué to-
mada en consideración. 
El presidente, señor Noguera, mani-
festó que el domingo último visitó con 
el señor Estébanez el colegio de Pablo 
Iglesias, y sacó de la visita t r is t ís ima 
impresión. La mayoría de los maestros 
apenas sí van a clase. Terminó dicien-
do que se propone acabar con tal des-
organización. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Martes 4 de diciembre de 1934) 
Pocas cosas que valgan la pena de 
ser reseñadas. No publican comentarios 
A B O" y "Ahora". Se los podían ha-
ber ahorrado " E l Pueblo" y "La L i -
bertad". No decimos lo mismo de "El 
Liberal", a quien siempre le salva la 
gracia retrechera con que sabe comen-
tar los temas más serios. Nos quedan, 
de una parte, "Diario de Madrid", que 
hace historia de lo ocurrido con la Uni-
versidad de Barcelona, y dice. 
"TJna lengua absorbió a la otra; mas 
no porque la absorción viniera desde 
abajo, de los estudiantes, sino porque 
se la producía desde arriba artificiosa-
mente. Los estudiantes, al contrario, 
abandonaban la Universidad. En este 
aspecto. del Estatuto no cabe el com-
promiso. SI los catalanes quieren crear 
una cultura, el Estado español no puede 
dar los medios que necesita poner ín-
tegramente al servicio de la cultura es-
pañola, que es, en ú l t ima instancia, el 
origen y el fundamento de nuestro Esta-
do y nuestra nación, y la ra íz m á s hon-
da y delicada de la convivencia nacional 
y aun de la convivencia extranacional 
con el mundo que habla en castellano 
(díganlo los estudiantes suramericanos 
que han dejado Barcelona) y con el mun-
do civilizado, para el cual existimos co-
mo sujetos y descendientes de una cul-
tura, no a hacer y crear, sino ya hecha 
y plena que ha dejado, como pocas, hon-
das huellas en la historia universal. Tan-
to que pedir una Universidad castella-
na en Barcelona es situarnos en un pla-
no tan superior que ningún nacionalismo 
particularista de la Península puede al-
canzarlo." 
De otra parte, "E l Sol" aplaude la me-
dida tomada por el señor Anguera de 
Sojo sobre la jornada meta lúrgica , en 
lo cual coincide con "Diario de Madrid", 
que también la apoya. Dice " E l Sol": 
" E l problema, pues, de la reducción 
de la jomada obrera sigue en pie en el 
orden internacional. España decidirá por 
su cuenta, como todas las demás nacio-
nes, respecto a su régimen interior de 
trabajo. Aquí ya no se discute aiqulera 
la semana de cuarenta horas, sino la un 
poco menos temible para la Industria de 
laa cuarenta y cuatro. T aun ésta, como 
hemos visto por la orden del señor An-
guera de Sojo para los metalúrgicos, se-
rá materia a resolver m á s adelante. Por 
lo pronto, el criterio que con indudable 
cordura se ha impuesto es el de la defen-
sa de la economía nacional por encima 
de cualquier fórmula ensayista de im-
plantación prematura." 
Hablamos quedado en no privar al lec-
tor de las cosas de "E l Liberal". E l Jo-
coso colega sigue su campaña de apoyo 
a las organizaciones revolucionarias, y 
discurre por este estilo: 
"Realmente responsables no son más 
que los dirigentes. Los bienes de la co-
lectividad no pertenecen a los culpables. 
Es como si se acreditase responsabilidad 
contra los concejales de un Ayuntamien-
to; podría ser disuelto és te ; pero a la 
hora de nombrar sucesores, allí mismo 
nanflor, 6).—7,30 t., reunión de la gecclón 
"Política de la producción y comercio 
nacionales". 
Sociedad Española de Historia Natu-
ral (Museo de Ciencias Naturales).—6 t., 
sesión científica. 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 11). 
7 t., sesión científica. 
Curso de Fisiopatoiogia del •istema 
nervioso vegetativo (Hospital General). 
11 m., doctor Vázquez: "Exploración del 
sistema nervioso vegetativo". 
Cursillo de Bacteriología (Escuela de 
Veterinaria Embajadores, 70).—6,30 t., 
don Juan Verge: "Anatoxinas". 
Academia de Dermatología y Slflllo-
grafía (Sandoval, 5).—7 t , sesión cien-
tífica. 
Otras notas 
Nueve íá casas insalubres en Madrid 
El A y u n t a m i e n t o e s t u d i a r á un impues to sobre ellas, que p ro-
d u c i r í a t res mil lones de pesetas al a ñ o . Ayer se a p r o b ó el 
presupuesto de Ingresos, que i m p o r t a 96 mil lones 
Se han aprobado t a m b i é n a lgunas ordenanzas del E x t r a r r a d i o 
Ha terminado ya la aprobación de los 
presupuestos municipales. La actual Co-
misión gestora, como se sabe, sólo ha 
podido enmendar en algunos puntos con-
cretos el proyecto que aprobó la Comi-
sión de Hacienda del pasado Ayunta-
miento. Los gastos han quedado reduci-
dos a 96 millones de pesetas, y la única 
enmienda de Importancia ha sido la su-
presión del arbitrio sobre pescadts. ver-
duras y frutas. 
En hora y media aprobáronse ayer, 
tanto los presupuestos de ingresos del 
Interior como los de ingresos y gastos 
del Ensanche. 
E l señor Morales combatió la partida 
de tres millones y medio de pesetas, que 
figura como importe de la venta de so-
lares municipales, pues entiende que ai 
precio en que figuran tasados no han de 
hallar compradores, como tampoco lo 
hallaron en las subastas realizadas estos 
tres últimos años. Esta partida de in-
gresos es una de las ficticias, que pro-
vocarán un déficit de varios millones de 
pesetas, al finalizar el próximo ejerci-
cio. 
Proyecto de impues to sobre 
las casas insalubres 
t)efendló a continuación el señor Bai-
xeras una enmienda encaminada á es-
tablecer un impuesto especial sobre laa 
casas insalubres de Madrid, que son 
9.574. Producirla al año, según cálculos 
del señor Baixeras, unos tres millones 
de pesetas al Ayuntamiento. Pensaron 
ya en establecerlo los socialistas; pero 
se encuentra ahora pendiente de resolu-
ción judicial 
E l señor Morales propuso que pasara 
a estudio de la Comisión de Hacienda, 
ya que ese problema, por su importan-
cia, no podía resolverse en el acto. E l 
señor Montero se quejó de que el Ayun-
tamiento compartiera la opinión de quie-
encontrar ían las arcas municipales con 
cuantos fondos hubiera en ellas, y todas 
las propiedades del Municipio, libres de 
la Incautación que se pide para los bie-
nes colectivos de las Sociedades obreras. 
«Heraldo de Madrid» habla de los 
presupuestos, en su artículo de fondo: 
«Ahora que se trata de podar los gas-
tos presupuestarios, echamos muy de 
menos que no se haya elaborado un 
criterio económico. La gravedad funda-
mental del estado eoonómioo no está 
en la Hacienda. Nuestra Hacienda de-
be ser estudiada en relación con la ri-
queza del país, y ea la riqueza la que 
debe examinarse con meditado estudio 
para sacar las consecuencias naturales. 
Y toda esta labor de detallado examen 
está por hacer», 
Y los demás periódicos sobre el te-
ma común de la detención de González 
Peña, escriben sobre la ejemplaridad 
de la justlola: «Informaciones», sobre 
el estado de guerra; «La Nación» y «El 
SIglc Futuro», o sobre las represiones 
que a la larga resultan perjudiciales 
para quienes las realizan o alientan, 
«La Tierra». 
«La sangre de las víctimas caldas, 
los bárbaros estragos causados reque-
rían y requieren una ejemplaridad en 
el castigo—medida elemental de de-
fensa y previsión mínima de futuros 
peligros—que es tá muy lejos de haber-
se ejecutado.» («Informaciones».) 
«Insistimos a diario en la absoluta 
necesidad del desarme y en el relieve 
que debe darse al estado de excepción, 
durante el cual no han debido cometer-
se asesinatos n i atracos sin que fueran 
seguidos de la aplicación de las penas 
máximas. Mañana se cumplen dos me-
ses de la declaración del estado de gue-
rra. Suponemos que el Gobierno lo pro-
r rogará . Neoesitamoe creer que se apli-
cará inflexlblemeaite la ley Marcial en 
lo sucesivo.» («La Nación».) 
«Advirtamos, para que no pase in-
advertido, que todos estos delitos se 
han perpetrado en estado de guerra. Y 
repitamos una vez más que nos juga-
mos la cabeza a que ninguno de los 
autores de estos delitos tiene licencia 
de uso de armas.» («El Siglo Futuro».) 
«Todas las represiones son, en defi-
nitiva, perjudiciales para quien las rea-
liza o alienta. Crean már t i res entre las 
víctimas. Y un ambdente que fatalmen-
te se vuelve contra quienes pasaron de 
la medida en el castigo de los que se 
lanzaron a un hecho violento. Las de-
rechas españolas tienen bien cercano 
el ejemplo en ellas mismas. Y cons-
te bien que entre ellas no hubo már t i -
res n i a quienes se pudiera considerar 
como héroes. Y mediten serenamente, 
sin gritos exasperados, que a nada con-
ducen, cuáles pueden ser ahora, a la 
inversa, las consecuencias de otra re-
presión.» («La Tierra».) 
apariencia, pues en la práct ica no va a 
disminuir el volumen de estos servicios. 
Tampoco el personal debe temer reba-
jas en sus haberes, pues la reorganiza-
ción que se emprenda se referirá prin-
cipalmente a los servicios. 
Nuestra política de enseñanza debe i r 
dirigida a incrementar las relaciones con 
el Estado y el auxilio de éste. También 
hemos de realizar gestiones para que 
se fortalezca a las haciendas locales. 
Anunció que inmediatamente se cons-
t i tu i rá la nueva Comisión de presupues-
tos que estudie a fondo los del año 1936, 
que serán, por lo tanto, obra exclusiva 
de esta Comisión gestora, si bien ten-
drán que expresar el estado de la Ha-
cienda municipal, que no se puede le-
vantar en sólo unos meses de gestión. 
La consti tuirán los presidentes de las 
restantes Comisiones, algunos delegados 
de servicios y la asis t i rán los técnicos 
municipales. 
Invitó a los gestores a que no des-
atiendan el trabajo de comisión, que es 
el más importante y eficaz de cuantos 
se realizan corporativamente, y l e s 
agradeció, en las palabras finales, la 
colaboración que le prestan. 
Se aprueban a lgunas o rde -
nanzas del E x t r a r r a d i o 
E l gobernador ha aprobado las orde-
nanzas del Extrarradio. El señor Sala-
zar Alonso tomó a su cargo una propo-
sición de los concejales de Acción Po-
pular y realizó inmediatamente las ges-
tiones. 
Las ordenanzas aprobadas han sido 
las de volumen, t ramitación, protección 
de incendios y responsabilidad de los 
técnicos. 
Faltan por estudiar todavía las de uso 
y transición. Estas serán las m á s difí-
ciles, dada la gran cantidad de vivien-
das que han sido construidas en el m á s 
nes creen que la gente m á s adinerada absoluto desorden y que plantean pro-
Obligaciones generales 10.701.000 
Policía urbana y rural 2.021.000 
Gastos de recaudación 993.000 
Personal y material de ofi-
cinas 1.232.000 
Asistencia social 350.000 
Obras públicas 5.917.000 
Imprevistos 91.000 
Fueron también aprobadas ayer las 
ordenanzas para las exacciones de Ma-
taderos. 
Discurso del a lca lde 
son los propietarios de fincas urbanas; 
y el señor Baixeras, finalmente, a rue-
gos del presidente de la Comisión, se-
ñor Uriarte, ret i ró la proposición, con ei 
ruego de que se estudie más adelante. 
Sin m á s discusiones de interés termi-
nóse la aprobación de los presupuestos 
de gastos del interior, a las once y me-
dia de la mañana . 
21 mil lones el del Ensanche 
En pocos minutos aprobáronse tam-
bién los del Ensanche, que están cifra-
dos en 21.308.000 pesetas, distribuidas 
por capítulos %n la siguiente forma: 
P e s e t a s 
Terminó la sesión de presupuestos con 
un discurso del señor Salazar Alonso 
sobre la política municipal de Madrid. 
Podemos—dice—estar satisfechos ? Si 
atendemos para contestar a los diver-
sos afanes que llevamos ya realizados 
para buscar una normalización en la 
vida municipal, si. Mas no podemos es-
tar satisfechos de estos presupuestos, 
que son los del pasado Ayuntamiento, 
corregidos a úl t ima hora en lo m á s 
esencial. Es la obra de quienes gober-
namos interinamente el Ayuntamiento y 
no podemos realizar una actuación a 
fondo y duradera. 
Refirióse luego a alguno de los pro-
blemas municipales que aparecen refle-
jados en los presupuestos. En Asisten-
cia social parecían adivinarse dos posi-
ciones antagónicas ; pero lo son sólo en 
blemas de dificilísima solución desde el 
punto de vista urbanístico, financiero y 
social. 
Sube el precio del pan 
en los comedores 
E l señor Andueza, delegado en el 
Consorcio del Pan, manifestó ayer que 
los suministradores de los comedores de 
Asistencia Social se proponen elevar a 
70 céntimos el precio del kilo de pan; 
por cuya razón, si no desisten de su ac-
titud, propondrá al alcalde que realice 
una gestión con el ministro de Agricul -
tura para que permita la entrada de 
pan en Madrid con este objeto. 
E l a lcalde impone una m e -
da l la a u n soldado 
E l alcalde, accediendo al ruego que le 
habla formulado el coronel del regi-
miento de Infanter ía número 24, de 
guarnición en Logroño, Impuso ai sol-
dado del mismo, licenciado, Gregorio 
Crespo, la medalla ganada en el concur-
so nacional deportivo mil i tar organiza-
do por el Centro Cultural del Ejército y 
de la Armada en Madrid. 
Nuevos precios de la 
ca rne de cerdo 
Recibimos la siguiente nota: 
"E l gobernador ha aprobado la si-
guiente regulación de precios de venta 
de carne de cerda que le elevó el alcal-
de de Madrid: 
Solomillo, cinta de lomo y centro de 
magro limpio, libre de regulación; lo-
mo, 5,30 pesetas ki lo; magro, 5,30; to-
cino fresco, 3,40; manteca fresca, 3,40; 
hígado solo. 4,30; asadura de todo, 3,30; 
costillas, 3,30; codillo sin manos, 2,20; 
cabeza sin orejas, 1,90; espinazo, 2,20; 
espinazo de rabo, 2,40; orejas sin hue-
so, 4,40; orejas con hueso, 2,90; ma-
nos, 2,90. 
Los anteriores precios empezaron a 
regir a part i r del día 3 del actual." 
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EN VEINTE SEGUNDOS 
S I N A G U A 
S I N BROCHA 
S I N D O L O R 
TUBO 
2,25 QUE AFEITE BIEN y NO IRRITE. 
N O EXISTE M A S Q U E . . . 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
a b a a a 3 ti •^¡•¡iiiihiiihiiiiihiiiib: 
DIRECCION SEGURIDAD 
- _ a • t 
Grupos reducidos día y noche. 100 máquinas nuevas para clases, alquiler 
y examen. Práct icas conjunto mecanografía gratis opositores alumnos o 
no. Contestaciones. Formularios. Academia Bilbao. Fuencarral, 119 2 . ° 
d i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i n i n i i i i i i w i i i i i m i i i i n H i i i i i i i H i i i ^ 
T E A T R O B E N A V E N T E 
Béctificaclón.—La Academia Sevillana 
de Buenas Letras nos ruega rectifique- s 
mos la noticia de que en el homenaje i l S 
Lope de Vega, celebrado por la Asocia-¡S 
clón de Escritores y Artistas, don San-
tiago Montóte representaba a la Acade-
mia, de la cual no es miembro. 
Mosto Natura Santlveri, garantido, 8 pts. 
Modelos parisiense» al alcance de todas 
las señoras. 
M A D A M E L A F O N T A I N E 
liquida su colección de trajes y abrigos 
en CAPITOL Teléfono 11956, para dar 
paso * su próxima exposición d« trajes 
d« noche. 
El jueves, a las seis y media, se estrena este precioso cuento 
infantil, en el que los personajes de la popular revista "Je-
romín", interpretados por Milagros Leal y José Isbert, ha-
rán las delicias de chicos y grandes. JUEVES TAR-
DE, ESTRENO. MANDE RESERVAR SUS LO-
CALIDADES. SE DESPACHA E N CONTADU-
RIA. Teatro BENAVENTE (Plaza de Bilbao, 3). 
Teléfono 21864. Regalo de juguetes a los niños 
y de preciosos muñecos artístico^ GROS. 
imm mmnmm 
C U E N T O I N F A N T I L E S C E N I F I C A D O , E N D O S 
A C T O S D I V I D I D O S E N N U E V E C U A D R O S 
O R I G I N A L D E M A N U E L G . B E N G O A ' 
^ i , , , , , -
I N S T A N T Á N E O 
fi-Y E R - C ) 
. • • r i 
TODOS L O S I M I T A D O R E S DEL S E L L O Y E R H A N CAIDO 
D E N T R O DE LOS M U Y FAMOSOS, CIERTOS Y ANTIGUOS 
REFRANES AL LANZAR AL MERCADO PRODUCTOS BARATOS. 
r / 
A f r a s e a n t e r i o r c u e s t a m i l l a r e s d e d e s e n p o s 
a i o s q u e s u f r e n , p o r a n d a r e n s a y a n d o i m i t a c i o n e s d e 
U N I C O E F I C A Z E I N O F E N S I V O 
I 
• i 
__>'úm 7.808 E L D E B A T E Itfiércoles 5 de diciembre de 19S4 
„ F 0 R M A C I O N C O M E R C I A L Y C I H A 
ú a s e n 
e l N o r t e 
• ^ ¡ n a r i a convoca-
| . 7 ¡ ^ S i o " e s por ven -
Ce j o l U f f . I a Campsa 
, hrará la anunciada Jun-
celeDr¡u de accionlgta3 
J extrao/f^perrocarriles del 
noticias que circulan, 
* ^ Srá movida porque- las 
junta ser lla Se van a tratar 
«s ̂  rfarura entre ellas la 
|4 ¡Bteres. / 6laa atribuciones del 
E ^ ' Pretenden ampliar. 
Cfloe se jará reducido de hecho 
B̂0 ^ I s miembros, consolidan-
Cecho a 1 la gituación presente. 
C o m i t é de Paría, con lo 
^uece una economía por valor 
^ • ^ í f s í d o presentadas para 
f ^ n t e unas 3(H.000 acciones, 
' ^ ¡ o s de las acciones suponen 
0 Recaudación del Nor t e 
,^rión de la Compañía de los 
li^:f, del ^forte de España en la 
de noviembre acusa 
i , ÍT^relación con el año ante-
verse en las siguientes puede 
LlO novbre. 1934..., 
Jjd. id. 1933.... 
P e s e t a s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior é % 
F. da 00.000 ...... 
ffi. de 25.000 . . . . . . . 
D. do 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.600 , 
A. d« 600 , 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
H , de 24.000 
E, de 12.000 
D, de «.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A - , de 1.000 
G y H. de/100 y 200 
Amortlaaible • % 






Amort. • % 1900 
U , de 60.000 
a , de,25.000 
ü, de 12.600 
C, de 5.000 
B. de 2.500 














8 6 5 0 
8175 
8 1¡7 5 









Amort. 5 % 1917 
«. de 60.000 9 0 
E, de 25.000 9 0 
9.907.691,22 
9.343.923,43 
563.767,79 -ncia en más. 
Lro al 10 noviem-
ft'idiSi""""" 289.859.066,39 
294.742.371,54 
wcia en más 4.883.305,15 
L a C a m p s a 
hmafiía Arrendataria del Mono-
-íleos ha dirigido una cl rcu- /^ . de 12.500 
D. de 12.000 
C. de 5.000 
B. d« 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
¡ f . de 60.000 
E, de 25.000 
ü, de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. B % 1927 1, 
f , de 60.000 , 
E, de 25.000 
-varios de venta de ga-
así: 
su conocimiento que 
c ' W t l v o , en sesión cele-
|confesa 13 de septiembre próxi-
mo y comiimado por orden ml-
l del 25 del corriente mes, acor-
fl» nueva escala de comisiones por 
[:»gasolina y gas-oil que deberán 
:'.os propietarios de estaciones de 
i y aparatos surtidores de propie-
dralar sea la siguiente: 




b , de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
neos 5.000 litros 0,03 
a 50.000 0,02 
a 100.000 0,015 
1 en adelante 0,01 
êscala de comisiones empezará a 
i partir del día primero de enero 
|tc!nislones para aquellos que dis-
una comisión fija y uniforme 
i céntimos por litro fueron redu-
|Hactamente dos años hace, por 
Comité directivo, en 17 de 
fcbre de 1932. La escala que ahora 
f¿ca y que rige hasta el primero 
¡próximo es la siguiente: 














V ¡ m litros.' o 03 
" M.OOO 0Í028 
' 70.000 0,023 
i 100.000 0,015 
w» litros en adelante 0,01 
teclón para los pequeños expen-
1 se ha agravado con esto de tal 
^ ".le para muchos ya no resulta 
I Mto que los que tienen a su 
l : sJrtldor, están obligados a pa-
Mljclpado al Monopolio, antes 
Cí que se les suministre el pe-
P̂orte de lo solicitado, y no 
w»an al contado el importe 
pwna vendida. 
^ corredores de Comerc io 
fcvi 1Corredores de Comercio 
" I L v?ntes' Por mediación de 
m,g0blerno' ha realizado úl-
f a wJerle de gestiones enca-
C - : ' r f , determinadas aclara-
fcen K ^Ción vi&ente que re-
en T.010 de 103 Intereses 
a de los corredores de 
' íe^f!?1163 realizadas, han 
R Í T S . , lnstancias al pre-
^e4n I nclon de 103 corredo-
^e L m? datar los , en las 
acS,.al ministro de Jus-
' V í iaCl?n al ^ m e r o 6 del 
. ^ inl1,? de Enjulciamlen-
autal ' c°ntratoa de compra-
L'5 ParUHnore3.tam03' depósitos, 
^ o S w 0 n ^ cualesquiera 
listín H ^3 de carácter mer-
^culn» 10 aclenda Para que 
[ ^ Z ^ y J 2 y el capítulo 
ro í,1 Timbre' Incluyen-
^ lo? o . e3cala de Papel 
;íePólÍ2aS0 tos mercantiles 
Unción rten,el ^gumio para 
S:::ss.Perm,,f 03 contratos dé 
H e í l ?a3' cuentas en par 
Ce^naraCarácter mercan-
Pork J (iue cambie su 
iza.," .de ! Contratos mer 
ás para que y adem 
^ de oPendedore3 de los 
-omercio estampen 
con el nombre del n sello 
3a do ,7- ~* "«Jiiiure aei 
^ e ^ , » t en l -do el 
pecho 
u ^ a r r i l e s del Oeste 
fe» la 
^ "embre 1933. 
. . S e m b r é 
.Í^emb're 
tres meses para 
canje una vez 
acuía Jerrocarrlles del 










Amort. i % 1M7 c 
Amort. 8 % m » 
H, de 250.000 







Amort. * % 192» 






2.000 ^ . 
400 ... 
Amort. 4 h i % 1928 
a . de 6O.000 ........ 
B, de 25.000 ........ 
D, de 12.600 
C, de 5.000 ........ 
B. de 2.500 ........ 
A de 500 
Amort. S % 192S 
B , de 60.000 
El. de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 




% abril A 
— — B 
% octubre 
% 1934 A ... 
- — B ... 
Denda (error. • % 







































































































Ferror. 4 % 
4 % 1928, A 
- B 
- C 
4 ^ % 1929, A 
- B , 
- C 
Ayuntamiento» 
Madrid, 186b 8 % 
Expiopa. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 % % 
V. Mad. 1914 6 % 
— 1918 6 % 
MeJ. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 Vi % 
— 1929, 6 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ena. 1931. 6 ^ % 
Con garantía 
Prensa, 8 % 
C. Emisiones, 6 % 
Hidrográficas. 5 % 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 6 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo. 6 % 
E. TAnger-Fez ... 





























































E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acclonee 










Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
G. Blectrs A 
— — B 
H. Eapaüoia, C .. 
f. c ^ 
L P 
Cbade, A, B. C .. 
Idem, í. c 
Idem, f. p 
Mengemor . 
Albercbe o. 
Idem, t. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias.. 
Rlí, portador >. 
Idem, f. c 
Idem, f. p. 
Idem, nominativas 
f. c 















































1 0 4|5 0 
10 57 5 
9 9 9 0 













Cot izac iones de Barce lona 
Aeoelones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 8 % l.» 
— — 2.» 
— — g.« 
— — 4.» 
— - 8.« 
— esp. 6 
Velen. 5 ^ % 
Prior, Barna. 8 % 
Pamplona 8 % 
Asturias S % i . * 
_ — 2. 
— — a.» 
Segovla 3 % ..... 
— « % — 
Córd.-SevIUa 8 % 
C. Real-Bad, 5 % 
Alsaaua 4 % %.. 
H.-Cenfreno 8 % 
M. Z. A. 8 % JL1 
— - a.» 
— - 8. 
— Arlza 6 % 
— E. 4 % 
— IT, 6 .. 
— G, 6 .. 
BC 6 % 
4 






















































































Sota y Aznar 
Altos Hornos , 
Babeock Wilcox .., 
Baaconla 
Duro Felguera ... 
Euakalduna 





Interior 4 % 























Cot izac iones de P a r í s 
Antr. Día 4 
50 
Cot izac iones de Bi lbao 
Accione* 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V ...... 
B. Vizcaya A 
F. c La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electna Vlesgo .... 
EL Española ... 
H . Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chad es 
Setolazar, nom. ... 
Rlf, portador ...... 
Rif. nom. 










'8 4 0 
55 








3 % perpetuo 
— amortlzable .. 
Banco de Francia 
Crédlt Ltyonnals .. 
Souiété Générale.. 
Paris-Lyón - Méd 
Mldl 
urleAns 






Pathé Cinema (c.) 
Housse cons. 4 %, 
B. N. de Méjico .. 
iVagón Lata 
Rlotlnto , 
Lautaro Nitrato ... 
Petroclna 
Royal Dutch ....... 
Minas Tharsis .. . . 
L'AbelIle ............ 
• énix (vida) ...,«.., 
Aguilas .............. 
Owenza 
Piritas de Huelva 
Minas de Segre .. 
['rasatlántica 
F c. de Norte .. 
M. Z. A. 






Francos suizos .... 
Liras 
Marcos 




























































Duro Felguera .. 
Idem, f. c. 
Idem, I . p. ...... 
Guindos 
f. c ..... 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, í. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem, t. c. 




Idem, t. c 
Idem, t. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, t. c 
Idem, £. p 
Explosivos 
Idem. í. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
ObUgacionea 
Albercüe, 1930 . 
Ídem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española 
— serle D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.a ;. 
- 10.« 
U. a. Madril. 6 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1.92<j 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 Vi % 
Rlí A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsaaua, 4,60 % ... 
Hueaca-Caní,, 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas. 5.50 
Alicante L», 8 % 
5 % A (Arlza) .. 
4,50 % B 
4 % C 
i % D . . . . . . . . . . . . . . 
4,60 % a ........... 
j % F 
6 % G 
5,50 % H 
« % 1 
5 % J .« 
C. Real-Bad. ...... 
Córd.-SevIUa 
Metro 5 % A 
Idem 6 B 
Idem 6,50 % C .. 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
— — 1931 
Idem o % % ... 
— Int. pret... 













Liras, máximo .. 
— mínimo .. 
Libras, máximo .., 
— mínimo .. 
2 41 uólarea. máximo. 
0 9 _ mínimo.. 
















— suecas, máx 
— — mínimo 


















































































































































C o m e n t a r i o s d e N o t a s b u r s á t i l e s 
B o l s a 
































Ya no hay ni renovación de 
órdenes, ni devolución pendien-
te de sobrantes. 
Y, sin embargo... 
La Bolsa no mejora: la sesión 
ofrece caracteres todavía me-
nos halagadores que en jorna-
das precedentes. 
No ha habido tampoco Cor-
tes, no ha habido tampoco un 
hecho político que cotizar. 
Pero, en cambio, hay hechos 
sociales, como la racha de aten-
tados de estos días, que dan po-
cos motivos de alegría. 
Aparte esta cuestión, el mer-
cado parece que se desenvuelve 
dentro del terreno estrictamen-
te económico y financiero: esta 
es, al menos, la impresión que 
predomina en los corros. 
Las nuevas ob l igac io -
nes del Tesoro 
En el mercado se hablaba 
ayer de lo ocurrido por la ma-
ñana en el Banco de España 
con las recientes obligaciones 
del Tesoro. 
Se decía que en el Banco ha-
bían sido rechazados resguar-
dos definitivos de las obligacio-
nes emitidos en la semana últi-
ma, para apertura de cuentas 
de crédito, por el hecho de que 
.dichos resguardos iban firma-
dos sólo por agentes de Bolsa 
y no por los interesados. 
Sorprendía esto a los comen-
taristas, siendo así que, por 
una parte, en emisiones ante-
riores se habían admitido los 
resguardos para la apertura de 
la cuentas de crédito y, de otro 
lado, en la suscripción no se 
exigía la firma del interesado y 
bastaba la del agente. 
Los inconvenientes del nuevo 
requisito exigido están a la 
vista, si se tienen en cuenta los 
procedimientos seguidos en la 
suscripción de cantidades a tí-
tulo irreducible. 
Ba j a en Explosivos 
Que los Explosivos arrastra-
ron ayer a todo el sector espe-
culativo, era un hecho evidente. 
¿Qué ocurre? ¿Es un movi-
miento de pura especulación? 
¿ E s una reacción lógica del 
mercado, si es que la lógica 
cabe en las operaciones de 
Bolsa? 
He aquí lo que nos dicen y 
lo que se dice en el corro: 
" E l cartel franco-alemán de 
la potasa y el "Kall-Sindicato" 
.han tomado la decisión de em-
pezar inmediatamente la explo-
tación de los yacimientos potá-
sicos que poseen en Cataluña, 
en la reglón de Sallent, deno-
minados "La Fodina" y "La 
Minera". 
¿Es esta una nueva fase de 
la lucha de competencia? 
El p r ó x i m o Consejo 
Siguen acusando las noticias 
que llegan al "parquet" el mis-
mo propósito del dividendo a 
cuenta análoga al del año úl-
timo. 
No se sabe todavía si el pró-
ximo Consejo se celebrará en 
Madrid o en Bilbao. E l señor 
Chalbaud se halla enfermo des-
de hace algunos días, y parece 
que, en los momentos actuales, 
prevalece el criterio de cele-
brar el Consejo en Bilbao. 
E l negocio realizado en la sesión de 
ayer, excluidas las dobles, en pesetas no-
minales, fué el siguiente: 
Conceptos Lunes Martes 
Valores del Estado y 
Tesoro 1.890.400 2.269.000 
Otros efectos públicos 
españoles 
Valores con garant ía 
del Estado 
Efectos públicos e x -
tranjeros 
Efectos públicos ex -
tranjeros con garan-







Idem id. extranjeras.... 














Total 3.235.450 4.358.900 
L i q u i d a c i ó n de nov iembre 
Saldo metálico, 3.815.198,75 pesetas, tí-
tulos recogidos; Explosivos, 2.800; Azu-
careras, 1.500; Felgueras, 1.475; Hidro-
eléctrica Española, 50; Central, 100; Al -
berches, 175; Guadalquivir, 50; Alcohole-
ra, 100; Tranvías, 250; Chades, 45; Bo-
nos preferentes de Azucareras, 1.375; 
Bonos 6 por 100, 675; 5,50 por 100, 275; 
estampilladas 1912, 500; 1931, 200; Al i -
cantes, 3.450; Nortes, 2.550; Rif, 1.150; 
Petrolitos, 975; Azucareras, cédulas, 50; 
Río de la Plata, 25; M. Z. A., primera 
hipoteca, 25; Guindos, 100; Banestos, 
150; Amortlzable, 1927, sin, 100.000 pese-
tas. 
N i v e l a c i ó n de operaciones 
F a c t u r a s a l c o b r o 
Han sido enviadas al cobro las factu-
ras contenidas en la siguiente relación: 
Clase do Deuda.—Cupones: Interior 4 
por 100, hasta la factura número 4.250; 
Exterior 4 por 100, hasta la factura nú-
mero 900; Amortlzable 4 por 100, 1908, 
hasta la factura número 450; ídem 5 por 
100, 1917, hasta la factura número 1.050; 
ídem 5 por 100, 1920, hasta la factura 
número 750; ídem 5 por 100, 1926, hasta 
la factura número 1.025; ídem 5 por 100, 
1927, con impuesto, hasta la factura nú-
mero 1.200; ídem 5 por 100, 1927, sin im-
puesto, hasta la factura número 3.600; 
ídem 3 por 100, 1928, hasta la factura 
número 1.425; ídem 4 por 100, 1928, hasta 
la factura número 925; ídem 4,50 por 100, 
1928, hasta la factura número 800; ídem 
5 por 100, 1929, hasta la factura núme-
ro 1.150. 
Títulos amortizados. — Amortizados 4 
por 100, 1908, hasta la factura número 
36; ídem 5 por 100, 1917, hasta la factura 
número 35; ídem 5 por 100, 1920, hasta la 
factura número 48; ídem 5 por 100, 1927, 
hasta la factura número 46; ídem 3 por 
100, 1928, hasta la factura número 46; 
ídem 4 por 100, 1928, hasta la factura 
número 19. 
Deuda Ferroviaria.—Cupón: Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura núme-
ro 1.188; ídem al 4,50 por 100, 1928, hasta 
la factura número 210; ídem al 4,50 por 
100, 1929, hasta la factura número 736. 
F U E R A D E L C U A D R O 
1.497.155,04 
í ü n de Andaluces 
-amies Ar,/i„i r 
de O b > siguiente ca la 
M̂011 a"*oi,?buas Públicas 
^ ^ del X hace referen a 
r a S í f / l a m e n t e 
¿ L . i n f e r í a y 
J^ia d i a r i o del Es-
5» el J!r]0s Ferrocarri-
0 y un ^ ^ n o s , un 
5ióti. J ¡ 1 Haclenda. 
^ carácter de 
Ayuntamiento de Sevilla, 67,26; Cédu-
las Banco Hipotecario, de 100 pesetas, 
85,50; Bonos Exposición, 97; Ebro, 156 
dinero; Duero, Bonos, 105,50; Felgueras, 
1906,80; 1928,65; Electromecáni9as, 84; 
Tranvías Este de Madrid, D, 81,50. 
BOLSIN D E L A MACANA 
Explosivos, 540, 535 y 534; en alza, 543, 
542 y 541; en alza quíntüple, 558; A l i -
cantes, 206,75, 206,50, 206,25, 206, 205,50, 
205 y 209; Nortes, 257, 256 y 255. Todo a 
fin corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 259,50; 
Alicantes, 205,50; Explosivos, 539,25; Cha-
des, 360; Rif, portador, 2S6. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 259,25 di-
nero; Alicantes, 207; Explosivos, 537,50; 
Rif portador, 285,75; Chades, 361 dinero. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día 4) 
Benque de Par í s 943 
Benque de TUnión 437 
Société Générale 1035 
Société Générale Electrlcité... . 1.208 
Peñarroya 1^1 1/2 
Ríotinto 994 
Wagón Lits 71 
Etablissements Kuhlmann 507 
Electrlcité et Gaz du Nord ... 421 
Suez Nouveaux 187,70 
Nord 1.235 
Cía. Tabacos de Portugal 253 
Pesetas 207,20 
Liras 129,40 
Belgas .'.*"... 354,70 
Libras 75,28 
Dólares 15,1725 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 4) 
Continental Gummiwerke 134 
Berliner Kraf t & Lioht 139 7/8 
Chade Aktien A-C 195 
Gesfürel Aktien 107 6/8 
urgente y en el plazo máximo 1 de trein-
ta días de su constitución, formulará la 
propuesta de la solución o soluciones que 
crea más pertinentes y viables para re-
solver la situación de la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces, precisando y ar-
ticulando clara y concretamente la for-
ma de llevar a efecto dicha solución o 
soluciones," 
A. E. G. Aktien 27 3/4 
Farben Aktien 135 3/4 
Harpener Aktien 104 7/8 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 72 
Dresdener Bank 74 1/2 
Reichsbank Aktien 149 
Hapag Aktien 27 1/4 
Siemens und Halske 141 3/4 
Siemens Schuckert 93 3/4 
Gelsenkirchner Bergbau 60 1/4 
Rheinische Braunkohle 215 
Bemberg 130 1/2 
Elektr. Licht & Kraft 121 
BOLSA D E ZURICH 
Chade serie A-B-C 763 
Serle D 150 1/2 
Serie E 1*8 1/2 
Bonos nuevos 34 1/2 
Acciones Sevillanas 162 
Donau Save Adria 40 1/2 
Italo-Argentina 96 
Elektrobank 608 
Motor Columbus 178 
L G. Chemle 443 






BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 





General Electric 20 
Consol Gas N. Y 23 
Pennsylvanla Railroad 24 
Baltimore and Ohio 14 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 10 



















Berlín f ' 1 * 
Amsterdam « ¿ - ^ 
Buenos Aires 25'1Ü 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 9 1/2; Barcelona Trac-
tion ord., 12; Brazlilan Traotion, 10 3/4; 
Hidro Eléctricas securlties ord., 4 11/16; 
Mexioan Llgth and power ord., 3; ídem 
ídem ídem pref., 4 8/4; Sidro ord., S 1/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 11 3/8; Eleo-
trical Musical Industries, 29 3/4; Sofina, 
1 1/8. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra 
6 por 100, 107 3/16; Consolidado inglés 
2,50 10O, 90 1/4; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 100 1/4; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 51; United Kingdom and Ar-
gentino 1933 Convention Trust cert. C. 
3 por 100, 80; Mexican Tramway ord., 
1/2; Whitehall Electric Investments, 21 
3/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 7; 
Midland Bank, 89 1/4; Armstrong Whit-
worth ord., 4; ídem ídem 4 por 100 de-
bent., 84; City of Lond. Electr. Ligth. 
ord., 38 3/8; ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 32 1/4; Imperial Chemical ord., 37 
7/16;' ídem ídem deferent., 9 174; ídem 
ídem 7 por 100 pref., 34 1/8; East Rand 
Consolidated, 23; ídem ídem Prop Mines, 
50 3/4; Unión Corporation, 7; Consoli-
dated Main Reef., 3 13/32; Crown M i -
nes, 13 1/8. 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
Cobre disponible 26 7/8 
A tres meses 27 3/16 
Estaño disponible 228 1/2 
A tres meses 228 15/16 
Plomo disponible 10 3/8 
A tres meses 10 5/8 
Cinc disponible H 15/16 
A tres meses 12 3/16 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses 30 1/2 
Oro 140 1/2 
Best Selected disponible 29 1/4 
A tres meses 30 1/2 
Plata disponible 24 11/16 
A tres meses 24 13/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión vuelve a reflejar el malestar 
con que se abrió la semana; tal vez se 
vea alguna ligera mejoría en el depar 
tamento de Fondos públicos, pero, en ge-
neral, la posición es francamente desfa-
vorable. 
Van a la cabeza de esta depresión los 
valores industriales, en los que la es-
peculación ha hecho su fuerza y realiza 
fuertes bajas de un día para otro. 
% ¿A qué es debida esta flojedad? No hay 
causas políticas a que atribuir la situa-
ción. Por eso la gente acude a las estric-
tamente bursátiles y atribuye a causas 
puramente especulativas la tendencia que 
actualmente se registra en el sector in-
dustrial, con Explosivos en primera fila 
* * * 
Sale dinero para Interior, a 69,76, ya 
en alza ligera sobre el día anterior. Tam-
bién sale dinero para loa Amortizables 
sin impuestos, que son los mejor orien-
tados. Los con impuestos aparecen ofre-
cidos por lo general, y el negocio es par-
co en todas las clases. 
Las impresiones sobre Bonos oro acu-
san en esta jornada menos firmeza: a 
237,50 había papel, con dinero a 237. 
Papel de valores municipales, tal vez 
más intensamente que en días atrás . De 
Villas nuevas, a 85; de Subsuelos, de 
Mejoras, de Villas de 1914 y 1918. 
Para Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal, la situación es estos días lisonjera: 
continúa el alza, tanto en nuestra pla-
za como en el mercado catalán. 
* * * 
Para Bancos de España hay papel a 
572 y dinero a 571. El resto, sin varia-
ción. 
No hay nada nuevo en el grupo de elec-
tricidad, que se limita a repetir los cam-
bios de sesiones anteriores, con la mis-
ma inactividad de siempre. Sólo en Gua-
dalquivir, que cierran con operaciones 
a 93, se ve alguna novedad. 
Sin interés el grupo minero. 
Para Campsas, sale dinero a 122; en 
"Metros", dinero a 121, y papel más bien 
en Tranvías, a 99. 
« * « 
El corro de especulación recibió ya 
un fuerte golpe en la sesión matutina 
del bolsín; por la tarde, en la sesión 'se 
reanudó la tendencia y se incrementó la 
baja, pero la orientación tuvo una correc-
ción fácil, aunque no intensa, en los úl 
timos minutos. Alicantes, que habían lie 
gado a vocearse a 206 por 205,50, quedan 
pedidos a 207; Nortes, que tenían dinero 
sólo a 256, cierran a 258,50 por 258. 
En Explosivos, la posición, a fin co 
rriente, llega a 536 por 533, en baja fuer-
te ya de 15 enteros, en relación con el 
martes, y cierran con dinero a 236 y pa-
pel a 238. 
Nada nuevo en Petrolitos. 
VALORES COTIZADOS a MAS 
D E UN CAMBIO 
Alicantes, fin corriente, 205,50 y 206,50; 
Explosivos, fin corriente, 536, 537 y 538. 
CAMBIOS MEDIOS D E EFECTOS 
Los cambios medios de la cotización 
de los efectos públicos en el mes de no-
viembre de 1934 son los siguientes: 
Interior, 69,121; exterior, 83,623; 4 por 
100 amortlzable, 1908, 80,794; 6 por 100. 
1920, 93,729; 1928, 90,516; 1926, 100,080; 
1927 (sin impuestos), 100,068; (con im-
puestos), 89,380i 3 por 100, 1928, 73,683^ 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a f in de mes en Explosivos, 
al cabio de 536. Los saldos se entrega-
rán el día 6. 
C é d u l a s en c i r c u l a c i ó n 
E l Banco Hipotecario de España ha 
puesto en circulación 2.500 cédulas al 6 
por 100, de 500 pesetas nominales, y 500 
cédulas al 5,50 por 100, del mismo nomi-
nal, emitidas en abril de 1932. 
Banco Ex te r io r 
Se ha celebrado en Santa Isabel la 
inauguración de la Agencia del Banco 
Exterior de España. E l acto se celebró 
con gran esplendor. Asistieron represen-
tantes de las autoridades, comerciantes 
y agricultores de la isla de Fernando 
Póo. E l director pronunció en el acto 
algunas palabras, que fueron correspon-
didas con entusiasmo por lo asistentes. 
L a s operaciones a plazo 
La Junta Sindical ha acordado pro 
rrogar durante todo el presente mes de 
diciembre las siguientes disposiciones pu-
blicadas el 18 de mayo de 1931: 
Que todas las operaciones a plazo se 
entenderán a voluntad del comprador, el 
que podrá solicitar la entrega de los tí 
tulos y valores, con el solo previo aviso 
de cuarenta y ocho horas. 
Para todas las operaciones de venta a 
plazo de cualquiera de los valorea admi-
tidos a la cotización oficial, se podrá exi-
gir el previo depósito de los títulos sobre 
que versen aquéllos, el cual depósito ha 
de hacerse precisamente en la Junta Sin-
dical, en el plazo de cuarenta y ocho ho-
ras. 
B a b c o k - W i l c o x 
BILBAO, 4.—Para acudir a la confe-
rencia que próximamente celebrarán pa-
ra intercambio de información y discu-
sión de problemas técnicos las Socieda-
des Babcok Wilcox de los diversos paí-
ses, han llegado a Bilbao distinguidas 
personalidades del mundo financiero e 
industrial procedentes de las Casas de 
dicha Compañía en Inglaterra, Francia 
y Alemania. Terminada la conferencia, 
el día 6 se t ras ladarán a Madrid, donde 
se proyectará al día siguiente una pe-
lícula referente a los interesantes tra-
bajos que se realizan en los talleres de 
la organización mundial Babcok Wilcox 
U n a D e l e g a c i ó n c o m e r c i a l 
f r a n c e s a a M a d r i d 
PARIS, 4.—Como el acuerdo comple-
mentario francoespafiol, firmado el 16 
de marzo próximo pasado, vence el día 
31 del corriente mes de diciembre, una 
delegación económica francesa marcha-
rá en breve a Madrid al objeto de en-
tablar negociaciones sobre este particu-
lar. 
Según toda probabilidad, la mencio-
nada delegación francesa marchará, a 
Madrid en los primeros días de la se-
gunda quincena de diciembre. 
C u r s o s o b r e c o m b u s t i b l e s 
l í q u i d o s 
En la Facultad de Ciencias comenzó 
ayer ante numeroso auditorio el cursillo 
sobre combustibles líquidos que, como en 
años anteriores, explica el profesor don 
Luis Bermejo. 
E l tema para las lecciones orales, al-
tamente sugestivo y de actualidad que el 
conferenciante ha elegido, se refiere a 
los progresos de la hidrogenación desde 
el año de 1927 aplicada a la obtención 
de petróleo artificial. 
En la primera conferencia explicó el 
alcance y extensión que tiene tan im-
portante asunto, y en especial para Es-
paña en vísperas de ordenar la intro-
ducción de la nueva industria a base de 
hullas, lignitos y pizarras españolas, lo 
cual le permitió hacer un resumen his-
tórico, no sólo de yacimientos petrolífe-
ros, si que también de las aplicaciones 
del "oro negro", por cuya posesión y 
conquista de los mercados luchan las 
grandes potencias del mundo. 
La parte científica de la conferencia 
la dedicó el señor Bermejo a exponer 
con el auxilio de proyecciones, las vicisi-
tudes ocurridas en el problema de la hi-
drogenación hasta el año de 1927, ha-
ciendo resaltar que en su proceso fué ne-
cesario conocer la estructura química del 
carbón, sin que se pueda tomar la pre-
sencia de compuestos aromáticos en el 
alquitrán como prueba del carácter aro-
mático de la materia orgánica de los car-
bones fósiles, sino que han de ser mé-
todos menos destructores que el térmico 
los que, como la técnica de extracción 
del carbón con disolventes, loa estudios 
de reactividad de los coks, los intentos 
de preparación de carbones artificiales, 
juntamente con el estudio de la oxidación 
y de otras propiedades, han de conducir 
un día no lejano al conocimiento perse-
guido para hacer más eficiente y menos 
penoso el fenómeno de la hidrogena-
ción. 
Fué muy aplaudido. 
4 por 100, 1928, 89,871; 4,60 por 100, 1928, 
94,446 ; 5 por 100, 1929, 99,927; bonos oro. 
236,523; obligaciones del Tesoro, 4,50 por 
100, junio 1934, 100,628 ; 6 por 100, abril 
1934, 101,668; abril de 1933, 101,200; octu-
bre de 1933, 101,178; Deuda Ferroviaria, 
5 por 100, 98,200 ; 4,50 por 100, 1928, 90,711; 
1929, 90,503; cédulas Banco Hipotecario, 
4 por 100, 86,264 ; 6 por 100, 94,135 ; 6 por 
100, 102,883 ; 6,60 por 100, 99,107; Banco 
de Crédito Local, 6 por 100, 87,547; 6,50 
por 100, 80,569 ; 5 por 100, 88,028; inter-
provincial, al 6 por 100, 97,426 ; 6 por 
100, 1932, 99,708 ; 5,50 por 100, 1932, con 
lotes, 105,583. 
CAMBIOS MEDIOS D E MONEDAS 
Los cambios medios de las monedas 
extranjeras en el mes de noviembre son 
los siguientes: 
Libras, 36,718; francos franceses, 48,400; 
dólares, 7,360; liras, 63,020; Reichsmark, 
2,9425; francos suizos, 239,075; belgas, 
171,869; florines, 4.9718; escudos, 33.488; 
coronas checoslovacas, 30.684; coronas 
suecas, 1.644; coronas danesas, 1.846; co-
ronas noruegas, 1.894. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 4.—Depresión y fiojedad: és-
tas son las característ icas de la sesión de 
Bolsa de hoy, característ icas que han 
alcanzado a la mayor parte de los valo-
res contratados. 
En Bancos se negocian los Bilbao y los 
Vizcaya, serie A, que repiten sus cotiza-
clones anteriores y quedan ofrecidos. En 
Ferrocarriles sólo se tratan Alicantes, 
con quebranto de dos puntos, y queda 
papel. 
En eléctricas, repiten cambios las Vles-
go, y las Ibéricas pierden medio duro. 
En mineras hay falta absoluta de inte-
rés, y todos los valores contratados es-
tán flojos, menos las Rlf nominativas, 
que ganan dos puntos. 
En navieras, las Sota vuelven a re-
troceder otros cinco puntos, restando, 
además, oferta. En siderúrgicas queda 
oferta de Vasconia, y las Babcok Wil-
cox repiten cambios. Las Mediterráneo 
retroceden dos duros. Altos Hornos se-
ñalan un ligero declive, y en valores va-
rios, los Explosivos vuelven a retroceder, 
quedando ofrecidos. Las Papeleras repiten 
su cotización anterior. 
E l aspecto general del mercado al cie-
rre es de flojedad. 
1 . E Q 1 • • S I S B • I 
SOCIEDAD "HIDRAULICA S A N T I L I M " 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado amortizar 452 obli-
gaciones hipotecarias, emisión 1917. 
Dicha amortización se hará por sor-
teo, que se verificará el día 14 del actual, 
en el domicilio social, plaza de la Leal-
tad, número 3, a las nueve de la maña-
na, con asistencia de notario, y al que 
podrán concurrir cuantos obligacionistas 
y accionistas de esta Sociedad lo de-
seen, previa su justificación. 
Verificado este sorteo, se publicarán 
exclusivamente en la "Gaceta de Madrid" 
los números de las que resulten amorti-
zadas, así como la fecha de pago de las 
mismas. 
Madrid, 4 de diciembre de 1934.—El di-
rector gerente, Carlos García Alonso. 
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I C O M I A METROPOLITANO I 
DE 
EE Se convoca a los señores accio- Z 
jS nistas de esta Compañía a la Jun- S 
E ta general extraordinaria que se = 
S celebrará el lunes 17 de diciembre, 5 
E a las once de la mañana, en su = 
S domicilio social, Avenida de Pi y S 
= Margall, número 7, para tratar so- = 
S bre ampliación del capital social, 5 
S emisión de obligaciones hipoteca- S 
S rias y modificación de Estatutos, ~ 
S debiendo los señores accionistas S 
E depositar cinco días antes, por lo S 
S menos, al señalado para dicho a o- S 
5 ta en dicho domicilio social o en E 
~ las oficinas centrales y sucursales S 
S del Banco de Vizcaya y del Banco S 
S Español de Crédito los títulos o los S 
S resguardos que les den derecho a E 
•S su asistencia. 
S En caso de no reunirse las con- E 
E diciones establecidas en los Esta- E 
S tutos para esta primera convoca- E 
E toria, se convoca a los señores ac- E 
= cionistas poseedores de la corres- E 
E pendiente tarjeta de asistencia, en E 
— segunda convocatoria, a las once y E 
S media de la mañana del mismo día. — 
= El Presidente del Consejo de S 
= Administración, Enrique Ocharan. E 
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C O M DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA REPUBLICA 
SUBASTA PUBLICA 
oflcfrlas^de^esfe^Con^ó ^ L f a c i o ^ ^ a c r o n a ^ " í ^ ^ ' f6 Celebrará en ^s 
gamos en Riofrío, con arre í ro ¿ n í i o X i la *uba3ta P^ra la caza de 
nifiesto en las mencionadas d e p e n d e S COndlclones ^ estará de ma-
Madrid, 4 de diciembre de 1934.-E1 Secretario, Manuel B Cerviá. 
Miércoles 5 de diciembre de 1934 ( i o y E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Lectura de " E l rebelde" , de J o a q u í n 
Ca lvo Sotelo 
Ayer tarde, en el salón de actos de 
Ja Asociación de Escritores y Artistas 
situada en la calle del Rollo, 2, don 
Joaquín Calvo Sotelo dió lectura a su 
obra "El rebelde", que próximamente se 
es t rena rá en un teatro madrileño. 
Hizo la presentación del señor Calvo 
Bótelo el tesorero de la entidad, señor 
Larra. Ocuparon la presidencia, con don 
Mariano Benlliure, presidente de la Aso 
elación, los señores Araujo Costa, Ramí-
Fez-Tomé, La Riva, Acevedo, Machado 
(M.) y Camelo. 
L a lectura de la obra—que su autor 
califica de apuntes para la biografía de 
Un joven de hoy—fué seguida atenta-
mente por la concuiTcncia, entre la que 
figuraban numerosas señoras y señori 
tas. E l final de cada acto fué subrayado 
con entusiastas aplausos. 
L a butaca d e l autor 
L a Sociedad General de Empresarios 
de Espectáculos nos niega la publica-
ción de esta nota: 
«El artículo 105 del Reglamento para 
la aplicación de la ley de Propiedad in 
telectual, dice textualmente: 
«El autor de una obra d ramát ica o 
musical tiene derecho a exigir gratis 
dos asientos de primer orden cada vez 
que la obra se represente; pero no po 
drá reclamar más localidades, aunque 
la obra esté escrita en colaboración por 
dos o más autores. E l día del estreno 
de su obra disfrutará, además , de un 
palco de primera clase con seis entra-
das o seis asientos de primer orden.> 
Esto es lo que quieren cumplir las 
P00 Empresas agrupadas en la Socie 
dad General Española de Empresarios 
de Espectáculos, ya que el pacto firma-
do con los autores en 27 de junio de 
1930, por el cual se nombraba una Po-
nencia mixta que estudiaría, entre otros 
asuntos, la redacción de un proyecto 
encaminado a resolver definitivamente 
el de la «butaca de autor», comprome-
tiéndose en tanto los empresarios a pa-
gar el p- -ntante de ana, fué incumplido 
en todas sus partes por la Sociedad Ge-
neral de Autores de España , excepto, 
naturalmente, en lo de cobrar dicha bu-
taca. 
Se argumenta con que el importe de 
esta butaca va a nut r i r los fondos de 
un Montepío de los autores. Si se pre-
tende así involucrar las cosas y crearse 
un ambiente favorable, rechazamos el 
procedimiento. A l menos en tanto no 
se diga que la mayor parte de las «cuo-
tas pr imeras» las cobran los autores y 
autores-emprasarios en la plenitud de 
B U vida y con bastantes m á s mediog eco-
nómicos que el más opulento de los em-
presarios. Y por que también los em-
presarios preparan la consti tución del 
suyo y no se les ha pasado por la ima-
ginación que lo alimente económicamen-
te ningún otro elemento de los que in-
tervienen en el teatro. 
Es notorio que éste atraviesa en Es-
paña su momento m á s difícil, y el me-
nos oportuno, por consiguiente, para 
gravámenes de tipo generoso. Se da con 
dramát ica frecuencia el hecho—y en la 
documentación de la Sociedad de Auto-
res consta, con referencia a a lgún tea-
tro de Madrid—de que, por la repre-
sentación de comedias para las cuales 
no se ha vendido ni una sola butaca, 
tiene el empresario que pagar el im 
porte de la que la Administración de la 
Sociedad de Autores le exige implaca-
blemente. Se comprenderá fácilmente 
que en momentos así no percibamos las 
«inefables satisfacciones del espíri tu», a 
que alude en su carta abierta el señor 
Campúa, autor-empresario, baja en núes 
t ra Sociedad por las causas que él y 
nosotros conocemos, y al que quizás con 
testemos más adelante. Ahora se en 
cen t r a rá lógico que no queramos perder 
el tiempo.» 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
El próximo viernes, por la noche, es-
treno de " E l joven piloto", cuadros lí-
ricos en tres actos, libro de Urquijo^ y 
Miquelarena, música del maestro Tellería. 
Figurines y decorado Bartolozzi-Fonta-
nals. Vestuario de la casa Monfort. 
L a s c e n t e n a r i a s 
obras de Pemán " E l divino impaciente" 
y "Cuando las Cortes de Cádiz»., se re-
presentan en populares en el "VTCTOBIA. 
" E l a l m a d e l c a r r e r o 
la mejor partitura del maestro Balaguer, 
se estrena esta noche, a las diez cua-
renta y cinco, en el I D E A L . 
C ó m i c o 
'La risa", de los Quintero, gran co-
media, gran actriz, gran interpretación. 
Vea usted "La risa" a Carmen Díaz. 
C a l d e r ó n . < < M a n d o l i n a t a , , 
Hoy miércoles por la tarde, y todas las 
tardes la magnífica comedia lírica del 
insigne maestro Gurldi, "Mandolinata", 
cantada por la eminente tiple Felisa He-
rrero y el notable tenor Juan Casado. 
Egipto. Véala hoy en »l CINE SAN CAR-
LOS. 
C o m e d í a . O r q u e s t a C l á s i -
c a . M a e s t r o F r a n c o 
Esta tarde, a las seis treinta, segundo 
concierto de abono. Programa: "Corlóla 
no", Beethoven; "Divertimento", Paum-
gartner; "Sinfonía italiana", Mendels-
sohn; "Ritual campesino", Samper; " E l 
Carnaval de los animales", Saint-Saens. 
Localidades, COMEDIA. 
" C i s n e r o s " 
será el acontecimiento teatral del año 
I n f a n t i l B a r c e l ó . P a m -
p l i n a s 
Mañana Jueves la desternillante come-
dia "Calles de New York", de Pampli-
nas, dibujos en colores, Mlckey, cuentos, 
Juguetes; butacas, una peseta. 
M a r l e n e D i e t r i c h 
en "Fatalidad", uno de sus mayores éxi-
tos. Mañana en el CINE VELUSSIA. Se-
sión continua. Butaca, una peseta. 
" I d i l i o e n E l C a i r o " 
por Renate Muller es una comedia mu-
sical, fina, graciosa, que se desarrolla en-
tre gente de la alta sociedad y enmarca-
da en el ambiente exótico del legendario 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BENA V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—Ultimos días populares. 6,30 y 
10,30, ; ¡Arriba! (Tarde y noche, 3 pese-
tas butaca) (11-11-934). 
CALDERON (Compañía lírica t i tular) 
6,30, Mandolinata (gran éxito) (18-11 
934). 
CIRCO D E PRICE—A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones de circo. Exito enor-
me de todo el programa de circo y de 
Harry Fleming con su maravilloso es-
pectáculo de "Jazz-band", girls, orquesta, 
etc. Ultimos días. Butaca, 4 pesetas. Si 
lias de pista, 3 pesetas. 
OOLISEVM.—6,30, 10,30, La mentira 
mayor. Precios populares (27-10-934). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe 
setas butaca). Menos lobos... (3-11-934) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La risa, de los Quintero. Exito clamoro 
so (24-11-934). 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Momtiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30, Tú 
gitano y yo gitana. (Exito enorme). (10-
11-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,80, La 
novia de nieve. Butacas a 8 y B pesetas). 
10,30, Tierra Baja. (Butaca, 8 pesetas). 
(30-11-934). 
FONTALBA.—6,80 y 10,80, Ama Isa-
bel. (Butaca, 5 pesetas) (24^11-984). 
FUENCARRAL (31204).—6,80 y 10,80 
(3 pesetas), La del manojo de rosas, el 
éxito lírico del año (14-11-934). 
IDEAL.—5,30, La verbena de la Palo-
ma; 6,45 (popularísima), Paquita la del 
Portillo. (La mejor butaca, 2 pesetas); 
10,45 (estreno). E l alma del Carrero. 
LARA.—-6,30 y 10,30, Memorias de un 
madrileño, de Benavente. Gran éxito; bu-
taca, 5 pesetas (16-11-934). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30, La eme 
(lo más gracioso de Muñoz Seca). 150 re-
presentaciones (22-9-934), 
TEATRO CHUECA (compañía Loreto-
Chicote).—6,30 y 10,30, Los pellizcos (27-
10-934). 
VICTORIA (18458).—6,80, E l divino Im-
paciente; 10,80 (129 representación), 
Cuando las Cortes de Cádiz..., de Pemán 
(4 pesetas) (22-9-984). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30, La 
casa de las tres muchachas, genial mú-
sica de Schúbert, alegre y delicioso libro. 
Butacas, 6 pesetas; 10,80: Luna de ma-
yo, la famosa centenaria opereta a pre-
cios populares. Butaca, 3 pesetas. (17-11-
934). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pr i -
mero, a remonte: Larramendi y San 
Martín contra Chacón H I y Santama-
ría. Segundo, a pala: Ibaibarriaga e I t u -
rre contra Durangués y Aguirre. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Demonios del aire (deportiva). E l Pa-
raíso del Paciñco (documental en tecni-
color). Matrimonio campesino (en espa-
ñol). Leyenda de Pascua (dibujo en co-
lores de Walt Disney). Eclalr Journal 
(en español). E l autogiro La Cierva ate-
rriza en las calles de París . Homenajes 
ofrecidos por el pueblo de Madrid a los 
hermanos Alvarez Quintero y al señor 
Carrión. La boda del príncipe Jorge con 
la princesa Marina. 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Sensa-
cional estreno: E l amor.de Carlos I I (por 
Anna Neagle). 
AVENIDA—6,30 y 10,30: La intrépida 
(aventuras de Joan Lowell, en español) 
y Amor y alegría (Wheeler y Woolsey, 
con 1.000 "girls" americanas) (4-12-934). 
BARCELO.—4,15, últ ima sección espe-
cial de La batalla. 6,30 y 10,30: E l altar 
de la moda (un "ñlm" para todas y para 
todos) (31-10-934). 
BILBAO (Teléfono 30796).—6.30 y 10,30 
E l corredor de Marathón (por Brigitte 
Helm) (16-11-934). * 
"CAPITOL.-^A las 4,30 (especial), 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox (actualidades); 
X X X I I Congreso Eucarístico Internacio-
nal de Buenos Aires (documental); ¿Por 
qué trabajar? Teléfono 22229 (4-12-934). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l . Noticiario Fox con últimos repor-
tajes locales. Zaragoza: La famosa casa 
del duende.—París: Aterriza ante el 
Grand Palais un autogiro La Cierva.— 
Londres: Solemne cortejo de la boda del 
príncipe Jorge con la princesa Marina. 
Actualidades Ufa. Robín Hood (dibujos 
sonoros). Ritmo de un gran puerto (al-
fombra mágica). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Crepúsculo rojo (27-10^933), 
CINE GENOVA (Teléfono 84378).—6,16 
y 10,15 (gran programa doble): E l t r ián-
gulo de fuego (Jean Angelo y André Ro-
anne) y La chistera de la suerte (diver-
tidísima creación de Félix Bressart y 
Charlotte André) . Jueves: ¡¡Nuevo pro-
grama extraordinario!! (28-8-934). 
CINE GOYA—6,30 y 10,30: Compañe-
ros de Juerga (Stan Laurel, Oliver Har-
dy) (2-10-934). 
CINE LATINA.—6,15 y 10,15. Formida-
ble éxito: Ultimo día. La ciudad de car-
tón (Catalina Bárcena, hablada en caste-
llano) y otras. Jueves: La batalla (emo-
cionante, grandiosa, espectacular super-
producción) (21-8-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua desde las cinco de la tar-
de; todas las localidades pesetas 1,25. 
Gran programa doble: Frente invisible 
y E l ocaso del terror. Mañana, Escán-
dalo en Budapest (27-6-934). 
CINE D E L A OPERA (Teléfono 14836) 
6,80 y 10,30: Carlomagno (grandioso éxi-
to) (1-11-984). 
CINE SAN GARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Idilio en el Cairo (por Re-
nate Muller) (18-5-934). 
CINE VELUSSIA (Sección continua). 
Estupefacientes (butaca, una peseta) (8-
6-933). 
CINEMA ARGÜELLES (Temporada 
de invierno).—6,30 y 10,30: La alcaldesa 
y Haciendo de las suyas (Laurel-Hardy). 
(Programa doble.) (14-6-933.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Manos cul-
pables (por Lionel Barrymore) y Tem-
pestad al amanecer (por Kay Francis; 
en español). (23-2-934.) 
FIGARO (Tel. 23741).—30 y 10,30: Ma-
tando en la sombra (segunda semana) 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Protesta de los maestros católicos.—La 
Federación de Maestros Católicos ha pu-
blicado una nota en la que se queja de 
la conducta poco patriótica por las aso-
ciaciones de profesores de Normales y 
de inspectores y por la actuación del 
ministerio de Instrucción pública. 
Recuerda que, a pesar de que la co-
educación en las Normales es más pell 
grosa que en las escuelas, y no obstan 
te las peticiones de los padres de los 
alumnos, en aquellas continúa. Se hace 
notar que fueron Jubilados 33 profeso-
res de Normales con beneficio para per-
sonas afectas a los gobernantes del bie-
nio. E l Boletín Oficial de Educación ha 
tenido que ser denunciado ante las Cor-
tes y el ministro ha dictado la inspec-
ción y corrección del mismo. 
Ante aquellas injusticias, la Asociación 
de Profesores de Normales no ha ma-
nifestado su protesta e igual ha hecho 
frente a la conducta del Consejo Supe 
rlor de Cultura y la Asociación de Maes 
tros de Madrid en orden a los sucesos 
revolucionarios. Finalmente hace notar 
que los inspectores de una provincia rué 
gan a los maestros que abran suscripcio-
nes para los huérfanos de la revolución 
y nada dicen de la fuerza pública. Es-
timan los autores de la nota que no se 
aprovechan debidamente los recursos del 
patriotismo, sino todo lo contrario. Ter 
mina diciendo que nunca como ahora 
han estado los maestros doloridos por 
la conducta del Ministerip. 
U n t i r o t e o e n L a H a b a n a 
L A t l A B A N A , 4.—Anoche se en ta 
bló un tiroteo en las cercanías del pa-
lacio presidencial, por haber visto la 
Policía a varios Indivlduoe que mero-
deaban por las cercanías de la Embaja-
da de los Estados Unidos. Se cree que 
llevaban bombas. 
y La cigarra y las hormigas (dibujo en 
colores). (28-11-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: E l aparecido. Exito cumbre 
de Rambal. (4-12-934.) 
PALACIO D E LA MUSICA—6,30 y 
10,30: Tarzán y su compañera (Johnny 
Weissmuller). (4-12-934.) 
PLEYEL.—6,30 y 10,30: Ella o ningu-
na y Ariane, la Joven rusa. (29-5-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: La casa de 
Rothschild (George Arliss, Boris Karloff 
y Loretta Young). (16-10-984.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Canción de 
ouna (segunda semana), de Martínez Sie-
rra con Dorotea Wleck. (16-10-934.) 
RIALTO (Tel. 21370).—6,80 y 10,80: La 
mujer de mi marido, por Elisa Landi. 
(4-12-934.) 
ROYALTY (Tel. 84458).—6,80 y 10,30: 
La dama del boulevard (maravillosa in-
terpretación de Anna Sten), (25-9-984.) 
TTVOLI.—A las 6,30 y 10,80 grandioso 
éxito: La traviesa molinera, la película 
española más perfecta; tomada del ro-
mance Molinera y corregidora de Arcos. 
(5-10-934.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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A L N A N A O U E 
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J e r o m i n 
Todo lector de EL DEBATE de-
be poner en manos de sus niños 
este precioso Almanaque. Ame-
nizará sus vacaciones de Navi-
dad con deliciosas lecturas y en-
cantadoras p á g i n a s gráficas. 
Aparecerá dentro de breves días. 
52 páginas. Dos colores. 75 cén-
timos. 
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R E P R E S E N T A N T E S O F I C I A L E S E N M A D R I D 
A D O L F O H I E L S C H E R , S. A . , S a n A g u s t í n , 2 . M A D R I D . 
R A M O N C O R B E L L A , M a r q u é s d e C u b a s , 5. M A D R I D . 
J O S E D U R A N , B a r q u i l l o , 3 6 . M A D R I D - C A S A ZATO. 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 1 1 , y P e l i g r o s , 1 0 . M A D R I D . 
I B E R I A , S. L . , S e r r a n o , 3 4 . M A D R I D — C A S A PRADO. 
P r í n c i p e , 1 2 . M A D R I D — R A D I O E L E C T R A , Horta le-
z a , 2 . M A D R I D — E N R I Q U E G A L A N , T o l e d o , 83. MA-
D R I D - R A D I O U N I V E R S O , S a n B e r n a r d o , 2 . M A D R I D 
J O S E T O R R E C U A D R A D A , B r a v o M u r i l l o , 138 . M A D R I D 
P H I L I P S , s i e m p r e 
a l a c a b e z a , h a l a n z a d o l a 
m ú l t i p l e v á l v u l a O C T O D O . c a m b i a * 
d o r a d e f r e c u e n c i a , q u e p o r d e s e m p e ñ a r l a s 
f u n c i o n e s d e t r e s v á l v u l a s e n u n a s o l a , h a p e r * 
m i t i d o c o n s t r u i r a p a r a t o s d e r e d u c i d o p r e c i o 
y g r a n r e n d i m i e n t o . 
w L o s m o d e r n o s r e c e p ^ 
t o r e s P H I L I P S , q u e l l e v a n e s t a v á l v u l a , t i e n e n 
l a m á x i m a s e l e c t i v i d a d / p o t e n c i a , r e c i b i e n d o 
t o d a E u r o p a ; p e r f e c t a r e p r o d u c c i ó n , s e n c i l l o 
m a n e j o ; o n d a s c o r t a s y l a r g a s ; m í n i m o c o n ^ 
s u m o d e c o r r i e n t e , c u m p l i e n d o c o n t o d a s 
p r e s c r i p c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s d e s e g u r i d a d ' 
P I D A U N A D E M O S T R A C I O N A l 
P R Ó X I M O R E P R E S E N T A N ^ 
O F I C I A L P H I L I P 5 
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p i n a t o d e E s p a ñ a d e p e s o l i g e r o 
eI mar tes p r ó x i m o . Un c o m b a t e S c h m e l l n g -
plaza pa¿oncur so de e s q u í s p a r a n e ó f i t o s del A lp ino 
C0PPEL Y COPA DE NAVIDAD DE ATLETISMO 
p u g i l a t o 
^ de Price 
U o rd ina r i a que se anun 
l a f ^ r enel Circo de Pnce 
tf-^s ha sufrido un pe-
debido a que el bo-
uesto a la organi 
^ ""̂ e ¿reseritarse a la afi. 




d«l Pago di 
BMI renom. 
contra Schmeling 
i *1 La Prensa deportiva 
"L'Isidoro Gastañaga ha r< 
•Isiciones paía combatir en 
^con Schmeling. El "match" 
en abril próximo 
Í U Frontera i 
lllllllltlllliiiiiij 
¿ t í ^ t l n u e en su combate tie 
,^cUf. el campeonato de Es 
í ^ í l t a d o de dicho campeo 
W t * ™ * d e u n a s e r i e f d e 
W611 ,.ha ofrecido el promotor 
•9qUe ornar parte en unas eU-
^ - a T e l campeonato de Eu 
' f ^ f r e s a como su contrin-
^npTo Bartos. comprendiendo 
'^pretensiones de Mico, se 
A I aplazar el encuentro por 
°ia velada tendrá lugar, por 
definitivamente el próximo 
.,.11 del corriente, y con el 
* Jma que ya se habla anun-
uCopa de la Gimnástica 
a los boxeadores que el 
i-cerrar la Inscripción de la 
K¿tiCa Española es hoy. día 
inmediatamente el pesaje 
áe ios combates. La Gimnás-
recibiendo interesantes obse-
U esta importante competición 
¿además de los donados por la 
ii que se repartirán hasta el ter-
de cada categoría. 
pasan de 140 los boxea-
-ice a Tunero 
¡STER, 4.-—En la interesan 
ib celebr la en esta población, 
¡peón inglés de peso medio Me 
fcrrotó al cubano Tunero por 
el séptimo asalto. 
tre el Madrid B y Aviación C. V. A pe-
sar de los pronósticos francamente fa-
vorables a los "merengues", éstos no 
pudieron imponerse en ningún momen-
to y sólo lograron una difícil victoria 
merced a un golpe de castigo transfoi--
mado por Labat. E l resultado, pues, es 
un verdadero éxito de Aviación C. V., 
cuyo equipo, casi por completo novel, 
pierde por la mínima diferencia frente 
a un "quince" que derrotó al Athlét ic 
B por 17 a 0, y a la S. S. F. por 19 a 0. 
Procure el equipo mil i ta r evitar las 
continuas discusiones y reclamaciones 
con el árbi tro, y asi se a t r a e r á todas 
las s impat ías de los buenos aficionados. 
Todo deporte exige la m á s completa co 
rrección. 
Clasificación 
Después de este partido la puntuación 
es la siguiente: 
1, Madrid F. C. ( B ) . . . 3 
t , Aviación C. Vientos 2 
t, Gimnást ica (B) 2 
t , Socleté S. F 2 
5, Athlét ic Club ( B ) . . . 2 
Ferroviaria ( B ) . . . . . . 1 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
ocurso d e e s q u í s 
fondo para neófitos 
día 9 del corriente se ce-
primera prueba social del Club 
fio!, siendo ésta la de fondo 
KÓfitos. La salida se dará pun 
la una de la tarde, 
icripción se cerrará media hora 
i prueba, efectuándose en el 











A t l e t i s m o 
El Trofeo Coppel 
H S 9 L p™g0, día 9 del actual, a las 
pimto de la mañana, da rá co 
funda reunión del concurso 
Trofeo Coppel. 
lebas a disputar serán las si 
lanzamiento de disco, 60 me-
velocldad, eliminatoria y final 
de altura, con obligación de 
¡arte en las pruebas que no pun-
cao son gimnasia respiratoria y 
potro. El día 16 se efectuará 
wuntry" y saltos de longitud, 
ênte se hará la entrega de 
• Coppel a los vencedo-
r e p » 
¡ n e n 
n d o 
c i l i o 
c o n » 
s l a s 
J a d . 
I MÁS 
U P S 
14 Copa de Navidad 
por el Madrid F. C, como 
antenores, se disputará la clá-
^ción Copa de Navidad, que 
^ és despieza en el elemento 
•^ida por el profesor de cul-
^don Heliodoro Rulz. 
^ m o el domingo, día 23, y 
^ dommgo, 30, fecha que se 
ej jel Trofeo al vencedor. E l 
Ulel a conocer brevemen-
^ que piensen Inscribirse y 
í ! í f r e* los entrenamlen-
C L T ^ue é3tos t endrán 
03'M días, de once a doce 
^ ¿ e 3ueve3 de tres a 
R u g b i 
^ m Sanó a Aviación 
^utó6 " ^ 7 " de la Ciudad 
^ partido oficial en-
Los vuelos del Dédalo 
Se efectuaron, como de costumbre, 
en La Marañosa, los entrenamientos 
por los socios del Club Dédalo, reali-
zándose magníficos vuelos por los se-
ñores Núñez-Valletta, Bengoechea, An-
selmo , García, J. Merino y E. de Cór-
doba, obteniendo este úl t imo el t í tulo 
de piloto clase A, recibiendo calurosos 
aplausos de los profesores y compañe-
ros. 
Los aspirantes a piloto A señores 
Guzmán Arias, Anl ta Osona, Poveda, 
López, Quelpo de Llano, Merino (A.) y 
Colmenares podrán, en breve plazo, ob-
tener el t i tulo a que aspiran, por estar 
bastante adelantados. 
Los alumnos del Aero Popular 
Siguen los alumnos del Aero Popu-
lar realizando, en los cerros de La M a 
rañosa, sus vuelos sin motor, siendo 
de notar la perfección que van adqul 
riendo de día en día. Son notables sus 
progresos, pues cada vez se ven me 
jores vuelos, destacándose algunos poi 
su duración y la perfección del aterri-
zaje, que pone de manifiesto lo que 
se puede esperar de estos muchachos, 
que es tán dispuestos a llegar muy le 
jos en este Incomparable deporte. 
E l último día se hicieron' muchísimos 
vuelos, siendo los alumnos que m á s se 
distinguieron los siguientes: Bafiareá, 
Bejarano, Nieto, Blázquez, Rubio, Gar 
cía, Aja, Izquierdo, Cabrera, Mercedes, 
Navarro, Taracído, Agudo y Rincón 
C i c l i s m o 
Los Seis Días de Copenhague 
COPENHAGUE, 4. — Prosigue, cada 
vez con más afluencia de público, la 
carrera ciclista de los seis días. E l co-
rredor Buschenhagen, herido a conse-
cuencia de una calda, ha abandonado 
la prueba. 
E l corredor Andersen, que formaba 
parte de un equipo con el Italiano L l 
narl, que abandonó ayer la carrera, for 
ma equipo, en la actualidad, con Buya 
sen. 
La clasificación general es la si-
guiente: 
1. ° Palk Hausen-Rusch, con 254 
puntos. 
2. ° Charller-Danholt, con 183 pun 




4. ° Ehmer-Rieger, con 109 puntos 
5. ° Braspenning-Van Nevele. 
6. ° Funda-Putzfeld. 
7. ° Ignat-Deschamps. 
E l eqmipo Knudsen-Prieto continúa 
clasificado en octavo lugari 
A u t o m o v i l i s m o 
Los «records» de Jenkins 
E l notable piloto americano JenMns 
batió los días 16 y 17 de agosto último 
15 «records» mundiales, con coche de 
una cilindrada de 7,568 cent ímetros . A l 
fin acaban de ser homologados, siendo 
los que detallamos a continuación: 
200 millas: 1 hora 30 minutos 47 se-
gundos, 11-100, media, 212 kilóme-
tros 128. 
500 ki lómetros: 2 h. 20 m. 48 s. 12-100, 
media, 213 kilómetroB 191. 
500 millas: 3 h. 46 m. 18 s. 90-100, 
media, 213 ki lómetros 410. 
1.000 ki lómetros: 4 h. 41 m. 6 s. 32-100, 
media, 213 ki lómetros 466. 
1.000 millas: 7 h. 38 m. 20 s. 59-100, 
media, 210 kilómetros 673. 
2.000 ki lómetros: 9 h. 35 m. 21 s. 67-
100, media, 208 ki lómetros 665. 
200 millas: 15 h. 33 m. 10 s. 40-100, 
media, 206 ki lómetros 961. 
3.000 ki lómetros: 14 h. 29 m. 63 s. 7-
100 media, 206 ki lómetros 924. 
3.000 millas: 28 h. 31 m. 26 s. 70-100, 
media, 205 ki lómetros 237. 
4.000 ki lómetros: 19 h. 24 m. 33 s. 39-
100, media, 206 ki lómetros 0,87. 
5.000 ki lómetros: 24 h. 25 m. 9 s. 33 
100, media, 204 ki lómetros 756. 
3 horas: 640 kilómetros. 161, media 
213 kilómetros 384. 
6 horas: 1.263 ki lómetros 0,51, media, 
210 kilómetros 609. 
12 horas: 2.505 ki lómetros 492, media, 
208 kilómetros 791, 
24 horas: 4.913 ki lómetros 738, me 
dia, 204 ki lómetros 739. 
Estos 15 «records» mundiales cons-
tituyen, al mismo tiempo, los interna-
cionales, clase B, categor ía 6 a 8 litros 
F o o t b a l l 
Campeonato inglés 
Resultados de los partidos jugados 
úl t imamente, correspondientes al cam 
peonato Inglés. 




Leeds-Derby 4 2 
Liverpool-Aston Vi l la 3 1 
Manchester City-Grlmsby 1—0 
Middlesbrough-Everton 3—2 
Stoke-Preston N . E 8 1 
West Bromwlch-Leicester 4 l 
Portsmouth-Chelsea 1 1 
Sheffield-W. Sunderland 2—2 
SEGUNDA D I V I S I O N 
He aquí los resultados de los par t i -
dos de Segunda División disputados: 
Blackpool-Bradford City 2 1 
Brentford-Manchester United . . . 8 1 
Bury-Sheffield United 8—1 
Fulham-Swanoea 4 i 
Newcastle-Southampton l o 
Bolton-* Norwich 8 2 
Nottlngham-Port Vale 2 0 
West Ham-Notts County 4 o 
Plymouth-Oldham 2 0 
Bradford-Bumley 1 j 
Hul l City-Bamsley ..,...*! 1 l 
Una victoria de lo» Luises 
El partido jugado entre la Deportiva 
Luises y el Alcánta ra , t e rminó con la 
victoria de los «deportlvlstas» por 4-2. 
Homenaje a Zamora 
E l día 20 se celebrará el partido de 
homenaje a Zamora. 
J u g a r á una selección española contra 
otra húngara . 
Acuerdos de la Federación Centro 
La Federación Centro de Football ha 
tomado en su úl t ima reunión los siguien-
tes acuerdos: 
Continuar las gestiones Iniciadas con 
las Federaciones italiana y sueca para 
la celebración de un partido entre la se-
lección de Madrid y un equipo repre-
sentativo de la capital de las naciones 
indicadas. 
Iniciar, a requerimiento del Athlét ic 
Club, las gestiones oportunas para con-
venir con la Empresa Stádlum Metro-
politano la celebración de los partidos 
del Athlét ic en el campo de dicha So-
ciedad. 
Y por último, el presidente dló cuenta 
de haberse enviado al gobernador ge-
neral de Asturias, señor Velarde, presi-
dente de la Comisión que funciona en 
Asturias para la recaudación de fondos 
para los huérfanos de los sucesos, pese-
tas 16.186,15, beneficio líquido del par-
tido jugado el día 16 del pasado mes de 
noviembre. 
« * * 
N . B.—Conviene indicar a los federa-
tivos castellanos que la selección de Ro-
ma no es la m á s fuerte; son mejores 
las de Turín y Milán. 
La Paloma-San Andrés 
E l partido entre la Juventud Católica 
de la Paloma y la Juventud Católica 
de San Andrés, que resultó muy intere-
sante, terminó con la victoria de los 
de La Paloma por 6-1. 
P i n g P o n g 
En el Club de Campo 
Hoy, miércoles, t endrá lugar en 
el duib de Campo una exhibición del 
señor Glanez, campeón mundial de do-
bles, y que posee, además , los t í tulos 
de Inglaterra, Austria, Alemania y 
Hungr ía . 
J u g a r á contra el actual campeón de 
Madrid, señor Fiedler, y lo» Jugadores 
del Club, señores Oamazo, Benitez de 
Lugo. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Como ayer dijimos, han vestido por 
vez primera galas de mujer las encan-
tadoras señori tas Marta de la Concep-
ción y Mar ía del Carmen Salto y Pe-
láez, hijas de loe marqueses de Huel-
vee. 
Las señori tas de Salto son hijas de 
don Luis Salto y Cortés, marqués de 
Huelves y de doña Mar ía de la Con-
CARMEN HUELVES 
oepción Peláez e Igual, y son sus her-
manos: Carlos, pr imogéni to; Luis, Ra-
món, Femando, Mar ía Teresa y Mer-
cedes. 
—l ia vizcondesa de Perellós, Mar ía 
de los Dolores de Arróspide y Arrós-
plde, hija de los condes de Plasencia, 
duques de Castro Enriquez, y esposa 
del ingeniero don Francisco de Borja 
Patlflo y Pemández-Durán , hijo de los 
marqueses de Gastelar, ha dado a luz 
felizmente a un hermoso niño, que es 
¡e- segundo hijo y varón. 
E l recién nacido ha sido bautizado 
en la parroquia de la Concepción. Re-
cibió el nombre de Francisco de Bor-
ja, y ha sido apadrinado por sus abue-
los, la marquesa de Gastelar y el con-
de de Plasencia. 
—En Málaga, la señora de don Fran-
cisoo de P. Sooivlron y Rubio, nacida 
Consuelo Alonso Sell, prima de la mar-
quesa de Novaliohes, ha recibido fe-
lizmente una hermosa niña. 
—La joven señora de don Antonio 
Mar ía de Ohautol y de Hazas, nacida 
Matilde González-Rothwos y de Seda-
no, ha dado a luz felizmente a una 
hermosa niña, que es su pr imogéni ta , y 
a la que se impone en el bautismo el 
nombre de Mar ía Jesús . 
= P o r don Angel del Hoyo y señora, 
para su hijo don Antonio del Hoyo 
Torréns, ha sido pedida la mano de la 
bella señori ta Soledad Soler y Barre 
ro. La boda se celebrará en los prime 
ros días de marzo próximo. 
=Pasado m a ñ a n a viernes, a las cin 
00 y media de la tarde, se celebrará 
en el Palaoe un té-baile, organizado 
por la sociedad de tennis «TPT», que 
promete verse concurridísima. 
Las invitaciones para la fiesta pue 
den pedirse en los domicilios de las se-
ñori tas de Carvajal (teléfono 50370), 
de Elizalde (teléfono 10082), y en el 
del señor Mart ínez de Velasco (telé-
fono 53525). 
Viajeros 
Han llegado de Málaga, los señores de 
Bolín (don Alfonso); de Biárritz, el con-
de del Real. 
San Sabas 
Hoy celebra su santo el conde de Ma-
rín. 
San Nicolás de Bar í 
Mañana es el santo de los marqueses 
de Campo Hermoso, Casa Desbrull, Pe-
zuela, Hermida y Villaflel. 
Conde de Rascón. 
Vizcondes de Bellver y Escoriaza. 
Señorea González Ruiz, Cotoner y Co-
toner, Cotoner y de las Casas, Fús te r y 
Conrado, Alvarez de las Asturias Bohor-
ques y Goyeneche, Sánchez Albornoz y 
Aboln. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Cádiz ha fallecido 
la muy ilustre señora doña Mariana Pé-
rez Lila, condesa de Montegil. La fina-
da estaba casada «on el poseedor del tí-
tulo, don Manuel de Adorno y Agreda, 
a quien asi como a la demás familia de 
la finada damos nuestro pésame. 
—También en Barcelona, según anun-
ciamos ayer, ha fallecido el conde de 
Fígols. 
Don José Enrique de Olano y Loyzaga 
era el primer conde de Pígols, título que 
le fué concedido en diciembre de 1908 
y estuvo casado con la finada doña Nata-
lia Barandia rán y Bárcena. Hijos suyos 
son: don José Eduardo, primogénito y 
sucesor en el título, casado en octubre 
de 1932 con Mercedes de Fontcuberte y 
Casanova, hija de los marqueses de V i -
lallonga; Enrique, Carmen, casada con 
don Francisco de Triarte y Schwartz; 
Luis, que casó en abril de 1931, con Jo-
sefina Muntadas y Claramunt, y Alber-
to, casado con Inés de Moxó y Güell, 
nieta de la marquesa de San Mori. 
—En Valencia ha fallecido anteayer a 
avanzada edad la señora doña Luisa de 
Mayo y Albert, viuda de don Enrique 
González de Amezúa. 
Hijos de la finada son: don Manuel, 
casado con doña María Alba; doña Ma-
ría de la Soledad, casada con nuestro 
embajador en Cuba, don Luciano López 
Ferrer; doña María Luisa, condesa viu 
da de Casa Real; don Agustín, acadé-
mico de la Española, casado con doña 
Primy de Noriega y don Enrique. 
Por su alma se apl icarán sufragios en 
varios puntos. Descanse en paz y re 
ciban S H S hijos y demás familia nuestro 
pésame. 
—Por las almas del llustrlsimo señor 
don Ramón Melgarejo y Melgarejo, mar-
qués de Melgarejo, que falleció el 6 de 
diciembre de 1932, y de doña Carmen 
García Mendoza, esposa de don Joaquín 
Fernández-Prlda, fallecida el mismo día, 
se aplicarán sufragios en varios puntos 
—En Málaga ha fallecido el reverendo 
padre Manuel OJer, de la Congregación 
de San Vicente Paúl. Era licenciado en 
Derecho y doctor en Teología y Filosofía. 
Fué profesor del Seminarlo de Tenerife, 
fiscal eclesiástico, provisor y vicario ge 
neral de aquella diócesis. Más tarde fué 
superior de la Comunidad, en la que des-
empeñó también otros elevados cargos 
Su muerte ha sido sentidísima. Testi-
moniamos a la Congregación de San Vi-
cente Paúl nuestro pésame más sentido 
E x p o s i c i ó n D o m e n e c h e n 
e ! M u s e o d e A r t e M o d e r n o 
Treinta y siete vistas pardales de 
Toledo. Otra vez el Puente de San Mar-
t in y tí patio de la Posada del Sevi-
llano y la plaza de Zocodover. E l pin-
tor se pierde en las callejas torturadas, 
se acoge a los rincones íntimos, sale a 
loa cigarrales para mirar desde alií la 
ciudad. Y de todo eso, treinta y aáete 
pastales de Toledo, treinta y siete pos-
tales magníf icamente iluminadas. 
Ya representa valor considerable el 
atreverse, luego de tantos otros, a pin-
tar Toledo. Pero lo que supone, cierta-
mente un mérito, es el haber hallado 
luces inéditas para descubrirnos la d u -
dad. Comedido en el color siempre, Es-
teban Domenech, pinta con luces dis-
tintas lo que ya pintaron otros muchos 
con la misma técnica suya. Es, pues, 
la luz, la nota más interesante de esta 
Exposidón, una luz tenue, que apenas 
sube del rosa fuerte, para descansar 
luego, fatigada de esta aventura, en el 
bla .00 de los interiores, unos interio-
res de iglesias y conventos, silendosos 
de cal. 
Hay términos en los lienzos de Este-
ban Domenech; un aire que es tá m á s 
bien sobre las cosas que no entre las 
cosas que pinta. E l puente de San 
Mart ín al atardecer, cuadro fechado, 
como otros muchos de los que figuran 
en esta Exposición el año 1930, prego-
na a un pintor que ha pintado mucho 
y que no ha tenido apremios de tiem-
po para pintar. La homogeneidad de la 
Exposición nos dice que Esteban Do-
menech ha emprendido ya un camino 
definitivo. 
M. O. 
E x p o s i c i ó n P. S á n c h e z 
y G. L a h u e r t a 
En los salones de la Sodedad «Ami-
gos d d Arte», se inauguró ayer la Ex-
posidón de los pintores valendanoe 
Pedro Sánchez y Genard Lahuerta. De 
ella nos ocuparemos extensamente otro 
día. 
E n m e m o r i a de la p i n t o r a 
F U M E 
E X Q U I S I T O S 




T O S 
GARGANTA. P A S -
TILLAS CALDEIBO 
M _ C A B E S T R E R 0 $ , 5 ^ 3 
Más bella con Productos Dorothy Gray. 
Pídalos en H . Alvarez Gómez y Cía. Se-
villa, 2. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
UN CASO M A S D E DEFENSA IMPROVISADA 
No hace mucho recogíamos el caso de 
un abogado, que, apiadado de la Inde 
fensión de un procesado cuyo defensor 
no pudo asistir a la vista, vistió, la toga, 
hojeó en unos Instantes los autos e im 
provisó con ta l fortuna su defensa, que 
obtuvo una sentencia favorabe para su 
representado. 
E l caso ha vuelto a repetirse. Juan 
Arroyo, Victoriano Donoso y Francisco 
Sánchez fueron condenados por el T r i -
bunal de Urgencia de Badajoz a dos 
•itnmiiiniii i iniünf Hmiiiiiniiini 
üiimiitininiinii! 
" G O S . . . 
S E S O E T T A S A U X I L I A R E S D I R E C C I O N G E N E R A L D E S E G U R I D A D 
n r A ™ vq-pTr/ITALES PARA SEÑORITAS DE DIEZ A UNA D E L A MAÑANA-TURNOS, DE SEIS A N U E V E D E CLASES ESPECIALES. PARA » ^ ^ ¿ E a Y D E ^ j ^ y ^ A r>OCE D E L A NOCHE. 
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IRATAMIEKTOS V E N T A J O S O S V I L L E G A S 
"^ADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD P A R A LA VENTA DIRECTA Y EXCLUSIVA A L PUBLICO. POR | 
b MENOR. EN ESTA CASA 
J J j J m S M O , R E U M A , G O T A Y C A L C U L O S U R I C O S . U R O - P I - | 
. R A 2 l N A L I T I N I C A V I L L E G A S - G R A N U L A R E F E R V E S C E N T E | 
* Piperacinicas, efervescentes, litínicas y hexamitelentetramina. Disolvente en alto grado del ácido úrico en todas sus manifestaciones: eos '~«^i'"-"ucas, erervescentes, mimcas y nexauin-ciciii-cn0.1^1110,. 
'í»^'B1 buén f m^tismo' Sota, arenillas, cálculos úricos, cólicos nefríticos. afA^Qtrn 
1^,contenLr,ÍUncionamlento del riñón, sin causar fatiga al organismo ni molestias de estómago 
kilo netí ., 0 un kllo neto de producto, 30 ptas. id. de 1/2 kilo neto de producto, 15 pts.; id. de 
PERA 6 producto, 4 pts. 
20 pesetas kilo y fracciones. 
1/4 de kilo neto de producto, 7,50 pts.; ídem 5 
^^0s pj 
^ T l r P R E P A R A R I M P O N D E R A B L E A G U A M I N E R A L Caja de 12, una peseta. 
« ^ ^ A L , A L U S O A M E R I C A N O Poderoso desinfectante, impide el mal olor producido por laa fermentaciones, destruyendo al 
V 0 3 gémenes que originan la caries dentaria. Frascos de 1 litro, 6 pts.; de 1/2 litro, 8 pts. 
^ ^ ^ C A L C I C A Recalciflcante y Minera l i zan te del organismo en alto grado. Polvo: caja de 1/4 kilo, 6,80 pts.; d . 1/8 kilo. 8̂ 30 pts. Be-
% ! . t o ' t ' 5 0 Pts- Granulada: 4 pís.' Í 'TE T)p J p 3 t  
¿ 5 * <íe * ^ U T A S - S A L E F E R V E S C E N T E 
^ Í A O f e neto de Producto, 14 pts.; id. de . 'SJl^ p b ae pr( 
Í̂ âMJÛ ULADA Y 1 
6 ^ S ^ o ^ r p & ^ W / . . n o neto p.oaucto. 3*0. 
^ 0 C o M p A D A ' G L I C E R O F O S F A T O D E C A L G R A N U L A D O 6 pesetas kilo y fracciones. 
^ J Z UESTO D E C A L , S O S A Y M A G N E S I A 10 pesetas kilo y fracciones. 
D E B A C A L A O D E N O R U E G A Blanco purísimo, especial, 4,50 litro. 
afioa de prisión menor, cada uno, por re-
partir hojas, cuyo contenido fué con-
siderado por el fscal como delictivo. E l 
fundamento de la imposición de tales 
penas fueron los art ículos 238 y 244 
del Código Penal, que sancionan el de-
lito de rebelión por medio de proposi-
ción. 
Contra tal sentencia fué Interpuesto 
el correspondiente recurso de casación, 
cuyo curso hubiese sido absolutamente 
normal si el escaño del abogado recu-
rrente no hubiese permanecido desierto 
cuando el ujier de la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo dió la voz de 
¡Audiencia pública! 
Pero los condenados no podían quedar 
indefensos. En efecto, un familiar de 
aquéllos rogó al letrado don Garlos 
Grau, que asumiese la defensa, y éste, 
seguro de que un deber inexcusable ha 
bría alejado r> - i compañero del Tribu-
nal, y apiadada de la si tuación de los 
recurrentes, improvisó en breves instan 
tes su informe, cuyos argumentos ha re 
cogido una reciente sentencia. En ella 
se casa la del Tribunal de Urgencia, y 
en su lugar se ha dictado otra conde-
nando a los encartados únicamente a la 
pena de "tres" meses de arresto mayor. 
Se fundamenta la casación en que no 
eran aplicables al caso los ar t ículos ci-
tados, pues la proposición a la rebelión 
debe reunir dos requisitos, que no se 
dieron en el hecho perseguido, y que 
son: la resolución de cometer el delito 
y que la proposición se haga a perso-
nas determinadas. 
Acuerdos de la U n i ó n N a -
M a r í a L u i s a P é r e z H e r r e r o 
Con motivo del fallecimiento de la no-
table pintora María Luisa Pérez Herre-
ro, la Asociación de Pintores y Escul-
tores acordó abrir una suscripción para 
poner una lápida sobre la tumba de 
aquélla. 
Dicha suscripción ha quedado abierta 
hoy, en la Asociación de Pintores y Es-
cultores (Rosalía de Castro, 30), y con-
t inuará los días laborables, de nueve de 
la m a ñ a n a a ocho de la noche. 
Los artistas ausentes podrán enviar 
sus donativos por giro, a la Asociación 
a nombre de don Sebast ián González. 
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C I F I M Í A Y Liquida sus mo-L i H i IVA del08 de vestidos 
con increíbles rebajas. MONTALBAN, 10. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma del 
ILUSTRISIMO SEÑOR 
D R a m ó n M e l g a r e j o 
Y M E L G A R E J O 
MARQUES D E MELGAREJO 
QUE FALLECIO EL 6 DE DI-
CIEMBRE DE 1932 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su viuda, hijos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos 
le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
dicho día 6 en la parroquia de San 
Sebastián, las de ocho a once en 
San Ignacio y las de Infantes, So-
lona, Puebla del Príncipe (Ciudad 
Real), San Clemente, Belmonte, 
Orcajo de Santiago, Barohín del 
Hoyo (Cuenca) y Ramiro de Va-
Uadolid y el alumbrado de las Es-
clavas (Cervantes) de hoy, 5 serán 
aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados tienen 





D O N A C A R M E N G A R C I A - M E N D O Z A 
d e F e r n á n d e z P r i d a 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . L P . 
Su viudo, don Joaquín Fernández Prida; hijee, hijas políticas, 
nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sns amigos la encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el dia 6 del actual en la igle-
sia de Jesús serán aplicadas por el eterno descaneo de su alma. 
Varioe señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
ta 
^ D t v ^ ENTES G E N E R A L E S D E L O R G A N I S M O 
^ H I G A D O 
N ^ 8 ' l 5 » P R I N C I P A L - T E L E F O N O 1 4 0 7 1 ( c e n t r o d e l a c a l l e ) M A D R I D | 
^ ^ V I N C I A S REEMBOLSO, CARGANDO GASTOS. PEDID CATALOGOS GRATIS DE ESPECIALIDADES Y PREPARACION = 
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c i ona l de Abogados 
La Unión Nacional de Abogados ha 
acordado nombrar comisiones ponentes 
que estudien las propuestas que habrán 
de hacerse con urgencia a los Poderes 
públicos respecto a la proyectada refor-
ma de la justicia municipal y a la inter-
vención de los abogados en los Jurados 
mixtos de trabajo. 
También ha acordado modificación de 
sus Estatutos en consecuencia con el 
ambiente que dominó en el úl t imo Con-
greso de Abogados celebrado en Madrid, 
para dar mayor flexibilidad a l precepto 
relativo a las incompatibilidades para 
el ejercicio de la Abogacía. 
U n e x p l o r a d o r f a l l e c i d o 
BRUSELAS, 4 — A las 8,20 de la no-
che ha fallecido el célebre explorador 
comandante barón Adr ián de Gerlache 
de Gomery, que contaba sesenta y nue-
ve años de edad. 
DOÑA LUISA MAYO Y ALBERT 
V i u d a de d o n Enr ique G o n z á l e z d e A m e z ú a 
F a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e V a l e n c i a 
E L D I A 3 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R e I * P * 
Por diaposición de la flnada no se han hecho invitaciones para su 
entierro, que se celebró el dia 4 en el panteón de la familia en la Sa-
cramental de San Isidro, de Madrid. 
Sus hijos, don Manuel, doña María de la Soledad, doña María Luisa 
condesa viuda de Casa Real, don Agustín y don Enrique; hijos po^ 
Uticos, doña María Alba, el excelentísimo señor don Luciano Lónez 
Ferrer (ausente) y doña Primy de Noriega; nietos, bisnietos, hermana 
política, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos que encomienden en 
sus oraciones su alma a Dios y hagan la caridad 
de asistir al funeral que se celebrará el día 6 
a las once, en la iglesia parroquial de Santa T<> 
resa y Santa Isabel (glorieta de Chamberí) , por 
lo que les quedarán cristianamente agradecidos. 
LAM misas gregorianas que se dirán en la iglesia de San Fermín dp 
los Navarros todos los días, a las once y medif, a pa r t i rSe hov 5 v 
S l T t ^ 8 ^ 1 0 qUf 8 V e 2 a r á la misma iglesia, a las siete y media 
^ l a f l ^ d l ' 61 n0VGnarl0- 86 aPlicarán en suf ragio 'd^ l^ ma 
PubUcidad DOMINGUEZ, Matute, 10. 
M i ó r c o l e s 5 de d i c i e m b r e de 1934 ( 1 2 ) E L D E B A T E 
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D O L O R E S - R E U M A -• C O N T U S I O N E S 
&nbrocac¡ón HERCULES 
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A C A D E M I A 
L O P E Z A L E J A N D R O 
P r e p a r a c i ó n p a r a P o l i c í a . P r o f e s o r a d o 
E S P E C I A L I Z A D O . A p u n t e s prop ios . E n -
s e ñ a n z a por c o r r e s p o n d e n c i a . V a l v e r d e , 
n ú m e r o 44, p r i n c i p a l . T e l . 27331. M a d r i d . 
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C O C I N A S D I E Z M A 
L a s m e j o r e s v m á s b a r a t a s . 
C A V A B A J A , 4. 
S A N T O R A L Y C U L T O S OPOSICIONES Y 
L I N O L E U S V T ^ M 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
• I B i B ' - ' S S B l B l S l i S . . a/,B:IIIB::. 
f ^ ^ H » . — « . ^ ^ L o s t r a t a m i e n t o s m á s senc i l los i s o n s i e m p r e los m e j o r e s . 
| N o os f a t i g u é i s con e x c e s o s 
| el o r g s r i i s r e s ; l o s r c g i m e n e s E 
| c o m p l i c a d o f "no c o n v i e n e n a l o s | 
jj t e m p e r a m e n t o s d e b i l i t a d o s . | 
| S i p a d e c é i s anemia o n e u r a s - 5 
I t e n i a , t i o s s e n t í s p r o g r e s i v a - 1 
| m e n t e r e n d i d o s , t o m a d , s e n c i l l a - S 
i mente , d e s p u é s de cada c o m i d a , | 
| una o dos P i l d o r a s P i n k , que , | 
i en p o c o t i e m p o , d e v o l v e r á n a s 
i la s a n g r e la r i q u e z a y el v i g o r 5 
i p r i m i t i v o s . 
| L a s P i l d o r a s P i n k d a n s a n - | 
i g r e , apet i to , fuerzas , y tonif ican | 
| e n é r g i c a m e n t e el s i s tema n e r - g 
v ioso . S o n el r e c o n s t i t u y e n t e ! 
soberano de los ó r g a n o s d e b i -
l i tados , e l r e m e d i o empleado 
s iempre c o n a c i e r t o c o n t r a la 
anemia , la c l o r o s i s , l a n e u r a s -
tenia , el anonadamiento gene-
r a l , el an iqu i lamiento n e r v i o s o , 
las p e r t u r b a c i o n e s del c r e c i -
miento y c a m b i o s de e d a d , los 
do lores , los males del e s t ó m a g o , 
do lores de cabeza , i r r e g u l a r i -
dades en los p e r í o d o s , conse -
cuencias de fiebres. 
m n m m PINK 
i t hallan de venta en todas las farma-
das, al precia de Ptas. 5,20 la caja; 
Ptai. 31,20 la* 6 cajas (derechosincluso). 
h W Í R S O N n e s m x . 
D I A 5 . — M i é r c o l e s . — S a n t o s S a b a s , ab . ; 
N i c e c i o y J u a n , obs., c f s . ; J u l i o , C r i s p í n , 
F é l i x , G r a t o y los obs. D a l m a c i o , P e l i n o 
y A n a s t a s i o ; los btos. J e r ó n i m o de A n -
frelis y S i m ó n J e m p o , y s tas . C r i s p i n a y 
P o t a m i a , m r s . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o s o n de este 
d í a c o n r i to s i m p l e y co lor m o r a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n J u a n de 
S a h a g ú n y S a n t a M a r í a M i c a e l a de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
C u a r e n t a H o r a s . — R e l i g i o s a s C o n c e p -
c i o n i s t a s ( L i s t a , 29) . 
C o r t e de M a r í a . — D e los P e l i g r o s , R e -
l i g i o s a s T r i n i t a r i a s y V a l l e c a s . D e l a 
A s i s t e n c i a , i g l e s i a de l H o s p i t a l de loa 
F l a m e n c o s . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A l a s 7, 
m i s a p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de l a 
p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de S a n G l n é s . — A l a s 8 n., 
r o s a r i o y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
de l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r y S a n N i c o l á s . 
A l a s 10, m i s a c a n t a d a ; p o r l a t a r d e , o 
las 6, s o l e m n e n o v e n a a S a n N i c o l á s de 
B a r i , c o n s e r m ó n , a c a r g o de don A n g e l 
S a r d i n a S a n z . 
R e l i g i o s a s C o n c e p c i o n i s t a s ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; a l a s 9, m i -
s a c a n t a d a , y a l a s 5 c o n t i n ú a l a n o v e n a 
a l a I n m a c u l a d a , p r e d i c a n d o el P . J i -
m é n e z F o n t . 
T e m p l o N a c i o n a l de S a n t a T e r e s a ( p í a 
z a de E s p a ñ a ) . — M i s a s de 6 a 10 y a l a s 
11. A l a s 8 se d i c e u n a m i s a e s p e c i a l a 
S a n t a T e r e s a p o r E s p a ñ a . 
S O L E M N E S N O V E N A S A L A P U -
R I S I M A C O N C E P C I O N 
S e m i n a r i o C o n c i l i a r . — A l a s 7,30, m i s a 
c o m u n i ó n . A l a s 5 t., s o l e m n e n o v e n a , 
s e r m ó n , d o n J o s é C a s t i l l o A l v a r e z . I n t e r -
v e n d r á el S e m i n a r i o . 
P a r r o q u i a s . — D e los A n g e l e s : 7,30, me-
d i t a c i ó n y m i s a ; 6,30 t., e x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , d o n R a f a e l S a n z 
de D i e g o , r e s e r v a . — C o n c e p c i ó n : 10, f u n -
c i ó n s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n ; 5,30 t., ex-
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , n o v e n a , s er -
m ó n , R . P . E n r i q u e M a r t í n e z C o l ó n , re-
s e r v a . — C o v a d o n g a : 5 t., e x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , d o n F e d e r i c o 
S a n t o s A l e j o , e j e r c i c i o , b e n d i c i ó n , r e s e r -
v a . — S a n t a C r u z : 6 t., e x p o s i c i ó n , e s ta -
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n d o n R a f a e l S a r d á , 
r e s e r v a . — D e los D o l o r e s : 6 t., e x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , don R o g e l i o 
J a é n , e j e r c i c i o , r e s e r v a , s a l v e . — S a n G l -
n é s : 5,30, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a , 
e j e r c i c i o , r e s e r v a . 
S a n I l d e f o n s o : 5,30, e x p o s i c i ó n , r o s a -
r lo , s e r m ó n , d o n M a r i a n o B e n e d i c t o , e j er -
c i c io , S a n t o D i o s , r e s e r v a , s a l v e . — S a n 
J o s é : 6 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
n o v e n a , s e r m ó n , d o n E n r i q u e V á z q u e z 
C a m a r a s a , r e s e r v a . — S a n t o s J u s t o y P a s -
t o r : 6 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , d o n J e s ú s G a r c í a C o l o m o , r e s e r -
v a . — S a n M a r c o s : 5,30 t., e x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , d o n A n t o n i o L ó -
pez L u r u e ñ a , f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a , S a n -
to D i o s , r e s e r v a . — S a n M i l l á n : A l a s 
10, m i s a c a n t a d a ; 6 t., e x p o s i c i ó n , r o s a -
r l o , s e r m ó n , d o n R a m ó n M o l i n a N i e t o , 
n o v e n a , r e s e r v a , s a l v e . — S . P e d r o el R e a l 
( P a l o m a ) : 6,30, n o v e n a y s e r m ó n , p o r 
d o n F é l i x V e r d a s c o G a r c í a . — S a n t a T e -
r e s a y S a n t a I s a b e l : 5,30 t., e x p o s i c i ó n 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , don H i l a r i o 
V e r a G i l , n o v e n a , r e s e r v a . — S a n t i a g o : 
5,30 t., p r e d i c a n d o don R a f a e l S a r d á . 
I g l e s i a s . — A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r -
g a r a , 8 5 ) : 9, m i s a c o m u n i ó n ; 5,80 t., E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , e j e r -
c i c i o y r e s e r v a . — S a n A n t o n i o de los A l e -
m a n e s : 10, m i s a m a y o r ; 5,30 t., E x p o s i -
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , d o n M a -
n u e l A l o n s o C h i l o e c h e s , n o v e n a , r e s e r v a , 
s a l v e . — C a l a t r a v a s : 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , d o n E n r i q u e 
V á z q u e z C a m a r a s a , n o v e n a , r e s e r v a , s a l -
v e . — C o m e n d a d o r a s de C a l a t r a v a ( R o s a -
les , 12 ) : e j e r c i c i o de n o v e n a d u r a n t e l a , 
m i s a de l a s n u e v e , c o n c á n t i c o s y e x p l i -
c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . — J e s ú s N a z a r e n o : 
10, m i s a c a n t a d a y e j e r c i c i o ; a l a s 6 t.. 
E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e v e r e n d o 
p a d r e F a u s t i n o de l a M a t a ; n o v e n a , re -
s e r v a , s a l v e p o p u l a r — M a r í a I n m a c u l a d a 
( F u e n c a r r a l , 97 ) : en l a m i s a de 6,30, 
e j e r c i c i o : por l a t a r d e , a l a s 6, n o v e n a c o n 
s e r m ó n , p o r e l r e v e r e n d o p a d r e J u a n 
M a r í a G o r r i c h o . — M o n a s t e r i o de l a C o n -
c e p c i ó n J e r ó n i m a ( L i s t a , 2 9 ) : a l a s 5, 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e -
v e r e n d o p a d r e L u i s M a r í a J i m é n e z F o n t ; 
r e s e r v a y s a l v e . — N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C o n c e p c i ó n d e l R o s a r i o : 8, m i s a , r o s a r i o 
y e j e r c i c i o ; 5,30 t a r d e . E x p o s i c i ó n , esta-
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e v e r e n d o p a d r e 
f r a y N a r c i s o A r r i b a s , y r e s e r v a — M a r í a 
A u x i l i a d o r a ( R o n d a A t o c h a , 1 7 ) : a l a s 
6,30 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , e j e r c i c i o y r e s e r v a . — O r a t o r i o de l 
O l i v a r ( C a ñ i z a r e s , 4 ) : 10, m i s a s o l e m n e 
c o n E x p o s i c i ó n ; 6 t a r d e . E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e v e r e n d o p a d r e 
f r a y L u i s M o n t e s ; e j e r c i c i o , r e s e r v a y 
s a l v e . — R e l i g i o s a s C l a r i s a s de S a n P a s -
c u a l : 10, m i s a s o l e m n e ; 4,30, E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e v e r e n d o pa-
d r e M a n u e l B a l a g u e r , n o v e n a , r e s e r v a . — 
R e l i g i o s a s de l C o r p u s C h r i s t i : 5 t a r d e 
r o s a r l o , e j e r c i c i o s a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , 
s e r m ó n , d o n J u a n C a u s a p l é , r e s e r v a , 
l e t a n í a y l e t r i l l a s . — R e l i g i o s a s E s c l a v a s 
de l S a g r a d o C o r a z ó n ( M a r t í n e z C a m -
p o s ) : 5,30 t., e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , 
s e r m ó n , r e v e r e n d o p a d r e L a u r e a n o de 
M u ñ e c a s , b e n d i c i ó n s o l e m n e y r e s e r v a . — 
S a n t a M a r í a M a g d a l e n a ( H o r t a l e z a , 88) 
5 t a r d e , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r l o , 
s e r m ó n , d o n C i p r i a n o N i e v a s ; n o v e n a , re-
s e r v a y s a l v e . — S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o 
S o c o r r o : 8, m i s a y e j e r c i c i o de n o v e n a ; 
10, m i s a s o l e m n e ; 5,30 t a r d e , r o s a r l o , s er -
m ó n , r e v e r e n d o p a d r e E d u a r d o P e r e a ; 
n o v e n a , r e s e r v a y salve . -—Del S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s ( C . Coe l lo , 100) : a l a s 
s e i s t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , r e v e r e n d o p a d r e M i g u e l de A l a r -
c ó n , y r e s e r v a . — T e m p l o N a c i o n a l de S a n -
t a T e r e s a ( P l a z a E s p a ñ a ) : n o v e n a r e z a 
d a a l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . E l T r i -
duo ú l t i m o s e r á p r e d i c a d o p o r el reve -
r e n d o p a d r e E s t e b a n de S a n J o s é . L o s 
c u l t o s s e r á n por l a m a ñ a n a y por l a 
t a r d e . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n l a C a s a de S a n F r a n c i s c o J a v i e r 
de P a m p l o n a - B u r l a d a se c e l e b r a r á u n a 
t a n d a de E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s p a r a 
s e ñ o r i t a s , d i r i g i d a p o r e l r e v e r e n d o pa-
d r e A s c o n d o . L o s E j e r c i c i o s c o m e n z a r á n 
e l 10 de d i c i e m b r e , a l a s s ie te de l a t a r -
de, y t e r m i n a r á n el 16. L a c o r r e s p o n d e n -
c i a puede d i r i g i r s e a l a s e ñ o r a d irec to -
r a de l a C a s a de S a n t o s E j e r c i c i o s , P a m -
p l o n a - B u r l a d a , t e l é f o n o 2620. 
F I E S T A D E L O S N A T U R A L E S D E 
M A D R I D 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 8, f i e s t a de l a 
I n m a c u l a d a , l a C o n g r e g a c i ó n de N a t u -
r a l e s de M a d r i d , s i g u i e n d o c o s t u m b r e 
t r a d i c i o n a l , c e l e b r a r á l a f i e s t a de l a P a -
t r a ñ a de E s p a ñ a c o n u n a m i s a de c o m u -
n i ó n , a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , e n l a 
C a t e d r a l . A l a s diez, e l O b i s p o de l a d i ó -
ces i s , d o c t o r E I J o , c e l e b r a r á m i s a de p o n -
t i f i c a l y a l t e r m i n a r d a r á l a b e n d i c i ó n 
p a p a l . 
E l c a n ó n i g o d o n B e n j a m í n de A r r i b a 
o c u p a r á l a s a g r a d a c á t e d r a . L a m i s a de 
p o n t i f i c a l s e r á c a n t a d a p o r l a c a p i l l a de 
l a C a t e d r a l , r e f o r z a d a , q u e d i r i g i r á el 
m a e s t r o d o n G r e g o r i o S e r r a n o . 
a d i o t e l e f o n í a 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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L I N G L E U M 
A L F O M B R A S — S A L I N A S 
C a r r a n z a , 6. T e l é f o n o 32370. 
A u x i l i a r e s de H a c i e n d a . — H a n a p r o b a -
do a y e r los s i g u i e n t e s opos i tores : 5.670, 
J o s é G r a n d i o S e i j a s , 32,00; 5.671, J u a n 
C o r o n a T r e s g a l l o , 36,00 ; 5.673, R a f a e l de 
R a d a C a m p o , 35,00; 5.682, M a r í a A n g e l a 
N i e t o E s t e b a n , 30,00; 5.686, R a f a e l G ó -
m e z A l b e n c a , 34,70; 5.691, P a b l o R u l z E r -
v i te , 34,00; 5.693, L u i s a O r t e g a C o s t a l e s , 
32,00; 5.696, J o s é M a r í a G o n z á l e z A i l e l y , 
35,00; 5.710, A n t o n i o O z o r e s P i ñ e y r o , 
31,35; 5.721, G a b r i e l R o c h S á n c h e z , 35,70; 
5.726, R i c a r d o G a r c í a H e r m l d a s , 36,00; 
5.737, M a r í a T e r e s a de A r l s t i z a b a l P é r e z 
35,00. 
S e c o n v o c a a los opos i tores a p r o b a d o s 
e n el p r i m e r e j e r c i c i o que no a c u d i e r o n 
a l p r i m e r l l a m a m i e n t o , y a los c i tados 
e n e l d í a de a y e r p a r a a c t u a r que no h a -
y a n s ido l l a m a d o s , a s í c o m o los c o m -
p r e n d i d o s e n t r e los n ú m e r o s 5.738 a l 
5.784, a m b o s I n c l u s i v e , p a r a l a p r á c t i c a 
de l o r a l , que se v e r i f i c a r á h o y d í a _ 5 , a 
l a s n u e v e m e n o s c u a r t o de l a m a ñ a n a , 
e n el m i n i s t e r i o de H a c i e n d a . 
B a n c o de E s p a ñ a . — R e l a c i ó n de opo 
s l t o r e s que h a n a p r o b a d o en l a t a r d e de l 
d í a 3 y e n l a m a ñ a n a de l d í a 4: 122, J o -
s é B u r g a z C a r r a c e d o ; 123, A l v a r o B u s -
t a m a n t e y P o l o de B e r n a b é ; 125, R a f a e l 
C a b a l l e r o y A l v a r e z S i e r r a ; 127, D i o n i s i o 
C a b a r g a G o n z á l e z ; 131, J o s é M a r í a C a -
l a n d r i a G ó m e z ; 132, M i g u e l C a l d e r ó n 
S a n t i l l á n ; 134, J o s é C a l v o I l l e r í a s ; 138, 
J u a n C a n a l R o d r í g u e z ; 139, J o a q u í n C a -
ñ á i s G o m í z ; 140, M i g u e l C a n d e l a G u l l l é n ; 
142, E u g e n i o F e d e r i c o C a n o V i l l a l v a ; 143, 
J u l i o C á n o v a s A r o z ; 144, J o a q u í n G a ñ i z 
T r l á n ; 150, A l f r e d o C a r c e l l e r y P a l c o s ; 
151, R a m ó n C a r o t B a t l l e ; 152, J o s é C a r -
n a n a T o m á s ; 153, A m a d o C a r r a s c o S a -
g r e d o ; 154, F e r n a n d o C a r r a s c o s a y D o -
m i n g o ; 157, B r a u l i o J o s é de l a C a s a C u e r -
d a ; 158, J o a q u í n C a s a u i C a r v a j a l ; 165, 
F e r n a n d o C a s t a ñ o A r t i g a s ; 168, A l f r e d o 
C a s t r i l l ó n V e l a s c o ; 169, J o s é C a s t r o E n 
r i e l ; 170, M a r i a n o de C a s t r o G i l ; 171, R i -
c a r d o C a s t r o M I j a n g o s ; 173, A d o l f o C a -
z o r l a G a r c í a c a r o ; 177, L u i s C e b r l á n G o n -
z á l e z ; 178, A d o l f o C e l d r á n A s e n s l ; 180, 
J o s é E m i l i o C e r e c e d a D e l g a d o ; 182, P a s -
c u a l C e r v e r a A b r e u ; 184, L u i s C e r v e r a 
y G a r c í a de P a r e d e s ; 186, F é l i x C l f u e n -
tes L a n g a ; 189, J a i m e C l l m e n t C i c u j a n o ; 
192, G r e g o r i o C o b o G ó m e z ; 195, J u a n J o -
s é C o l i n a s A r r e d o n d o ; 198, I s i d r o C o n d e 
B o t a s ; 199, T e o d o r o C o n d e M e n e s e s . 
S e c o n v o c a p a r a hoy , d í a 5, a los opo-
s i t o r e s c o m p r e n d i d o s e n t r e los n ú m e r o s 
241 a l 320, a m b o s i n c l u s i v e . 
C u e r p o M é d i c o de l a M a r i n a C i v i l . — 
H a n a p r o b a d o a y e r los s i g u i e n t e s oposi-
t o r e s : E u g e n i o G a r c í a M a r t í n , J o s é G i l 
S a n l u c i a n o , J o s é M a r í a G ó m e z C e b a l l o s , 
J o s é G a l á n D í a z , V í c t o r M a r t í n e z D o -
m í n g u e z . 
I n t e r v e n t o r e s d e l E s t a d o e n F e r r o c a -
r r i l e s . — R e l a c i ó n de opos i tores que, e x a -
m i n a d o s d u r a n t e los d í a s 26 de n o v i e m -
b r e a l 1 de d i c i e m b r e , a m b o s I n c l u s i v e , 
se h a l l a n en c o n d i c i o n e s de p a s a r a l se-
g u n d o e j e r c i c i o : 423, F r a n c i s c o R o m e o 
J u l i á n ; 439, F e r n a n d o M a r z o V l d a u r r e t a ; 
453, J o s é M a r í a O b r e g ó n C h o r o t ; 471, 
C a r l o s K r a n e l B l d w e l l ; 515, F r a n c i s c o 
S u a r d l a z C a r ú s ; 520, V i c t o r i a n o R o s a d o 
y G o n z a l o ; 608, A n t o n i o G a l b í s M o r p h y ; 
631, P a s c u a l R o d a D í a z ; 666, S a t u r n i n o 
D o m í n g u e z A m o r a t l ; 716, J o s é R l p o l l y 
M a l ó n ; 722, C é s a r H i d a l g o R e c a l d e ; 740, 
G a r c í a D u r á n M u ñ o z . 
L o s e x á m e n e s de hoy , d í a 5, c o m e n -
z a r á n a l a s n u e v e y m e d i a de l a m a -
ñ a n a . 
O p o s i c i o n e s a v i c e s e c r e t a r i o s de A u -
d i e n c i a . — R e c i b i m o s u n a q u e j a de v a r i o s 
l i c e n c i a d o s e n D e r e c h o que se p r e p a r a n 
a l a s opos i c iones p a r a v i c e s e c r e t a r i o s de 
A u d i e n c i a , p a r a l i z a d a s desde 1932. P i d e n 
q u e a l c o n v o c a r s e , se t e n g a e n c u e n t a el 
c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e t é c n i c o d e l c a r -
go y que en s u c o n s e c u e n c i a , se s u p r i m a 
c o m o e l i m i n a t o r i o e l e j e r c i c i o de m e c a -
n o g r a f í a y de t a q u i g r a f í a , y que cese l a 
c o n f u s i ó n de los c a r g o s de v i c e s e c r e t a r i o 
y de of ic ia l de s a l a , r e u n i d o s p o r d e c r e -
to de 27 de o c t u b r e d e 1932 c o n v u l n e -
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a P a l a b r a " . — 9 : I n -
f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de U n i ó n R a d i o . — 
13 : C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . Se-
ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l " c o c k - t a i l " d e l d í a " . M ú s i c a v a r i a -
d a . — 1 3 , 3 0 : " O b e r o n " , " M o m e n t o m u s i -
c a l " , " E l i x i r de a m o r " . — 1 4 : C a r t e l e r a . 
C a m b i o s de m o n e d a . M ú s i c a v a r i a d a . — 
14,30: " L o r e l e y " , " A g u a , a z u c a r i l l o s y 
a g u a r d i e n t e " , " Z o r a l d a " . — 1 5 : " L a P a -
l a b r a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 , 3 0 : " R o n -
d a l l a a r a g o n e s a " , " R e v é de T z i g a n e " , 
" L o s d i a m a n t e s de l a c o r o n a " . — 1 5 , 5 0 : 
N o t i c i a s . — 1 7 : C a m p a n a d a s de G o b e r -
n a c i ó n . M ú s i c a l i g e r a . — 1 8 : R e l a c i ó n de 
n u e v o s soc ios . " W e r t h e r " , " L a c e n a de 
l a s b u r l a s " , " T o s c a " , " M a n o n " , " C a r -
m e n " . — 1 8 , 3 0 : " L a P a l a b r a " . " V i s i o n e s 
o r i e n t a l e s " , " J u e g o s m a l a b a r e s " , " S i n -
f o n í a m i l i t a r " , " L a v i d a b r e v e " . — 1 9 , 3 0 : 
" E l I n s t i t u t o N a c i o n a l de S a n i d a d " . — 
20,16: " L a P a l a b r a " . " W e r t h e r " . — 2 1 , 1 5 
M i c r ó f o n o : A c t u a c i ó n de E n r i q u e B o 
r r á s . - 2 1 , 3 0 : P a q u i t a E s c r i b a n o — 2 2 
C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . — 22,06 
" L a P a l a b r a " . C o n c u r s o de v l o l í n : " L i e 
b e s f r e u d " , " C a p r i c h o a n d a l u z " , " R o -
m a n z a e n f a " , " M e d i t a c i ó n " , " L a d a n z a 
d e l a s b r u j a s " , " V i v a m i pueblo" . M ú 
s i c a de b a i l e . — 2 8 , 4 6 : " L a P a l a b r a " . -
2 4 : C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 7, 410,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : " D a n z a s h ú n g a r a s " , " L o s 
s o b r i n o s d e l ' c a p i t á n G r a n t " , " N a i l a " , 
" L a P r i m a v e r a " , " S e r e n a t a " , " P a v a n a " , 
" D a n z a de l a s b a c a n t e s " . N o t i c i a s . — 
17 ,30: " E l i x i r d ' a m o r e " . — 1 8 , 3 0 : C h a r l a 
m u s i c a l . — 1 8 , 4 6 : P e t i c i o n e s de r a d i o y e n -
t e s . — 1 9 : M ú s i c a de b a i l e . N o t i c i a s — 2 2 : 
M ú s i c a e s p a ñ o l a . — 2 2 , 3 0 : " E s t a m p a s de l 
p a s a d o : " P a t r u l l a s " , p o r e l c r o n i s t a de 
M a d r i d , d o n A n t o n i o V e l a s c o Z a z o . — 
22 ,45: M ú s i c a de S c h ú b e r t . — 23,30 : 
M ú s i c a de b a i l e . — 2 3 , 4 6 : N o t i c i a s . 
R a d i o C e n t r a l . M a d r i d ( p r o v i n c i a ) . 
( 2 0 0 m e t r o s , 0,2 k i l o v a t i o s , 1.600 k i l o -
c i c l o s . ) — 1 1 : M ú s i c a v a r i a d a y r e t r a n s -
m i s i o n e s . — 3 : C a n c i o n e s p o p u l a r e s r u -
s a s . — 3 , 3 0 : M ú s i c a d e b a i l e . — 4 : " L a 
V e r b e n a de l a P a l o m a " . — 4 , 4 6 : I n f o r -
m a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , con o n d a de 50 m e t r o s . 
A U T O M O V l L l S r 
N í q u e l - c r o m o i n o x i d a b l e , e l m á s per fec to y de m á s d u r a IA A t 
torea . F a b r i c a m o s p a r a c h o q u e s , soportes , p o r t a - r u e d a s Plateaii ^ 
t o d a s m a r c a s . y fuildas ^ ¿ « e 
B R U Ñ E T E Y B O T I J A . C a d a r s o n T i ^ 
I B B K 
3 B í i . 
M e r c a d o s c e M a d r i d 
( C o t i z a c i o n e s d e 4 de d i c i e m b r e de 1 9 8 1 ) 
L a s c o t i z a c i o n e s e i m p r e s i o n e s d e l m e r -
c a d o no v a r í a n de l a s r e g i s t r a d a s e l d í a 
d e l a c t u a l . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s . — V a c a s , 317 ; t e r -
n e r a s , 3 1 ; l a n a r e s , 632; c e r d o s , 3 7 2 . 
F o r á n e a s . — T e r n e r a s r e c i b i d a s , 2 0 7 ; le -
c h a l e s r e c i b i d a s , 1.191. 
V e n d i d a s e n e l m e r c a d o . — T e r n e r a s , 
4 0 0 ; l e c h a l e s , 1.112. 
Q u e d a n e n c á m a r a s . — T e r n e r a s , 1.265; 
l e c h a l e s , 906. 
r a c i ó n de l a l e y o r g á n i c a d e l P o d e r J u -
d i c i a l . R e s u l t a de esto q u e t a l e s c a r g o s 
los d e s e m p e ñ a u n m i s m o f u n c i o n a r i o l a s 
m á s de l a s v e c e s no l i c e n c i a d o e n D e r e -
c h o , y de s e g u i r e s t a c o n f u s i ó n r e s u l t a -
r í a que los v i c e s e c r e t a r i o s h a n de r e a l i -
z a r f u n c i o n e s c o m o l a de c o s e r s u m a -
r i o s , p o n e r s o b r e s y l l e v a r a l a c a l l e l a s 
not i f i cac iones , a d e m á s de q u e d a r s u b o r -
d i n a d o s los que e n t r e n por o p o s i c i ó n a 
q u i e n e s no l a h a n h e c h o o n i s i q u i e r a 
p o s e e n e l t í t u l o de l i c e n c i a d o s e n D e r e -
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I COMPAÑIA TRASATIANTICI 
C r u c e r o s d e t u r i s m o a ñ o 1 9 3 5 
S a l i d a de B a r c e l o n a el 20 de enero , 20 de m a r z o y 20 de julio en el vapor 
y e l 20 de f e b r e r o en e l v a p o r 
« J U A N S . F t C A N 0 " 
p a r a B a l e a r e s , C a n a r i a s , P u e r t o R i c o , S a n t o D o m i n g o , Venezuela, Curagao, 
C o l o m b i a , P a n a m á , C o s t a R i c a , G u a t e m a l a , C u b a y E s t a d o s Unidos. 
D u r a c i ó n d e l c r u c e r o : S O d i o s 
P r e c i o e n p r i m e r a c í a s e : 1 , 8 7 5 p e s e t a 
E x c u r s i ó n a l a s I s l a s C a n a r i a s 
S a l i d a de C á d i z el 24 de f e b r e r o en el v a p o r " J U A N S. E L C A N O " . 
R e g r e s o de L a s P a l m a s e l 3 de m a r z o en el v a p o r " M A G A L L A N E S . 
P r e c i o e n p r i m e r a c í a s e : 7 S 0 p e s e t a s 
P a r a I n f o r m e s , e n l a s A g e n c i a s de l a C o m p a ñ í a Trasat lánt ica . 
E n M A D R I D : A l c a l á . 43. 
( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i m i i i m ^ 
iiiaiiiiHninmiiniiiniiiiHininiiiMiiiiiniiiniN^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
• n m 
^ i i i i i i i i i i i m i i i i i m i m i i i i i i i i i i i m i i m m m 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 6 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s \ 
M á s O J O p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
^ i i m i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
B I C O , l icenciado Exactas , clases ^ 
lares . Ingreso Ingenieros, Obras p" 
R o d r í g u e z S a n Pedro, 53. 
P O L I C I A , auxi l iares Dirección S e ^ 
p r e p a r a c i ó n especia por a b ° f * f L 
ñ o r i t a de l a Normal. ^ " ^ X 
rrespondencla , 25 pesetas, freci» 
P R O F E S O R particular ^ n M a , 
b m . G e o m e t r í a . Monteleón, m 
i zquierda. , 
P A R A aprender mrderna t a q " ^ 
ñ o l a , dirigios G a r c í a Bote, 
Congreso . ^ 
M E C A N O G R A F I A tacto. seUPe , i 
q u i g r a f í a verdad 
t l v a ) , f r a n c é s ; h°frección Seg^* 
general , 20 pesetas; ^ « c i o n 
profesorado Cuerpo, c o m p ^ 
regalamos prospectos, insu ^ 
c a n o g r á f l e o . Fuencarra l , 59, 
lio M e n é n d e z P a l l a r é s , * ^ 
L I C E N C I A D A en f i l o s o f í a f t,, -
ría c lase particular, D̂"' i6n. B 
r a general , corte y . ^ ^ g o ^ 1 
Serrano, e s q u i n a ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a R e y e s . P r e c i a d o s , 62. 
H i j o s d e V a l e r i a n o P é r e z . P l a z a d e l 
P r o g r e s o , 9. 
C o n t i n e n t a l C a r r e t a s . C a r r e t a s , S. 
A g e n c i a E k o s . P o s t a s , 23. 
A B O G A D O S 
8 E S O B C a r d e n a l , abogado C e r v a n t e s . 
C o n s u l t a , tres-siete . 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pas tor H e r n á n d e z . G e s t o r ad-
m i n i s t r a t i v o colegiado, certif icados min i s -
ter ios y otras gestiones. S a n t a M a r í a , 6. 
A p a r t a d o 939. ( T ) 
D E T E C T I V E S , v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s 
Invest igaciones fami l iares g a r a n t i z a d a s , 
divorcios . Inst i tuto I n t e r n a c i o n a l ( funda-
do 1918). Prec iados . 50, p r i n c i p a l . T e l é -
fono 17125. (5) 
P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comerc ia les . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a . 38. T e l é f o -
no 24833. (4) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, a r m a r l o s , espejos T r a s p a s o local 
L e g a n l t o s . 17. (20) 
C A M A S bronce, queriendo cal idad, v is i te 
l a e x p o s i c i ó n t ienda A l c a l á , 84, d e p ó s i t o 
de la f á b r i c a B . G u z m á n . M a r í a T e r e s a . 
6. ( V ) 
A T E N C I O N . C a m a s a 20 pesetas. Puente 
Pe layo , 31. ( V ) 
M U E B L E S G a m o . UJS mejores y m á s ba 
ratos . S a n Mateo. 3. Barqu i l l o , 27. (5) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba, comedor mo-
derno. R e y e s , 20, bajo . (7) 
C O M E D O R m o d e r n í s i m o , gran lujo. 400. 
E s t r e l l a . 10. M a f e s á n . ( V ) 
M A T E S A N . Muebles o c a s i ó n todas c lases , 
esti los. E s t r e l l a . 10. ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l . 300; 
t re l la . 10. M a t e s á n . 
bureau . 100. E s -
( V ) 
A L C O B A completa, c a m a plateada cubis -
ta , 375. E s t r e l l a , 10. ( V ) 
A R M A R I O luna. 50; c a m a dorada . 35. E s -
tre l la . 10. ( V ) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada . 50: t u r c a , 1S. 
E s t r e l l a . 10. ( V ) 
E L E G A N T I S I M A a lmoneda . Despacho, co-
medor, a lcoba, tresi l lo . rec ibimiento . 
F u e n c a r r a l . 21, entresuelo . (5) 
M A R C H A , a r m a r l o s , c a m a s , lavabos , es-
pejos, colchones, s i l l a s . C a r m e n , 23 mo-
derno. (2) 
P O R embargo, magnlt icos muebles s in es-
trenar , a lcobas , comedores, d e s p á c h o s . 
tres i l los , c a m a s doradas , a r r ñ a r i o s , rec l 
bimientos . D e s e n g a ñ o . l2. pr imero. (2) 
A L S E X C I A , e x t r a n j e r o vende muebles pi-
so, m a g n í f i c o comedor, v a j i l l a s , cr i s ta le -
r ía , despacho, a l fombras a r a ñ a s . Arr ie -
ta , 4, entresuelo derecha . (5) 
A L C O B A cubis ta , lunas interiores, X>U. L u -
na , 27. Tr igueros (5) 
C O M K D O K , 100; ropero, üí). mesa escrito-
rio. 40; desca lzadoras , 8. L u n a , 27. T r i -
gueros. 
C O M E D O R jacobino, 180; comedor, 325. L u -
na, 27. T r i g u e r o s . (5) 
D E S P A C H O ar te e s p a ñ o l , 390 h a s t a 1.100 
pesetas . F l o r B a j a , 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 h a s t a 700 pe-
setas, g r a n surt ido comedores, desde 2G0; 
cubis tas , 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
D E S H A G O piso, despacho, rec ib imiento 
e s p a ñ o l , propio p a r a abogado, m é d i c o . 
V i c t o r i a , 4. (5) 
C O M E D O R cubi s ta , b u r e a u x nogal , g r a -
m ó f o n o , var ios objetos. S a n L o r e n z o , 10, 
segundo i zquierda . ( V ) 
U R G E N T E , vendo piso lujo, tresi l los cue-
ib y tapizado, comedor, m a g n í f i c o despa-
cho, a l c o b a y v i t r i n a isabel lnas, l á m p a -
ras bronce, m á q u i n a escr ib ir U n d e r -
•wood, cuadros . V e l á z q u e z , 30, pr imero 
Izquierda. (16) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo, 
260. M u c h o s muebles, precios i n c r e í b l e s . 
Losmozos . S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
C U N A , c a m a s t u r c a s , s i l las , mes i l las , me-
sas . T o r r i j o s , 2. (23) 
M U E B L E S , ropas , var ios . A l c a l á , 169, c u a r -
to i z q u i e r d a bis. ( T ) 
M A D R I D - P a r i s . L i q u i d a m o s pocos d í a s 
grandes r e b a j a s . R i q u í s i m a i n s t a l a c i ó n . 
Mostradores , lunas , muebles, apara tos luz , 
e s t a n t e r í a s , divis iones, infinidad. D e s e n -
g a ñ o . 25. (3) 
N O V I A S : C o m p r a d vuestros muebles, c a -
m a s doradas , p lateadas , en V e g u i l l a s . 
D e s e n g a ñ o , 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N por d i s o l u c i ó n sociedades, 
muchos muebles , c a m a s doradas y p l a -
teadas, precios b a r a t í s i m o s . L u n a , 13. (5) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio, c l í n i c a , t ienda, con v i -
vienda. A v e n i d a Pablo Iglesias , 15. ( T ) 
I N F O R M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desa l -
quilados, todos precios. Prec iados , 10. P e -
l e t e r í a . ( V ) 
P I S O S e s p l é n d i d o s , todos precios, 300 nue-
vos, d iar iamente . I n f o r m a c i ó n : P r i n c i p e , 
L ( V ) 
C U A R T O S m o d e r n í s i m o s 58 duros, ca l e fac -
c i ó n , gas. coc ina e s m a l t a d a , lavadero , 
tendederos, b a ñ o completo, lujosos por-
tal, a scensor . Modesto L a f u e n t e . 38, f r e n , 
te P a r q u e A r t i l l e r í a . (3) 
D E S P A C H O , dormitorio, e c o n ó m i c o . L i b e r -
tad, 4, pr inc ipa l i zquierda . ( E ) 
C A U K K T E K A C h a m a r t l n . A v e n i d a E m p e -
cinado, alqui lo hotel dos plantas , todo 
confort, g a r a g e viv ienda, c h ó f e r , j a r d í n . 
7.000 pesetas a ñ o . R a z ó n : S a s t r e r í a G ó -
mez. Montera, 53. ( 2 ) 
P I A N O S alqui ler , perfecto estado, e c o n ó -
micos. Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
A L Q I ' I L A N S E ampl ios locales p a r a t i en -
da o a l m a c é n , p r ó x i m o s e s t a c i ó n Medio-
día . M e n é n d e z Pe layo , 77. (7) 
A L Q U I L O g a r a g e para cinco coches, 160 
pesetas. G e n e r a l A r r a n d o . 28. (5) 
P I S O S cinco duros h a s t a 2.000 pesetas. P r í n -
cipe, 14, segundo. V i l l o r í a . (3) 
H A B I T A C I O N E S , exterior, interior, b a ñ o , 
t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , p e n s i ó n comple ta . 
Valverde , 35, pr imero izquierda. ( V ) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a de pisos d e s a l q u l . 
lados. E l Centro . M u d a n z a s y g u a r d a -
muebles. Cioya, 56. (21) 
L O C A L amplio, a l m a c é n , t ienda, garage . 
B l a n c a N a v a r r a , 7. ( A ) 
P L A Z A S a n t a A n a , 6, pr inc ipa l ; seis ba l -
cones a l a p l a z a y seis a l a cal le del 
P r í n c i p e , ascensor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . 
( A ) 
B O N I T O exter ior , c a s a nueva , 14 duros . 
J e r ó n i m a L l ó r e n t e , 17. (16) 
S E a l q u i l a " V i l l a E l v i r a " P a r q u e Metro 
polltano, Ol ivos , 17. Todo confort, g a r a 
ge, j a r d í n , es tupenda s i t u a c i ó n . R e n t a 
m o d e r a d a . R a z ó n en l a m i s m a . ( A ) 
A L Q U I L A S E hotel, siete habitac iones , j a r 
din, azotea, 95 pesetas. Comerc io , 15. Co-
lon ia C a r a b a n c h e l B a j o . ( V ) 
P I S I T O bonito, c é n t r i c o , cuatro h a b i t a d o 
nes, t e r r a z a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , gas, as 
censor, 150. L a r r a , 9. (5) 
I N F O R M A C I O N p i s o » desalqui lados 
amueblados . Prec iados , 33. 13603. (5) 
E X T E R I O R , mucho sol, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t r e in ta duros ; amueblado, cuarenta . P a 
seo F l o r i d a , 1. (5) 
T O M A R I A en alqui ler hotelito, con bas 
tante terreno p a r a a v i c u l t u r a , en radio 
de 30 k i l ó m e t r o s . E s c r i b i d ; A v l c u l t o i 
Montera , 15. A n u n c i o s . (16) 
P A R A I n d u s t r i a , dos naves , patio, v l v i e n 
da . L l n n e o , 14. V a q u e r í a , I n f o r m a n . ( A ) 
A L Q U I L O t ienda con c u e v a y p e q u e ñ a v i 
v ienda, 105 pesetas. C a r t a g e n a , 62. ( T ) 
A C A D E M I A cede locales func ionar ios " E s -
tado p r e p a r a r oposiciones. Alberto A g u i -
l era , 50. 49719. (2) 
P I S O lu josamente amueblado, c o n f o r t a b i l í -
s imo. T e l é f o n o 25882. (2) 
O F I C I N A , exterior, cuatro habitables , con-
fort . M o y a , 8 (p laza C a l l a o ) . (2) 
A L Q U I L A S E c a r r e t e r a A r a v a c a hotel dos 
plantas , seis dormitorios, s in contar ha l l , 
comedor, despensa, cuarto b a ñ o comple-
to, cocina, retrete servicio , c a l e f a c c i ó n , 
garage , j a r d í n , aguas corrientes , termo, 
a l cantar i l l ado . R a z ó n : t e l é f o n o 20925. A n -
geles C h a r t e . ( T ) 
L O C A L E S c e r c a A t o c h a , uno propio g a r a -
ge o a J m a c é n vinos . T e l é f o n o 65883. ( T ) 
A R R I E N D A S E finca r ú s t i c a a persona o 
ent idad solvente, pasto y labor, dos mil 
fanegas , p r o v i n c i a C i u d a d R e a l . S a n t a -
m a r í a . T r a v e s í a B a l l e s t a , 9. (10) 
M U D A N Z A S , bien hechas , desde 10 pese-
t a s . T e l é f o n o 50166. (10) 
A L Q U I L A S E edificio con v iv ienda , propio 
i n d u s t r i a , d e p ó s i t o , a n á l o g o . C a n a r i a s , 7. 
(10) 
V E N D O , alquilo finca p e q u e ñ a p a r a v a -
q u e r í a , tal leres, a lmacenes , t iene v i v i e n -
d a . T e l é f o n o 75239. (2) 
D E S P A C H O p a r a oficina, centr iquls imo, 
con, s i n muebles. T e l é f o n o 22543. ( V ) 
T I E N D A dos huecos, c e r c a mercado San 
Migue l . T e l é f o n o 12382. (7) 
G R A T I F I C A R E bien quien proporcione 
cuarto h a s t a 75 pesetas , ni á t i c o n i s ó -
tano. P a s e o Recoletos , 14. P e n s i ó n c u a r -
to n ú m e r o 5. ( T ) 
H O T E L , magnif ica s i t u a c i ó n y condiciones, 
confort, final H i p ó d r o m o , 450 pesetas. T e -
l é f o n o 52922. ( T ) 
V L Q D I L O buena tienda, e c o n ó m i c a J u a n 
B r a v o . 65 y T o r r i j o s . (2) 
C U A R T O , 60; á t i c o . 85. E r c l l l a , 19. N u e v a , 
ascensor . (2) 
P R E C I O S O cuarto , 38 duros . S a n t a E n g r a -
c i a , 74; ascensor . (2) 
S E a l q u i l a piso amueblado, grande, lujo-
so. M o n t a l b á n , 11. ( X ) 
H A B I T A C I O N p a r a despacho, cosa a n á -
loga, c é n t r i c a . T e l é f o n o 42767. ( T ) 
H O T E L 7 k i l ó m e t r o s centro, c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , garage, mucho sol. 15609: once-una. 
(2) 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R O , vendo, cambio a u t o m ó v i l e s toder 
tipos. S e r r a n o , 55, patio. T e l é f o n o 54041 
( T ) 
U N I C A M E N T E a p a r t i c u l a r H u d s o n , con 
d u c c l ó n interior, como n u e v o : tardes. F e 
r r a z , 46. ( A ) 
l j N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a . 
4. E n v í o s prov inc ias . ( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos , aln c h ó -
fer, dos pesetas hora . Doctor G á s t e l o , 20 
T e l é f o n o 61598. (6) 
S I N G E R f u é s iempre el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico, de mejor ca l idad . H o y es t a m b i é n 
el m á s barato. V é a l o en G o y a , 24. (9) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . R e -
glamento, carne t s , todo 99 pesetas. E s 
cue la Automovi l i s tas . Niceto A l c a l á Za^ 
m o r a , 66. (2) 
V E N D O Delage nuevo, todo lujo, « l e t e 
as ientos , c o n d u c c i ó n Inter ior . A l c a l á Z a -
m o r a . 58. G a r a g e p a r t i c u l a r : m a ñ a n a s . 
(2) 
P O R a u s e n c i a vendo modelo 7 Citroen , m a 
t r í e n l a M . 49.435, en buenas condiciones, 
d irec tamente a l comprador . S i e r r a , 7 
( P a r q u e Metropol i tano) . (4) 
C A R N E T , g a r a n t i z o conducir a u t o m ó v i l e s , 
motocic letas . Reg lamento , m e c á n i c a , t a -
ller. 100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
V E N D E S E lujoso coche Mercedes, excelen-
te estado, c o n d u c c i ó n interior, siete p l a -
zas , m u y e c o n ó m i c o . R a z ó n : C a ñ i z a r e s , 
7. G a r a g e p a r t i c u l a r : de nueve a once. 
(7) 
F I A T 521, c inco asientos, seminuevo, ba-
rato . T e l é f o n o 74518: tardes . ( T ) 
V E N D O ruedas t r a s e r a s de c a m i ó n S a u -
r e r . T e l é f o n o 70909. (5) 
A B O N O m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s , gran lu -
jo, bodas y servic ios . H e r m o s i l l a , 52. G a -
rage. ( T ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos p a r a con-
duc i r usted mismo. S á n c h e z Bust i l lo , 7 
T e l é f o n o 74000. (20) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n , m e c á -
n i c a , todo 100 pesetas . G e n e r a l P a r d l ñ a s , 
89- (5) 
N E U M A T I C O S semlnuevos , v e r d a d e r a s oca-
siones, desde cinco pesetas. R e c a u c h u -
tados B a d a l s . Madrazo , 9. ( V ) 
C H R Y S L E R lujoso, c inco asientos, ideal 
c o r t a fami l ia . P a r d l ñ a s , 62. ( T ) 
900 pesetas roadster F i a t , 10 caballos, per-
fecto estado. T r a v e s í a F ú c a r , 12. ( V ) 
F O R D cuatro puertas , seis cr i s ta les . F a -
ci l idades pagos. M a r q u é s E n s e n a d a , 6. 
C u a t r o a seis. ( V ) 
S E vende "taxi" seminuevo, siete p lazas , 
toda prueba. C a f é U n i v e r s a l ; 10 a 12. 
G a r c í a . ( A ) 
C A M I O N E S Stewart , p iezas de recambio . 
P a s e o Recoletos , 12. T e l é f o n o 56939. (9) 
L U B R I F I C A N T E S " A t l á n t l c " . R o n d a de 
A t o c h a , 1. T e l é f o n o 77731. L ó p e z B e n í t e z . 
( T ) 
; C U B I E R T A S ! ! ! G r a n d e s rebajas . R e -
p a r a c i ó n y recauchutado garant i zado . I n -
v a r . Alberto A g u i l e r a , 18. (3) 
V E N D O E s s e x , cuatro puertas , excelente 
estado. R a z ó n : G a r a g e Volpe. Doctor V e -
lasco , 6. 
F O R D , varios modelos; o tras m a r c a s ocho 
y diez cabal los , procedencia cambios. V i u -
des. A l c á n t a r a , 57. E n M u r c i a : C a p u c h i -
nas , 8. T e l é f o n o 2643. (2) 
F O R D , ocho cabal los , cas i nuevo, se ven-
de a p a r t i c u l a r . P e ñ a l v e r , 8, cuarto C . 
(6) 
O P E L , nueve H . P . . nuevo. R a z ó n : de 3 a 
6. G u t i é r r e z . A l c a l á , 187. ( T ) 
A U T O M O V I L H o r c h , ocho c i l indros , s emi -
nuevo. u r g e venta . H o r t a l e z a , 62. S a s -
t r e r í a . (2) 
P A R T I C U L A R , coche amer icano , toda prue-
b a , s iete p lazas , r e c i é n calzado. T e l é f o -
no 73351. (11) 
F E R N A M P O R T , e lectr ic idad, c a r g a a c u -
muladores , espec ia l idad bobinados. C o v a -
r r u b l a s , 31. 45097. (8) 
U R G E N T E vendo Paige , cinco asientos, 
m u y barato , toda prueba . T o r t o s a ( M e r -
c a d o ) . (4) 
V E N D O m u y b a r a t o F i a t 521, buen es ta-
do, fac i l idades . Prec iados , 35, p o r t e r í a . 
( T ) 
C A F E S 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. C u b l e r 
tos, 3,50 y 4 pesetas . C a r t a a m p l i a y eco 
n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes . (2) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9,76; cabal le -
ro, 12,50. J a r d i n e s . 13. F á b r i c a . (21) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s t en-
c í a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a inyecciones 
S a n t a I s a b e l . 1. (20) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hos 
pedaje , e spec ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a , 150 
( V ) 
P R O F E S O R A M a r í a V a r g a s . C o n s u l t a , pen 
s l ó n . G e n e r a ] P a r d l ñ a s . 12. T e l é f . 60936 
(3) 
P A R T O S E s t e f a n í a RasoJ a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P ^ T , O S - J o > e f l ° a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s 
M é d i c o especlal iata . Montera . 7. (2) 
M A R I A M a t e o » , profesora partos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a g r a 
tu l ta . Contesto prov inc ias . H o r t a l e z a 61 
(2> 
N A R C I S A C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe 
a a j e e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e 44, j u n 
to bulevares . (2) 
P R O F E S O R A partos , consul ta , fa l tas mens-
t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s ta . A l c a l á , 157 
p r i n c i p a l . (5) 
P R O F E S O R A partos, consu l ta r e s e r v a d a 
m é d i c o espec ia l i s ta . Montera . 23. (5) 
R O G E L I A Santos . Hospedaje autor izado 
e m b a r a z a d a s . G lor i e ta S a n Bernardo , 3 
( T ) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje 
autor izado , contesto prov inc ias . F e l i p e V 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
S I S I N I A , a n t i g u a comadrona . C o n s u l t a 
gra t i s . Hospedaje C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
[) g r a m o y fino 8, peso 
a l h a j a s o c a s i ó n v e r d a l 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d e . E s p o z y M i n a 3. en 
tresuelo. ( T ) 
M O T O R E S , m a q u i n a r l a , ta l leres completos 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iarios , 
m á q u i n a s , ropas , planos, p la ta , objetos. 
Hida lgo . 74330. ( T ) 
C O M P R O cien tablones usados c inco me-
tros. T e l é f o n o 70909. (5) 
C O M P R O m á q u i n a s escribir , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 
6- (9) 
L A C a a a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p la ta y platino, con precios corm 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodrigo 13. Tele-
fono 11625. (2) 
T R A J E S cabai iero , muebles, objetos, con-
decoraciones , porce lanas , pago sorpren 
dentemente. T e l é f o n o 67398. Adolfo (3) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob 
jetos ar te , l ibros . T e l é f o n o 54251. C u e n c a 
. (b) 
C O M P R O muebles , pisos enteros, pensio 
nes, objetos arte , oro, ropa , saldos . So> 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75831. (2) 
P A G O oro ley 6,70 
exacto . V e n t a de 
D o l d á n . Prec iados , 34 entresuelo. T e l é 
fono 17353. (11) 
C O M P R A M O S contado muebles, a u t o m ó v i 
lea, toda c lase m e r c a n c í a s . E d u a r d o D a 
to. 6. T e l é f o n o 21893. (2) 
C O M P R O mobi l iar ios completos, sueltos 
objetos a r t e . T e l é f o n o 33746. (5) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos 
oro, p lata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
P e z . 15. P r a d o , 3. (21) 
O R O , 5.75 gramo. P a g a m o s todo su v a l o r 
a l h a j a s , p lata , platino, den taduras . P í a 
z a M a y o r , 23 (esquina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
C O M P R O , pagando mucho , a l h a j a s , pape 
l e tas Monte, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
c r i b i r , toda c lase objetos. P r e c i a d o s , 89, 
e s q u i n a V e n e r a s . (3) 
C O M P R O conejas v i v a s de monte. O f e r t a s 
L i n n e o , 14. T e l é f o n o 74383. ( T ) 
' C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u n 
n a r i a s , b lenorrag ia . Prec iados . 9: diez 
u n a , s ie te-nueve . (5) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a gra 
t u i t a . Contes to prov inc ias . H o r t a l e z a . 61 
f2) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato, v a 
n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , e spermatorrea , 
s e x u a l e s . C l í n i c a espec ia l i zada . Duque A l -
ba, 10: d i e z - u n a tres -nueve . P r o v i n c i a s , 
correspondenc ia . (5) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serios. 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , c u a -
tro-nueve . E s p e c i a l , 6; e c o n ó m i c a . 2 
F u e n c a r r a l . 59, en trada E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r é s , 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
D E N T I S T A S 
M A R I A C a r m e n H e r n á d e z B r a v o . G o y a 
83. T e l é f o n o 52958. Consu l ta de 3 a 7 
F r a n c é s , a l e m á n . ( T ) 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a 26. E s p e c i a l i s t a 
d e n t a d u r a s , precio m ó d i c o C o n s u l t a gra 
t is . T e l é f o n o 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R A N C E S A , l lncenc iada . diplomas ' n g l é s 
y e s p a ñ o l , p r e p a r a e x á m e n e s en f r a n c é s . 
I n g l é s . T e l é f o n o 55029 (de 1 a 2). ( V ) 
O F R E C E S E profesor lecciones g r a m á t i c a , 
m a t e m á t i c a s . M o n t e l e ó n , 27, t ercero . (3) 
I N S T I T U T O R e g i n a . K l a z a Santo Domin-
go. 8. B a c h i l l e r a t o , é x i t o s in imi tables cur-
sos anter iores . T a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a 
fia. idiomas, contabi l idad, g r a m á t i c a . 01-
tograf la . cu l tura genera l . G a r a n t í a ense-
ñ a n z a . (5) 
\ 1 1 X ¡ M A R E S de la D i r e c c i ó n de Segur: 
dad. 250 p lazas de 3.000 pesetas p a r a a m 
bos sexos, no se exige titulo. P r e p a r a c i o i 
c o m p e t e n t í s i m a . Honorar ios s e m i g r a t m 
tos, pago d e s p u é s de aprobados, es la me 
jor g a r a n t í a del é x i t o . C a b a l l e r o de G r a 
d a 12. L iceo . T e l é f o n o 21881 (Ifii 
'.¡50 p lazas a u x i l i a r e s Segur idad Admiten 
se s e ñ o r i t a s . Academia G i m e n o A r e n a l . 
8: (8) 
I . N ( > K M K K O del Es tado , lecciones part icu-
lares de A n a l í t i c a , D e s c r i p t i v a . C á i c u 
los 40819 ( 3) 
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M O N S I E U R K 0 ^ 1 - / ' p e i l ^ í . *• I fesor bien acreditado, reus 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a rápida 
cac ls imo, aprendiendo ui6 eley, « 
te. P r o f e s o r a (Donares; 
q ú é s C u b a s , 25. . d o n A 
R A P I D O , corte c o n f e c c i ^ ^ 
c r i b i d : M . Alonso. *acu 
A C A D E M I A Casti l lo e n s e ñ ^ ^ 
te cua lqu ier mater'a ¿ o U ^ 0 ' i 5 c e s a r l a oposiciones. H 0 0 . 0 ' ) » ! . l 1 
X ^ d a d ^ c a l e f a c d ó n 
ta S a n t a C r u z ) . Teieto» 
S E Ñ O R I T A inglesa, ^ 
c h a n a , 27, cuarto ^ ^ " r c i a l » ( C O R R E S P O N D E N C I A tfi 
traducc iones . Apartado ] V t & » J 
I N F O R M E N S E ^ f ^ u l t u i * ! j g i 
nidos por Instituto léfoDo » p 
O l i v a r , 1. Pr i I?er° ' ia¿g niiiftSií* 
vulos . P r i m a r i a ^ ^ a í l » . * J 
rato . Comercio . Taq^'B Dftt]vo* 
f í a . Id iomas , e sor^ m ^ ' V ' 
c o n f e c c i ó n . R e P " f f i o V ^ ' 
M ú s i c a . Canto . Dibujo, H ^ 
E N S E N A . Ueva ? £ 
H o r t a l e z a , 110. «ani1' 
til colegiado. f V ^ M 
C O R T E , aprendizaje r ^ereCb&. 
la Hoz , 38. principal ^ ^ ^ ^ 
T A Q L 1 M E C A N O G B A F I A . ^ 
U b i l i d a d , idiomas. ^ e r a . * 
A c a d e m i a E s p a ñ a . ^ Cultur» ^ . 
A C A D E M I A D o m S ^ a , 5 
t a q u i g r a f í a , mecanogra 
v a r e z C a s t r o , lo- ^ p f 
D I A B E T I C O S ^ A J S * 1 * 
G l y c e m a l . t é antidiao 
m a c l a . , . . . pu<*f. 
L O M B K 1 C 1 N A P e l c é D ^ 0 * 
expu l sa lombrices, W m * * l 
T E Pe l le t ier . f ^ / ^ l f c ^ 1 
tiones, hemorroides ds3, 
D O S cual idades ^ I f l c a l » x f i 5 f l í 
co, depurativo f ^ A f * ^ . , 
m u í a el apetito y '» loS lio1 ^ 
nico fortificante para 







• > Via.' 
S í 
^ caí, 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
d a d . A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a . 
A t o c h a , 37. (5) 
I N G L E S A t i tu lada ( L o n d r e s ) . 
P l M a r g a l l , 11. 
C o m p r a - v e n t a 
1 s a n r e r " . . 
ro mi110 
f í e w . c a r r e t e r a , d ! f d l f £ 
(9) fac i l idades . T e l é i s 
V E N D O en ^ " ^ e s d" O * 0 * ^ ma. cuatro millones 0 ^ U ] 
. . ^ ü 7.806 E L D E B A T E ( 1 3 ) Miércoles 6 de diciembre de 19M 
v,ona* BOlare», compra 
«tl«** ^í l ta Piso» amuebladoa. 
L f A 5 r¿quiler ^ g f ^ n i a " . Oficina la 
•¿Signante ^^munlcaciones) . (3) 
Í M ^ o P»1* , b«nno.a ca*» Ma 
¿si»5 cilftio*110 niños buenaa condl 
I ><-:1 Vist»3- . L n compro casa ^ ' f i s * * - ^ . a alre-
* P f ^ n ; nada intermediario» 
• t 
- ^ interés, bastan 12.000 pe-
V F ^ r . doce ^ ^ V ^ v ) Banco. Teléfo-
, urbanizado, 10.000 pies a 
r i so:AR MIVO; 19- Hotel- (2) 
^ l P a r q u e Metropolitano'(S 
^ S f n i í f F ^ ñ c a ^ 
^ ^ j o T S a r i a Ortiz de So-
iiO^- 17542 
^f0D0 rentando 9 libre M.000 pe-
o u e v ^ ^ z a Mayor, 2. (T) 
LA^11"- q.njana, venta parcelas 
^TiD mensualidades reducidisi-
^ ^ V r i r s - o f l c ' n " , 
^ 3 * ^ 0 . IDAD)I N U E V 0 I 
Tnn bow1 Tratar directamente 
•«̂ unció11- e.OOO pies (mitad), 
^^.ne^Palencla y Quijote (Cuatro 
,ACalS8elmo Lastra. Lope Vega 
fl0j). AD" (11) 
-uv céntrica, 35 cuartos, al-
00 o í r n o s renU 12.200 pesetas; 
Ú v * baj . i f mda carga 25.000 duros. 
' ^ • S ^emediariSs: Glorieta Bil 
^ Es^nco. Núflez. »> 
l * 3' » hiooteca cien mil pesetas, 
y) primera "'^.p-fo-joaas, directamen-
? k T B e l . ' ' 365 ^ M a r g a l l , 7. (4; 
^ ' Confort, barrio Almagro, ca-
_rCTm desembolso 110.000 pe-
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teleón, 10, «' 
situada, 35.000 a 50.000 
Prendido Banco, alquileres no 
TlOO Pesetas. Trato comprador 
g S n f ^ed0¿7SSCr lb ld ^ T ) • ^ x E número 45.733. U J 
Obotel estación Pozuelo. Santa B r l -
13 Freigero: 12 a 4. ( A . ) 
„rcF hotel mejor sitio Chamartln, 
? f J r S U j¿rdin, arbolado y ga-
ftiéfono 16192. (T) 
Í,.n nneal Hotel Bellavist* vando 
cm recién construida. Mediodía 
-tTproduoe 8,20 %. No »• admi-
liarlos. Contestación por car-
"mero. (T. I . ) (T) 
i t ' n t r m o i ú l A 2 , Mediodía, Poníante. 
uea-Blás-co. Augusto Figueroa, 
(2) 
^ • .le TorrijOi, ren-
ftMO Désete*; otra Meléndez Valdé», 
'YT Capitalizo 7 üore. Trato directo, 
tono 5 i m ' . 2 a 4, (T) 
FLORES 
Inétor tienda en plantas y flores natu-
San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
FOTOGRAFOS 
retratos artísticos de boda, nífios, 
aciones. Roca. Tetuin, 20. (2) 
„e¡ores retratos de boda, niños, am-
elones y fotografías industríales. R a s . 
, Glorieta de Bilbao, 1. (3) 
HIPOTECAS 
KIAMENTE doy en hipoteca de 100 
mil pesetas. Escribid: D E B A T E 
(T) 
dicero 6 %, sobre Madrid, provin-
Cabrero. Velázquez, 115. (5) 
, 10.000 pesetas primera o segunda, 
(hotel Madrid:^ a 3. Cabezón. To-
(T) 
KliLISTAS, en primera hipoteca doy 
, Tnto directo. Ramírez. Fuencarraí, 
claco a siete. (2) 
HUESPEDES 
SslOX Domingo. Aguas corrientes, con-
dejde «lete pesetas. Mayor, 9, se-
(20) 
1 habitación dos amigos, baño, telé-
' ênal. 8, segundo. (V) 
11IACI0N dormir, dos amigos, con bal-
i!. «en pesetas; otra igual, índivl-
; «senta pesetas; céntrico. Teléfono 
(T) 
^ Torio, Viajeros, próximo Sol, 
1 teléfono. Carmen, 81. (20) 
-WD w familia. Martín Heros, 84, 
[D- (5) 
OS dormitorios, con, sin. Dato, 10, 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromln", i» gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE! 
• l»M. K»>t Femra SjnxSt»». toe. O » Brioio nrhii cnerred 
m — d o 8 ¿?Cenaf de ^ « ^ —Lleva esta caja con mucho cuidado y —Bueno. Tanta prisa no habrá. Voy a 
senonta Paloma Mensajerez, calle de los no te entretengas por el camino. fumar un cigarrillo. 
Neurasténicos... 
i i i i i i m i i i i i i m i i i m i n i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i m i m IIIIÍIIIÍIIIIÍIIII i i i i i i i i i i i i i i t i i i n i i m IIIIÍIIIIIIIIIÍIIIIÍIIIÍIÍIIIIIIIIÍIIIIIIIÍIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍ 
G d ó n T ü h " ^ S e s T ^ a r í l S gabinete todo con- R O t L A N D . modista. Hechura, desde 20 |MUTüALIDAD de seguros interesa agen-
^ e c l a d o r i O M g r t . Santa Engracia, 150. primero letra pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) tes preparadísimos, productires ramos 
v-Frirc iTAMOsi hBhlt«Monf«< bonlt.aR n». ^ A M I T Y . « t . G E R M A I X E , cliapeaux. Recién llegada incendios y accidentes del trabajo Inútil 
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Pers onas estables, 
asca, 101. 61035 
.(T) 
H U E S E D E S . Mejores habitaciones, pen-
siones Madrid, económicas, lujosas, Indi-
caremos gratuitamente. Internacional. 
Príncipe, 1. (V) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
EN E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa 8 pesetas (almuerzos, 
4.50, inclüfco el vino). (T) 
HOTEL. Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
M E N U vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española. Teléfono 19498. 
(3) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidaría señora delicada o matri-
monio. Teléfono 19498. (3) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Príncipe, l l , segundo. V i -
lloría. (3) 
M A G N I F I C A , exterior, dormir, todo con-
fort. Conde Aranda, 6, primero Izquier-
da- (A) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa S pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
P E N S I O N Gárate. Todo confort, desde 9 
pesetas. Hortaleza, 102. (A) 
F A B T I C U I i A E , habitación, pensión, baño, 
calefacción, teléfono. Covarrubías, 85. (V) 
H A B I T A C I O N todo confort, caballero. A l -
varez Castro, 12, cuarto Izquierda exte-
rior. (6) 
E X T E R I O R E S , particular, uno, dos ami-
gos. Gravina, 7, primero. (8) 
P A R T I C U L A R cede bonito gabinete exte-
rior, confort, matrimonio, caballero, de-
recho cocina, precio módico. Españólete, 
12, tercero derecha. (6) 
E S T A B L E S , confort. Preciados, 29, terce-
ro. Guillermo. (T) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos. 
Individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymor 
re". Miguel Moya, 6, segundos. (6) 
C E D O gabinete señorita, señora. Ríos Ro-
sas, 10, tercero bis D. (T) 
P E N S I O N L a Perla. Habitación para ma-
trimonio, con pensión, 6 pesetas. Cruz, 
28, principal derecha. ( E ) 
P E N S I O N , aguas corrientes, caliente-fría, 
calefacción, precios módicos. "Miami". 
Hortaleza, 8, primero izquierda. ( E ) 
H E R M O S O exterior, soleado, vista Retiro, 
calefacción, baño, teléfono, amigeos, mk-
trimonio, completa 8. Menéndez Pelayo, 
19 duplicado, segundo letra A. ( E ) 
F A M I L I A distinguida alquila lujosa habi-
tación. Alcalá, 112, principal. ( E ) 
D E S E A R I A huésped familia, opea esplén-
dida, habitaciones exteriores, baño, as-
censor, sels-slete pesetas. Fernando V I , 
I , segundo. ( E ) 
P A R T I C U L A R , calefacción, baño, teléfono, 
ascensor, bonito exterior, dos amigos, 6,60 
completa. Mayor, 22, entrada Coló re ros, 
L (T) 
P A R T I C U L A R habitación confortable, ca-
lefacción, baño, teléfono. Velázquez, 65, 
entresuelo B. (T) 
P E N S I O N en familia, económica, todo con-
fort. Pefialver, 8, cuarto C . (6) 
SEÑORITA pensionista, con hijo 6 años, 
desea habitación, baño, calefacción, po-
der ser única; completa pensión, pagaré 
hasta 14. Escribid: Dolores. Valverde, 8. 
Buzón. (10) 
P E N S I O N Narbón. Todo confort, trato es-
meradísimo, aguas corrientes, matrimo-
nio, amigos, pensión completa desde ocho 
pesetas. Conde Peñalver, 8. Gran Vía. 
(10) 
P A R T I C U L A R , gabinete, dos caballeros. 
Plaza Bilbao, 4, primero. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones con to-
do confort, precios económicos, sitio in-
mejorable. Teléfono 55872. (T) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, trato esmerado, muy céntrico, eco-
nómioo. 14905. (5) 
G A B I N E T E exterior, baño, pensión 6 pe-
setas. Alvarez Castro, 18, primero dere-
cha. í*> 
C E D E S E habitación todo confort uno, dos 
amigos, barata, teléfono particular. Fuen-
carral, 137, ático exterior. (8) 
F A M I L I A cede gabinete exterior, cpnfort, 
pensión completa. García Paredes, 70. 
(16) 
H A B I T A C I O N clara, ventilada, a matri-
monio, caballero o señorita; baño, pen-
sión completa, 6,50. Sagasta, 12, princi-
pal. <1<}> 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol; gran confort, habitaciones 
cuatro pesetas, con baño privado 7 pese-
tas. í l6) 
A caballero, señorita, elegante habitación, 
confort, excelente comida. Figueroa. 
Churruca, 14. dS) 
MATRIMONIO, caballero, ofrezco pensión, 
todo confort, casa particular, Núñez Ba l -
boa, 30 (esquina Goya). (4) 
E L E G A N T E habitación, todo confort, ca-
sa particular. Goya, 40. (4) 
F A M I L I A honorable, particular, ofrece ga-
binete todo confort, matrimonio, dos ami-
gos. Teléfono 23771. Infantas, 30, segundo 
Izquierda. 
A D M I T O matrimonio formal, dos amigos, 
pensión completa, baño, teléfono. Conde 
Romaijones, 18, principal derecha. (7) 
P A R T I C U L A R , estables, todo confort. Ge-
neral Airando. 10, tercero centro. (T) 
C O N F O R T A B L E gabinete, únicos. 57391. 
H O T E L Fornos. Hermosas habitaciones ex-
teriores, precios módicos, baño, teléfono. 
Fuentes, 8, principal. W 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. ( o ) 
P E N S I O N E l Grao, confort, exteriores, fa-
miliares, aguas corrientes, calefacción, 
abundante comida, económica. Preciados, 
I I . í5) 
P E N S I O N familiar , uno, dos amigos, 6 pe-
setas. F u e n c a r r a í , 39, principal. U) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18091. (5) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. W J 
A D M I T E N S E caballeros estables, pensión 
cinco pesetas. San Millán, 3, principal. 
P E N S I O N completa, económica. Argenso-
la, 3, principal. 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, con, 
sin, todos adelantos. t-tij) 
SEÑORA cede habitación a matrimonio o 
dos amigos. Ayala, 14, principal. ( T ; 
M A G N I F I C A S y confortables habitaciones, 
económicas, matrimonio, amigos, Gran 
Vía. San Bernardo, 18, ático derecha. Te 
léfono 25953. t T i 
P A R T I C U L A R , señora, gabinete todo con-
fort. Santa Engracia, 120, primero letra
B., (2)
F A I L I A católica, pensión completa, aacer 
dote, calefacción, baño, ascensor, próxi-
mo glorieta San Bernardo. Razón: telé-
fono 31637: de 6 a 7. (T) 
SEÑORA viuda cede gabinete con alcoba, 
con o sin. Espíritu Santo, 47, primero cen-
tro, esquina a San Bernardo. (8) 
P E N S I O N , confort, matrimonio, amigos, 
con, sin. Alberto Aguilera, 34. (3) 
P E N S I O N Ibíza. Todo confort, matrimo-
nio, dos amigos. Conde Peñalver, 7, 2. 
(A) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
P A R T I C U L A R admite huésped estable. 
Mendizábal, 19, segundo derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confort. A l -
calá. 161. (A) 
C E D O habitación económica, interior o ex-
terior. Silva, 14, principal izquierda. (A) 
P E N S I O N confort, para estables. Goya, 6. 
(A) 
P E N S I O N , gran confort, calefacción cen-
tral, matrimonio, dos amigos. Excelente 
comida. Príncipe, 23 moderno, segundo. 
(V) 
G A B I N E T E , alcoba lujosos, próximo Ope-
ra, alquilo persona honorable. Razón: 
Teléfono ltf77. Burguefle. (V) 
G A B I N E T E confort, caballero, sin. L a r r a . 
Teléfono 18603. (V) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 
O F R E C E S E habitación, estable, único 
huésped. Preciados, 33. 13606. Agencia. 
(6) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente Informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (6) 
C A S A distinguida, próxima Lista-Serrano, 
dos habitaciones confort, 7 y 5 pesetas, 
sin. Teléfono 10022. (2) 
P E N S I O N completa, 5,60. Relatores, 12, en-
tresuelo. (7) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, so-
leado, baño, con, sin, económico. F r a n -
cisco Navaoerrada, 11, principal izquier-
da. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos, oatólico, desea 
habitación, derecho cocina, baño. Señor 
Asú. Círculo Unión Mercantil. (T) 
G R A N Pensión " L a Sal". Plaza Ruiz Zo-
rrilla, 1. Magníficas habitaciones solea-
das para familias e individuales, econó-
micas. (10) 
A L Q U I L A S E habitación todo confort, con, 
sin. Velázquez, 65, tercero B. Martínez. 
IT) 
H A B I T A C I O N E S confort, con pensión, bue. 
ñas comunicaciones. Espartinai, 4, ter-
cero Izquierda (entrada Principe Verga-
ra, esquina Goya). (T) 
D E S E O dos huéspedes, cinco, sais pesetas; 
calefacción, baño. Lope Rueda, 18, segun-
do izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N , confort, señorita, caballe-
ro. Fernández de Hoz, 2. (2) 
E X T R A N J E R O S alquilan habitaciones con-
fort, económico, oon, sin. Torrijoa, 39. 
Komberg. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, confort. 
Pardiñas, 8, primero Izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, ca . 
lefacclón central, baño, con, sin. Sagasta. 
Teléfono 84117. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, persona 
formal, con, sin. Nícaslo Gallego, 10, en-
tresuelo derecha. (8) 
D E S E A N pensión, únicas, señora y dos hi-
jas, alrededores Pardiñas, confort, fami-
lia distinguida. Preciados, 10. Peletería. 
( V ) 
A L Q U I L O habitaciones, sol, baño, pocos 
huéspedes. Sagasta, 12. Razón: portería. 
(T) 
H O N O R A B L E familia, único, extranjero, 
todo confort. 19721. (6) 
C E D O galerías, cualquier industria. F r a n -
cisco Giner, 43. Garage. (T) 
C E D O habitaciones, oficina o consulta mé-
dico. Francisco Giner, 43. (T) 
LABORES 
V A I N I C A S , bordados, incrustaciones. Ca-
rrera de San Jerónimo, 38. (V) 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 88. Teléfono 77232. 
(T) 
F A J A S caucho, 10 pesetas; arreglos eoo-
nómlcos. Magdalena, 27. (V) 
D I B U J O S a mi gusto". Sueltos, elegir, ta-
maño natural. Pedidlos así. Librería, 
mercería. (5) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, nueva, comple-
ta, 1.600; librería, 300; bargueño. 100. 
70898. I T ) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 5. Bravo Murillo, 
78, esquina a Ramiro I I . Teléfono 41734. 
Depósito de tableros contrachapeados de 
todas clases y dimensiones. Maderas exó-
ticas. (8) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 128, 800, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", para hacer 
circulares, coplas perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Gasa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION. L a s mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, ¿6. (V) 
MODISTAS 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1, Oravlna. se-
gundo. (V) 
C A B R E R A de San Jerónimo, 88. Vainicas. 
bordados, incrustación, Jerseys. pull-over. 
swaters. (V> 
U A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Ti-
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA San Sebastián, vestidos, abrigos, 
hilvanados, cortados, probados, seis pe-
setas; abrigos, siete. Marqués Santa Ana, 
16. principal B. Teléfono 22626. (5) 
MODISTA enseño corte, confección, leccio-
nes domicilio. Arríete, 9, segundo iz<5uier-
da exterior. (16) 
MODISTA recién llegada San Sebastián. 
Ultimos modelos en toile, confecciona 24 
horas, precios económicos. Apodaca 9, 
segundo. Teléfono 46341. (v) 
E X oficiala Lacoma. Vestidos, abrigos, 16 
pesetas. Santiago, 1L W 
SEÑORITA, alta costura, ofrécese a do-
micilio. Teléfono 41646. 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles Ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
CAMA bronce, grande, 65 pesetas. Puente. 
Pelayo, 31. (V) 
A L M A C E N E S Reneses venden la típica me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 6 (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 124.838, por "Procedimiento para 
colocar y ser leídos en el espacio, letre-
ros o leyendas, medíante el empleo de 
aeróstatos o globos en forma de letras, 
debidamente combinadas". D i r i g i r s e : 
Luis Triana. Villanueva, 19. Madrid. (T) 
O F R E C E N S E Ucencias de explotación pa-
tente número 124.960, por "Organo de fun, 
cionamiento por impedancia para releva-
dores de distancia". L a s ofertas a don 
E . Morales. Fuencarraí, 70. Madrid. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 116.954, por "Un método mejora-
do para la reducción de mineral de hie-
rro . Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencie explotación patente 
número 110.187, por "Mejoras en los apa-
ratos para la respiración submarina". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan, están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al articulo 89 de la 
ley del Ramo. (4) 
100.088. Knorr-Bremse A. G. "Un aparato 
de transmisión de choques para los tes-
teros de los vagones de ferrocarril, con 
enganches de tope central." (4) 
118.969. Bisen-Stahlwerk Walter Peyin-
ghaus. "Un sistema de lubrificación de 
las cajas de ejes para cojinetes." (4) 
115.375. Viet. "Un dispositivo mecánico eléc-
trico y por flúidos comprimidos para el 
arranque de los motores de combustión 
Interna." (4) 
115.708. Viet. "Perfeccionamientos en los 
dispositivos para el arranque de moto-
res." (4) 
116.118. Btab. Barbet. "Un sistema perfec-
cionado de caletas para toda clase de 
aparatos destilatorios de platillos y con 
dispositivo para evitar todo arrastre." 
(4) 
120.859. Venezlan. "Un sistema de vehículo 
susceptible de ser utilizado, bien como 
vehículo articulado o como vehículo rí-
gido." (4) 
120.980. Etab. Barbet. "Un nuevo procedi-
miento de destilación-rectificación directa 
de loa vinos con doble efecto del vapor." 
(4) 
121.817. Lynch Corporation. "Un método con 
su máquina oorrespondiente y aparato 
para fabricar artículos de vidrio." (4) 
121.724. Viet. "Dispositivo autorregulador de 
presión." (4) 
122.164. Pilkington Brothers Limited. "Per-
feccionamientos en los dispositivos pa-
ra graduar la extracción de líquidos." (4) 
122.135. Pilkington Brothers Limited. "Per-
feccionamientos en las máquinas conti-
nuas para el alisado y pulimentado del 
vidrio." (4) 
122.096. Pilkington Brothers Limited. "Per-
feccionamientos en los aparatos para el 
alisado y pulimentado continuos del vi-
drio." (4) 
124.817. Manufacture Générale Metallurgi-
que. "Perfeccionamientos en los aparatos 
de cambio térmico, con aletas onduladas 
o plegadas." (4) 
124.824. Manufacture Générale Metallurgi-
que. "Perfeocionemlentos en la construc-
ción de elementos de aparatos de cam-
bio térmico, con aletas onduladas o ple-
gadas." (4) 
I N F O R M E S : ¡Clarke, Modet & C.0 Agencia 
General de Patentes y Marcas. Alcalá, 
61. Madrid. (4) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Villoría. Principe, 14, «egundo. 
(3) 
N E C E S I T O socio capitalista, negocio co-
nocidísimo. Contestaré domicilio. Z. Ca-
rretas, 3. Contlnentíil. (V) 
D I N E R O comerciantes, propietarios, auto-
móviles. Mayor, 22, Coloreros, 1. (T) 
P R O P I E T A R I O S : con o sin hipoteca, pres-
to en ventajosas condiciones, Madrid v 
fuera. Amticlpo alquileres, 6 % anual. 
Mayor, 6. Conde. (16) 
C O M E R C I A N T E S : facilito dinero, serie-
dad, rgserva y rapidez. Mayor. 6. Con-
de. U6> 
P A R T I C U L A R E S : presto dinero sobre 
muebles, objetos de arte, papeletas, pia-
nos, máquinas coser y escribir y toda 
clase géneros. Conde. Mayor, 6. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , todas las marcas, consulte precios. 
Luis . Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
; G R A T I S ! Radiorreceptores americanos. 
Montesquinza, 16. Nunca comprará mejor. 
(T) 
SASTRERIAS 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alca lá 107. Frente al 
Retiro. (V) 
A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
V S T R E R I A de Ligero. Toledo, 64, esqui-
na Sierpe. E l que más barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradisi-
ma, 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74552. Madrid. (V) 
S A S T R E R I A García. Colón, 18, entresue-
lo. Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas: 
vuelta, 25. Arriata, 9. (5) 
T R A J E S , abrigos, 100 pesetas, ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
TRABAJO 
O f e r t a s 
COLOCACION oficina conseguirá yendo a 
las clases de la Politécnica Olivares. 
Prim, 10. <T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
D E S T I N O S : 8.000 para licenciados Ejérci-
to, nueva Ley, abierto ingreso Carabine-
ros, repartidores Telégrafos, porteros mi-
nisterios, forestales, alguaciles instruc-
ción, Asalto Seguridad, Prisiones, Guar-
dia civil. " L a Patria", diario nacional, 
remite relaciones vacantes. Suscripción, 
5 pesetas trimestre. Redacción: Santa 
Engracia, 24. (3) 
M E C A N O G R A F A , muy p rác t i ca en copias. 
Montera, 7. Academia. (16) 
A F I C I O N A D O S cinematográficos que de-
seen buen porvenir, escriban: Cinemato-
gráfica Nacional. Avenida República, 15. 
Aranjuez. Recibirán informes. (8) 
N E C E S I T A M O S profesores idiomas, todas 
asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. Príncipe, 1. (V) 
F A L T A asistenta Joven, 
11.30. General Oraá, 14. 
mañanas. 8,30-
(T) 
E M P R E S A constructora abre concurso pa-
ra cubrir plaza aparejador. Solicitudes: 
Apartado 12.118, indicando edad, referen-
cias y pretensiones. (T) 
N E C E S I T O señoritas agentes artículo fá-
cil. Ríos Rosas, 10, tercero bis D. (T) 
S E necesita socio capitalista, poco capital, 
para ampliar comercio en marcha. Hor-
taleza, 26. Zapatería. (T) 
N E C E S I T A M O S representantes serios, ac-
tivos, para venta artículos marcas acre-
ditadísimas. Contado, plazos. U . C. F . 
Apartado 139. San Sebastián. (3) 
N E C E S I T O agentes vendedores ambos se-
xos. Ev i ta robos Tas. Eduardo Dato, 11. 
(T) 
I M P O R T A N T E Compañía Seguros traba-
Jando todos los ramos ofrece inmejora-
bles condiciones a profesionales para pía . 
za de Madrid. Escribid con referencias: 
Rodríguez. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto, Guar-
dia civil. Carabineros, destinos. Para in-
formes, dirigirse: Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
N E C E S I T A M O S señoritas para trabajo 
distinguido, propaganda, condiciones ven-
tajosas. Escribid con referencias: Apar-
tado 8.026. (3) 
N E C E S I T A D . | . S Í oüciales y ayudantes as-
censoristas, calefactores, pintores, elec-
tricistas, carpinteros, fumistas. Siendo 
buenos elementos trabajo continuo. E s -
cribid, con referencias: X . 68. Agencia 
Prado. Montera, 15. (16) 
N E C E S I T O cocinera y doncella Jóvenes, 
buenas referencias. Duque Sexto, 14. (23) 
F A L T A chica ayudar cocina. Postigo San 
Maxtín, 6. (V) 
CONVOCADAS miles plazas Guardias Asal-
to, informarále rápidamente Apartado 
0.028. Madrid. (7) 
F A L T A asistenta, costurera unos días. Pre-
sentarse de 12 a 1, paseo Recoletos, 14; 
informada. (T) 
N E C E S I T A S E niñera con informes. Prim, 
10, segundo derecha. (T) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 
G U A R D I A civil (retirado), matrimonio con 
una hija, desea portería de hombre 
mujer. Zurbano, 22. (A) 
SEÑORITA educada, cuidarla persona res-
petable o dependiente. Informarán: Mon 
teleón, 7, frutería. (A) 
MECANICO-chófer, herramienta propia, 
reparaciones domicilio, garantía prueba, 
con informes. Príncipe, 10. (V) 
O F R E C E S E asistenta, 8 a 12 mañana, 
duros. Carmen Baquero. Pedro Heredia, 
20. (A) 
SEÑORITA educaría niñas, acompañaría 
señora, señorita. Plaza San Gines, 1 y 
2, segundo. (T) 
A L U M N O aventajado último año ingenie-
ro, serio, ofrécese profesor, administra' 
dor, análogo. Tresa. Apartado 12.145. (3) 
C H I C O para lechería, panadería o comes 
tibies. Granada, 17, primero B. Luis Gar 
cía. (A) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I . 11. Teléf. 23004, 
(5) 
N O D R I Z A S , servidumbre todas clases, 
amas secas, asistentas, amas de criar, 
sus casas; chicas para sanatorios, hote-
les, pensiones, hospitales, proporciona-
mos todo gratuitamente llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
O f R E C E S E auxiliar contabilidad, con 
práctica oficinas y mecanografía; pocas 
pretensiones. R. González. Guzmán Bue-
no, 17, tercero izquierda. (8) 
O F R E C E S E cocinera, sin pratensiones. 
Núñez Balboa, 33. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, arnas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarraí, 88 Telé-
fono . 25225. (2) 
SEÑORITA ofrécese acompañar niños, se-
ñoras; también como modista, excelen-
tes informes. Teléfono 40373. (2) 
C A L E F A C C I O N todos sistemas, reparacio-
nes, reformas, arreglos, montador técni-
co, calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
SEÑORA viuda asistirla sacerdote Madrid 
o provincia. Arriaza, 3, portería. (T) 
M U C H A C H A con buenos informes, die-
ciocho años, ofrécese matrimonio o po-
ca familia, sabiendo obligación. Infor-
mes en Espartinas, 8, primero izquierda. 
( E ) 
O F R E C E S E asistenta joven para repaso y 
lavado. Principe Vergara, 65, primero de-
recha. ( T ) 
P R O F E S O R A , Primera, Segunda enseñan-
za, francés, música. Florida. 1. principal 
derecha. ( E ) 
M E C A N I C O ofrécese, recomendado por su 
casa, aceptaría cualquier trabajo. Teléfo-
no 55883. ( T ) 
J O V E N 16 años, experto, desea ocupación, 
sin pretensiones. Paseo Delicias, 102, en-
tresuelo letra E . López. (2) 
I N S T I T U T R I Z francesa, joven, desea co-
locación en familia a cambio de comidas. 
•'Institutriz". Apartado 12.145. (3) 
P R A C T I C O , solicita cobranzas, sociedades, 
almacenes, otras entidades, seriedad, re-
ferencias inmejorables. García. Apodaca, 
16. (10) 
O F R E C E S E buena onduladora, domicilio. 
Teléfono 13565. (11) 
O F R E C E S E mujer formal, buenas referen-
cias, cocina. Reloj, 2, segundo derecha. 
(2) 
SEÑORA acompañaría, inmejorables in-
formes. Marqués Urquijo, 24, principal. 
(2) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana, para niños. Centro C a . 
tóllco. Eduardo Dato, 25. (T) 
C O N T A B L E , mucha práctica, oficinas, in-
mejorables referencias, se ofrece por ho-
ras o jornada completa. Teléfono 26245. 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, solvente, ofré-
cese, referencias, revisión contabilidades 
Teléfono 59220. Señor Frutos. (T> 
MATRIMONIO, guardia civil retirado 
ofrécese portería, ordenanza o cosa aná-
loga. Señor Díaz. Fernando Católico, 44 
Teléfono 31461. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera con informes. 
Teléfono 43494. (T) 
J O V E N empleado ferrocarril, dispone tar-
des emplearlas, cualquier trabajo, sin 
pretensiones. Sr. Gijón. Teléfono 40595. 
(5) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
R E N T A fija de cincuenta pesetas mensua-
les por cada quinientas empleadas en 
sólido negocio mercantil, con la absoluta 
seguridad del capital que se coloque. 
Conde. Mayor, 6, principal izquierda; 12-
2. 4-7. (16) 
SOCIO con 15.000 pesetas para negocio 
préstamos, 50 % beneficios. Escribid; 
Federico. Montera, 15. Anuncios. (16; 
D E S E M P E Ñ A R I A buena portería, guardia 
municipal. Escribid: Pascual. Fuenca-
rraí, 63. Anuncios. (8) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, formal. 
Institución L a Milagrosa. 57269. (23) 
TRASPASOS 
«JE traspasa pensión muy barata no poder-
la atender, diez viajeros. Peñalver, 17, 
principal. (T; 
¿QUIERE usted tomar traspaso pequeños, 
grandes negocios?; locales, hay todo. 
Barcelona, 12. Vinos. (V) 
T R A S P A S O baratísima tienda portal, bue-
nas condiciones. Príncipe, 26. (11) 
P O R ausencia, traspaso pensión en cons-
tante producción. Razón: Puerta del Sol, 
11. segundo. (H) 
T R A S P A S O bonita pensión, todo nuevo. 
Eduardo Dato, 16, portería. (2) 
T R A S P A S O bodega, vivienda, barata. Dos 
Hermanas, 3. Teléfono 70555. (T) 
T R A S P A S O pescaderías, carbonerías, ul-
tramarinos, tabernas. Asenjo. Palafox, 10; 
3-5. (T) 
T R A S P A S O cuatro bares céntricos, mucho 
negocio. Asenjo. Palafox, 10: 3-5. (T) 
T R A S P A S O tiendas mercado Santa E n -
gracia, Princesa, Antón Martín. Asen-
jo. Palafox, 10: 3-5. (T) 
T R A S P A S O tiendas propias cualquier ne-
gocio Torrijos, Hermosilla, Portier. Asen-
Jo. Palafox, 10: 3-5. (T) 
T R A S P A S O moderno tostadero cafés, gas-
tos 4,25. Asenjo. Palafox, 10. (T) 
T R A S P A S O tlendecita céntrica, mucho es-
caparate, alquiler 75 pesetas. Infante, 4. 
López: de dos a cuatro. (T) 
A L P A R G A T E R I A , vivienda, valor géneros. 
Teléfono 33213. (T) 
T R A S P A S A S E pequeña imprenta. Razón: 
D E B A T E . Lasheras. (T) 
P E N S I O N llena de estables, céntrica. Te-
léfono 17004. (8) 
V E R D A D E R A urgencia, viaje extranjero, 
oblígame traspasar bar céntrico, instala-
ciones modernas, al que más ofrezca. 
20419. (V) 
C O N E J A R moderno, viaje urgente, vénde-
se, barato. Arturo Soria, 500. Ciudad L i -
neal. (A) 
T R A S P A S O San Sebastián, Importante 
instituto belleza, con espléndidos salo-
nes peluquería señoras; magnífica ins-
talación, sitio inmejorable, acreditadísi-
mo. Señor Echevarría. Castelló, 54. (A) 
O P O R T U N I D A D . Traspaso espacioso esta-
blecimiento, sitio más céntrico, comer-
cial de Madrid, indicado sucursal Banco, 
grandes almacenes, cafe. Informes: Uni-
versal. Pi Margall, 9; tardes. (5) 
T R A S P A S O local bien instalado, barrio 
Chamberí, propio perfumería, mercería; 
renta 60 pesetas mes. Serrano, 68. Señor 
Domínguez. (5) 
C A C H A R R E R I A , local grande, propio al-
macén, cualquier industria, próximo Me-
diodía. Razón: Huertas, 64, tienda. (16) 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
S E V I L L A . Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda E s -
paña. (V) 
G U A R D A M U E B L E S . Mudanzas, transpor-
tes, 15 pesetas. Teléfono 52115. (T) 
j M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, Impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
P I N T O habitaciones, garantizado y econó-
mico. Avisos: teléfono 75581. (2) 
L I M P I E Z A pisos, económicos acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
MUDANZAS, transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono 60458. 
(2) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
¡ H E R N I A D O S ! E l mejor aparato reductor 
sin muelles es nuestro Vendaje "Maglc". 
Casa Hernández. (4; 
¿ H E R N I A S voluminosas? No existen usan-
do nuestro Vendaje "Maglc". ( i ) 
i H E R N I A D O S ! Usando el Vendaje "Ma-
glc" recuperará fuerza y vigor. Unico. 
Casa Hernández, soportales Santa Cruz, 
3. (4) 
C O N T R A desplazamientos de estómago o 
riñón, usad nuestras fajas elevadoras. 
Casa Hernández. Soportales Santa Cruz, 
3- (4) 
O K P l L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápldo. Doctor Subirachs. Montera, 
47; once-una. (g) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
C I N E Baby películas y pantalla, 125 pe-
setas. Teléfono 58290. (2) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas particula-
res, discretamente hechas. Preciados 33 
13603. 1 (5)-
SEÑORA pensionista, francesa, 40 años 50 
icompañar señora cambio manutención. 
D I S P O N G O capital y conocimientos comer-
ciales asociarme pequeña Industria, In-
vención, cualquier negocio Interesante, 
útil, serio. Escribid o presentarse: 10 a 
1. Lebasl. Ayala, 84. (T) 
A V I C U L T O R E S , recibo productos comi-
sión, venta directa. Alvarez. Benito Gu-
tiérrez, 14. Madrid. (T) 
P I N T O R E S católicos, especialidad todos 
trabajos, economía, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
VENTAS 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados; linóleum, arreglos. Tato. Cruz, 
21. Teléfono 48446. (2) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
T O R N O S cilindricos, taladros, cepílio, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20> 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Maorid. Remito muestras. 
(T) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
( AMAS turcas, somlers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
V E N D O ripia cajas chopo, buena calidad, 
barato. Ronda Toledo, 34. (T) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (8) 
T R A J E S , gabanes, semlnuevos, caballero, 
vendo económicamente. Núñez Balboa, 9, 
bajo Izquierda. (8) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
T U B O S , vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 8. 
(7) 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja , 16. (7) 
V E N D O por cesación negocio, magnifica, 
instalación completa, equipo "cine" sono-
ro con proyector, perfecto estado, con 
sólo seis meses uso. Luis Argüeso (Rei-
nóse ) . (T) 
U R G E N T I S I M O . Vendo comedor tallado, 
moderno, económico. Guzmán Bueno, 29, 
bajo Izquierda. (2) 
E X T R A N J E R O , urgentísimo, deshace ca-
sa. Magnífico despacho español, comedor, 
tresillo, salonclto, armarlos, varios. Prim, 
10. (8) 
C A N A R I O S blancos y todas razas, belgas 
extraordinarios, preciosos mixtos carde-
nalito, cardenalitos, ruiseñores, calan-
drias, mirlos, periquitos todos colores» 
monos, perros y gatos todas razas. "Pa-
jarería Moderna". Conde Xlquena, 12. (3) 
V E N D O todos mis muebles, juegos gabi-
netes, tresillo, camas cromadas, arma-
rios, ropas, loza, demás enseres, todo 
nuevo, por embarcarme. Conde Aranda, 
4, primero. (T) 
V E N D O crucifijo, talla tamaño un metro. 
Principe, 1. (V) 
V E N D E S E comedor caoba, bronces y lunas, 
lámpara, cunas doradas, mecedoras. Ló-
pez de Hoyos, 13: mañanas. (T) 
V E N D O silla paseo niño. Barquillo, 10. (2) 
V E N D O coche niño. Huertas, 9. (2) 
V E N D O portada, puertas, divanes usados, 
piano cola. Calle Atocha, 33, café. Tar-
des. (5) 
V E N D O alcoba moderna, nueva y un ruso 
en buen uso, todo económico. Alfonso X I , 
12, bajo. ( E ) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, pa-
sos, felpillas para portales. Liquidación 
fin temporada. Rosal ía de Castro, 34. Te-
léfono 26681. (10) 
O C A S I O N . Salamandra seimnüeva, 125 pe-
setas: 12-2. Santa María, 11. , (11) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeohan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
C A S A Trigueros, la más barata, gran sur-
tido, variedad. Camas, comedores, alco-
bas, colchones, Infinidad muebles. Luna, 
27, próximo San Bernardo. (6) 
C A N A R I O S blancos, azules, naranja, ama-
rillos, desde 17 pesetas. Fomento, 19. (5) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simo. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
S A L D O S para roperos, Jerseys y vestíaos 
punto de percal y de piqué, modelos 
atrasados, de 10 a 15 pesetas a 2, 3 y 5 
pesetas. Canastillas, recién, 6,55. Hopas 
para niños. Maldonadas, 5. (T) 
V E N D O grabados, cuadros óleo. Libertad, 
16, portería. (T) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
tlño, limpio. Velver, 3. • (5) 
A B R I G O S , pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, i . t.20) 
E X T R A N J E R O , urge, por ausencia, ven-
der despacho, dormitorio, armario cao-
ba tres lunas, arcón antiguo, cuadros, 
cobres, radio. Zurbano, 54. (5) 
P I A N O hermoso, cualquier precio, ausen-
cia. Jacinto Benavente, 2 (Puente Tole-
do;. (5) 
U R G E N T E , comedor moderno, alcoba, ar-
marlo tres cuerpos, otros muebles. Par-
diñas, 17, entresuelo. (5) 
V E N D E S E , precios módicos, pupitres es-
colares. Castelló, 39 (hotel). (5) 
R A D I O : Por cambio negocio, liquidamos 
existencia quinientos aparatos todas on-
das, marcas acreditadísimas, mitad pre-
cio, corriente. Elevadores voltímetro, 
veinte pesetas; resistencia cordón, una 
peseta; eliminador ruido, dos pesetas; 
válvulas americanas, baratísimas. Sólo 
hasta fin diciembre. Bolsa Radio. Alca-
lá, 87. (3> 
B A L A N Z A , molino eléctrico, aspiradora, 
enceradora, motor, pulidora, caldera ca-
lefacción. Abascal, 17. (8) 
C A J A caudales, librerías, mesas, varios, 
marcos dorados. Barbieri, 4. (T) 
V E N D O bicicleta 100 pesetas; aparato ra-
dio Stewar Warner, siete lámparas, co-
rriente continua, 250. Marqués Urquijo, 
26, entresuelo centro izquierda. (4) 
V E N D O máquina coser Sínger. L a r r a , 13, 
entresuelo. Peluquería. (V) 
V E N D O hermosa cama antigua, madera 
tallada. Pez, 27. (8) 
A L F O M B R A S , linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarraí, 9. Polo. (8) 
26738. (E) 
MUDANZAS, bien hechas, desde 10 pese-
tas. Teléfono 50166 (10) 
C A L D O do gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortlz. Preciados 4 r*n 
S E ofrece ama seca con informes. Arríe- SOMBREROS señoras, caballeros reformas 
ta, 9 . Lechería. . ( T ) | teñidos. San Bernardo, 110. ' ( a \ 
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P A R A A L U S I O N E S 
Si me 63 permitido, recabo del señor 
Birector de E3L D E B A T E Ja inserción 
de estas líneas aclaratorias de mi ar-
ticulo anterior. No se trata de iniciar 
oon ellas una discusión pública, sino de 
responder en única instancia a las ob-
servaciones, ponderadas en si y ultra-
oonsideradas para conmigo, que se han 
opuesto a aquél. 
Me dice el señor Requejo en las ob-
Bervacionea dichas, que no está con-
forme conmigo, ni en el carácter de 
deber natural que he asignado a la dis-
pensación de lo superfino, ni en las de-
rivaciones que de él he inferido por rae-
diación de un insigne comentarista del 
Aquinense. Creo que el pleito puede ser 
sustanciado, partiendo de la noción cris-
tiana del derecho de propiedad. 
E l cual, según ella, no es más que 
facultad de gestión sobre las cosas o 
«potestad de procurarlas y utilizarlas». 
Esta gestión no puede ejercitarse sino 
subordinándola al fin natural, que las 
cosas tienen: el de servir al aosteni-
micnto de la vida humana. Porque es 
«más conveniente para ésta que la ges-
tión de las cosas sea «personal», el ré-
gimen de apropiación individual de las 
cosas es justo y el hombre puede ex-
cluir de ella a los otros. Pero porque 
las cosas, por institución divino o crea-
Jora, son comunes o tienen «vocación» 
natural, en frase de Maritain, para ser-
vir al sostén de la vida humana, el po-
seedor de ellas no puede excluir de su 
uso» a los demás. Si «cabalgar es ha-
er uso del caballo», como afirma el 
.Vngélico, interpretando su término «uso 
"e las cosas, ditari» o enriquecerse no 
•3 usar de las riquezas. Como la ad-
ilsión de esto, queda «ipso facto» la 
;isponsación de lo superfino incluida 
n los dominios de la Etica general. 
E l espíritu quiritario o individualista 
3 lo que déseontoma los conceptos en 
1 materia. E l hombre no es individuo, 
ino persona ligada por mútlples lazos 
C otras en sociedad. Si cada uno de 
• esotros, viviendo socialmente, partáci-
• a de los frutos del trabajo de los de-
lás, está obhgado a hacerles partíci-
• es igualmente del suyo. Nadie tiene 
erecho a ser rico, que es lo mismo 
r ue acumular bienes superfinos. «Un 
1 ombre, escribe el Angélico, no puede 
• ivir en abundancia sin que otros pa-
dezcan escasez». L a solidaridad social 
mprime así carácter jurídico a la dis-
>«nsación de lo superfino, o la coloca 
1« lleno en el campo de la justicia dis-
ributiva. Mi docto oontradicente opone 
1 ello algunos pasajes de las Bncídi-
ias sociales, y ya cree pisar terreno 
'irme. ¿Juzga, acaso, que los moralis-
tas que defienden punto de vista dis-
tinto, no conocen esos pasajes y algo 
más? 
Cierto que, en el caso, es de impor-
tancia capital definir los límites de lo 
necesario y lo superfino. Puede tam-
bién hacerse, en la medida que es da-
ble, partiendo de la noción de propie-
dad. Porque ésta es personal y no «in-
dividual», como hasta ahora se ha di-
cho, debe subvenir no sólo a la vida fí-
sica, sino a la expansión personal del 
propietario. Lo necesario vital en el 
eíercicio de la posesión es lo necesario 
Tital en el ejercido del trabajo. Y lo 
uno y lo otro, regulable por clrcunstan-
das de lugar y de tiempo. E l rango 
es lo que no debe tener influjo alguno 
en esa reguladón, sino cuando» es In-
dice de efidoncia creadora o de ser-
vicio social o común, como lo fué el 
de la vieja aristocrada. Para un mi-
llonario tonto, un Stradivarius sería 
superfluidad absoluta; para un Sara-
sate, no sería ni superfluidad relativa. 
L a propiedad debe estar siempre en 
produedón activa. 
E l señor Requejo opina que el texto 
de Cayetano, que yo cité, no explica 
nada, ni tiene la trascendencia que le di. 
Entre otras cosas, que le diría al oído, 
explica el hecho curioso, de que mu-
chos se pasen la vida tundiendo al libe-
ralismo político y se muestren em-
papados hasta los huesos del libe-
ralismo económico, que es peor que el 
político y su consecuencia ineludible. 
Y su trascendencia ya se echa de ver 
en la diferencia doctrinal que nos sepa-
ra, respecto a la intervendón del E s -
tado en materias económico-morales. 
¿ Por qué no ha de poder el Estado des-
poseer legalmente de lo superfino a 
quien no le da el destino que por natu-
raleza tiene? ¿Puede legislar sobre la 
exposición del desnudo en las playas y 
no podrá hacerlo sobre la exhibición 
fastuosa del lujo en las caJles? 
No soy estatista, ni antiestatista o 
liberal. Creo con la tradición cristiana 
que el poder del Estado se extiende a 
todo acto extemo, "que diga relación a 
la utilidad común o al bien común", 
como escribe el de Aquino. Por eso sos-
tengo, apoyado en frases expresas de 
éste, que el Estado puede proceder con- j 
tra el detentador de lo superfino, no 
en nombre propio, sino en el del bien 
común, que representa y del que es 
guarda. Se trata en el caso de un «dé-
bito legal», y no de una deuda privada. 
«Basilio, dice el Angélico, glosando sen-
tencias terribles del gran Doctor sobre 
la retención de lo superfino, habla del 
caso, en que alguien está obligado en 
«deuda legal», «ex debito legall», a ce-
der sus bienes a los pobres, ya por el 
apremio de la necesidad en que se ven, 
ya por la «superfluidad» misma de «loa 
trajes». Y en la «Quadragesimo Armo» 
se establece algo pareddo al hablar de 
los efectos que produce el monopolio de 
los instrumentos de la produedón. 
Incurrimos en inconsecuencia los ^ 
tólicos al concebir la justicia como fór 
muía de intercambio mercantil y la ca-
ridad como donadlo compaciente y «fa 
cultfltivo» del que posee al que no po-
see. Por ser todos en el Cristianismo 
níjos de Dios y hermanos de Cristo, nos 
vemos regidos sin remisión por una 
justicia familiar y no mercantil, ni arit-
mética: justicia de hijos con respecto 
a Dios y justida de ñermanos con res 
pecto a los hombres. Asi, la justicia no 
se distingue sino en grado de la cari-
dad, siendo, en última Instancia, «lo 
que debe ser» en materia de relaciones 
mutuas, determinado eso «que debe ser» 
por el lazo creador de esas relaciones, 
nuestra fraternidad en Dios por Cristo, 
es decir, la caridad. E s por eso riguro-
samente «Injusto», como ha dicho el 
Cardenal Faulhaber, que «uno se mue-
ra de hambre..., mientras otros gastan 
sus rentas en el lujo», pues ello mues-
tra que ambos no se juzgan partes de 
una misma familia, una vez que la jus-
ticia familiar exige que las aportacio-
nes individuales sean de carácter rela-
tivo y no sean desviadas de su fin, que 
es el interés de todos. Aplicaciones aná-
logas podrían hacerse en todos los pro-
cesos de la economía. ¡Oh!, sí... estas 
doctrinas, señor Requejo, revuelven las 
conciencias. Pero es que, como ha dicho 
ha unos días en su carta pastoral de 
Adviento el señor Arzobispo de Blr-
mingham, «el cristianismo es muy di-
fícil de practicar». 
B. BBEAS 
C O S A S D E F A M I L I A , por K HITO T E M A S H I G I E N I C O S 
LAS VIRTUDES CURATIVAS DE LOS AJOS 
— Y a ves; la pobre Segunda con entierro de tercera. 
—Por lo visto ha sido una iin posición de la prima. 
Un leotor nos escribía hace pocos 
días: ¿Para qué sirven los ajos? Se 
manifestaba muy extrañado ante la 
invasión de nuevos específicos, que 
atribuían a los ajos la virtud de curar 
el reuma, la tuberculosis y otras mil 
enfermedades. 
E l empleo de los ajos en Medicina se 
remonta, nada menos, que a cuatro mil 
quinientos años antes de Jesucristo. 
Herodoto ya nos hablaba de sus pro-
piedades, juntamente con las de los rá-
banos y cebollas. Hipócrates le atribula 
virtudes aperitivas^ laxantes emenago-
gas y diuréticas. Repasando la Medici-
na de la pagana Roma, hemos visto 
entrar los ajos en infinidad de tisanas y 
remedios. E l insigne Paracelso reco-
mendaba comer muchos ajos en tiem-
pos de epidemias. Durante la terrible 
epidemia de peste en Marsella el año 
de 1726, se hizo célebre el vinagre «des 
quatre Volcurs;- (de los cuatro ladro-
nes, preparado con zumo de ajos). 
Los árabes lo emplean como vermí-
fugo, machacando diez ajos con miel y 
tomándolos en ayunas. Se ha empleado 
hasta contra los callos de los pies. 
Vamos a estudiar ahora su compo-
s ldón química, según recientes aná-
lisis. Lo más Interesante de su compo-
sidón son sus esencias, de las que con-
tiene, aproximadamente, de 0,07 a 0,09 
por 100. Esta esencia se la da, quími-
camente, el nombre de sales de aillo; 
contiene, además, una enzyma o fer-
r • • H • • • B • I B fl • • m BU R B E K H. P • B '£ S 
S , S ^ a l ü - > Tesoros escondidos 
Me alegro mucho de que se vayan que los piratas ingleses hundían en 
descubriendo los escondites que guar-
dan el dinero robado en Asturias. Se-
ría triste (un triste caso más) que los 
ladrones pudieran conservar ese dine-
ro, vinieran a disfrutarlo a Madrid, y 
tuviera uno que tratarlos con la corte-
sía y la suave docilidad que inspiran 
los millonarios. Pero quizá no conven-
ga recuperar todo lo robado por bien 
del mismo país que ha sido victima de 
los espantables sucesos, Apenas que-
daban ya en España tesoros ocultos 
que consolaran, con dorados sueños, la 
imaginación de los pobres o de los co-
diciosos. 
Tiempo ha que ya no se habla en 
ninguna parte de los tesoros moriscos. 
O la continua rebusca los ha agotado 
o se ha podido convencer la gente de 
que los moros no dejaron nada. E n los 
tesoros de los judíos, nadie que sea ra-
eonable, se atreve a pensar; los judíos 
cuando se van no suelen dejar nada 
de lo suyo ni de lo ajeno. Los galeones 
nuestras costas cuando no se los podían 
llevar, tampoco parece que dan nada 
de si después de los muchos trabajos 
realizados para ponerlos a ñote y sacar-
les el jugo. Las luchas políticas del si 
glo X I X no sirven de pretexto para 
suponer tesoros escondidos más que en 
los timos por el procedimiento del "en 
tierro", cada vez más impotentes para 
cazar extranjeros incautos que sólo co 
nocen de España (y en el pecado llevan 
la penitencia) la leyenda negra con 
que nuestros enemigos de dentro y de 
fuera nos han abrumado. 
Sólo, muy de tarde en tarde, al derri-
bar una casa vieja hallan los albañl-
les algún pucherete con unas pocas mo-
nedas antiguas, que sólo sirven para 
dijes colgantes de la cadena del reloj. 
Y el suceso es tan raro que no vale 
la pena de dedicarse al oficio de alba-
ñll, con la esperanza de uno de estos 
hallazgos. 
Qué nos queda, pues, para asuntos 
procedentes de las Indias occidentales,'de nuestras leyendas de tesoros y de 
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a s E g r m E los cuentos narrados junto al hogar en 
las -frías noches del invierno? Por lo 
que se ve, no nos queda nada. 
Y es ahora precisamente, en este 
instante de pobreza no sólo real sino 
imaginario, cuando surge la dichosa po-
sibilidad de una región española que 
tenga tesoros escondidos en las frago-
sidades de sus montañas o en las ca-
sucas de sus aldeas. 
Pasará el tiempo, correrán los años 
veloces, se restañarán las heridas y se 
olvidarán (acaso) los sufrimientos. Y 
entonces, en los corros de las romerías 
(si aun hay romerías) y en las reunio-
nes familiares (si hay familias aún) em-
m a c h e t a z o s e n C u b a 
pezará a hablarse en voz baja y miste- N o r f P - a m p n V a n o T n i l P - r f o a 
riosa de los tesoros escondidos. Los 1^uri 
ancianos creerán saber, por tradición, 
los lugares en que, aproximadamente, 
se hallan, y los jóvenes soñarán que los 
descubren y se hacen repentinamente 
poderosos. Quizá alguna rapaza, que se 
vaya pasando en la soltería, piense que 
tendría mil galanes a escoger, si ella 
diese con el escondite. 
Todo esto será una abundante fuen-
te de poesía, que no conviene cegar. 
E l día en que todo lo robado se en-
cuentre, si el sol llega a alumbrar ese 
día, serán muy felices los despojados de 
hoy. Yo me alegraré por ellos. Ante Tirso MEDINA 
L A HABANA, 4.—Comunican de Hol-
guin que ha sido encontrado el cadáver 
de un norteamericano, muerto a ma-
chetazos. 
todo, la justicia. Pero lo sentiré por la 
poesía popular, que tanto florece cuando 
tiene a su disposición cuentos de ladro-
nes y leyendas de tesoros escondidos. 
mentó llamado allisina, y un glucósi-
do sulfurado aleina. Su «perfume» se 
debe, precisamente, a la allisina y alea-
ría, siendo uno de los más persistentes 
que se conocen, y tal vez por esto, mu-
chas personas se abstienen de comer 
ajos o guisas que los contengan, pues 
no solamente se elimina por el alien-
to, sino que hasta el sudor de las per-
sonas que abusan de ellos toma una 
pestilencia característica. 
Aunque siempre las gentes han con-
servado a través de todas las épocas 
una fe grande en el poder curativo del 
ajo, en la época contemporánea pode-
mos considerar al doctor W. C. Mi-
chín «moda terapéutica», al publicar un 
esta «moda terapéutica», al publicar un 
libro titulado «Tratamiento de la tu-
berculosis y del lupus por medio del sul-
fldo de alilo». E l entusiasmo con que 
egte autor emprendió la propagación 
de las virtudes curativas del ajo, se 
debe al siguiente hecho: 
Uno de sus enfermos, joven muy co-
nocido en Dublín, sufría osteítis tu-
berculosa en una pierna. Varios ciru-
janos aconsejaron la amputación, pero 
el enfermo no se resignó a perder el 
miembro. Se fuó al campo y después 
de un año represó curado. Se le pre-
guntó qué medios había emplcac^, pues 
aquello era realmente milagreo. Y 
contestó que una muje. de la campi-
ña le había curado aplicando a la par-
te afectada, cataplasmas de ajo. E l 
doctor Michin ensayó este tratamiento | 
local en varios casos de tuberculosis, 
con muy buenos resultados, y, en se-
f̂ uida, lo apUcó a la tuberculosis pul-
monar en forma de inhalación. 
Los trabajos del doctor Michin fue 
ron secundados, entre otros, por los doc-
tores Ringwood, Branga y Cavazza-
ni. Se hicieron experimentaciones en 
cobayos y se demostró, en todos los 
casos, una resistencia grande al bacilo 
de Kooch. Algunos casos fueron negati 
vos, pero se determinó, finalmente, que 
era uno de los más poderosos elemen 
tos para combatir la tuberculosis. 
Veamos cómo trataba el doctor Mí 
chin a sus enfermos. Les mandaba pre-
parar un cocimiento de ajos en la si 
guíente forma: "Se toman de 30 a 60 
gramos de ajos descortezados y cor-
tados en pedacitos; se los coloca en 
una cacerola que contenga medio litro 
de leche y medio de agua; se tapa 
bien la cacerola y se la pone sobre 
fuego lento para que hierva despacio 
dos horas- De esto es toma una copa 
cada tres horas." E n la tuberculosis de 
laringe mandaba a sus enfermos mas 
ticar frecuentemente dientes de ajo. 
Además extraía de los ajos su zumo 
y lo colocaba en una mascarilla espe 
"cial de inhalación. Colocaba la masca 
rilla cubriendo boca y nariz, de tal for 
ma, que el aire inspirado atravesase 
el zumo de ajos. Les hacía respirar una 
hora por la mañana y otra por la tar 
de los primeros días, y, finalmente, tres 
horas diarias. Este aparato tenía una 
protección especial para que el zumo 
irritante de ajos no escurriese sobre la 
boca o nariz ni actuase directamente 
sobre las mucosas. 
A partir de los trabajos del doctor 
Michin, infinidad de preparados salie-
ron, queriendo extraer del ajo sus prin-
cipios activos. Los clínicos, atraídos 
por la novedad, los ensayaron, y vea-
mos cómo la moderna terapéutica ha 
definido, al fin, que ños encontrábamos 
ante algo útil e interesante. 
Se admite al ajo y a sus prepara-
dos un poder estimulante. Son vermí-
fugos. Digestivos- Muy útiles en el tra-
tamiento de las bronquitis. E n la c a 
ración de heridas purulentas se ha usa 
do con éxito, reconociéndose sus pro 
piedades antisépticas. (En solución h l 
droalcohólica, de 1 a 2 por 100.) Será muy 
útil dárselo también a los niños que ten-
gan lombrices, untando tostadas con 
cabezas de ajo, abundantemente. Le-
clerc, para evitar el inconveniente de 
su olor desagradable, propone el admi-
nistrarlos cocidos en leche, en forma 
análoga a la indicada por Michin. 
Excita las funciones digestivas, au-
menta el apetito y es antiséptico in-
testinal. 
Actualmente lo usan en forma de al-
coholaturo. Estos no son más que ma-
ceraciones de ajos frescos en alcohol 
de 70 grados. Su dosis es, aproxima-
damente, unas 40 gotas al día. E n las 
tuberculosis se manifiestan en seguida 
sus beneficiosos efectos. Desaparece la 
fiebre, disminuye la expectoracióli, S$ 
atenúa la tos y mejora el estado gene-
ral. Según Heny Lcclerc no se debe re-
currir a la medicación de los ajos cuan-
do haya signos de congestión aguda 
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la C. N. T. secundó el movimiento cu i 
tanto entusiasmo como los propios» 
cíallstas. Es más: por lo que afecta 11 
la lucha violenta, en la montaña ai-] 
tanderina fueron los núcleos confede» 
dos de Santander y Reinosa, con otnil 
pequeños núcleos, los únicos que dea»] 
traron voluntad de luchar, y sólo cu» 
do vieron que los efectivos sociaüiui I 
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C L A U D E V E L A 
POROUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha par» 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
sa ilimitada en el rostro; con aquella misma expresión 
que tantas veces había tenido cuando, en su infancia, 
corría a refugiarse en los brazos protectores de su tu-
tor ante el más poqueño indicio de peligro, por leve que 
éste fuera. 
El convoy arrancó y muy pronto alejóse a toda mar-
cha... E n el andén de la estación, inmóvil, quedó una 
eilueta femenina, que fué borrándose poco a poco, has-
ta convertirse, pasados unos segundos, en un punto ape-
•¡as perceptible... 
A través de los cristales del pasillo del vagón, Pas-
cual Bauduen, la pipa entre los labios, trataba de pe-
netrar el misterio de las tinieblas, de taladrar con sus 
ojos la negrura que lo envolvía todo. De cuando en vez, 
Ün pálido rayo de luna iba a filtrarse por entre los des- ¡ 
garrones de las nubes; entonces se adivinaba un grupo 
Se árboles despojados de fronda, o el pretil de un puen-
te, o el espejear de las aguas de un regato y, más le-
jos, como cerrando el horizonte, una pequeña ciudad 
moteada de puntitos luminosos, que tal semejaban las 
luces parpadeantes de los reverberos urbanos, 
"Siempre lo mismo pensaba el señor Bauduen—; en 
todas partes se vive, se ama y se sufre." 
Y con esa inclinación tan humana que lleva a cada 
hombre a considerar como excepcional su propio caso, 
añadía, hablando consigo mismo: 
"Sí; todo el mundo vive, ama y sufre; pero nadie tan-
to como yo." 
Lo cierto era que volvía a Mians en un estado de es-
píritu lamentable, infinitamente más preocupado que 
cuando partió de su ciudad natal para dirigirse a Pa-
rís. Al salir de su casa de E l Olivar, los temores en 
que fundaba su inquietud se reducían a la sospecha de 
que Jorge pudiera cometer alguna imprudencia, a la 
sospecha también de que los jóvenes esposos se de-
Jaran intimidar demasiado por mil dificultades inevita-
bles en todo hogar recién constituido, en los comienzos 
de toda vida conyugal. ¡Pero ahora! 
Ahora lo sabía todo; no eran sospechas, sino certi-
dumbres. Jorge Drocourt, hombre débil e influenciable, 
por lo tanto, dominado por la pasión del juego y en 
contacto por su afición a frecuentar los garitos con 
gentes de moralidad dudosa; Jorge Drooourt, rodea-
do continuamente de peligros, víctima de mil asechan-
zas arteras, ¿tendría fuerza para resistir, sabría re-
accionar a tiempo cuando ae viera colocado entre la 
deuda, que es necesario pagar para librarse del es-
cándalo, y el tentador ofrecimiento de disponer de las 
cantidades necesarias sin excesivo riesgo? ¿Desperta-
rla su conciencia a las voces deü honor? ¿Gritaría den-
tro de él el honor siquiera? Porque—el señor Bauduen 
estaba, por desgracia, seguro—la alternativa ae repro-
ducirla, con bodas sus conaeouencias, a pesar de las 
promesas del ingeniero. 
cNo es malo en el fondo—reoooocía el mutilado—, 
y si tuviera oeroa de éJ un consejero vigilante y afec-
tuoso, una persona que lo retuviera a todas horas en 
el camino recto, que le a<ívirtlese...> 
Jorge no tenia a su lado esa persona, ese amigo 
constituido continuamente en mentor y guía. ¿Podía 
serlo, acaso, su mujer?... No, puesto que a Martina 
se le había ocultado cuidadosamente la triste aventu-
ra en que había llegado a comprometerse su marido. 
Durante aquellos últimos días, los que siguieron a 
la escena desarrollada entre Pascual Bauduen y el ex-
tranjero de las cicatrices, Jorge se había mostrado 
como un esposo modelo, tierno, apasionado, y como un 
sobrino deferente y atento. ¿Cuánto tiempo duraría 
esto? ¿Y si, lejos de corregirse, seguía rodando por 
la pendiente del vicio y cayendo más bajo cada vez?... 
L a estafa..., el crimen..., la cárcel... 
Una visión fulgurante, como un relámpago, desga-
rró las tinieblas de la noche. Martina, lij)re ya, vol-
vía a E l Olivar, tomaba a él, a Pascual, para siem-
pre... E l señor Bauduen se, pasó la mano por los 
ojos y sacudió su pipa. 
«Cuando se ha llegado a viejo—murmuró entre dien-
tes—, la vida se hace más dura y no gusta de brin-
dar suavidades.» 
E n aquel momento un trémulo resplandor rosado se 
encendió a todo lo largo del horizonte, en toda la ex-
tensión que abarcaba la mirada, y en el ciclo azul, 
ahora sin una nube, las estrellas pusieron sus salpi-
caduras de plata. 
—¡Qué bella mañana va a hacer! 
Al pronunciar estas palabras, que desde su men-
te descendieron a sus labios, el señor Bauduen tuvo 
la misma entonación que en París había tenido miss 
Lilian para formular su promesa; la rara virtud que 
para él poseía la voz llena de ternura de la inglesita 
sumió en apacible sosiego el alma de Pascual, que 
aguardó en una dulce somnolencia el nacimiento del 
nuevo día. 
hombres o a mujeres, para hacer su propia vida. Son 
pájaros que abandonan el nido tan pronto como apren-
den a batir las alas. 
Según su costumbre, Genoveva multiplicaba las pre-
guntas, sin aguardar las respuestas, y manejaba con 
su habitual maestría las frases hechas y los lugares 
comunes. 
—Dime cómo son los trajes de Martina, descríbe-
melos. Supongo que se habrá ocupado de escoger su 
servidumbre, ¿no? ¡Ah! Me olvidaba de la Exposi-
ción... ¡Qué cabeza la mía, Señor!... Todos los periódi-
cos hablan de ti con gran elogio, querido primo... ¿Y 
qué opinas tú del éxito que en la Exposición se atri-
buye Lálian Mansfield? No creí yo que aquellas arma-
duras viejas... Pero explícame, Pascual, ¿qué se lleva 
duen»1 cuantas horas de sueño reparador; que^ 
esta noche, y ya veremos mañana qu 
inapetencia que tanto te preocupa. 
Genoveva sintióse un poco vejada. .̂ 1 
- E s t á bien-^ijo de no muy buen ^ 
sois los hombres! Lo que uno ^ q* * 
otro, aunque ambos tengan la -ue te 
tán equivocados. E n fin, Pascual, P " * ^ que 
mo, a lo que parece, con mis aten^r ^ bo<*- ^ 1 
te resultan molestas, no volveré a a ^ 
des hacer lo que quieras; no 111319111 PftsCl,,1',#1 
Aunque no tenía malditas ^ preferff^ 





de sonreír. Habría j r - ^ 2̂0 
tar la paz dulce de su vi€ja_ ^ f 0 ^ t a i V ^ M F 
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—Y bien, cuéntame, ¿qué dicen los enamorados tór-
tolas, qué hacen? E s el suyo un hogar delicioso por 
todos conceptos, ¿verdad? ¡Qué lástima que París es-
té tan lejos de Mians! Porque aquí me tienes, infe-
liz madre, privada definitivamente de las caricias de 
mi querida hija... ¡Ay! Fórzoso es resignarse a ver 
cómo los hijos, que tantos quebraderos de cabeza nos 
proporcionaron, nos abandonan una vez llegados a 
en París esta temporada ? Supongo que privarán las ¡ Monccl. Pero el doctor, prevenido 
pieles. ¿Me equivoco? Y que los trajes de noche se- j greso a Mians, habla bajado a cspe ¿adrofl»1*^! 
rán un poco más cortos que el año pasado, no mucho, i con su coche y le había llevado a ^ •*3 
desde luego; lo suficiente para que se luzca el oal- j rante el camino los dos hombres cam^ 
zado. E n cuanto a los sombreros, continuarán siendo i breves frases. Andrés no dejó transcu 
un verdadero desastre para lab mujeres... de más de ' po sin preguntar: 
veinte años... Afortunadamente, la moda da los veli- | —¡Qué! ¿Me habla equivocado. ^ 
tos corrige en gran parte la demasiada dureza y se- I E l señor Bauduen, que no tenia Vo 
quedad de esos monstruosos gorros que ahora se Ue- verdad, respondió: — 
van tanto, no sé por qué, puesto que no favorecen —No, por cierto. Se trata, 
nada... ¡Pero no comes apenas, Pascual! Andrés, sír-
vele tú mismo y usa de tu autoridad con este hom-
bre, que va a dejarse morir si continúa sometiéndo-
se a dieta... Primo, con apetito o sin él, la Facultad 
de Medicina, dignamente representada por mi mari-
do, te condena a comer de este pollo asado..., que de-
be de estar riquísimo... ¡No aceptamos excusas! 
E l doctor Monoel intervino: 
—Pascual está aquí como en su propia casa, de 
sobra lo sabe, y no creo necesario instarle a que se 
violente comiendo a la fuerza, cosa no recomendable 
nunca y muy frecuentemente perjudicial. L a agitación 
de la vida parisina y la fatiga del viaje han podido | aire saturado de olor a resina y 
contribuir a quitarle el apetito momentáneamente. Lo 
que necesita para recuperarle es tranquilidad y unas 
ha 
N i * s 
más graves de lo que yo suponía. 
- ¿ Y has podido...? nosible P5^.^ 
- P o r esta vez al: me ha sido po ^ á ^ i 
pe y arreglar satisfactoriamente ^ p̂jtft 
difícil y comprometida. Por esta^ ti 
ocurrido lo que pudo ocurrir... 
nir... 
—Evidentemente, ahí está el mayor 
con* nadie puede prever... breve 
Esta frase puso término a la ^ süe***^,**' 
y ol resto del camino lo hicieron ^ 
Bauduen respiraba con d615^^ ^ e p ^ " 
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